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A VERT! SSElŒNT 
Les résultats de la présente publication sont destinés à une information rapide sur .les échanges des 
Etats-membres. Il s'agit de données chiffrées de caractère fréquemment estimatif et qui pourraient @tre 
révisées ou confirmées. 
VORBEMERKUNG 
Der Inhalt dieser Veroffent!chung soll zur schnellen Unterrichtung über den Handel der Mitgliedstaaten 
dienen. Die Zahlenangaben sind daher zum Teil Scb[tzun~ eine Aenderung oder Best~tigung ist mëglich 
AVVERTENZA 
I risultati della presente pubblicazione, sono destinati ad una informazione rapida sugli scambi degli 
Stati-membri. Si tratta di dati a carattere estimativo e che potranno essere revisionati o confermati. 
WOORD VOORAF 
Het doel van deze 'ublicatie bestaat er in snel inlichtingen te brengen over de handel van 4e lid-staten. 
Het betreft hier berekende gegevens die moeten herzien of bevestigd worden. 
Par suite des raisons d'ordre technique, les nos suivants du bulletin "Marchés agricoles" 
"Echanges commerciaux" n'ont pu être publiés : 
1969-
1970 -
II de janvier, I et II de février 
I et II mai , I et II de juin 
I de mars, II d'avril, I et II de mai, 1 de JUin 
Aus technischen Gründen konnten folgende Nummern des "Agrarmarkt-Handelsaastauech" nicht veroffentlicht 
verden : 
1969 -
1970-
II Januar, I 1md II Pebl"\lar und 1 Karz, II April, I und. Ii Mai, 1 Juni 
I und II Mai, I und II Juni 
AVVISO 
Par ragioni tecniohe i seguenti numeri del bollettino "Jiercati Agricoli - Scambi COIIIIDerciali" 
non sono stati pubb\ieati : 
1969 - II di gennaio, I - II di febbraio, I di marzo, n d' aprile, I e II maggie, I gi~-no 
1970 - I e II uggio, I e II giugno 
BERICH'l' 
Wegens technische moeilijkheden konden de volgende nrs van hat bulletin "Landbouwmarkten" - "Handel" niet 
gepubli~eerd worden : 
1969 - II van januari, I en II van tebr.1ari en I van maarl, II van a&aril, I en II van aei, I van juni 
1970 - I en II t.l_,i, I en II juni. 
Sommaire des importations et exportations mensuelles 
Inhalt der monatlichen Ein- und Ausfuhren 
Sommario delle importazioni e esportazioni mensili 
Inhoudstabel van de maandelijkse in- en uitvoer 
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Vino 
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R.F. ALLEMAGNE B .R. Dl!IJTSCHLAND R.F. Gl!liMANIA B.R. DUITSLAN".1.1 
Importations du mois de septembre EinfUhren des Monats September Importazioni del mesi di settembre nvoer van de maand september 1972 A 
1972 1972 1972 
~ FRANKREICH ~ FRANKRIJK 
Importations du mois de juillet EinfUhren des Monats Juli 1972 Importazioni del mesi di luglio 19 2 Invoer van de maand juli 1972 B 
1972 
Exponations du mois de. juillet Ausfuhren des Monats Jûli 1972 Esportazioni del mesi di luglio Uitvoer van de maand juli 1972 B 
1972 1972 
U.E.B.L. :a.L.w.u. U.E.B.L. B.L.E.U. 
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N1!DESTE DATD DATI RlOODITI 
Imporla'tiou du aoi• de •eptembre 1972 
Eintu.hren de• JloD&'t8 September 1972 
Iœportazioni del •••• di •et'tembre 1972 
Invoer van de maand •ep'tember 1972 
RmDITE GEGEVEIIS 
A 
lmportations du mois de 
Septembre 1972 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
BU dur- Hartwehen 
PruMil1oo duro - Darua tarwe 
Autre bl6 - Andere lfeisen 
Al tro tr.umento - Anders tar .. 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo- Geret 
Avoine - Haf'er 
Avena- Haver 
lla!e - llaia 
Granoturco - lla!a 
Autres o6r6alea - Anders• Getreide 
Altri oereali - Anders granen 
Einfuhren des Monats 
September 197::0 
TOT .GENERAL 
IMSGESAMT 
TOT .GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
21.1141 
-
154.053 113.642 
4.116 4.116 
53.868 42.293 
30.104 13.134 
169.297 38.776 
3.249 177 
B.R. DEUTSCHLAND 
Import~ioni del mese di 
SeUubre 1972 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
- -
FIWICE 97.003 
JIEDI!IILAliD 15.175 
U.B.B.L./B.L.B.U. 1.464 
PRAIICB 1.632 
BEilJIILAlll) 2.372 
U.E.B.L./B.L.B.U. 112 
PIWICB 34.592 
JiBDDlLAl!lD 6.265 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1.436 
PIWICB 6.887 
JIBDJIILAI!ID 6.055 
U.E.B.L./llL.B.U. 192 
PIWICE 38.691 
JIBDJIILAl!lD 62 
U.B.B.L./B.L.B.U. 23 
JIBI)mLAJID 177 
TOT. 
21.841 
40.411 
-
11.575 
16.970 
130.521 
3.072 
Invoer van de maand 
September 1972 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
' ' ' 
.
EXTRA CEE/EWG/EilJ 
PRINCIPAUX ~~~I=B~J~~~~~~E~~~ PRIMCIPALI 
u.s.A. 11.610 
CAIIADA 10.231 
u.s.A. 23.583 
CAIIADA 16.827 
- -
DAI!IDWIX 5.559 
SUBDB 5.696 
SUEDE 16.420 
ARGI!II'l'IBE 550 
u.s.A. 111.711 
ARGDITIBE 7.538 
REP.SUD .Ali'R. 10 
u.s.A. 1.101 
ARGI!II'l'IIIE 717 
Importations du mois de 
Septembre 1972 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Poulee et co.- à r&tir 
Jungmaethl1bner 
Polli e pollaetre d'arrostire 
BraadJcippen 
Autres poul .. non d~oup,ee 
Anders HUimer, nioht eerteilt 
Galli, galline, pc1li e pollaetre 
non in pazzi 
Anders kippen, niet verdeeld 
Parties de volailles 
Teile von IIUlmern 
Pezzie parti di galli, galline, polli e 
pollaetre 
Stukken van gevogelte 
Oeufs en coquille 
Schaleneier 
Uova in psoio 
Ei.eren in de 8Chaal 
Truies de boucherie (lfombre) 
Sohlacht II&UBD ( Stllck) 
Sorofe ~da IIIBOel1o) (DWilero~ 
Zeugen alaohtdieren) (stuk 
Autres peres (lfombre) 
Ande re Schveine ( stllék) 
Altri wini (lfumero) 
Anders varkena (etuk) 
Eintuhren dea Monata 
September 1972 
TOT.GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
13.918 13.827 
1.255 1.231 
2.170 2.147 
10..081 10.081 
14.489 1.162 
101.660 96.014 
B.R. lll!llTSCBLAliD 
Importazioni del meae di 
Settembre 1972 
INTRA CEE/EWG/Em 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
FRABCE 667 
ITALIE 1 
BEDJiiLA1ID 12.130 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1.029 
FJWrCE 149 
1IEill!RLAliD 736 
U.E.B.L./B.L.E.U. 346 
FJWrCE 159 
ITALIE 21 
liEllli:Rl.dD 1.946 
U.E.B.L./B.L.E.U. 21 
FRABCE 120 
JlEDI!RLAIID 4.642 
U.E.B.L./B.L.E.U. 5.256 
liElli!RL.IliD 1.123 
U.B.B.L./B.L.E.U. 39 
FJWrCE 42 
n:aiLAliD 52.745 
U.E.B.L./B.L.E.U. 43.227 
TOT. 
91 
24 
23 
63 
13.327 
5.646 
Invoer van de maand 
September 1972 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . • • .
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
DABJKAIIK JO 
HOIIGRIE 42 
u.s.A. 19 
DANEIWIK 24 
HOIIIGRIE 10 
u.s.A. 13 
ROY.AUIIE UNI 51 
DAlll!JWII{ 9 
SUEDE 3 
Ddl!JIARK 13.327 
lWIDIARI( 88 
POLOGII"E 868 
H(IIGRIE 4.690 

])()JNEJS RJX:!JiTES :tmJESTE DA'l'DI DATI RIDDTI 
Importations et exportations du mois de juillet 19~2 
Einfuhren und Auafuhren dea Monats Juli 1972 
Importazioni ed esportazioni del mese di luglio 1972 
Invoer en uitvoer van de maand juli 1972 
RECJ.BTE GP.XlEVDlS 
FR AB CE 
B 
Importations du mois ~· 
juillet 1972 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durwa tarwe 
BU tendre et méteil 
Veiohweizen und Mengkorn 
Frumento tenero e segalato 
Andere tarwe en mengkoren 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Urge - Gerste 
Orzo - Gerat 
Avoine - Hafer 
Avena -Haver 
Mars -Mais 
Granoturco - Mais 
Autres céréales - Anderes Getraide 
Al tri cereali - Andere granen 
Einfuhren des Monats 
Juli 1972 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT,GENERALE 
Aro,TOTAAL TOT, 
572 
-
701 250 
.59 -
2.329 20 
- -
9.710 358 
1.364 11 
FRANCE 
Importazioni del mesa di 
Luglio 1972 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
- -
NEDliliLAND 250 
- -
B,R, DDITSCHLAliD 20 
- -
I'l.'ALIE 358 
NEDl!21LAlill 11 
TOT. 
572 
451 
59 
2.309 
-
9.352 
1.353 
Invoer van de maand 
Juli 1972 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
• • t .
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX ~!~I=B~J~g~E~~~E~~~ PRINCIP ALI 
u.s.A. 572 
u.s.A. 201 
CANADA 250 
u.s.A. 44 
ARGENTINE 15 
DAI!IEIW!K 525 
AUTRICHE 1.784 
- -
u.s.A. 8.193 
ARGENTINE 1.159 
MAROC 472 
USA 40 
ARGENTINE 710 
AUSTRALIE 36 
Importations du mois de 
juillet 1972 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI 
- PRODUCTEN 
Animauz vivants de 1 'eap~e poroine(nombre) 
Lebande Sohnine (stUok) 
Animali vi vi della apeoi e euina ( DUIIlero) 
Levende varkena ( etuka} 
Poroa abatt.ua en oarcaaaea ou· demi-carcaaaea 
Geaohlaohtete Schweine in p;nzen oder hal-
ben Tierkl!rpern 
Cami della apeoie euina; domeetica, in oar-
casse o mezze oaroasae 
Oeelaohte hele ot halve varkena 
Volailles mortes da buse-cour 
Geschlachtetea Hauaget1Uge1 
Volatili morti da oortile 
Geslacht gevogelte 
Oeuta en ooquille 
Eier in der Schale 
Uova in gusoic 
Eieren in da aohaal 
Einfuhren des Monats 
Juli 1972 
TOT .GENERAL 
INSGESAM'r 
TOT .GENERALE 
ALO.TOTAAL TOT, 
97.242 95.066 
10,756 8.705 
388 236 
2.584 2.567 
J'RAliCE 
Importazioni del mese di 
Luglio 1972 
INTRA CEE/EWG/EEO 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
B.lü.DI!II'l'SCBLAliD 1.053 
ITALIE 165 
liEDDlLAJID 26.854 
U,E,B,L,jB,L,E,U, 66.994 
liEDI!IILAJlD 6.274 
U,E,B,L .• /B.L,E,U, 2.431 
B,R, DlillTSCBLAliD 17 
ITALIE 20 
liEDI!IILAJlD 83 
U,E,B,L,jBL,E,U, 116 
B,R,DiiDTSCBLAliD 224 
ITALIE 3 
liEDEIILAJID 536 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1.804 
TOT, 
2.176 
2.051 
152 
17 
Invoer van de maand 
Juli 1972 
(Tonnes, Tonnen Tonnel1ate Ton,) 1 1 
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
ALLDIAGIIE {R,D,) 2.176 
J'DILABDE 297 
lWIJJWIK 436 
.&LLDIACDIE (R ,D, ) 1.142 
POLOGBE 58 
HOJIORIE 40 
ISRAEL 39 
ROYAIJJIE U1II 3 
USA 3 
ISBAEL 9 
B 
B 
Exportations du mois de 
Juille1 1972 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
BU dur- HartHizen 
Prume!Ro dure - llurwo t&rlf8 
BU tendre et m~eil 
lfeiohveizen und Mengltorn 
Prwlellto 1enero • aepl.ato 
Anders tarn en meJIIItoren 
Seigle - Rogen 
Sepl.a - Rogge 
Orge - Gerete 
Orzo - Geret 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
Mate - Maie 
Granoturoo - Mat • 
~tree c6r6alee - Anderea Getreide 
Al tri cereali - Anders granen 
Auafuhren dea Monate 
Juli 1972 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
1.763 1.759 
393.297 131.481 
3.072 1.434 
112.779 51.381 
11.888 11.593 
191.057 190.483 
5.522 4.849 
PRAIOB 
Eaportazioni del meae di 
Luclio 1972 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI 
-
LANDEN 
B.R.DDl'l'SOBLAJID 782 
ITALIE 895 
U.E.B.L./B.L.B.U. 82 
B.R.Dl!IJ'l'SCIILJJD 37.209 
ITALIE 11.279 
liEDJRLJliD 38.202 
U.B.B.L./B.L.E.U. 44.791 
B.R.DIIIl'l'SOIILAID 929 
JfEDEIILAliD 485 
U.B.B.L./B.L.E.U. 20 
B.R.DIIIJTSOIILABD 17.401 
:n:D:mLAND 2.826 
U.E.B.L./B.L.E.U. 31.154 
B.R.DiiDTSOIILAIID 5.o66 
ITALIE 1.295 
JfEDJ!lliLABD 2.203 
U.R.B.L./B.LE.U. 3.1189 
B.R.Dl!IJ'l'SCIILABD 71.564 
ITALIE 3.329 
:n:DEIILAliD 51.286 
U.E.B.L./B.L.E.U. 64.304 
B.R.DIIIJTSCIILJJD 2 
U.BB.L./B.L.E.U. 4.847 
TOT. 
4 
261.816 
1.638 
61.398 
295 
574 
673 
Uitvoer van de maand 
Juli 1972 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . • • . 
EXTRA CEE/EWG/Em 
~~i:gi~~~ ~~~I=B~§~gi~~~~E~~~ 
IUDAG.ASC.IR 4 
ROY.ADJIB U1II 92.946 
SlliSSB 20.751 
mYPTE 79.267 
.lliGOLA 22.550 
SUISSE 1.638 
DA!IDIARK 6.027 
SUISSE 23.424 
YOOGOSLAVIE 3.000 
HOIIGRIE 19.800 
SUISSE 280 
dDORilE 15 
SUISSE 490 
AlllXllll!E 8 
Q.AliO!f 72 
SUISSE 672 
u.s.A. 1 
Exportations du mois de 
Juillet 1972 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
.AniiiiiiiJt -"Vi 'nllt a de 1 'e~..,e poroine 
Lebezlde Sohweine (stllolt 
(noabre 
.Anillali 1i.vi della apeoie nina (nuero) 
Levende varltena ( atulte) 
Porc& abattue en caroaeaea ou d.m.-oaro&~~&el 
Geachlacbtete Sohveine in pzasa oder halbez 
Ti erltllrpern 
Cerui della apecie win&ldomeatica, in car-
ca8ae o mezze carcaaae 
Gealaohte hele of halva varltena 
Volaille& aorte& de ba&ae-oour 
Geachlacbtetea llallaceflllgel 
Volatili marti da oortile 
Gealacht gevogalte 
Oeuf& an ooqQille 
El.er in der Sohale 
Uova in guaoio 
Eieren in de achaal 
Ausfuhren des Monats 
Juli 1972 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT,GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT, 
3.504 3.393 
185 136 
3.995 2.718 
178 70 
Esportazioni del mesa di 
LucJ.io 1972 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI 
-
LANDEN 
B,ll,DIIl'l'SCIILAJI 439 
IT.&LIB 2.870 
U ,B,B,L,jl!l,E,U • 84 
B,R,DIIl'l'SCBLOD 89 
IT.&LIB 39 
U.E.B,L./B.L,B,U. 8 
. 
• 
B,ll,DliiJTSCBLABD 2.251 
DDIJII.AIIID 13 
~~L!/~~.B.u. 454 
B.R.DiilJTSCIILAJID 65 
U.E.B.L./B.Li •• U. 5 
TOT, 
lll 
49 
1.217 
108 
Uitvoer van de maand 
Juli 1972 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . • • .
EXTRA CEE/EWG/Em 
~~~gi~~ ~!~I=B~J~~~~~fE~~ 
BUISSI: 16 
.&IDOIIIlB 95 
.&IDOIIIlB 20 
BaJliUJ!: C.t.LBDOIIB 27 
BUISSJ: 358 
E'l'lliCJD: 31 
CUX:B 83 
I!XJYPl'B 636 
llOYAilJIIil UJII 3 
All'l'RICBJ: 17 
BUISSE 87 

DODKES IU!CJJI'l'ES lll!IJESTE DA'l'JJI 
Importationa et exportationa des moia d'avril, aai_:e~-t-juin 1972 
Ei.nf'u.hran und. Auatuhrell der Monate April, J1ai UDd JUDi 1972 
Importasioni èd eaportazioni dei meai di aprile, -.gcio • giU&'flO 1972 
Invoer en uit-voer van de maaDden april, aei en j1mi 1972 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
c 
Importations du mois de 
Avril 1972 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI 
- PRODUCTEN 
BU dur-- Rartweizen 
Prumento duro - Durwa tarwe 
Autre blé - .AJIII.ere lleizen 
Altro trumento - .lndere tarwe 
Seigle - Roepn 
SecaJ.a - Roue 
Orge - Gente 
Orzo - Garat 
Avoine - Harar 
Avene - Haver 
llab- llah 
Granoturoo - !Ids 
Graine de •orsho et dari 
Dari UDd Sorghobiraa 
Orano di •orso e durra 
Sorpo en deri 
Einfuhren des Monate 
.April 1972 
TOT .GENERAL 
INSGES.AMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
1.632 1.286 
88.895 63.756 
235 235 
53.681 43.251 
4.327 4o327 
118.778 107.567 
16.029 15.817 
U .B.B.L./B.LI.U. 
Importazioni del meee di 
Aprile 1972 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
PIUlfCE 279 
JIEDDILJJID 1.007 
PIUlfCE 63.144 
JiEDJBLAJD §].O 
BoR .Dllll'l'SCHUBD 2 
D:D .. " &JI]) 235 
PIUlfCE 36.987 
RDIBUlfD 5o039 
B.R.DIIl'l'SCBLJJID 1.225 
PIUlfCE 4.313 
DDIIIILABD 13 
B.R.DIIl'l'SCHUIID 1 
PIWICB 101..123 
DDJBL.llll) 6.193 
B.R.Dl!IJTSCBLJJID 251 
PIUlfCE 14.520 
D:DIIIILABD 1.297 
TOT. 
346 
2J.;319 
-
10.430 
-
11.211 
212 
Invoer van de maand 
April 1972 
{Tonnee Tonnen, Tonnellate Ton.) 
• • 
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX ~!~I=B~Jigj~~~E~~~ PRINCIP ALI 
u.s.A. 346 
u.R.s.s. 1.848 
u.s.A. !1.171 
C.Al!IADA 14.121 
- -
DABIWIK 468 
POLOOIIE 9.961 
- -
SOIJDAJI 100 
IIOZAIIBI 'IlE 5·000 
USA 254 
ARGD'l'IJIB 5-857 
ARGI!IITID 212 
Exportations du mois de 
bril 1972 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI 
- PRODUCTEN 
Viande cle poro en oarouHa ou cleai-
O&roaaHB 
SohwiMfieiaoh in gauen oder halben 
'l'ierldSrpern 
Cami auine in oaroaaae o messe oaroaaae 
Bele of hal ve 'VBl'kena 
Volailles mortes de ba.ae-ooar et •leurs 
abate (à l'exclu.ion dea foies) 
G811chlachtetea llawtpfillpl. UJicl Sohlaoht-
abtnle (e.uaceno-en I'Sern) 
Volatili morti da cortile 1 loro t'rattacJ.it 
(811ol'Ui 1 t'epti) 
OealiiOIR pl11i.,.. en eetbare alaoiltaf\'allez 
(met uitsonderiag Y&D lever~~) 
lfalt - llalz 
llal ta - 11out 
Auafuhren dea Monats 
April 1972 
TOT ,GENERAL 
DISGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT, 
4-976 4.976 
1.670 1.278 
23.192 10.593 
U.B.B.L./B.L.B.U. 
Eaportazioni del meae di 
.lprile 1972 
DITRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
ftWICB 1.069 
JIBDan ABD 69 
B.R.DIIJ'!SCIILAIID 1.837 
n'ALD 1 
FJWIICB 100 
DDIIIL&ID 42 
B.R.DmTIIC!ILDD 1.136 
PIWICB 106 
:n:DBIILAJlD 2.758 
B.R.D.I!DTSCIILAID 7.729 
TOT, 
-
392 
12.599 
UitYoer Yan de maand 
April 1972 
(Tonnee, Tonnen Tonnellate Ton,) 
• • 
EXTRA CEE/EWG/EB1 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
- -
.AJRI 'liB :ru JICIID 70 
Z.liRB 200 
RIIIJJIIOJI 88 
GU.A.IliLOOPB 31 
lWl!'Ilii WB 2 
8UISSB 16o 
URSS 1.620 
.Al'RI'IJB :W JIORD 316 
Z.liU: 2.600 
.AJRI'IJB :W SUD 505 
PJilOU 300 
JIIIISIL 500 
IIIIWIL 550 
JAPœ 1.798 
c 
c 
Importations du mois de 
11&1 1972 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
BU dnr - Bariweisea 
l'rwllmo dnro - llllru tarw 
Autre bU - Andere Weisen 
AUro trumento - Andere tarwe 
Seigle- Roau 
Segala - Rogp 
Orse - Oerste 
Orzo - Oerllt 
Avoine - Rater 
Awena - Haver 
!Ida- Msia 
Oranoturoo - !Ida 
Greine de sorgho at dari 
Dari und Sorghohirse 
Orano di aorso e durra 
Sorgho ... dari 
Eintuhren des Monats 
Mai 1972 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT ,GENERALE 
AIG.TOTAAL TOT, 
753 753 
93.618 80.053 
61 61 
54.618 44.750 
5.823 5.260 
144.809 115.897 
13.521 13.021 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Importazioni del mese di 
magio 1972 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
J!WICB 251 
BEDRL.&BD 202 
B,R,Diill'l'SCJIL.UI 300 
FIWiCB 79.715 
:n:Dl!IILABD 338 
DDliiiLAIID 61 
J!WICE 35.116 
JIEDIIRLABD 8.495 
B,R,DJ1J'l'SCHLAJID 1.139 
J!WIC&•! 5.040 
:n:DIIRLABD 220 
l'IWJCE 111.486 
BEDDILAJID 3.869 
B,R,DiiliTSCHLAJID 542 
FRAJICE 11.923 
:n:Dl!RLAliD 1.098 
TOT, 
-
13.565 
-
9.868 
563 
28.912 
500 
Invoer van de maand 
Mai 1972· 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . • • .
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
- -
u.R.s.s. 590 
u.s.A. 5.744 
CABADA 7.231 
- -
DABIWI!( 3.636 
POLOIJIIE 6.232 
SUEDE 563 
MOZAIŒtQUE 22.805 
ARGDI'l'INE 6,107 
SOUDAB 500 
Exportations du mois de 
liai 1972 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
ViiUide de porc en caroaaeee ou deai-car-
...... 
Sollninefleiach in ganzen oder hààben Tie:r-
kllrpern 
Cami lllline in carouee~ e •••e caroaa .. 
Hele of halve ver~ 
'foletll .. lfiOZ'Cea de ba.ase-cour cl leur•~-
abah (à l'uclueion dea foiee) 
Geachlaohtct .. llallegeflllpl v.nd SchlacM-
abfllle (aullgellO .. SIL Labem) 
Vclat111 aorf;i da ccrtile i loro frattaglio 
(eacluei 1 fegati) 
Oeelacht pluiavee en eclbare elacMafvallez 
(liSt ui tsoDderiDg van levare ) 
lfalt- lfals 
llalta - lfout 
Ausfuhren des Monats 
liai 1972 
TOT ,GENERAL 
INSGESAMT 
TOT,GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT, 
5-900 5.900 
2.338 1.925 
23.571 9.582 
U,B.B,L,jB,L,E,U, 
Eeportazioni del mesa di 
Jlagio 1972 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
FIWICE z•826 
HllliBLAIID 134 
B.R.Dl!ll'l'SCBLABD 2.940 
JIWICE 98 
JIEI)IIRLAIIJ) 21 
B,R,Dl!ll'l'SCBLABD 1.788 
ITALIE 18 
B.R.DDJTSCBLABD 6.543 
FIWICE 64 
DJJaLA1ID 2.975 
TOT, 
-
413 
13.989 
Uitvoer van de maand 
Met 1972 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . • . 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
- -
ZAIBE 340 
RJmiiOI 10 
GUADELOUPE 36 
IWlTDII 'IlE 7 
JIOOVELLE CJLEDOliiE 19 
u.R.s.s. 2.150 
AFRIQUE BORD ESPAG, 1,030 
ZAIBE 2~10 
JJP(JII 1.903 
c 
c 
Importations du mois de 
JUSn 1972 
PRODUITS • ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
BU dur- Hariwh.,. 
Frumento duro - Du.rwo tarw 
.Aube l>U - Anllere Veisen 
Altro fl'ulento - Anders tarwe 
Seigle - Rogen 
Secala- Roue 
Orge - Gerete 
Orso - Geret 
Avoine - Rafer 
Avens - Baver 
!fat a - liai • 
Granoturoo - !fats 
GraiDe ela aorgbo et clar1 
Dari und Sorgbohh-ae 
Graao cli aorp a clurra 
Sorgho en clar1 
Einfuhren des Monats 
Juni 1972 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
473 129 
93.631 74.789 
312 63 
54.126 50-327 
7.0,7 7-057 
159.956 110.445 
15.156 14.948 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Importazioni del mese di 
Guigno 1972 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
FRAIICE 129 
B.R.DIII'l'SCIILAIID 43 
J'RAIÇJ: 71.443 
I'lALili: 22 )lEDJBLAlm 3.281 
B.R.DIIl'rSCBLDD 15 
.llli:DIIIL.AII 48 
B.R.DIII'l'SCBL.AIID 786 
Pll.AIICB 43.723 
DDIIIL.AIID 5.818 
B.R.DEU'lSCRL.AIID 1 
PIWICE 7.050 
DDI!IIL.AIID 6 
FRAIICE 110.423 
.llli:DIIIL.AII 22 
B.R.DIII'l'SCIIL.AII 5 
FR.AIICB 14.883 
IIIBDJIILAIIl) 60 
TOT. 
344 
18.842 
----
249 
3.799 
-
4t.511 
208 
Invoer van de maand 
Juni 1972 
(Tonnes Tonnen Tonnel1ate Ton ) . • • .
EXTRA èEE/EWG/EÈ, 
PRINCIPAUX ~!~I=B~J~~~~~~E~~~ PRINCIP ALI 
USA 344 
u.R.s.s. 672 
u.s.A. 7.374 
C.AHADA 10.796 
1------------ ---1------
C.AIIADA 249 
IRL.AIIDE 304 
C.AIIADA 2.844 
AliS'l'lULIB 651 
- -
IIOZAiœi QUE 24.872 
u.s.A • 18.197 
ARGDITINE 6.442 
SOUD.ül 208 
Exportations du mois de 
Juin 1972 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Ausfuhren des Monats 
JuDi 1972 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
ViUida da poro en oeroauu ou deai-oeroua ~ 5-009 4-995 
Sohwiœfieiaoll in p.nsen oder halben Tiar-
ldlrpern 
carm. auiœ in oeroaa .. o meue oaroaaee 
Bele of halva varkene 
Volailles morlu de baeee-oour et lea.re 
abate (à_l 1a.olueion dea foies) 
2.444 1.964 
Oaaohlachtetaa llau.epfiUpl UJid Schlachta~ 
fUie (--.-en Labem) 
Volatili morli da oorlile i loro fratbglie 
(aeoluai i f&~&ti) 
Oealaoht plui- en eetbare elachtafvallen 
(met ui t IIOJIIi.,gng V1U1 levare) 
llal t - llals 20.377 8.547 
llal ta - Jlout 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Esportazioni del mese di 
Olligno 1972 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
B.R.DDITSCIILAliD 2.132 
FRBCB 2.754 
BBDELdD 109 
B.R.DlillTSCIIUJ!ID 1.759 
FIWICB 89 
BEDEIILABD 116 
B.R.DIIl'l'SCHLdD 5.760 
liBJ)I!IIL.UIJ) 1.787 
TOT. 
14 
480 
11.830 
Uitvoer van de maand 
Juni 1972 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
• • • 
.
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX ~~~I=B~J~~~~~~E~~ PRINCIP ALI 
ZAIIIll: 14 
AFR. BORD ESPAG. 68 
ZAIRE 337 
NOUVELLE CALEDOliiE 26 
u.R.s.s. 1.600 
ZAIBE 2.56o 
J.&POII 1.556 
c 

..
 
.
.
 
..
 
.
.
 
t:r:
l 
•
 
::c
l 
•
 
2 
4e 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
ChoU%-fleure frais 
aue : 4a : uit 1 
I R T R A - CII/EWQ/EIG 
FBANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CU/DG/DG 
HONGR!E 
AOTRES PAYS 
tot • U'l'RA-cB/DG/DG 
0"7( 
;,.:,, 
~72 
~0 
mf 
l71 
~~ 
l"7i' 
l"7' 
~ 
~ 
1Q70 
IQ71 
1172 
,..,n 
>71 
1( 
lQ6Q 
1'ii7n 
,(:,.;, 
r 1él?ii 
1Q69 
l1o-.n 
1071 
107:> 
[q6qW 
rn 
J. 2 
TOTAL / IRSCJUAMT / TOT.ALI: / TOTAAL 
107? 
I 
l . "Yi 
~n 
16 
1. 
2A ,, 
24. 8 
24. 
-
-
-
-
-
-
-
-
2')..301 
2'i.249 
24.24: 
26.Al6 
-
-
-
-
-
-
-
-
2 
-
-
-
? 
24.24: 
2b.418 
B.R. m:tPl'SCHLAifD 
Monatliche Einfuhren (t) 
Bluaenkohl frisch 
II III 
!6C 017 
_ne 
4. 62 .ou:s 
2. r6c .416 
22. !7: 
lR QCI .RRR 
2l. 03 2' .'529 
2Uo 19 l• .tl)) 
- -
- -
- -
- -
-
- -
- -
- -
2 • 32 2' .261 
19.6~ 1Cl.981 
26.26<; <O.'i47 
2' .1'\Q '\2.-21 
- -
- -
- -
- -
- -
-
1 
1 3 
20 3 
- -
- 1 3 
20 3 
. 
2 2 ~c. 0 
2 .1 j2o2 r4 
IV v 
l? )A l? O?r 
,. _n lA ;AA 
14.2 46 11. 'Cl) 
LB. 10 5. 
lA il 
Q. ~6 
1. 
- -
- -
- '53 
- 72 
-
.:>>.0 
:>n R1i'; 
- 2.()37 
-
1.840 
24.43~ 2. b2 
t<; OA' oR 
~2 1.~ 
20 OO'i .4 
- -
- -
- -
- -
-
2(] 
-
46 
38 20 
-
:>n 
-
A6 
<8 20 
1 1 
2 to40 
2~.8..U: l4 768 
.:u.uuo o4UO 
Importazioni mensili (t) 
Cavolfiori freschi 
VI VII VIII 
1?' _1:!_ 
-26 ~~ 14<; 
A.61 89 21 
11' lU 
-,--..-
-
'l' 
- -12 
- .. 
- -
AA? 'i9: Q2'i 
1"l(c 142 1 O'ili. 
0~ ~ 619 
414 J~: 
>..nAil 2.U .'lA 
::;-z;;z 
"" 
on 
Ro;~ q~
. ~0 
3.30<; 242 
>..li<1 1149 qgq 
~.O'i"l 2'+7 .2tl9 
1.4<8 10 190 
1.8">,6. 647 
- - -
- - -
-
-
-
- -
- - -
-
"l 
-~ 
-
1 
-
:JV 
- - -
-
-
" 
-
1 
-
,u 
~ RAo QQQ 
,.,;, .:;a,; 
'!.:'a~ 
-'110 ·.;a,-
.R<6 697 
IX 
""' 73 
-2 
126 
'74'1 
033 
U.ll 
R1 
28o 
A'i(] 
8?4 
1.366 
-
-
-
-
""' 
-
-
c;/; 
-
,_ >.RR 
MaandeliJkse invoer (t) 
Verae bloe.anleo 
x XI 
, ... >..Qor 
12i 38i 
'"" 
0""" 
rf "3-.911'\ 
2 8.68i 
li' 
Q?/; ~06 
1 021 A' 0 
:>oc; :> 
4 .. .:; 46 
'{\'!) 2"i 
.A: lC .808 
1 10 8. :\~ 
1.476 9.569 
419 '66Z 
<28 
337 
-
Li!L 2A 
~40 '538 
125 747 
liA A <;:>li 
"141 Obb 
462 147 
I>.R ln ,,, 
XII 
A.BlJ'>. 
1.'i<H 
~ 
1"b.8"iA 
1A.A'io' 
- q 
-
0 
c2:11.~ 
21;DA7 
16.09i 
TT 
l?li 
-
63 
A.t 
fcl 
lA 
1'7t1 
--;;; 
l2.'i6D 
2 
16.llo 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Laitues po-êes 
aua 1 da: uit 1 
I M 'r R A - CU/DG/DG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAliD 
U.E.B.L.jB.L.E,U. 
tot, IMTRA-CEE/EWG/EEG 
EX 'r R A - CU/DG/DG 
ESPAGNE 
HONGRIE 
AUTRES PAYS 
tot, D'l'RA-cD:/DG/DG 
TOTAL 1 IMSGBS.&M'r 1 TO'ULZ 1 TOTAAL 
O~C 
1:1'7/i 
.,-;;;;,-
1072 
10'7~ 
,.;..;, 
:.7? 
~6Q 
rn 
,. 2 
10~0 
10..1'1 
1;:;;;, 
lm 
O~<l 
!l7l1 
iQ71 
1 10of? 
6Q 
1 1 
1 2 
'ill" 
LQ-7' 
1<172 
i'<WI 
!Ml\ 
1 171 
17? 
I~Q 
r7n 
17: 
'".,.., 
197: 
1972 
I 
-
- 66 
612 
if? 
70 
ilS 
Ul 
441.' 88 
c: ?n'7 
·7,21 
6 '0"' 
?Rn 
A no 
1:107 
910 
c;_?An 
'i.OAA 
8.702 
.,.,, 
A.RoR 
~-""r 
2:AU 
61 
-
-
-
-
flfif 
.;;o 
22 
10 
c;.nA~ \ ... A7 
2o4'i6 
, , ..,, 
œ< 
-cr 
-rr."'5l) 
o >ao· 
li.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren {t) 
ll:opfsalat 
II III 
-
1'7 
-
c;A 
2 ,., 
2 lQ7 
64Q .78' 
3'i <;Re 
2 61 4: .Lo.L; 
1n Ro> 
c; 17~ .RI'lll 
1 .1 .. 4H 
8.020 16.615 
tA<; ?U 
76 4>,{) 
L34 'i21 
82 1,209 
b. Ill 13.877 
8.<161 .11..~10 
lM lQ l'i' 
2 . .1161 70<; 
A..6~ LÀ 'il> 
1,8Q1 A.'n 
2,315 1.300 
- -
- -
- -
- -
28 2Q 
~~ 1~ 
26 30 
16 18 
2 .. A.8Q '14 
.11.666 I~R 
.Q 'iO 
2. 3 1.31 
o. . 
10, 1 L'), 11 
11.511 . .20.475 
IV v 
~~ 40 
21 r>. 
~~ 
2 
4 0~ 2. 
.F.f !) 
1 .7• 1 ~-
.L ,.LJ lO 
2Q1 Q.O'>' 
Hi. 'i;c; Q.A.l<; 
L8.000 -... 771 
16,154 7.636 
Ali1 1 ~1 
63 774 
1.416 7A.Q 
3.239 1.448 
20 1~ 12.Q07 
?1 . i.i:i: R 11<: 
20 7<; il~21l'>. 
- -27 
-
q c; 
21 
-
- -
-
~'7 
11! qq 
-
~ 
24 7.11 
?A AR 
15 16 
30 
'A rA. 
IRe; 
i2 1?0 
85 
2: ,tl' 
21.4~ .2,6 
20.851 .348 
Importazioni mensili {t) 
Lattughe a cappuocio 
VI VII VIII 
6C 
-,t:. ... 
2C '>l 42 
30 5 
- -O>-zR ,,, 
-~;"\" 2R 6 
(.l 0 
~ 
703 180 1,004 
1.'>12 1.164 2o054 
1,183 1.115 
c;o A6 27 
•-zR ..,.., .. 
;~b nA 26, 
61 103 
lAI\ 
1. 1ni< ~ 1 .011 
1,8' I 1.37' 2.365 
K 1." 1.231 
- - -
- -
-10 
-
- - -
o• 
:. 
-
-3 -
An ? 
- 1 
6 5 16 
5 -
AC. 2 
-R4 
."1 
10 .; 16 
-ur 
-
. 
~RR· 1.'ŒI>' 2.JO. 
1,363 1.230 
IX 
"i 
. 
LQ 
67 
l 
c;~o 
?OQ 
1.535 
18 
,., 
1/;8 
'7!..1 
1.725 
-
-
-
-
.. 
32 
.. 
'i? 
.96 7 .... 
re;~ 
Maandelijkse invoer {t) 
Jrro~la 
x XI 
-
-~ ... ~ 
'(fr n 
LQ1 .48Q 
..... o ;mr 
;r~ ,82 
.Rn1 .!L076 
1 .. 1c;~ A,7R1 
2.342 ~. ·~· 
548 1.1"i2 
C:0'7 1 19Q 
8li\ 2.04: 
2,')42 .1142 
:> '"" 
't:ill 
1,32'i R.<:<:r1 
- -12' 
- -
- -
~ 
-
3 11 
10> 17 
8 4 
' 1, .A. 
A 4 
2."i4"i ,·6...8'i'{ 
2 )2~ -~ 3.333 6.664 
3 
XII 
?Ul. 
88 
rqg-
'71)4 
YR 
6.<;"ii'> 
llf1 
R.'7l~ 
1.072 
1.4'i7 
2.1QQ 
~ 
11 \li 
~ 
1. ,, 
" 
-
-
-
17 
?A 
" 
402 
1.7Q~ q 
8~ 
;rr 
4 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Autres salades 
aue : da : uit : 
I N T R A- CD/DG/DG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/DG/DG 
ESPAGNE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cD/EWG/EEG 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
LQ6Q 
1070 
1071 
1<17:> 
IOiiO 
070 
1·~71 
1• •? 
>o 
1· •n 
1• 
1• ,, 
1Q6Q 
1Q70 
07 
1Q72 
LQ6Q 
a7r 
1'171 
LQ72 
1Q6Q 
1070 
1Q71 
107<> 
olio 
1070 
107 
1Q7? 
10ii0 
107i'l 
107 
·1Q7? 
OliC 
,.,.,, 
107? 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Andere Salate 
I II III 
6: 
01 R7 7 
84 95 16 
3'>3 221 
I>A 
1".. "' 
~ 7 Il< 
li.?A<; li. '7 1; ~77 
6.4J1 6.7.lci 6. iB1 
1-?' 
"' 
~ 60 
46'i· 
" 
7'i 
~<;7 ,.,, ?07 
400 1 l'ill 
,77 ~RR n< 
28< 1 104 727 
1.602 1 8<;1 l.'i4>. 
1.693 1.969 1.889 
2.499 2.695 2.148 
Q.Q48 8 .. ?1? .6<;6 
R.Jioc; R. I>R 7 ARO 
ts.c;88 Q. L84 Q.2ii 
IO.S6 10 28'1 6.296 
Q76 'i6< L6 
1 IÜI1 771 AOO 
954 360 40'5 
1.0')'1 271 96 
--
A 
17 lA ,, 
1 22 17 
i2 1'5 2 
aAa ""7 L26 
i'ti 7 71 A<>? 
Q; li;. ,,,-;, ·~~ 1.o· 2Bb I23 
1r R.71 8. '8? 
o.:>: 
Q.l;' _c;,;f, 
6<' 10.'i'''i 6. 1Q 
IV 
10 
1 
! 
~ 
~
Al' 
lb 
Llil 
171 
1 
174 
107 
66 
~ 
670 
.A· 
<>_Rc;À 
~0 
1.009 
6 
f,• 
-'f2 
1 
7 
7 
8 
44 
y 
711 
·-
a'; 
.AV 
2.Q24 
., -.,.,n 
1.0'i4 
v 
- ;: 
-.,., 
ou 
lili 
104 
28 
77 
, 
46 
~ 
67 
2A 
31 
?~11 
lA7 
11:!3' 
-
-
- 3 
- 10 
12 
23 
-
--,-;,-
26 
2""«: 
l'iQ 
309 
Importazioni mens1li (t) 
Altre insalate 
VI VII VIII 
- -
- -
_3 
" " 
-
...... 1'5 ., 
44 13 
88 6: li 
' 
.. 't. 
-
';J~ 218 
34 lt>2 
-
... 2 
- -
2 
-
1 
l 1 
>.li Ql bQ 
? ... 'i 
35 lut> 22Q 
R1 U8 
- - -
- -
-
- -
-
1 
"0 f:.? ;q 
•ù 7 10 
2 2 
-2Q li? IQ 
H 10 
2 2 
<J::: 
AA 2>.Q 
113 l!lO 
IX 
-
-
'i 
:n 
86 
14'1 
'502 
2Q 
82 
1:>? 
.2'\ 
2'14 
647 
-
-
-9 
-
Ill 
L21i 
1:1:3: 
Maandelijkse invoer {t) 
Andere sla 
x XI 
-
4Q 
-
46 
'i'i 2. 78: 
'36 2.~27 
8o 2.9C2 
Lll'i :!'76 
10 ... 26; 
46Cl c; 1 
lQl 7l'i 
'+21 920 
<;46 QQA 
li .RA 
f,C;n 3.563 
1.066 A.A7>. 
-
2'\ 
'2 
- -
.L .L 
c; 
, 15 
26 
c; 7Q 
Q ,._ 
li>.A 
"~~ 
'· 1.(/:ltl( 4.4110 
XII 
8<; 
8~ 
'i .. 46f. 
4.Q>.O 
4~97'5 
2Qb 
278 
l'iO 
1011. 
1.292 
.li?li 
li.Riili 
6.5115 
7.03> 
324 
fll4 
IR< 
12 
-
9 
336 
f84 
10? 
7 ')')<; 
de 1 
I. 
II, 
Importations mensuelles (t) 
Légumes à cosse frais 
aua 1 da: uit 1 
IN T R A - CEE/DG/DG 
FRANCE 
ITALIA 
NEilERLAND 
U.E.B,L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CD/EWG/DG 
EX T R A- CD/EWG/DG 
ESPAGNE 
HONGRIE 
R.A.U. 
AUTRES PAYS 
tot, U'l'RA-ca:/EWG/DG 
TOTAL / INSGBSAMT 1 TOTALI 1 TOT.A.AL 
I 
<n 
-\o7ï\ 
-lo71 
-1 i7? -1/;Q 
-0'7f1 .. 
H71 -
1117? 
-
-~ 
-
--,-cm-
-~ 
-1Ci(;Q 
-0'7/1 
-1071 
-
1 1'7? 
-
~ 
-i7n 
-, lo71 
-
1 2 -
IQ/;Q 
-,;:,,.,. 
10o71 
-
, ;,.;., 
-
-
,<. .. -. 
-1071 
-
,<..;., 
IO/;C 
,<. .. r. 
---,..,-
-
,<..;., 
~.:o 
....... 
, ...... 
~ 
10/;Qo 
10'7i'l 
1M 
·107? 
oM· 
1Q'7? 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Hülsengeari1ae frisch 
II III 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
4 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 4 
- -
,.; IO 
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
.-9. - -
- -
- -
Il 
- -
&; B 
R 
' 
q 
18 7 36 
~ 6'> 78 
!A 
"' 
1 
iA 22 
1R >.1 
'1.0 6 8 
10 '1.1 
>.o 6'> 82 
IV v 
- -
- -
- -
-
0~ 
-
7?A 
-
no 
u 76~ 
101 2 
- -
-
/; 
6 
11 34 
- -
- -
- -
-
21 
-
-
6 
40 804 
.U<! IN6 
'7 1'7 
L? ?7'1. 
-
,..,~ 
24 281 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2 10 
7'> '>l 
72 78 
46 04 
102 6i 
!!2 26!! 
!!4 3~ 
., ... 
1 8 ")<;'8 
-
. ne: 
2 0 1.254 
Importazioni mensili {t) 
Legœai in baoe11o, freachi 
VI VII VIII 
~ -4~" .,., 
2~ '8 . i 
jO ji< 
A. Mn 2.06' L') 
~ C.1~ .,. io:!a.. 
""' "i~~2 -~20( 127 
4.11!3 2.51 
..,., ., .. , 1 nP.n 
:x 1~ , ~.>ù 
105 1.364 
-
40 on 
llL. ~"~ f7 110 1 . 'l.'f.t 
2b j4 
. 
·~ .,;, • lli:J i{.~ ~ 2.715 
4.350 3.94t 
1;21 R 
-
""" A:AA fA 
-312 39 
-
""" 
L.n 
~ 2~~ 
'"' 70 '1.60 
- - -
- - -
- - -1 
-
1nn ,.,, IR 
!{';[ ;;>,:;.,- 6&; 
14 d.O 
-4J. 
, ~Lb 497 LCI 
b' ;o; 
""" 
;e; 
Ri~ ~
"' 4ro 440 
• l22 ?_f\1.&; 
L. L.n 1 o:io 
~;_·~ 0::: T'if ., :-till: 
4.820 4.3!!ti 
IX 
" 1Q1 . 
43e 
~.:.: 
6'1. 
1 ... ,p, 
1.:iViD 
168 
.,.,;, 
ORO 
3014 
., "''"' 4.343 
-
-
-
... 
-
-
-
-la.:> 
:u 
L.:> 
"' 
>.nA 
.,- nlln 
l.: ,.,-g 
Maandelijkse invoer {t) 
Verse peulgroenten 
x XI 
-
~g 
À~ A1 
>3 
. ""' 
426 
1 . '1.?4 341 
-
""" -1(.;1; o; 
12 
-
1:>" 
-
c;Q 
" 
. """ 
4Zi 
1.5'1'4 392 
15 1 
74 
1 
-
- -
-
- -
-
.. 
- -
-
-
-
o; 
., Z1 
-
242 
l'> 81 
., 201 
107 242 
1.701 6'14 
5 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
4 
.L 
16 
149 
36 
-
2o-
1. 
-
<A 
26 
1&; 
28 
[7ii 
loi:; 
n.: 
6 
de 1 
B. R. IIEll'l'SCIILA.ND 
Importations mensuelles (t) 
Carottes et autres racines coaeatibles 
Monatliche Eintuhren (t) 
l'arotten œd andere Wurselgellllae 
Importazioni mensili (t) 
Carote ad altri radici ~stibili 
Maandelijkse invoer (t) 
Wortelen en andere eetbare knollen 
da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
1 .AQ l"i' A ~ ~~. 7 '"' 
7?1 .~in o;.g· ·g-.848 1.955 
0 
6l I'l'A.LIA 
rn 
6 l."i2'l "· Qil 8.1 10.816 2.081 
~i;o .'~n .OB 774 24 6 1 2 93 150 62-'i 1~ 1.230 
r,'~~~n-t---l~-~l-~~r--~1~1----~7''Q~--~6~2~ __ ~2~1~~f----~-~----~10~l9~----~?~0~---~1?•1R~----~"~Ra~ __ bl.~O~~~--~~~o;~ 
u.E.B.L.jB.L.E.u. ~"" 1.237 l'i1 o;so ,;>A" go 123 l'i6 212 42ts n? • ·~-
H7? 1.~9 4 2 366 177 57 56 r.r 
'~~~ O.~~ ·q_ ln. lLnR.!I l' :'iOO -;;n';;;;- L. ""L. '"" n:.n • "an 6. 7'\' 
II • E X T R A - CEE/DG/DG r--------------,~z~~~--~?~o?~---,~.,n~6~---.8~.---~~un~A~---,,~,:2-r-----~~~--------r----_---.------,~rT---------r----~---~---=---~ 
· ,, •n 22 - 2' - 2 23 
:11 71 - - .QA AQ? 
11 7:> - 406 1 r6 b3 24 
1l lQ ll: i2 6 4 
POLOGNE 
10 .. ? 
~ ~1'\ l"i? - - - - - A<X c;o, lQC 
BONO RIE 
~ 696 84Q l.Q7l 730 250 L') 00 ViQ n6 2.104 o;::r 
AUTRES PAYS 
.-.;;;;;- Al'>. 6Q2 1.461 811 2~ 71 4 16 11 10 ~2 ~ 
1071 668 761 1.051 1.244 ")Cl 1R0 26 435 24 31l5 1.259 662 
IOof? 7A" ""7 "a. A1;7 .n: lli l)Q 
~Q 
.422 1 13tl 2.0<~4 .040 ~? ''\ 10 0 .2'i6 2.701 ;;:;- 1 ,, oA ~· 10 oc 1• 1L. ,., Mill 
-= tot. EXTRA-cEE/EWO/EEO >tl 61 1.4 .7~1 18 6 A>l: ?A. 'lAI 1 .?r;Q 6Ac; 
r? ~ ') 3 1. 52( •.. 12 'TI' lDQ 
"' 
7_Qj _q, 104 4. OtiA 
TOTAL 1 INSGU.AM'l' 1 TOTALE 1 TOTAALH 1 
.2tl' . . a·."~~ Q,, ... ~ ""~ . 10.88 10. ,.2 n 1 ? .. ~8? lri'1>."'>? ?.:'QtiQ tn'n' :r,ao ar~ 7. 
'" 
1n <>n. 
11 o-7? l2.1l'l 13.5 ~3 15.029 16.323 13.fi[i) 12.470 "·':JV:I 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Oigaona et 6cbalotea 
aue 1 da : uit 1 
I If '1' R A - CD/DG/DG 
FRANCE 
l'rALlA 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot • Ilf'l'RA-CEE/EWG/EEG 
E X '1' R A - CU/DG/DG 
ESPAGNE 
HONGRIE 
R.A.U. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
AUTRES PAYS 
tot. EX'l'RA-cD/DG/EEG 
TOTAL 1 IlfSCJBSAMT 1 TOTALE / TOTAAL 
lQ7C 
1971 
1172 
O't 
17(] 
1 2 
Cl'l 
1 170 
17: 
10'7~ 
1969 
1·>'70 
,.,. 
H72 
~~~q 
H711 
1071 
lé:l72 
LQ6Q 
1070 
1071 
lé:l7? 
19~ 
1• 
i li •? 
,q 
1 0 
11Q72 
lQ6Q 
l<l70 
1071 
107~ 
ICIF.o 
l<l70 
lQ7] 
107~ 
LQ6Q 
L070 
1Q71 
1é:l72 
LQ6Q 
L<l70 
, 
l 2 
1 2 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Eintuhren (t) 
Speiaesviebeln and Schalotten 
I II III IV 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
AA 6"!. 216 
tl74 6tl 6< q' 
191 2'i7 .4:1 .'iQl. 
i!.Ltl J4t 0(':1 1.829 
.<J"l2 tl.43~ 
lOO o nA1 .. 
., "'" L'i.006 I-4.77C A__('/11'. ,_-_ .. .,,_ 
16.804 16.712 12.162 B~rl47 
40 2'i l'> 4 
?1 
' 
- -
- - - -
- - - -
ti.QQ2 B.'iO 
OO'i 0 
'' 
7.~ ~-6' 
15.191 1'5.02' 14.48'7 7.161 
17.0?~ 17 .o~>o I?.Rdl Q.f\71 
qq 1>11> A7~ hl> 
77 ~Ol. ~~ 10::(1 
9.3 1i88 620 1-u! 
l.l4b 544 )b 0!4 
Q(1 ~ Al 17 
1 284 612 'i13 
7J.8 2Q< 1>10:: ~~>· 
1."!.10:: 00~ <iR ~P. 
- - -
:;- - - 6. 
- -
c;, 
if. ii. 
'i.2:c2 "!..068 .81'i 
.03'i .'7oR _n;<;• 
2.6Q1 2.8l.Q <.A:L'i 'il.l 
2. 83 2.023 1.208 20 
?. ~c; ~.1>7~ .7AA ~AR 
2. <. V>o tno 4.!2 
l.OBI:l 1.083 1 262 2'il 
l.'il.' 1.828 1.372 391 
71 ??'i 412 761 
1.16o L'i67 i:781 :.-.26 
23 309 487 4A! 
.2' Q1 2 2 1 
Q.l.lQ 2Qc; 'i.Q6 .116. 
7.?11R b. '4 0 ts'l' 
.I>Ol. 
_.,, 
. .281'1 
2( ?f ~ _7 
2l..722 22.'\ 6.'i2 1 164 
v 
- ~ 
-
-
'io7 
1'7'7 
.l.oi 
ol 
1n• 
~ 
o-.g8 
4 
-
-
-
l.~1 
c;_nnn 
7.472 
~ 'iA~ 
~-"~~ 
~~'MA 
j.1l1l1l 
- 1'>0 
-
101 
11 .oc 
~ 
10.'il3 
-
-
-
-
-
-
15 
1 "!.20 
~L'ill 
1. •08 
1.740 
16. 1 
CR: 1 
.76 
1 .30 
_7, 
2 . 
Importasioni menaili {t) 
Cipolle e acalogai 
VI VII VIII 
--n- - 1>1> 80 
78 c; lU 
- -
l..'i71> 1> 1~ 807 
·;,;,-e 
., 00· 
~~~~ "t'.d (4 2.;n~-
3.0'>9 6.0 l9 
1'+0 ~-' ,o P.RA '11l"_i;1~ 
2.20êf -o.533 
-
8 26 
c; 1'1 22 
- -
l'iA 
- -
~· ·~ . .., ~·;.. 1l>. <'> 11' .,. rtE tif~ ~1.14"!. 
5'7 'i.2i l2. 622 
0 H'i c; 01 2 189 10 ;>4;> ... '14• 2.721 
liB~ A. 1 1.201 
8.261 4. 
-
-
111? 1.71'1 
-
4.09] 
-
,, 
6.Q7Q .6 24tl 
c;_P,i;j:; 0'1::> 22 
-" ?1'.1'. n.:~ 
-R.511 4.'l3!l 
l'i 
-
L5 
f!jC. 
- - 210 
- -
- -
4.111\Q 
- "" 
1 4'10 
-
_o{r;,;l; 
-
15 
l.Ql.l. 1.046 "j<j 
3.320 1 309 253 
1.oRO 1~ 111 
."JN Ul 
18.272 .26Q <J.OOO 
10 1.2" ~ •n 6. '101 
,.,-_rtl ~-- Ao Q.170:: 
11f.1 1 10. 'll 
2: ?1.~03 
>.o à~k~~ 2 -~- '?.f:JI•l 
23.3 8 23.333 
Maandelijkse invoer (t) 
Uien en ajalotten 
IX x XI 
!O 
-
~o 
,-.. 
-\ 12 -
2"Y. 
.~ '2 
-6'24 ~62 102 
·~ LUo '23 ~N:-N'r' ii:~R'FI'~- l3.19'i 
34 37 
-
'11 2 
-
47 10 q 
lb.tl7'> lb~ 
., >n.-, 11!: '>l!:ll Lu.rc;c; 
~A_-N;"c;' 17 .1-.,;1>- 13.306 
2 079 1.264 1 26'i 
'11\r, 1 .64C Q02 
1.594 1.304 972 
1 DO!\ 44~ ~j't 
.312 762 t176 
- - -
- - -
- -
-
rAil i\.40') a. Hic; 
... 681 'l.o44 4oCI7'l 
::!'.ll'i <.o6~ 'i.303 
6. 1R'7 !l .. IS04 ~.<JCI~ 
·8..u~ 6.Q .. 2.44: 
-
Lb7 595 
32!S 5!S '58 
.... 116 274 
.6. "!.112 11 'j<j• tl. til 
16 .'i01 1'1.QQc; 8.840 
1'l All'7 1 !J.1111'1 Q.866 
li:Jo<!:.l.l 
-.i.. .. ""' 
'\7.'i'i2 "2Q. '\n 23. ,~ 
7 
XII 
~1> 
--
-
'~ 10"!. 
LO.'i01 
10.71Q 
16 
-
.1.0! 
.c;u 
10.834 
1.083 
915 
995 
434 
R'i7 
-
-
-
2.Q'B 
4.002 
?.~6 
.'ill. 
1.6ol. 
b55 
-
114 
"l.4J 
6.922 
c;_oc;c; 
l4.'lltl 
Lb. 78Q 
8 
tle 1 
I. 
II. 
Importatione meneuellea (t) 
'l'o•tea fm:tchea 
aue 1 da 1 uit 1 
I R T R A - C~a{EIG 
FRANCE 
ITALIA 
HEDERLA1fD 
U.E.B.L./B.L.E,U, 
tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R .l - CEE/DG/DG 
ESPAGNE 
ILES CANARIES 
ROUMANIE 
BUUJARIE 
MAROC 
AUTRES PAYS 
tot • EXTR.l-cEE/EWG/DG 
TOTAL / IRSGU.AMT / TOTALE / TOT.l.lL 
1'16'1 
1070 
1971 
107? 
1'1~ 
10'7 
1972 
1'16'1 
19~ 
10'7 
1Q72 
1969 
1970 
107 
1172 
l6c 
17C 
171 
1 2 
L969 
1Q'7C 
1971 
107:> 
~6'1 
1070 
1• r1 
1172 
1•16• 
l7i 
H17' 
1<17, 
lQ(;< Ül'7i 
l'71 
11172 
~(;Q 
~70 
1 
1072 
10~0 
1Q70 
1im 
1Q~ 2 
101:0 
, é"•l\ 
lQ~ 
'10' 
L9~ 
19~ 
B, R. DEU'l'SCHLAND 
I 
-
-
-
.ltl 
R 
12 
21 
-
-
-
-
18 
-
-
-
-
8 
l2 
21 
36 
11 
.A' 
82'\ 
2.7. 6 
A.nAA 
'\~O.d"i 
,Ill 
' "'"" 
Monatliche EinfUhren (t) 
'l'o•ten tri8ch 
II III 
- -
- -
- -0 
A A7 
1'1 'il 
~0 70 
~1 148 
2 ~2'1 
-
48C 
-
1.106 
';1 'l41 
- -
- -
- -
-
16 
.. ~, 
6( 1.176 
88 1,112 
'l'iR ?"i 
:>na .d' 
264 54 
'\62 
A:: 066 "i.:'TQ' 
\:.442 ,,1!6c 
A...BH' t;,lCO 
"_l\OA A t:.oA 
68_ 
- -Lc;8 
- -
- - -43 
-
1 
A?R >.22 c;8.t 
lAA !l'V' 
rB 229 '5'56 
171 242 534 
"7' :>na ?.tC 
1<)7 ~ 'il 
"Al Q4 BO 
AQ 1<;1 129 
-
?A 
lei -1'1 'l,Q 
o;7 6'5 118 
.,, ~ .,, 
7 Af.n A.O<;" ,;_,;., 
" nn'> T:l!bo .d . .dll (c;Q 
" "'" 
7_ 
AC 
" " 1 .o 
" 
8_? 
6.' n <;.8 6. 
-
u v 
- -
- -
- -2 
-~ A'7R 
--..o ïi2 
~'7 •A 
21~ 0 
12. 766 20, 7"i 
A.~ !><> 00< 
1~1 36,0"\'l 
7 42 
1'5 1'53 
10 ?01 
14 149 
~-A· ,o_'<RR 
\7 1A.?c ~AA 
13.9~ ~6 36.541 
lA 1 
(; 
.:> 
17 
'j') 
:<lQ'l ~ 
2,0"'\1' ....,.,. 
1-"A' -27 
? ... AQ 1 
6: 
1 ~~ 01 
:82 .<1' 
0 .21 
.'ill 
>.o;l 
1.2 2.241 
9<0 1.822 
?! ~Q-
J.i~ 118'1. 
182 2"i 
101 35 
"~ l'ICI 
~~ 17Q 
242 160 
---;;;o:- ----;;n? 
Q~ A "RR 
'Y.:Q'\2 l2.d 
.. ,, nA 
:712 --.;.na 
-~~----i . ~~ 
IAR i .. l 
1 6'iR • 8 
Impcrtazioni mensili (t) 
PoJDOdori treachi 
VI VII VIII 
- -
-
112 
~Q 108 101 
_w: 
RR 2. \2 A Q'\4 
1 ,.;.,-,: 2~1n6 ~ "'"'" 
"0 1 66 1 _i;R,
1~ 91'; 
L.c.l: 
"" .1 .R- -.1 Ar~:> ~ -4';, l9 eR_na'l. 
41: 8'\A 43.8 1 
'\04 9'8 1.'593 
""1: 1."i?!'; 1. "''" 7iil 1 244 1 f"i 
941 1.286 
4. ,4'r4 
... """ <;6 :>? ~?.11" o. 28'"0 _41;!.1Y, 31.642 
4 .941 'lOo<: 
121 33 -;• 5~ 
-20 13 4 
2 39 
- - -
"3 '+ 
-
- -
- -~. ·~~ 1:!6 
4.367 .o 99 R .,, 616 
8.8f 
..!'• 
."i~ 42 
t:.: .6 llil__ 
2.1 1. 1 176 
1.388 1.955 
'28" 
- -18 - -
-
-1 
-
108_ 
_454 -~4t 84 1 
Li 1 2 'i91 
~" 0 
<;_<\7<\ 
.2.t>4b 4K 
" .,,. '71 :. c:Ha 
~ rn;4i 8~q7q l_aM 
10.316 12.311 
w -~~~-= '---l~:l~~ *~~i :'fll~ 
" 
Ol:lli ''-~2Q 
.257 )tl.5tltl 
Maandelijkse invoer (t) 
Verse toaten 
IX x XI 
;2 ~.., 
?10 -,7 ~'1. 
460 ~"iQ 
:>lV\ :>82 
~70 1A.~ 185 
.®J 
,,, :L.c: .. -. aO<A 4,Z'3 
1i:\:o7Af -,y~u- >..ena 
869 2'51 11 
1 c:RI: -.a a a:> 
2.61l"i llil! .,,., 
23,2')') L2. b'lt 3,')_3( 
:>:>.L.~-. 1L. "'" 4,6.tUS 22,015 14.'960 4.~73 
bb .t.2a6 6.8l.d 
'+'+'1 3.649 4. 7!!1 
'574 4 .. '\64 2.8'\: 
- -
t>'l 
-
;l.f \"i' 
0 
-
L<; ~~~ 2.6<;8 
45 2.474 28C 
-
~- .b03 
16 c;? 
-246 24~ 
-
-
- -
,OQ 
- -
10 
12 lS l.il. 
73 9é 141 
226 165 2'i4 
.L7b (;_f\0? 10. '1.?1 
O<R-:r. t:. .... L2.o70 
1.046' 8.li17 10.81'i 
.R"i' 
:> .3. 
2ll. 06' ?' IQ'7 1'\ 188 
XII 
-
"' 
~ 
A4 
'71 
L4 
'>AA 
11 
'" 3'>3
c2o 
204 
71'\ 
2 . .dl 
4o'lU4 
'1..'>77 
.uov 
1,1:!'\2 
, ,., 
2~6 
1.70 
'>Ol>n 
-
44 
'4" 
71 
o;Ql 
1 
.2 
l7 
7.AQ(; 
1:!.1:!~ 
R.06 
7.6?? 
~.U')2 
8,774 
•• 1 
Importations mensuelles (t) 
Oii&Dpa 
aua 1 da: ult 1 
l'rALlA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot • IJrrRA-CEE/DG/UG 
15lSPAGNJS 
MAROC 
ISRAEL 
IGRECE 
IALGERIE 
REP. SUD AFR. 
Atl'l'RES PAYS 
B.R. DEO'l'SCIILARD 
Monatliche Einfuhren (t) 
Apt'elainm 
Importazioni mensili (t) 
Arance 
1Q72 
1969 
1Q70 
Ùl71 
1972 
Q6~ 
LQ7C 
197 
1972 
I II III IV v VI VII 
o.QQ7 o.6::>A 1<> l::n' 'i.::>17 L6l l'i2 ~c; 
CJ.Bli8 .2.811 8.2'il .768 ::>'77 11 -
':1.4U' •. Bt --g: 71!6 2 780 948 1'> -
- -
- - - -
- - ~ - - - -
- - - - - -
- - - - -
- - - -
- - - -
-
LO .. '177 
Q.QQ' 
9.868 
9.40~ 
q ~24 
12. ~17 
1'16 
- - -
,] 
-L 'i 
-
~ 
H72 'il .'il <;R.OAA .6 ~ 
m 
1~7::> 
~bQ 
U70 
J7 
~7 
~6 
~· ~7 
H72 
~6Q 
~70 
n: 
10'7::> 
;q 
ro 
l' 72 
... '"' •10 --
1::>.0. iA:li1a .,. 1 , .. 
L5.2l L8.4;>2 •< 
1 >f.7 17. 2'1 
l'> ~ 
1 2• 1 no:> " "~' 
4 .1! 77 6. 
2l. 
10 
.5. 1. 17.72 10.704 ''170 
01 
f. 
2.5 
1.172 
2.062 
'i\2 
864 
2'iQ 
724 
\.'io\ 
l;i;q 
752 
1174 
211 
-
-
- - - 21: -
- - - - -
6711 
- - - - 227 
\olt ::>.c;ln .'i76 4.2bl! 2.074 
-
-
-
-
::>f.::> 
91t 
L.' 14l 
':\, 07 
130 
-
-
-
-6. 7'>4 
1Q70 .2.4.6 ':\BQ lQ l.'l9~ 1.133 9b ~bl:l 
lQ'I 156 824 l.QI 2.307 1.492 
1972 'iRQ A .201 '>' 
VIII 
-
-
-
-
.. 
-
-
-
244 
-
-
~ 7'57 
4oll42 
loO'(;:I 
3ol39 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.350 
Maandelijkse invoer (t) 
Sinaaaappelen 
x 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24 
-
-
-
XI 
-
114 
Lm 
228 
-
-
-
Ll!4 
703 
'1. 122 
"' 
.ll.Q2 
? .. \'711 
-
.6.4.' 
L.282 
101>0 ln AA 7• 68.61 ':\< • .tl 4o':l':l4 ,UOO 1:>.7:>0 I<A_7' 
1r 
10R.OI 'i2. 
.B66 
2· 12'i 
Ill 1!.22'> 
nno; 
9 
XII 
4•"J.U 
A..Q60 
6.720 
-
-
-
-
A..Q60 
6.72C 
2. IJ4J 
l22 
.7R7 
41':1 
04.020 
Ob.40'1 
12: .574 
10 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
JrandariDea, cU-tines et aillilairea 
av a 1 da : uit 1 
I N T R A- CD/DG/DG 
PRANCE ~ 
-y; 2 
iQ 
~ 
"' I'fALU 
1 2 
NEJIERLAlm ~ 
1"ii72 
"""1ëiTa 
U~.L.jB.L.E.U. 1070 1071 
, oJ'> 
tot. INTRA-CU/DG/EEO 
711 
! 1 71 
72 
E X T R A - CEI/IWQ/EIO 
110/;Q 
ESPAGNE 11070 11071 
11 l'> 
'iQ 
rn 
OIŒCE 
Il ,2-
:o , ,;, 
TURQUIE 
1 2 
IIAROC 
trr2 
f>7r 
ALOERIE tr71 
~ 
---
-
iQ6Q 
'""" All'l'RES PAYS ~;;,-
1 2 
~ 
... n 
tot. UTRA-ca/DG/DO 1171 
,, 
liW> ,..,.,.. 
'rDTAL / INaGUAift' / TOT.&LJ: / TOT.uL f(rl 
10i2 
B.B. DElmlCBLABD 
Monatliche EinfUhren (t) 
JrandariDen, n-tiDen und dgl. 
I II III IV 
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
5.004 ,C)J LZ3 
-
_g6o; o; IRQ 
-lo749 271l 38 
-
.642 1 139 315 1 
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
.bl.7 
-16'; ';\] l8• 
-1. 749 27'\ , 
-2 1 BQ 31 
17 l4\ 607 o;1 11 
24.816 ~6 272 20 
26.191 2.64" 40" 1'\ 
.22 .• 'Zl.3 6 .... 693 424 -4' 
- - -
- - - -
- - - -
- - -
-
- - -2o6 
- - -L')Z 
- - -
- - -
-
A ·~ .?QO 7 128 2.4'7'; 74( 228" 
6. 24 2.112 2.108 .oB? 
8. 20 2.526 1.386 412 Qb 
- -
14 40 3l -
'3 
- - -
08 164 65 1 
48 328 
- -
?Q ';7 q 
-
72 38 105 22 
b91:l "(U 4 '>1 
79 2 . ··~ 
1\. ., 8. •68 2. 0'\2 221.11 
35. 12.. 2. L6 1 . , 
2 19 . 1. '9 
n lA 
!8 "2] 
~';4 1.1 
. 81 o. 5 2 .l94 4: 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
n 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-325 
-
-
-
-
-
-
93 
-
.. 
-L26 
32~ 
-
L26 
325 
Importazioni menaili (t) 
llandariDi e cleaentiDi eco. 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
-- -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- -
- - -
- - -
- -
l3 ~ 
-
- -
-
-
0 
- - -
- - -
- -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
- -
- -
- -
-
- - -
- -
- - -
- - -
-
20 6'\ 
-
49 
~ 3 
-
.... 
" 
-
20 6'i 
- 51. 
-
-
-
28' ~1( 
- 5' 
Maandelijkse invosr (t) 
llandaarijnen, ol-Ujnen en dgl. 
IX x XI XII 
-
- - -
- - - -
- -
- -
- -
. 
- -
f.'> .QQI1 
- -
fBA T.'Ju-
- - - -
- -
-
- -
-
-
- - - -
- - - -
- - - -
- -
.1ll' 
- -
bZ :QQO 
- -
i8A ,-Q;A 
-
1 698 ~8.788 43.10 
-
11"1 1"1?0 AI>. '70 ~o;_R?' 
-
.---. o; .Rl:> 4 .963 
- -
- -
- -
- 110 
- -
-
4~ 4.40J 2.bQ' 
- 102 2.';98 2 • .46\ 
-
.R~ o;.262 :RAJ< 
-
.Ji<W 7:UO 
- - 4.'[0 ~
- -
207 Cf. mo 
-
"T 
-
qo Tl>: 
- -
-~ bQj 
-
- -
- 12 lf 
-
1 """8"3 9i5 
66 21 61 :lAA 
-
11 lllli 46. 'j~ .Z44 
.,, ~~~ '>4o2fil> AO":AQ; 
66 ""21 51 .392 o;"o_ll:.· 
-
j~f, . 
11"1 . .,.,.., 
-66 -'\-.lM o;· .'\'76 1:' 'ti; 
ela 1 
I. 
II, 
Importations mensuelles (t) 
Citl'ODB 
aue 1 ela : uit 1 
I li 'f R 4- CD/DG/DG 
FRANCE 
I'l'ALIA 
NEllERLAND 
U,E,B.L.jB.L.E.U, 
tot, Ilf'rRA-CU/EWG/UG 
E X 'l' R A - CEE/EWG/DG 
ESPAGNE 
TURQUIE 
u.s.A. 
CHILI 
GRECE 
AU'l'RES PAYS 
tot, D'l'RA-cD/DG/DG 
'l'OTAL / IRSG&SAM'l' / 'rO'l'ALE / TO'l'üL 
OI>C 
'""" 10'71 
10'7? 
, .... ,., 
,-;:;;. 
111' 2 
, .. , .. 
fCI••I'l 
10' 
107? 
101>0 
1a .. r. 
f6'ff 
m2 
fCI-7/'i 
--:;o;n 
1CI'i2 
'""'" lQ' 
1 l0'71 
1<172 
fQl';Q 
iQ?O 
11:171 
110'7? 
[l}fil:f 
11 170 
, ... 
1172 
160 
l7é 
IQ7' 
1072 
fQI\'Q 
iQ70 
19a 
1072 
101'.0 
lQ70 
'1il?l 
1 11 ;? 
:o 
11• 
'l 
1 2 
B, R. DEll'l'SCIILABD 
Konatliche Eintuhren (t) 
Zit1'0Dtm 
I II III 
- - -
- -
-
- - -
- - -
-,__liRA 9.42~ .2.4')') 
11;:-AAil 6.711.0 L0.212 
1 .232 ts.166 11 336 
10.c20 8.220 10.9'i7 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - ---
- - -
12. '"" il;:f>RI' r49 10.212 
11 :212 .166 ll.HI> 
10.c20 220 10.Q-'i7 
6 66 
.818 658 .402 
'i38 79 23 
-
2'i 108 q· u,. 
-liQ2 1'i1 27Q 
1;06~ 'i QQ'i 
328 387 .310 
- -
;.!j 
-· 
-
17 111. 
- -
'\.4 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -La 4<! 
loB 102 
' 3.38 2 1 
-l'\4 80 34 
3 23 
72 80 36 
69 64 80 
'il. 21 
' ?A~ 2' ,3 11 
2.6110 .7.4' 
2,00Q 
.46' .011.2 
--;;,;-.; 'il 
"'·" 
1~. M: 8.6· L2. 78 
11.43 8.133 11.4 2 
IV v 
- -
- -
- -
- -
8.86' 'i.'i'i4 
10.Ra? 10 n6 
0.706 7.MR 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
~.276 .021 
8,867 'i,'i'i4 
10.80? 10.11.~6 
10.106 7.AoR 
348 .218 
2,1S70 Il, 313 
299 . ~11.2 
1.413 ~- ~oo; 
- -
" 
-
2'i 
-12'2 18 
t;· lAI; 
qq 381 
'i 98 
-
52 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
39 
-
-
17 
109 3 
.4 
-
440 ,jl>j 
'\,DOIS 4, 
• nB .4'\'\ 
1 ~ .AI'.'i 
.8~ 
12.~4 11.27 
Importazioni menaili (t) 
Li11011i 
VI VII VIII 
- - -
- -
- - -
- -
;201: ,:-,, ') .. 704 
.~oo Y.'+OZ '1-.177 
10.??6 l>.'il>l> 4.22'i 
o; 77<; A':-AAA 
- -
-
- - -
-- - -
- -
- - -
- - -
-
- -
- -
.200 .2~ 'i 7611. 
,Qtsb o;_4r 17'7 
10.226 
"'-""'"' 
4 .. 22'i 
'i.77'i 11-.-R'i.d 
2.7I;Q 2. ~'il 1.2Bts 
<L. L. ''"" .. '7t'\L. 2.2CI'\ 2;98'C ?.71 o; 
~. 1-~1 ~-"nn 
- -
-
" 
-
23' 372 
1 3 191 
R· Lj 
41 ~!;0 ;>;>1 
îél 418 
160 'i01 
-
- -
-
-
-
-
w 1611. 
- - .. 
-
,.., 
- - -
-
iii 
3ll -AA 109 
~0 i5 
-
8 96 39 
2'i 2 1 
<!.004 2,'i<ib <.o<!O 
" LJ!I'\ h ~ 7. """ 2 • 
'" 
.At;c 1.108 
~'AJ 'A' 
1 . i%~~t 7.0' 
,2 9.292 
IX 
-
-
3 .. 70: 
Maandelijkae invoer (t) 
Citrotmtm 
x XI 
- -
-
- -
D'Ill 9. l22 
2.'i4'i 4 1'i0 8.'ill.2 
3.'i40 'i.'i'79 8.160 
- - -
-
- -
-
- -
- - -
-
-
- - -
~.761 0'1!1 9. c22 
., o;L.o; 
L. "'"' 
8.<;11.2 
'\ .• 'ï40 'i."'i?Q IS.HiO 
131S 211 0.4 
.1.':>00 R.,., t!52 
Ai<n 
-
<!,j04 ;.!, LO 
.,,,< ~ ""'" 2,0119 906 "l!'.Jia~ ? .AO~ 
LJ2 '\8 
'><< ">n 39 
'370 l <;8' 3I 
lU~ 
-
an 
-
-
-
"'' 
'il'i 
- -
Ob 
2'i 28 4 
4'i R 86 
74 648 62 
o~-, .~o: 2.620 
< a .• t: L. <a'7 3.'i81 
1~8a,;o- ~:~.41 ~.?0? 
. 
. 
o;_A~? R.~~~ ,11.';2 
Il 
XII 
-
'?Q 
,-,~ 
-
-
-
-
•?al 
11,'i'i'i 
177 
îl9i 
LR 
~,j~ 
1,8'i8 
1~ 
22' 
21 
~ 
-
-
-
""""' i>n 
2 
66 
"T2" 
,'i7a 
.'i~8 ;,,;.: 
82f 
.257 
13.4l'i 
12 
Importations mensuelles (t) 
llaisina hais 
B. R. IlEO'l'SCIILAND 
Monat1iche EinfUhren (t) 
Weintrauben trboh 
Importazioni menai1i (t) Maande1ijkae invoer (t) 
Uve tresobe Veree druiven 
4el aus 1 da: u:l.t 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
6. 1.48 ~: .881 68 
-.:_no,:; '·" ""~ .Jn.d l'l'ALlA 1 1 - - - - - - - 11.05' 7l.é;i1 ~.6.d.d 02 
1 2 - - - - - - ].1.045 
iQ 2 - - 3' LQ 
... ~ 16Cl 18 - - - ; "" ,,.. 
1 1 1 2l9 '; - - ;;: -.dli ,., 
1 172 184 157 2 - - 2 40 
t6o 4.d 6 - - - 17 46 28 46 141 1S2 1S9 
r~1Q7~n+---~'q-';r----.f.12 ____ ~2~---=-~~---=-~~-----1'~~~----~4~1k4-----3~2+-----~2~5--~~12~··~L+----~~~6~---,~~~~~ U.E.B.l..jl3.L.E.U. 10?1 5l 14 2 - - 6 119 40 4-f .<;9 ?A7 ,.,,.. 
lQ72 1 2 - - l'> 33 
LQ6Q 2 - '> 2.d ,4jJ 
tot • IlmA-CB/EWG/UG ~ ~ 1 ~ ~ : : ·~ "4 r~2 
t oo7? 4 - - 2 11. Lèl 
.oo j4. l~' ~.220 
~~.d 
427 
II. EXTRA- CD/DG/DG r-------------,1~io~r---'o;"':1~7~----~313>T----_--~--------.----_---.----_---.----~2~!.jO~r----~7lL7rr----~4~~--~';~.~070~,--~171-~4~&~--~,~-~~2?~ 
ESPAGNE 
BUUJARIE 
HO!'ÇRIE 
REP. SUD AFR. 
.d.d2 ?o l.d - - - ':J .1~0 o4o !Lo~R 2~ Cf.~ 
1 2 2.Q5~ 32 1 - - - 193 
rn 
107? 
_C\I'l:> 
,.761 
Ohlf - - - - - - - - .u.Lo .282 
L>. 
lo7n - - - - - - - 44:> 'i'i -~~o~·~~~-~==t===~-~-~--~·---+---~-L---r---~--+---~-~--r---~-~-1-----'~'?0QL+-----~86o~---~~u,~o--~-~--+---~-~~ , .... ., 
IQI'>o 
771'> 
1 _-1-?? 
14'l 1.760 
Q1 
2.1'i4 
')4 
106 
495 
111 
~ 4 - 1 43 B6 26 o"UI ~.1\77. ~-n.t~ lo.~'>7A 6 -u12 26 
:Il 
TOTAL / IlfSGUAM! / 'l'O'fALJ: / TO'fAALil . 
"• 
95 
o.: 
1. 
.Lo 
2.312 
il:o.L(U 
2. 
j.D~t 
2. 
--r. 
114olD 
?R 
88.047 
1 2 
de 1 
Iaportations aenauellea (t) 
Po-• 
... : da: uit 1 
l'rALlA 
B.R. lBU'l'SCBLAJIIt 
Monatliche Eintuhren (t) 
.lpi'el 
Importazioni menaili (t) 
Mele 
I II III IV v VI VII VIII 
1 2 1.02< 33. 24 • .n. '' i!!tlo4~.l 15.828 4otl41 
>l'lO .,;A1 L8. 24 LQ. O'i 6, 74' ,i!!jC 
10 .2.11 
14 6'53 
1o"" , n 1 .7c;o 21 'q: 22. 1 • lQ.O 8 1 .104 
IX 
7.006 
Maandelijkse invoer (t) 
Appel en 
x XI 
F. .. c;nc; Il. 04 
6o917 8.?7.4 
1~~ 2. :~ .!14C ?;1gb 2, o Al'l" ~~ 1 !8<; •li? c; 121 6:066 
0'7' A. 0 03'5 5, 125 2 1o 1 .866 61' 1.901 4 .. 305 6o379 . '),Q'I 
13 
XII 
8.3~ 
4."372' 
5.558 
1 >oi:o ., nnR ~.n'7'7 ?.o1.,; 1 .Q?Q ?. 11\? 1 '7 64 548 1,527 2. 768 2.929 1.260 
~6Q 
A' r:;O,, 10. lQ 'i' .Q.41 r:;.,;_ r:;r:;R Al '7'l'7 'IF.. 14 1 ~44 
~ 2. 717 1 009 "il 031 '>1 \'>4 44.2 ~c;c 
0;'L~AR .410 btso367 6lo525 5 ,896 41. l' .50~ 
21.6'>'> 
21.2'>7 
4'1.061 
47.16 
4Q '162 4,. or;o 
42.152 \ll 248 
II. EXTRA- Cn/DG/EBG r----~~---------~~q6~Q,_----_----.----_------r----~6'-:2~0-r-or;' .• "MOM07"'1ft2.~1.-.--r.L7.~4"i4"---r6 .• ~85~·r----~i!!~o:-r-------~or----_----,------_----.------_---~ 
AUSTRALIE 
HOHORIE 
CHILI 
lm'. SUD APR. 
AU'!IBS PAYS 
TOTAL 1 IlfSCI&UMT 1 TOTAL!: 1 TOTAAL 
0'7i'l - - - .6QA r:; 1" -.-.,-1.. .-,;;- n ,_, 014 q4 
~7? - - 1.971 7 612 16. 12.085 ,6l 
= - - - 10 :vm 
.?76 
,c;Ol 
702 
449 
'"' 
- !1114 
81'i 
q· 1 
CIO') 
'Jb 
LAS 
i72 
I.A? 
b!IJ 
1.6?? 
?.1111'; 
4.1144 
A. L62 
c;· 
iB3 
174 
-??1 
2.2''3 
1 ,.AA, 
1a.,;c .ne;· 41Q tsll 02 245 
1Q70 6<; 93 124 54 89 
1Q71 q 140 23 2022 438 
~ -.., c;c 7c; El4 qc; 
. 
"' ~""' ll..'\74 
3.561 
.1Q7 
28' 
2 
6 •? 
B 0 
,,, 
2.2~ 
. 
R ,.., 
111 
1~30 
107 
-wr 
1.'iQ7 
4. 89 
3.3112 
4'> 
488 
.LU 
"" 101 
lA 
6Q1 
3 
_qc;• 
A? .A 
4.292 
914 
le; 
18'i 
Q6Q 2, ,7q i!!.u, "'• L';IO< 1n Ar:; ~· . .-.-~ :oc;. .,; ??. ;28 'l.tl.l tsoe .8Q2 1.Q04 • l6' 
r? .2 
Il. 
1 • 
'7'7 1<>> 
OOo T.o!j 
• :>0 2A.'i6' 
!J6~6'l''i 
14 
clel 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Poires et coings 
&1l8 1 dai llit 1 
Ill'rR.l-C~G 
FRANCE 
n'AL !A 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB,L.E.U. 
tot, Ill'rR.l-CU/EWG/EEG 
E X T R .l - Cn/DG/EBG 
SUISSE 
ESPAGNE 
REP. SUD AFR. 
AliOENTINE 
Atl'l'RES PAYS 
tot, EXTR.l-cD/nG/DG 
TOT AL 1 IIISCJU.AM'r 1 TOT ALI: 1 TO'l' .lAL 
L'HO 
1Q71 
1• '2 
,Q 
'0 
1 1 
, ' ,, 
19 
1 0 
1 1 
1172 
169 
1Q70 
lél71 
1• ,, 
1 1 
1 2 
LQ6Ci 
L97~ 
1Q71 
1i112 
l96Q 
1Q70 
11171 
1• '2 
;a 
'0 
1 ,, 
iQ 
•h 
~7 
1Cl72 
LQ6Q 
1<)70 
1<)71 
,, ,, 
1 19 
iO 
,, 
,_; 
'? 
1<172r 
I 
y ,, 
7') 
104 
IL QI 
I>.RI 
7.8 
10.1 
"ilO 
1.0"-' 
788 
.t>.8 QO 
22i 
l<Q 
.'i?? 
9.239 
11 210 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12 
61 
-
>.9 
2 
1i'l 
-
CJ. 
11 9 
B.R. DEUTSCHLAJœ 
Monatliche EinfUhren (t) 
Binum und Quitta 
II III 
?Q 
"26 
112 
1 .6 
IQ "i. 
..,_.,, 
. 1 8.0 
. -3 9o1' 
"i( 
1 2 
0 .tl 
)() 4 3 
"Jin '171 
Bq A"i 
l47 1111 
A Hl 
rH 
7.0 Bo 
. 87 8.9 
. 9, 00 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -c; 
66 
12 
85 
-
-
-
1 
66 464 
2 
-
-20 3 
-
B 
82 r; 
l:lb 
32 
2 1. 
02 <1. 
• 20 11.68 
IV v 
~x 
' 
-
7 -;t 
26 2 
2.08 
"' A.7"il .AC 
T.918 1:7'i7 
5.2b ;l,4J4 
"'28 l"i p. 
2'1 L>. 
262 l09 
'106 :f<;Q 
27 1 
'3 15 
68 27 
~ illQ" 
A 1::>0 ~04 
L !<12 l-76Q 
"· 
21 2~2 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
"n' ..,. 
Rf~ \7' 
1 , .. 
'"· loB' r4 T,32
Q"? l-M' 
21'2 iAi 
503 668 
.3~ 
369 420 
2 Il 791 
1 '104 
. .4:'4 
2. .HZ' 
1. 1,290 
T.l 8 2,501 
F.. IF.i <;Q 
8.759 .or3 
Importazioni mensili (t) 
Pere e cotogne 
VI VII VIII 
-
.f.f.f. :>1.Q:>2 
2 7.876 22.tl41 
2 l.l.997 
'iC 7.00 25, lbb 
.;n 9 .. A.6 27.966 
'~ 7.38 <4 
" 
t 796 
6 
-
71 
19 ~ 
76 2 22Q_ 
- -
62 
- -
lll 
2 
-
[1;2" . 
c;-j..; 
__16_ 
·7'5 4!l .. "i46 
"<;46 17. 41) 5l ob35 on· Lb. 0~ 
- - -
- - -
- - -
- -
-
J·~ 243 
1"i1 2...690 2'12. 
-
l,Hil2 10'!. 
'!.A 5.031 
- -
1'<'7 . 1'< 
-
- -
""215) 
-
ll8!l ~ 
-
~· '" ""' 124 190 
-319 171 
4'il LUJ 
.31 Q'l') 417 
f' ~ 118 24 
.,, JO 
. 4."i!!"i r4 
1 '1 Qf.4 :>f.:> 
2.110 1?'7 
1, L2 ,;lJO 
nT .~ 
,,., i><a oR lnR 
i:li< ;o:;- o;c?~ 
2.2' ~- .a~<J 
IX 
.f.Q"i 
4.755 
33.5''5 
30.11')3 
3.022 
'1.!146 
4227 
780 
313 
268 
. 
4(' .42< 
40.1.0'\ 
-
5011 
-
-
-
-
-
-
-
-
.282 
7<)7 
151 
.282 
'70'7 
6"iQ 
'!.9 
.,.,., 
40:'7!i~ 
MaandeliJkse invoer (t) 
Peren en kweeperen 
x XI 
>!!'! OA 
419 1511 
2'1.'17(' A. LOO 
22.299 .~o 
111.445 15o0l;l 
3.97'1 1b3 
,;_,.,.,. 
·""'-4,'1: ?.7' 
888 436 
437 330 
\70 A. "il 
lA'!. 
2Ci 'l"i:> oOU4 
,.;.lAA 19,B4 
,OU'J r~ 
'!"ill 
-
.;l<J; 6Q2 
- -
;>c; 
-
- -
_, 
- -
- -
-
-
- -
-
- -
L42 21 
'l.llllli 295 
1~ 37 
,<J: ~uu 
b. ,.:;a 2'1"i 
,.432 '7A? 
. 
'1lb ."i71i l'Jtl76 
XII 
A1 
"o;q 
A. .. 7Q2 
7.~49 
7."iA~ 
b09 
.A.Oil 
O<>t:. 
lU 
163 
162 
"i."i8'!. 
'Jol'B 
R_.,-.n 
-
"i4 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 
1 
52 
4 
55 
"" 
.,o, 
R. rll2 
tle 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Abricota frais 
au a 1 da : ult 1 
IR '1' R 4 - CQ/EWCJ/DG 
FRANCE 
I'l'ALIA 
IIEDERLAlfD 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. IR'l'RA-CU/EWG/EEG 
Ji: X '1' R 4- CU/EWG/DG 
ESPAGNE 
TOOOOSLAVIE 
GRECE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BUUJARIE 
AU'l'RES PAYS 
tot • U'l'R4-GD/EWG/DG 
'l'OTAL / IRSGU.AII'l' / TOT.ALI / TOTAAL 
I 
-L'17~ 
-
L071 -
10oJ<) 
L9b9 
-L91(] 
-
1971 -
107? 
-
-L'1' 
-L'1' 
-
1972 
-
1o6o 
-
1970 
-
1971 
-
1972 
-
-L'1./U 
-
1071 
-L072 
-
1969 
-W-9.79 -
1 1 -
1 2 
->9 
-
-
-
1972 
-L9b9 
-1070 
-191 
-107? 
-L9b9 
-L97(] 
-1071 
-
l' 1? 
-
>'1 -
•n 
-
-1 2 
-
,q 
-
-1 -
L072 -
Lo6o 
L070 
1071 
1072 
L'109 
LQ70 
l97l 
·1n..,., 
lot:o 
197: 
107? 
B.R. DEll'rSCBLAliD 
Monatliche Einfuhren (t) 
Aprikosen frisch 
II III 
- -
- -
- --
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
- -
- -
- --
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
7 
- -
' 
- -6 
- -22 
- -
7 
- -
' 
- -6 
- -
"" 
- -
'7 
- -
' 
- -6 
- -?? 
- -
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
111 
li: A 
- 42 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- i 
- 29 
[61\ 
1 
-71 
Importazioni mensili (t) 
A1bicocche tresche 
VI VII VIII 
!Ar 
H2 4?4 !! 
zr 2.64'i 4lU 
j(>4 1 026 
-
nAo 
fu- ,.,r;:;; :-.o ~1 9'>7 
144 i!(Jj 
- - -
- - -
-
- - -
- -
-
-
=~~ ->o 09' ~~;:: ;:;4? 
18: ,:Roi: 1.H8 
'lbS .-:n'> 
"l..084 86 
-
.. r>O'i: 1h1 
-
:> .. .ILII1 'i40 R 
~.359 --z;ooo 
-
??0 7(] 
- - -
- - -
- TI' 
~:ni'iQ :<:11'>' 
-
4 600 "~ 4 ().'>49 4.90' 
-1:5.154 ~: 
-
"""' 
Qt;Q 
-
tu- 2\ 
-
57 
-
.., """ 1 no• 
-
r::<:n 3HO 
-
1:cw1 
-
2Q6 
-
-
-
- - -
-
u ~ 6<;8 
1?4 ~10 22? 
21 1QC 990 
66 
• L91 7. 2. l7' 
~ T ?06 Q.Qll 7. 1 ,399 
10.5 o. 
a 1 1'1. if •ste>'t" 
"'r. oc .oo• 
IX 
-
-
-
')2 
:>~'i 
30 
-
-
-
-
'i2 
23'5 
"l.O 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26 
23 
10 
;>c 
1 
Ill) 
oD 
~.t'ri' 
Maandelijkse invoer (t) 
vue. .lbrüle-
x XI 
- -
- -
- -
-
-
- -
-
- -
- -
-
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
-
-
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
.,, 
-
-
- -
- -
-
-
- -
-
- -
-
- -23 -
64 
-
-23 
-
64 
-
-
-?, 
-
15 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7 
-
-
7 
-
-
-
16 
Ile 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Plches tratchee 
a us 1 4a 1 ult 1 
I R T R A - C~G 
FRANCE 
l'l'ALU 
lfEllERLA1fD 
U.E.B.L.jB.L,E.U. 
Il tot. IRTRA-CEE/EWG/EEO 
E X T R A - CEE/DG/EBG 
HEP. SUD AFR. 
ESPAGNE 
GREeE 
HO!IlRIE 
MORZAJIBIQUE 
AU'l'RES PAYS 
tot, EXTRA-<:D/EWG/DG 
TOTAL/ IlfSGUAM'l / TOTALJ: / TOTAAL 
LQ70 
1o·n 
107~ 
IQiiQ 
~ 
'? 
,q 
•n 
107~ 
tolio 
1Q70 
~71 
lrl2 
17r 
1 ffl 
17'> 
~ 
107( 
1o?1 
~ 
161:0 
167f 
10'1 
1• r'> 
1 0 
-,, r~ 
iQ 
"'"1 
10 .. ., 
li:II:C 
107[ 
10'71 
10 .. ., 
1o.,;o 
-.-n.;n 
1o· ,, 
1a· ,., 
LO< >o 
•n 
7? 
~ 
B.R. DEIJ'l'SCHLAND 
Konatliche Eintuhren (t) 
Pfiraiche frisch 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
o:;o 10 
-36 29 
-
99 52 
-125 40 -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
l ~ 1 
-
14 
-
- -
')tJ} 
-
-
-12 0 
-
-
-125.. 0 
-
IV v 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
124 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 724 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
2fii 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-il\ 
-
9 
-
1~ 
- -
-
0 
-
Q 
-
230 
- -
-
-
0 
-
~ 
Importazioni mensili (t) 
Pesche freeche 
VI VII VIII 
,.;~~ 
" ·~ li'Aï , ?:..i: U:.i .. il' 
9~'8 .14.8. 
\o;' 2o;.7~ 1~ 
'" --;< ili t..i.ci ;;O: .. .,<>R: ll ·A·1·1 6'L86~ .10~929 
1Q.1)' 1 
_É_7.11 
- - -
- - -
-
- - -
- - -
-
- -
-4,3C j'j,JU4 J4· 
,..,, 0:1 at..A l"ot ,..,,,., 
,~-""'~ 80. \O'i 65.070 
20~~9 81.952 1 
- - -
- -
- -
06 ~ 
-
'"'" 
a 
"' ~R L'C 
-2.13'> 61 
-42'\ ;zç,42· Z2.04'> 
~-.,:;;:; ::>a ,.a, "1 ,..,,..., 
;;._., .. -: )1~881 l4 
· A.,rut 27.9'1 
-
- -
4:>1 
- -
.,, " 
- -
- - -
- - -
- -
•r 765 3. Lili 
~ 1\75_ 1...001 
l'\ 600 1.793 
A1 Aoli 
,20 21 .416 26.082 
... 
~1'1' 18 18: LO 1~:u.; 
:o-.6 KI !8. 10 
. . . 
. . 04ol<J2 
'10 110. 2 
IX 
"'~li 
7 .. ~-·~ 
1'7. QQ. 
ti~676 
-
-
-
-
-
LU, (0.1 
::>::>.""~ 
11.1;20 
-
-
2 
J •. 7<J 
""" ,:JlrQ 
2Q& 
!l .. n 
-
-
2.447 
::> .. o:t..li 
1.114 
'\.020 
~ """ 1>'.'tlll 
l4oZOO 
Maandel~e invoer (t) 
Vene persilten 
x Xl 
nR 
- 8 
~ 
-
60 
-
. .; 
-
ltl6 13 
- -
-
-
-
- -
-
-
-
-
'" 
R 
16'1 lj 
- -
-
-
-
- -
-16 
-
- -
-
-
-
- -
- -
-
-
- -
-
- -
2 
-
0" 
-
'9 
-
21 
-
~" -~ -
L<Jts 
'\8 ... -If 
00 ~ 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26 
"3 
8 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 
~ 
2o 
'i 
-,-, 
"2l: 
--., 
w 
•• 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (Hl) 
Vin 
&11& 1 da: 111t 1 
I lf '1' R A - CD;/J:WG/DG 
FRANCE 
ITALIA 
REDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U> 
tot. Ilf'l'RA-CD/EWG/UG 
E X '1' R A - CD;/J:WG/DG 
AUTRICHE 
PORTmAL 
ESPAGIŒ 
YOU!JOm.AVIE 
GRECE 
HOliJRIE 
AU'l'RES PAYS 
tot, D'l'RA-cD/DG/DG 
TOT AL / IlfSGBS.AM'l' / 'l'O'l'ALJ: / '1'0'1' .uL 
1071 
1<172 
IOI>o 
ICI7n 
1971 
1·~72 
1 oi;Q 
11711 
1 Qof1 
1Q72 
1Q6Q 
Ül70 
_1_<171 
1972 
l060 
_ti)_7Q 
1éa71 
1<1"12 
1969 
07~ 
_1 
72 
1 71 
72 
)9 
1' ~70 
1971 
1972 
10100 
l,g7() 
1' n 
1• 72 
5Q 
1• 70 
l7? 
~bQ 
~70 
~71 
~72 
~6q 
_l_Q70 
1Q71 
1Ca7? 
10I>Q 
J.Cm 
1 , 
1 
1<17; 
B.R. llEO'I.'SCJILAlfD 
Monatliche Einfuhren {\Hl) 
Vain 
I II III IV 
09. )2 LOj. "~ .itU. 2C 14C 
lft. ~" 1.44 .. '>J 1.7'>.40'> .79.2C 
.1..1.0.3 12 163.81: 205. 14 158.871 
2l .o 11:1 20. 
·9 211:1. 12 .Ltsts.9tll 
Ol '!n 
l".' )6 LQ 2113. L9~ • ')Ob 
;!5b. ou 2'\~ .71 8. 2 21 . ~00 jU'J.3:>2 jbl. !~ • ~4 A_U2.tsbb 
H.01A 6.d.018 L5. Lb9 
,7.8?1\ 18.'740 __23_._006 
21.004 22 092 rA' .El 
1.018 7.745 11. fb ~-2_~ 
.d84 
- -
A.711? 17.7">,6 12 .. ">,4">, 22.28 
5-335 
- -
- - -
6.932 
2 m 330.'Hb jC • 19 ~8?'\ 
'104.00f 371 • 707 .dO'i.0'\0\ 422.00 
3911.1:14: 442.744 465.847 372.<117 
'i27 .. 40 'i78.868 'i98.262 '51'5.043 
5.403 11.130 7.0.L~ 10. 140 
0.709 14.424 13. L4. 120 
5·105 13.54-:L 14o'f43 13.5 12 
15.162 10.320 16.400 o486 
. 
.71 b.9~ 9. 
4o4 f4 • 353 12.7 . 6. 2'52 
1.2i'5 .116 4.03 4.433 
:u 00 _;z, OOJ jj.')l 
"' ·"· 26. 1Q 121 .441 28 6 33.776 
6.5. !14 !l.0'\1 27. ??.QQ? 
16 r4 21 22 13. f9• 18.3: 2 
O.AOl 10.76: l.d.6 l'i.4' 
.'7.976 _.3_._0: L_Q_,_O~ !& .. 4.7~ 
15.618 4..40 .44'\ 17.92'\ 
17.598 9.511 8.815 27.071 
'il .61.7 L9.00l 2b.C>')O .3.0'') 
2'i..26'i 22.6QO 22.420 17.162 
.l.:;lo 129 16.964 29.44<1 1'5 .. .d90 
1 .460 11.2 i5 ].5.904 __a._qa6 
• 702 4. ').450 o4LO 
• 96~ 1) • 3.'>0~ ,.424 
• "570 3 . 4. ...... 2 .d.26.d 
200 3. 0 4.586 2.1 
8~ .224 56. • 2 04.4')' 
7.d .. .d '\0 '52.11 46. 12 46.736 
32.358 13.8 69 3'5. 962 40. )2 
9.21'\ 13.<1: 8 12. 844 28. 16 
?' _0'\.11 ll L61 LIJ n. L5 
~.s ~-""·''~ l4_ 
8 .908 81 022 122. l'i 
.022 7~ .117 . • ~'5 
40 • '>23 766 6( :;? 
_606. 0 653.985 6 . 1 138 
v 
.3~ .~2( 
l.UO.l.U2 
11'5.672 
.Lb9.b.SU 
0 
2 .. j.U22 
2'1".. 2 
jU .04 
·" ,c;.
~ 4 
3.556 
3.400 
26.907 
-
-
2'ZIL_lCI". 
392.'>30 
~CI'\.738 
482 .• 83C 
'il· 7 
. 
1 48 
1 .• )2 
. 
.2 
2.8 
2 .• 
27. 1 
!)1 171 
13.264 
1C .23~ 
- tl• fl>l 
7. 1180 
8.! 34 
LU. >44 
23. 123 
1. 02 
4.319 
4•19 . 
.jOC 
4 210 
3.f55 
·"':lj 
38.66C 
11.".'\4 
8.b19 
.32') 
. 1 
. 
. 
IQ 
• 101 
Importazioni menaili (Hl) 
Vino 
VI VII VIII 
..39 !A9.901.1 JJ_.'JO':I 
11 _.,,;a , l<:"l ;,. . .,., 
L1 ,:!00' 1 ;tr~ 90.003 
.Lt .ts2ts .L• .2.L4 
.4 
2( 111 1 .51 62.5'1-5 
27l.'B7 262.01'5 237.688 
~~2ts 229.,:>4 
.')2; 401.37~ ,bOl 
'11.401\ 
_31t. 770 1:>.nR'7 
3.199 13.lr4 27, 69f 
18.505 516 
j.j04 o.o,2 1 ~26 
?'1_41;'1 '11_n~ 6.0<;<; 
-
- -
- -
253148; >?1 M.: ')~1 1 "" 
"'" RI,, ,z.,-..,-·;;r;~ .ili"f:B09 
4!6.536 -40C.~59 35'5 .. 387 
544.291 377. 284 
9o0l.O .LU.22: 'i.468 
15. ~~~ . 1111 
_19 .0'54 
1 l9. \4 10.1Q8 
1l. 11. >tsb 
. . 
1 ... 4 
5. 2 2.'i2\ 
4. 2.7 
~"· ~"• •JO 
3'. 10.4 n.4o6 
l'i._l 1.2.9';6 
1 • 3 9. 3 
.j. a.ac: 
0 .. 2 '7.? 1>:.1':1'\n 
l4. lCI.CICI -1 • 'io04 
17.61 3.475 
22 .. 11~ 'l.P.'i1 1P..I':A'I 
.oc 24.177 8.1J84 
8.7'62 17.957 
.A_62 .292 -~·409 
.174 .1\'71'> -..4!..1 
.d9.d 7. 0'\1 .788 
.o,'l 9.897 
6 .516 69.~94 05.079 
7' .546 24.057 19.7'i'l 
1'i.'544 8.'507 15.7~ 
~.;07 7!:!.55 
L4U.002 _Q>n 1?7. 9Q? 
1b'l .. ll46 64 .11 Q?.?14 
1:14.031:1 99. 1 i;l_7!)1 
.LUj.2jU .Lj4. fts 
.4'>2. lb 3')9, Lb' 
1'7 L.L.1 lt: 
., .. .: """ ill ~no: Al>fl AU':~" 00 
. l 511 • 82 
17 
Maandelijkae invoer (Bl) 
vijn 
IX x XI XII 
. 
•Juo. a, I<:R nn o:.nu IAILnRl 
147;229' 200.~ 1AA.I>7? 21Q.01i 
.32.293 L').Ul 
1tsll.bC 19o.<m~ .1.~ •• ~~ L9'5.68~ 
21'5.897 275 .. 321 """·429 ll;l;_ln" 
?:~* 88'i 49.59~ 42.0b0 1\1. li;~ 4').40') .4].2': 
1:1,174 8.242 1'>.02~ 
.. ""' 
2.373 3.963 1.499 5.129 
7.060 7.0?'7 399 
-
-
-
I:S-
??1> l?l> ?7A.nRn ?6?.017 
~-'~-5o20b .355.785 33U.766 385.0'\9 
371.300 492.396 ~<1~.12<1 'i82 .. .d20 
8.104 11.64'5 11.91:11:S .3.bt:l3 
10 .'>'lO 14 >'if> L2ollb'l 12 234 
10.U'i l4.Q77 B.'\68 1 !)_ l7/; 
4.9'i4 .23'> L4 .. 27'> L2d24 
o; .1n1 Q_l'\ .. 1 9. 131 ~.le; 
-2.1'i8 'i.22' 9.26' '7 ACA 
22 .. 7' 0 .7.992 . . 
1'>.0'7'\ 11'> P.1a 2. o33i! L.d.BlR 
.~2 L4.'>ts~ .3. 2tst:l L9. 01 
..l. 114 ~ •41" 
1!.. >:01 ,.. """ lts. _32'i 11.000 20 ~')'50 Lb, [4 213!U _23 0'57 
. ,.022 44·'/J 
-.1 ,,q, 
"" "'"" 
l6.'i7q :>O. IR? 
r;.;-481; lB.O'lO 4. R' .6H 
. 6•4'12 j.040 . 
L. 92''1 h.0'71 7.8'5 .661:, 
?. lll4 
.43: 4·79: 4.968 
02.900 
.d9.'i'\8 62.296 _lt>.OU.L 
20. 4.73 25.611 29o360 1~.569 
4oJlO .LU.-(,-c 47.954 . 1.LQll 
14C 242 L2j.-14: c:u~ re: 19; .9'i9 
1n1. ?Aa 1"? '"' L4o'>'>l ':IJ o02J 
'i'i..44B 1o6.CI'\Q 114.37~ 16'\.'\l? 
4. . 
..4:l5...4'>2 400.070 
A:r6.66o 
4ZC> .. 711f!l 
-
llf ~,.,.. ~n .. 
.H2·952 

EXPORTATION DNSUELLES LmUMES, FRUITS ET VIN 
MONATLICHE AUSFUHRE GEMUSE, OBST UND WEIN 
ESPORTAZIONI MENSILI ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
MA.A.NDELIJICSE UITVOER t!ROENTEN, FRUIT EN WIJN 
B.R. DEUTSCHLAND 
20 
~ersl 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Choux-fieura frai• 
nach 1 verso: naar 1 
I R 'f R A - CD/DG/DG 
FRANCE 
ITALIA 
BED!RLAlm 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. Ilf'rRA-CEE/EWG/EEG 
E X 'f R A - CEE/EWQVEBG 
tot • D'l'RA-cD/DG/DG 
TO'f.U. / IRSGU~ 1 'fO'f.ALJ: 1 'fO'füL 
I 
IQ/iQ IIi 
L'T 2l 
l97l 
-1972 
-
-L9n 
-
l' -
1 2 
-
>9 
-1 0 
-
-
1Q7ll 
-1969 
-
1Q70 
-lo7: 
-
1972 
L9b9 Lb 
lo7c 21 
LCl7: -
1972 
-
1/iQ 
1'7r l'i 
li 171 21 
1172 >.A 
~~~· .... 
.1 n2 38 
Monat liche Aua fuhren { t) 
Blu.entohl triech 
II III 
... 
IL 
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
3') 
A 
-
- -
- -
Q 
'Ul LQ6 
>.7 {,, 
2] 
b 
·~ /i, 21 
B. R. DEll'l'SCIILAND 
IV v 
" 
2 
- -
- -
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-- -
- -
J>_ 
c; 2 
- -
- -
7Q IO'i 
6A: Q7 
,, 
24 
H'i 
2l 
24 
Esportazioni menaili {t) 
cavolf'iori f'reeohi 
VI VII VIII 
- -
1 
- - -
- -
-
- - -
- - -
-
- -
- - -
- -
- -
- -
- - -
- - -
- - -
- -
1 
- - -
- -
!'ï 4 
-6" 
-1 1 
::>r 
-
.l' 
IX 
11! 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1R 
-
-
, .. 
''i 
MaandeliJkse ui tvoer { t) 
Verse Bl.dldiiOlLiflll 
x 
1 
Xl 
::>~ 
-
- -
- -
-
- -
- -
-
lOIS b'J 
- -
- -
- -
c; 
-
::>? -
lo!l 119 
lC c; 
Il i:> 
fÀ LO 
L'i 'i 
'l'i -~ 122 OJ 
XII 
- 8 
-
-
-
-
r; 
-
-
-
A 
-
13 
-
IR 
.. 
lH 
!veral 
I. 
II. 
hportations mensuelles ( t) 
Laitues p0111111ées 
naoh 1 verso: naar 1 
I • 1' R .l - CQ/DQIDG 
FRANCE 
l'l'ALI.\ 
liEilERLAND 
U,E,B,L,jB.L.E,U, 
tot. Ilft'R.l-ci:E/EWG/EEO 
E X 1' R .l - CU/DG/EEO 
SUISSE 
AU'l'RES PAYS 
tot. U'rR.l-cD/DG/DO 
1'0'r.lL 1 IlfSCJU.Aift 1 !'M'ALI: 1 1'M'.l.lL 
I 
)9 24 
-
1 1 
-
1 2 -
-
-
1 1 
-
1 2 
-iQ 
-
1 
-
1 1 
-
1 2 
-1 ;q 
-1 0 
-
1071 
-
1 2 
-l9,iQ 24 
lCl 
-
l'l 1 
-
LCJ'2 
-
1<11iQ 
-1970 
-
liGTl 
-
1972 
-
f%Q 
-iQ7o c; 
1971 q 
117? ~ 
lW 
-ru- -.;-
1 1 'J 
1 72 > 
~ 
--.;-
'l 
1 2 > 
Monat liche Aua :f'uhren ( t) 
Xopfaalat 
II III 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
-
2 
19 7 
14 20 
4 32 
-
~ 
19 7 
u. 20 
4 "12 
L4 
"" 4 32 
IV v 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2 
o; 
-
18 
-40 38 
1 2 
c; 
-
18 
-40 38 
-1ll 
-40 38 
Esportazioni mensili (t) 
Lattughe a cappuccio 
VI VII VIII 
- - -
-
-
-
- - -
- - -
- - --
- -
- - -
- - -
- -
-
- -
- - -
-
- - -
- -
- - -
- -
-
- -
- - -
- - -
- -
-
- -
1 3 
-lt 121 44 
17 19 18 
1~ :[Q 
3 
-
--...-.- 44 
1 18 
l' 1 
- '+'t 
1 l8 
l' 1 
IX 
l2 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 
133 
60 
j 
rn 
60 
l'i 
ljj 
6C 
Maandelijkse ui tvoer ( t) 
Xropsla 
x XI 
2' c; 
- -
-
z, 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
-
- -
-
Z5 
- -
- -
-
10 3 
35 10 
bb 31 
LU .~ 
~'5 LO 
66 ;51 
~~ 
j') 
bb .,., 
21 
XII 
4 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 
-
-
2 
10 
1? 
2 
Lll 
1? 
,.,; 
22 
[versl 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Autres salades 
nach 1 verso: naar 1 
I R T R A- CD/DG/DG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EXT R A- CD/DG/DG 
tot. UTRA-cD/DG/EBG 
TOTAL/ IRSGUAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
L'> 
lq70 
-
lq~ 1 
-
l:i72 
-l/';Q 
-
-
U71 -
U72 
-
-
1 0 
-11'71 -
1Q72 
-fQ6Q 
-
19i0 
-
1971 
-
1 2 
L') 
ru 
-
1 1 -
1 2 
-
19W ts 
Lq7o 
1 1 13 
'2 
" 59 
1 1 
1 72 
B. R. m:tl'l'SCHLAND 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Andere Salate 
II III 
b 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
0 
- -
- -
- -
IV 
2 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 
-
-
-
~------ ---
--
ts 2 6 
L4 
16 le; 6 
2' 21 2-
14 ts 
14 
1 Le; 6 
2 21 2 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--~-
-
-
-
- 1 
-
-
.1 
Esportazioni mensili (t) 
Altre insalate 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- -
-
- -
- - -
-"" 
- -
- -
-
- -
-
- -
1 
- -
'l. 
- -
- - -
- -
- -
3 
- -
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~ 
1 
1 
MaandeliJkse uitvoer (t) 
Andere sla 
x Xl 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
-
-
- -
- -
- -
;,: 
"' 'l 
2 li 
9 
2 0 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
" -
-
~1 
"A 
l' ,. 
2A 
jvers1 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Légumes à cosse frais 
naoh 1 verso: naar 1 
I R '1' R A- CD:/DG/DG 
Fll.lNCE 
IT.lLIA 
NEDERLABD 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IBTRA-CEE/EWG{EEG 
EX 'l' R A- CD:/DG/DG 
AUTRICHE 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot. EX'l'IIA-cU/PG/DG 
'l'OTAL 1 IRSGBSAM'l' 1 '1'0'1' ALE 1 '1'0'1' AAL 
I 
'b9 
-1'7( 
-
1 1 
-
1 2 
-
-1 7( 
-
1 1 
-
1 2 
-)9 
-
1~ ro 
-
lC 
-
1972 
-1969 .j.\ 
1970 
-
-
1972 
19b9 
-197( 
-
19i 1 
-
1972 
-
69 
-17C 
-
1 1 -
1 2 
-)9 
-1 0 
-
1 1 
-
1972 
-
19b9 
-
1910 
1971 2 
l972 
-
l9b9 
-
197U 
-
2 
1 2 
-
-
-2 
1 2 
-
B.R. DEUTSCHLAim 
Monat liche Aue :f'uhren ( t) 
Hülsengemüse frisch 
II III 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
20 
- -
- -
'i 2 
-
2 
- -
- ~ 
-
- -
- -
'i 2 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- --
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-2 
-
-
!) 
-
-
2 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-,_ 
-
1 
-
2 
1 
-
2 
1 
-
., 
1 
Esportazioni mensi1i (t) 
Legumi in bacel1o freschi 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
-
- -
- -
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
-
- -
- - -
-
-
-- -
42j 
-
324 
-
o;o ~A 
- -
11 41 -
1 ?Q 333 
1 1 51:1 
4 1'1 
42., 
~ IQ 6'5? 
1 1 1 '"~ 4 19 
42 
"n ,::.,., 
1o;' 
'"' 
l'i2 
4 .lj::f 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
112 
100 
j 
I:S 
4 
b4 
12( 
H\A 
b4 
·~" Lllll 
Maande1ijkse ui tvoer ( t) 
Verse peulgroenten 
x XI 
- -
-
-
-
-
- -
- -
-
-
-
-
.. 
-
-
- -
-
-
- -
- -
- -
-
-
- -
-
-
-
-
- -
3 
-
-
-
j 
5 
-
-
-
3 1 
!l 
-
-
-
-
-
-
23 
XII 
!l 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13 
20 
-
,j 
2C 
-
24 
Ezportations mensuelles ( t) 
Carottes et autres raoines comsstibles 
veral nach l verso: naar l 
I. I B T R 4 - CIIVIIQ/IIG 
'\) 
FliA:NCE 1 1 
1 2 
iQ 
1 '0 
ITALIA 1 1 
1 ,2 
NEIII!:RLAim 1< 1 
1 2 
iQ 
U.E.B.L./B.L.E.U. 0 1 
1~72 
Il tot. IBTR4-CEE/EWG/EEG 17C ~71 
Il 1 2 
II. E X T R 4 - CD/DG/DG 
LQ6Q 
L':l7' 
SUISSE H71 
1 2 
>9 
AU'l'RICHE 1 0 1 1 
1 2 
1969 
41J'l'RES PAYS 1Q70 1 1 
1 2 
,q 
tot • UTR4-<:EE/EWG/DG 1 1 
1 2 
TOTAL / USCIUAM! / TOTALE / TOTAAL 
11Q72 
B. R. DEU'l'SCHLAliD 
Konat liche Aus fuhren ( t) 
!Carotten und andere Vurze1gealiise 
I II III IV 
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
\00 
- - -
- -
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- - - -
- - - -
'l.OO 
- - -
- - - -87 
-
LO 
-
- -- - -17-
-
- -
- - - -
- - -
- - - -
- -
•n 18 'i1 ·au-· 
1011.: 610 208 88 
164 85 ll5 1'Q 
nn 'l.'l.O 4'i0 0 
'il 18 'i7 0 
1Q1 61 218 '!Il 
.Lb4 115 ll'i .7Q 
107 0 4'i0 JO 
'l.8 
<!If 
164 l'i L'i i7Q 
.dn7 0 450 30 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30 
llO 
'i4 
55 
~0 
llO 
"A 
55 
-.:;A 
55 
Esportazioni menai1i (t) 
Carote ed altri radici commestibi1i 
VI VII VIII 
- - -
-
- -
-
- -
- - -
-
- - --
-
- -
- - -
-
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
- -
- - -
-
-
513 
-
" 
_&;l'L'< 
'l.a.f -206 'i2 
-r.r _() 
- - -
- - -
- -
[lf 
- 21 
11< 
__66 _6l) 
44 315 6 
2~ 351 
L9 j ~1 
-.n 1<'71 t:.n 
A28 'i21 58 
~ 
_l21 
.d! '12: 'i8 
IY JJ 
Kaandelijltse ui tvoer ( t) 
Vorte1en en andere eetbare knollen 
IX x XI XII 
- - -
-
b9 
- - - -
- - -
-
167 
- -
- -
- - - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
'l.7 
- - -
-
237 
- -
- 'l.7 
24 
- -
31 
..,, 47 L4J 
-
ïilf - 1A 
- - - -
-
43 
- - -
'l.1 
~,{ ~. '4 
hh '7,h1 650 106 
2 l'il L~ Li!<.) 
~· 2:7 105 
hh , .. ., 69< 2QO 
2 ~q 142 172 
~ 2'< 16 
,., Fd:l7 
-!1 ~ U2 :lOCI 
verel 
l. 
Il. 
hportations mensuelles ( t) 
Oignons et êcha1otea 
nach 1 verso: naar 1 
I • ., a A • CQ/DQIDG 
FR.lBCE 
ITALIA. 
1llililERLUD 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. IKTRA-CBE/EWG/UG 
E X 'f a A - CD/DG/BEG 
SUISSE 
HONORIE 
AU'l'RES PAYS 
tot. D'rRA-cD/DG/DG 
'l'O'l'AL / IKSGU.AM'f / TOTALJ: / TOTAAL 
)9 
1 1 
1 2 
1 
1 2 
>9 
1 0 
1 1 
1<r72 
1969 
1970 
197: 
1 2 
19 
1 
1 1 
1 2 
1 >9 
1 1 
1 2 
t• M 
... :u. 
1969 
1910 
1971 
1972 
Q6Q 
LWO 
71 
1 2 
)9 
1 2 
B.R. lBU'I.'SCBLUID 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
BpeiaeBviebeln und. Scha1otte 
I II III 
.2 -in 
- - -
- - -l'il'> oc; l'i 
0 
-
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
Lb4 
22 ~0 ~~~~ 
- - -
-
- -
-
1!1 11 
6 2 2(] 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
26 Q ~0 
6 9 39 
20 22 116 
~n. ?Q 6'\ 
26 ?"l 41 
.2 1 '\9 
20 22 116 
..,, 
">0 
L9~ l'i< 
2( 22 1 
?~ ?Q 6 
IV 
-
-
-
<;A 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
c;4 
-
-
7 
4 
-
-
-
-
-
-
<;9 
3'\ 
26 
5 
66 
'9 
26 
~ 
?f 
v 
-
-
-
-
-1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
[7 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~ 
2Q 
n 
00 
29 
6f 
6t 
Es.portuioni menaili (t) 
Cipolle e scalogni 
VI VII VIII 
1<1< 
- - -
- -
-
-
-
- -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
-
-
- - -
- - -
- -
-
- -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
- -
2~ ~6 
-
1 4"1 27 
.41' f' -44 
:>' ~6 
-4• 2" 
.4E ~ 
-
2 !14 
~- 14 19 
~ . ~ .. 
AR' 
-2'i 44 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14 
22 
-
.4 
22 
-
j()i 
-
MaandelijkBe ui tvoer ( t) 
Uien en sja1otten 
x XI 
- -
- -
l24 44 
-
- -
- -
-
- -
- -
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
c; 
-
-
- -
-
- -
6 
-
'l 1 
3 '\ 
6 
-
'1 ., 
~-
' 
_j!! 
.;; c; 
25 
XII 
-
-
-
l'i 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16 
-
0 
-
-
13 
10 
lO 
31 
L9 
19 
l9 
26 
jversl 
I. 
II. 
hportationa •enaue11ea (t) 
'l'allatea tra!chea 
nach 1 verso: naar 1 
I1f!RA-C~ 
FRA:NCE 
ITALU 
Nl!lllERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. Ilf!RA-CD/EWG/EEO 
E X ! R A - CEIVEWQ/EIG 
DA:mwlK 
AU'l'RES PAYS 
tot. EX!RA-cD/DO/DO 
!O!AL 1 IlfSGU.&Ift' 1 !O'ULI 1 !OUAL 
I 
-ru 
-
1 1 
-
1 2 -
l' ;q 
-
-
1 
-
1 r2 -
-1 0 
1 1 20 
1Q72 -
1Q6Q 
-
1970 
-1Q7: 
-
1972 
-
-
-1971 20 
1Q72 
-
LQ6Q 
-
L~JU 
-1971 
-1972 
-
;q 0 
1 0 7 
1 1 7 
1 2 17 
fl 30 
7 
1Q72 1' 
>.1 
1~ 1 2' 
1Q72 1 
B. R. :œtl'l'SCHLAliD 
Monat liche Aua fuhren ( t) 
Toalaten frisch 
II III 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-2 
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -2 
-
- -
- -
- -
- -
- -
l7 L6 
17 17 
6 3 
l'; 1 
17 1 
"' l'i 
-If 
15 1 
IV 
i? 
-
r:r 
-
-
-
-
-
6 
-
-
-
-
-
-6 [2 
-
-
-
-
2 
8 
i16 
1 
2 
H 
'" -, 
22 
13 
v 
>:1< 
-14 
-:-32 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
l' 
'2 
-
-
-
-
7 
fQ 
11 
6 
7 
,. 
2. 
38 
Esportazioni mensili (t) 
P~ori freachi 
VI VII VIII 
>:1< u ~4 
- - -
., 8 
-14 2 
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
- -
- - -
- -
- - -3 Ul 
-14 2 
- - -
- - -
- - -
- -
o:; Q dH 
7 21 6 
,.., 3'5 2 
11 Q 
o:; 9 dH 
'1 f.. 
1~ >,o; 2 
!S2 
6 
1 'j 2 
2 3 
IX 
4Q 
-1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
-
-
-
!:1 
-
16 
!S 
16 
.,. 
L7 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Verse tomaten 
x XI 
~c 
- -6 
- -
- -
- -
- -
-
-
9 
- -
- -
-
-
- -
n 15 
- -
- -
- -
13 
10 48 
6 23 
.3 ~ 
1n dH 
6 23 
4~ 
1C 
19 311 
XII 
:>>. 
-
-
-
-
29 }.53 
-
-
-
>.6 
153 
-
12 
2'5 
1'5 
3 
2'> 
,, 
,., 
'lt 
L6R 
veral 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Oranges 
nach 1 verso: naar 1 
I K ~ R A • CJIVIWQ/EIG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAim 
U.E.B.L./B.L.E,U, 
Il tot. IHRA-CEE/EWG/EEG 
E X ~ R A - CU/EWG/DG 
tot. EXTRA.CIŒ/DG/DG 
~TAL / IKSG&UM~ /TOTALE/ TOTAAL 
L97 
1Q71 
1912 
= l<rn: 
1 
1 r? 
1 0 
1 1 
fcn2 
~
1970 
1Q71 
1Q72 
fQ70 
1Q7 
1Q'7? 
1169 
m: 
1 2 
cn2 
I 
T 
-
-
-
-
-
FA-QB 
20"> 
AAA 
-
-34 
121 
?~Q 
AA<;" 
~ 
19 
., 
<' 
~ 
-r;.,~ 
B. R. llEU'l.'SCHLlliD 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Apfelsinen 
II III 
L'i g 
b7 Lb 
-
111 
- -
- -
- -
- -
- -2 69 
2Z7 2<l 
135 20.4 
1.102 1 089 
- -
- -4 
-
-
.7 71l 
294 A'i 
n9 ~l"i 
1.102 1 089 
10 13 
31l 40 
56 18 
1?0 
z: 
195 33. 
1 231 1.11 
IV 
131 
-
-
-
-
-419 
?<lB 
Al 
749 
-
-
77 
-
'i43 
16 
··-
610 
49 
42 
'i2 
on 
'i6 
'its'i 
~bts 
629 
BC5 
v 
21 
20 
-
-
-
-
-
-??R 
~ 
262 
-
Ml 
-
2AQ 
~M. 
262 
9 
6A 
4 
22 
A 
6'i0 
2154 
Esportazioni menaili (t) 
Arance 
VI VII VIII 
.7 &: 
''f. ~~r. 
-
- -
- - -
- - -
-
- -
-
- -
2~'i 2f>Q :>Rn 
7<f6 7.7>: 347 
1.082 2~ 
- - -
-
-
A?A 
-
-
15 
~ 
;>1!;1 ,.,, :>Rn 
802 1~ 347 1o0ts2 ~~ 
T ~ 
"'" 
.. , 
·A, 2: 20 
"9 
~g 
~ -,-c: ~16 
1tAt; l:Dl 3b7 
l;u<JI -y. 
IX 
., 
-
-
-
...... 
319 
-
Rl 
!lb 
1'7 .. 
407 
? 
41J'j 
MaandeliJkse uitvoer(t) 
Sinaasappelen 
x XI 
Hll; lA 
- -
- -
-
102 9 
452 8 
- -
-
-
-
"''" 
22 
'ifr 22 
'j ~4 
"" 
4l 
A l'; 
:JaL ~-
27 
XII 
QQ 
An 
-
-
-
:n-
j 
.. ~ 
1 
T 
67 
b 
22 
"' 
L29 
26 
jversl 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Mandarines, clémentines et similaires 
nach 1 verso: naar 1 
I If 'l' R A - CD/DG/DG 
'U 
FII.lNCE 1 1 
lS 2 
19 
IT.lLI.l 
1 '0 
1 1 
1 2 
,q 
1 
llEŒiiLAND 1 1 
1 2 
1 69 
U.E.B.L.jB.L.E.U. ro l7 
l 2 
tot • Ill'l'RA-CEI:/EWG/EEG 
1 
1 1 
2 
EX'l'R A - CEE/EWG/EI:G 
1969 
L9I~ 
SUEDE 1971 
lQ72 
1 59 
AUTRES PAYS 1 0 1 1 
1 2 
)9 
ru 
tot. D'l'RA-cD/DG/DG 1 1 
1 2 
19 
'l'O'l'AL / IlfSGUAM'l' / 'l'O'l'ALJ: / 'l'O'l'AAL 
1972 
B. R. :œtl'l'SCHL.UID 
Monat liche Aue fuhren ( t) 
Mandarinen, Klementinen und dgl. 
I II III IV 
- - -
- - - -
60 ~ l'iii 
-
- -
44 -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -~<;2 o; 
- -2"77 i; 24 
-
93 5 - -
- - - -
- - -<;8 l'i 
- -
- 47 - -
- - -~<;2 o; 
- -
>.Qc; 2>. 179 
-,, Ji:: 44 
-
2<; 
- - -
- - -
- - - -29 
- - -
38 17 8 
-
68 .18 2Q 1 
78 36 5 -
l~l jiU 
-
•3 cr 
-;H lB 2Q 
78 6 
-)0 10 
-
n 
-4 
r3 lffl 
-u 14 49 
-
v 
-
-~-
-
-
-
-
-
-10 
-
-
-
-
-
-
----w--
T 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
rlr 
1 
Es portazioni mensili ( t) 
Mandarini e clementini eco. 
VI VII VIII 
-
- - -
- - -
- l 
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- -
- - -
- -
- - -
- - ---
- - -
- -
- - -
f----.-- - -
-
1 
-
-
l 
- -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- -
-
- -
- - -
- - -
- -
-
- -
- - -
- - -
- - -
-
J. 
Maandelijkse uitvoer(t) 
Mandarijnen, clementijnen en dgl. 
IX x XI XII 
- - -
- -
- -
35 l2 
- - - -
- -
- - - -
- -
AA AAI'i 
'\' 404 
-
l jj liA 
- - -
?<; 
- - - -
-
- - -
- -
-
37 404 
-
1 72 76 
- -
7 
-
- -
- -
-
81 
- -
-
9 38 24 
-
, 80 28 
2 21 60 lll 
-
9 4'i 24 
-
";\ol; HO 2H 
2 lv.! 60 111 
-
9 
-
"35 
_2 103 11,2 LR'i 
veral 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Citrons 
nach 1 verso: naar 1 
I If T R A- CD/DG/DG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Il tot. INTRA-cD/EWG/DG 
EX T R A - CEE/EWG/DG 
NORVEGE 
AUTRES PAYS 
tot. DTRA-cD/EWG/UG 
TOTAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOT.üL 
I 
-
1 1 -
1 2 -
(Q 
-1 
-
1 1 
-
1 2 -)Q 
~/( 
1 1 .d'i 
1Q72 -
Qi(Q 
-IQ70 
-1Q71 2Q 
1 2 
-
1 "'.6 
1 1 14 
1 2 -
1Q6Q 
-1Q7 
-
1o7 
-1Q72 -
IQ6Q 10 
1Q7o 21 
1 1 ·n 
1 2 "l,Q 
)Q 10 
1 1 
1 2 3 
1 1 Hl' 
1 2 7 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monat liche A us fuhren ( t) 
Zitronen 
II III 
2 
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
.d 20 
16 14 
- -
- -
- -
1 
-
- -
4 20 
17 14 
- -
-
19 
- -
- -
-
6 
' 33 4
4 
-
23 11 
b 22 
jj 4 
2 11 
j 
21 14 
c:; .L.L 
IV 
b 
-
-
-
-
-
-
-
4 
11 
'.1 
-
-
-
-
., 
4 
117 
'il 
u 
-
-
-
6 
7 
10 
14 
39 
v 
-
-
-
-
-
-
-,. 
1 
66 
40 
-
-
-
-
»!> 
1 
66 
-AO 
Q 
-
-
-
lQ 
4 
9 
"'.7 
2tl 
4 
.,, 
Esportazioni mensili (t) 
Limoni 
VI VII VIII 
.4( ?? 
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- - ---
- -
... '5I:; 
.;., 
-
48 
-
1 24 
29 26 
- -
- - -
- - -
-
21 
Q] AFI 
-.. 1 
-
1Hl 
1 ?A 
?Q A7 
1 2 2 
- -
- -
- -
26 2"'. rb 
1 1'i'l qq 
12 6 u 
-,0 Gr 
?'i Al< 78 
1 1'"' 00 12 -., -.\1 
30 34 
1:19 
"" 
...... 1!.'7 
[';> "R 
_5'5 
''j 81 
IX 
-
-
-
-
-
7C 
., 
6l 
-
-
29 
11n 
2 
-
b 
16 
80 
8 
11< 
An 
91:1 
:>'1 
19er 
Maandeli Jlcse ui tvoer ( t) 
Citroenen 
x XI 
-12'i 
-
-
- -
-
-
'i 2 
-
.d'il! '10 
- -
-
-
-
1 
A 
-
2 
.,.,., 31 
12 
-
- -
-
49 26 
20 o; 
4 122 
61 26 
:>n 'i 
4 L22 
r2 
:>n 
58: L'B 
29 
XII 
., 
-
-
20 
' 
11\ 
-
., 
1?8 
20 
,., 
3 
,-, 
L9 
16 
59 
22 
[ft 
70 
A? 
30 
jvere1 
I. 
II, 
Exportations mensuelles (t) 
Raisins ~rais 
nach : vereo: naar: 
I R T R A - CJIVtWQ/EIG 
FRANCE 
I!'ALU 
NEDERLAND 
U,E,B.L./B.L,E,U, 
tot, IRTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CD/DG/DG 
FINLANDE 
AUTRES PAYS 
tot, U'l'RA-cD/DG/UG 
TOTAL/ IRSCDSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
;q 
-
-
1 1 -
1 2 -
;q 
-1 10 
-
l l 
-1 2 -
<;q 
-0 
-
1 l -
1Q72 
-
1Q6Q 
-1Q7Q 
-
lQ~ 
-
1 2 -
)9 
-
-
l l -
l 2 -
lC!6Cl 
-lQ' 
-
1971 
-
1Q72 
-
lQt;O 6 
lC!IO 7 
lQ7l 
' 1972 4 
q,<;o 6 
LQ< 
lCl71 3 
1 72 4 
~q 
1< j 
1 2 4 
B, R, DEUTSCBLAim 
Monat liche Aus fuhren { t) 
Weintrauben ~risch 
II III 
- -
- -
- -
- -
-
-
l! 
-
2 
-
l• 
-
14 
-
3i 
-
23 
- -
-
-
14 
- -
-
u 2'i 
'- '5 
-
j 
- -
-
- -
- -
3 2 
1 2 
" 
l 
2 
3 2 
l 2 
.:; ~ 
j 
r1 
2 Sll 
IV 
-
-
-
-
" -
-
-
-
-9 
26 
-
-
-
-
-
-
9 
0::0 
-
-
-
-
l 
1 
-
-
1 
-
-
6 
Q 
2ô 
--
v 
-
-
-
-
-
-
-
24 
18 
22 
-
-
-
-
24 
2Q 
"" 
-
-
-
-
" 7 
-l 
c; 
T 
l2 
23 
Esportazioni mensili {t) 
Uve ~resche 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- -
- - ----
-
- -
- - -
- -
- -
- -
28 
2 3 4Q 
- 15 
- - -
L 
- - -
- -
- -
- -
i!O 
21 _1 49 
-
_g 
- - -
- -
"l( 
- - -
- -
- 9 104_ 
-
7 54 
2 8 60 
-
lb 
-
9 l04 
-
'7 RL. 
2 8_ 60 
-
LU 
-
9 l22 
-
'7 . ·~ 
-,, li lM 
-
jl 
IX 
-
-
-
-
-
2Q 
Q2 
-
LB 
29 
llO 
-
'i4 
-
lOO 
0 
49 
00 
124 
49 
262 
l'iCJ 
Ma&ndeliJkse ui tvoer { t) 
Veree druiven 
x XI 
- -
-
-
-
-
- -
- -
llC 
4"l 2~ 
l'i2 Q2 
- -
-
ll'i 21 
.. ~ 2.~ 
267 lU 
- -
.,.c; 
" -
-
44 lb 
33 55 
51 >.0 
44 16 
~0 60 
'>f 30 
L'l 
'\1R ~4. 
XII 
-
-
-
-
-
lA 
l'i 
1'!. 
-
2 
4 
-
31 
-
-
-
0 
32 
- ... ? 
>.2 
,.., 
-49 
63 
veral 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Pommes 
nach : verso: naar 1 
I Il T R A - CD/DG/DG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IIITRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
DANEMARK 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL / IIISCIUAM'f / TOTAI.J: / TOTAAL 
,. 
I 
1969 .,., 
19" 4, 
1 1 
-
1 2 220 
-
1 
-1 1 -
1 2 
-
>9 )0 
1 0 3 
1 1 9'>9 
1 2 -
1 69 65 
U70 104 
1971 
-
1972 4"0 
19()9 tl"'4 
19" 0 1 74 
1971 959 
19~ 2 040 
IQf.Q 
-19, 
-
1171 -
1 72 
-
169 
-1 ro 
-1 1 -
1 2 -
1969 6l'i 
1970 605 
1 1 417 
1 2 1.257 
>9 ()J 
'U 
1 1 4.1~ 
1 72 1.25 
1 1 L~76 
1 2 1.903 
B. R. DEUTSCHLAND 
Manat liche A us fuhren ( t) 
lp:fel 
II III 
7 
')() 2Rll 
- -22tl 176 
- -
- -
- -
- -
790 1229 
1.142 442 
- 53 
24.1. '\?7 
178 7'i 
- ~·4 ~ZOY 2 2 
lA!!" l 18 
1.lll2 6 
4~ 
AA Ql 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
·Mc; 1\?F. 
663 2299 
762 1827 
1. 2 1.44'i 
6' 619 
2299 
2 18 
. ~2 J.. 
QO; ?'1 
1.5 3 1. 26 
IV v 
~ 0 , 
IQ" 'U: 
RF. 
64 59 
?Q 
- -
- -
- -
61i4 1TI 
<;6 >.JI 
30 
60 A 
228 12< 
?'il 1? 
64 ~8 
--l08'i :xie 
··-
>.07 11? 
l58 'fi 
>.R lA 
-
2'> 
46 267 
-
3~2 
-
-~J! -
- -
2192 601 
4>.4 ,. >. 
938 CIO 
ll'i 
2l92 120 
,? "\An 
If: T.~ 
10 "'., 1.1'}b r.u9 
Es port azioni men si li ( t) 
Mele 
VI VII VIII 
.,;.,- Al"\ 2 
..:~ F. 
""il\ A: 3 
111 'il 
?JIR 
-
- . 
- - -
- - -
~ . 
- -
-.,zr 
-
16 190 0 
F. >.82 97 
- 470 
1"'-
- -13 36 
-
-
3 18 
2A 1'0 
Jfii 
-;;-;-" -;;-;;a 14 
"K "Jlh 118. 
3') b' 
-
? 
-
""20 
-
-
8 
-172 130 
- - -
- -
- -
-
- -
>.n lB" 
b12 ::>0::> 41 
167 66 i.A. 
520 ~ 
>.2 104 
&:1,;, 
"""' 
ho 
f.7 7A. .u 
~2 j2"1 
402 '2 2\.14 
.,...," .. on F.-. 
·,-œ ''I"<A. 11\,. 
82' 978 
IX 
4 
1r 
7 
-
-
-
290 
66 
133 
310 
62 
;1R 
1.029_ 
-
-
-
-
24 
::>'ln 
400 
124 
""., aoo 
404 
o.,c: 
.An 
Maandehjkse uitvoer (t) 
Appel en 
x XI 
>'1 >.m 
8"5 2AO 
70<1: \226 
- -
- -
()20 Ob3 
1.'57'5 .fil 
.334 70b 
416 >,f,Q 
1.::>F.n 11U 
691 1.534 
AllA. 
"">n,,o 2689 
21'!0 2';6C 
- -
-
'j'j 
- -
- -
- -
- -
204 90'\ 
-
168 
286 535 
204 905 
22~ 
..... >3: 
O'i'i2 
?OnR 
2~:JCJ6 >.noo:; 
31 
XII 
AA 
D> 
-
-
O'i4 
.143 
499 
?'i7 
382 
62., 
l'i86 
1';91 
1?0'\ 
-
-
-
-
-
-
'i4'i 
1096 
1364 
)4~ 
l'lQ6 
, '"' 
?1\f.Q 
32 
!veral 
I. 
II, 
Exportations mensuelles (t) 
Poires et coings 
nach 1 verso: naar 1 
IRTRA-C~ 
FRANCE 
IT.lLIA 
NEDERLABD 
U,E.B.L,j.B.L,E,U, 
tot, IRTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CD/DG/DG 
AUTRICHE 
AUTRES PAYS 
tot, EX'l'RA.CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTUL 
I 
lQ(>q 
-l'Ut 
-
1 1 -
1 2 -;q 
-
-
1 1 -
1 2 -
'H 
-1 0 -
1 1 -
1 2 -
)9 
-
1 0 
-
1 1 -
1 2 -
)Q 
-
-
1 1 -
1 2 
-
lQbQ 
-
lQ' 
-1971 
-1972 
-
lQbQ \M-
1970 194 
U71 670 
1 2 l5b 
11oQ 314 
'U 14 
1171 .610 
1 72 1 )6 
,44 
1 1 67rJ 
1972 -l5b 
B, R, Œ1l'l'SCBLAIID 
Jlonatliche Aus fuhren (t) 
Bi men und Qui tten 
II III 
-
>0 
- -
- -
- -
L!! l.d" 
-
18C 
-
97 
-
2' 
- -
- -
- -
- -
-
- -
- -
- -
-
fl!O 
-
ci7 
-
2 
-
- -
- -
- -
---~---
~' llQ 20<; 60 
206 179 
5b 48 
~3 119 
<!\}~ bU 
Iii ,. 
2< 
z ;o-
IV 
-
-
4l 
-
..... 
388 
79 
18 
-
-
-
-
-
-
-
-
-wf" 
1m 
18 
-
-
-
-
o:; 
~ 
47 
"""53"" 
~ 
3 
1 
--
v 
~ 
-
6 
-
??.d 
2~0:: 
45 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~~ 
0;.1 
-
-
-
-16 
? 
'~ 
20 
""'54 
2 
~· 
0 
?7Q 
2' 
ru 
Esportazioni mensili (t) 
Pere e cotogne 
VI VII VIII 
-
- - -
- -
3 
- -
'A 
- -1Rh 
- -
-'f 
- --
- -
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
- -
- -
-
- -
-f!II> 
- -
- .3 
- -
- - -
- - -
- - -
1 
-
3 88 
2<; 20 87 
1 25 120 
u 
"'"' 
- 3 ~Il 
;>o:; 20 !!7 
1 25 120. 
13 22 
71;" g· 
;>{\"CC 2 i7 
ll 2~ .Li~:.) 
lj 
""' 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
35 
12 
10 
'~ 1, 
10 
'~ 12 
.LU 
JlaandeliJkae ui tvoer ( t) 
Peran en kweeperen 
x XI 
24 4 
- -
-
lU 
- -
- -
- -
- -
-
- -
- -
- -
-
, 
-
-
1.0 
- -
-
-
- -
280 250 
388 591 
162 1.042 
:?80 ?<;O 
-zR! 59] 
j,:;~ .LoU4<! 
2'>4 
162 oo:;~ 
XII 
4 
-
1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
-
-
-
146 
671 
?ln 
.~~. .. 
67] 
?10 
l'lG 
67: 
.,. 
verel 
Exportations IDenauelles (t) 
Abricots trais 
naoh 1 verso: naar 1 
ITAL !A 
NEDERLAJID 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
I 
1 1 
1 2 
-
1'110 
1'111 
1 2 
B. R. :ŒTJ'l'SCHLAJID 
llonatliohe Aus f'uhren ( t) 
Aprikosen frisch 
II III IV 
Il tot. IKTRA-CEE/EWG/EEG H1~'~HI--=--+--=--+--=----t------'=---+ 
1 2 
v 
Esportazioni IDeaBi1i (t) 
Albiooohe fresohe 
VI VII VIII IX 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Verse abrikozetl 
x XI 
= 
33 
XII 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG ,----------.---.-----.-----.-----.-----,,-----.-----.-----.-----.-----~----~----~----~ 
116Q 2 QO 
17() ~ .. 0 10> 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1 1 2 If>. li 
1 '2 12 2 
J'l or 
TOTAL / IMSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
.. 1: 
1 1 -? A>' 
1 2 ~" 
" 
34 
r,rers1 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
P@ches f'ra!ches 
nach 1 verso: naar 1 
I Il T R A - CD/DG/DG 
FRANCE 
ITAL !A 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. IIITRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R .l - CD/EWG/EBG 
tot • EXTRA-cEE/DG/DG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOT.lAL 
I 
-
-
1 1 -
1 2 -
)9 
-
-
1 1 -
1 2 -
-
1 0 
-
1 1 
-
1972 -
1Q6Q 
-
1910 
-
19a -
1 72 
-
l6Q 
-
1 ro 
-
ll71 -
1 2 -
ll69 
-
1 1 2 
1 2 T 
0':1 
-
1 1 
" 1 2 .> 
B. R. DEUTSCIILAliD 
Monat liche A us fuhren ( t) 
Pfirsiche frisch 
II III 
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
-
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
-
2 
-i 
-
- -
-
" 
-~ 
-
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ---
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
---------
-
-
-
- i! 
-
-
" 
Esportazioni mensili (t) 
Pesche fresche 
VI VII VIII 
-
- -
- - -
- -
- - -
- - -
- -
- - -
-
(t:. '+' 
L9 201 _53_ 
3Q 107 
- - -
- - -
- -
-
- -
- - -
f---iQ 201 53' 
39 
T 42 2tl 
~- 75 
i'A 93 'il 
i!9 ,ji 
' 
4i! i!C 
"" 
1::> .. 1::>::> 
'" 
2921 1011 
jÇQ llR 
IX 
-
-
-
-
-10 
8 
-
-
-
'" ·-a 
1 
1'5 
1>7 
-s 
MaandeliJkse uitvoer ( t) 
Verse perziken 
x XI 
-
-
-
-
-
- -
-
-
- -2 
-
-
- -
- -
- -
- -
-
2 
-
1 
-
- -
2 
-
.. 
-
-
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
vers: 
I. 
-
II. 
Exportations mensuelles ~) Hl, 
Vin 
nach: verso: naar 1 
I B 'f R A - CD/DG/DG 
b'l 
FRANCE 1 1 
1 2 
)9 
1 
ITALIA 1 1 
1 2 
)Q 
NEDERLABD 1 1 1 
1972 
1969 
U,E.B,L./B.L.E.U. 1970 1Q' 1 
19' 2 
L'lb'l 
tot. Ill'riU-CJ:E/EWG/EEG 
[Q' 0 
1Q~ 1 
19~ 2 
E X 'f R A - CD/DG/DG 
1969 
ROYAUME Ulii L'J', 1 1 
1 2 
u.s.A. 0 1 1 
1 2 
,q 
1 0 SUEDE 
19' 2 
l91)9 
DANEIIARK 
lQ' 
19' 1 
1972 
l9b9 
SUISSE l970 1911 
1Q72 
1Q6Q 
1970 AUTRES PAYS 1971 
1972 
19b9 
LQ7C 
tot, D'l'RA-cD/DG/DG 
1 2 
TOTAL 1 IBSGBSAM'f 1 'fOTALJ: 1 TOT.lAL 1 1 
1972 
I 
J4b 
2!l6 
134 
212 
2U9 
lill 
169 
~40 
qoq 
82'5 
15381 
1.458 
101 
1802 
1904 
1ol:l43 
241:1 
3094 
17588 j,o:,, 
6122 
2!l 
6Sl'5 
b,llb 
•2'iC 
10300 
1 ~7 
_41 
10 2 
l, )0 
QI 
1 
8· 
1.111 
491 
555 
319 
'305 
1Ql6 
1977 
2265 
j, 121:l 
14942 
q 
222'i6 
.312 
,, 
844 
o91l 
B. R. DEUTSCHLA11D 
Monatliche Aus fuhren (l) Hl. 
Ife in 
II III IV v 
. 
jjj 
l4!l >(74 2>.2 n~ 
1.0 1 260 2S8 47 
179 ~ 241l <oc 
;t; o;o; :l.F. >.r 
1 0 wr ·a, ~' 
1 6 02 >.6 
"l." 0 \'i •k l': liA 
l o;~ 6!l I!!C 
lli' 1 1 :;>: ·::>~ l'il .il 
2 l'i 2101! 1 W81 
1.602 2,854 2.671 2.5"o1 
1404 1424 1465 82~ 
1186 2071 116<; 10QQ 
::>>.'7>. 10::>4 1'iA7 17H 
l,bOl ld)O l.~ T.TlJlf 
3' 
1 Ll.''l. >.7( ___ ji\R' 
5!l 95 529A. 47jo 6'i'i: 
ol~i:: .~Oj 4. 81 5,6tl 
450'i 6 O>. 60>.'i . 'iQQ4 
40'i6 "l.66Q 6!l'i' !!884 
;:;>Ill I>AAA 7A-AA -, nnR.l 
o4!lb !0,.19! o4"/0 !Jo919 
2Q"l.Q 8~ li> 1 <ITl>i 
>820 OAJ q4AJ:l ~ 
~~47 lA:> 
...13205. >.71\• Q.7'\"l. 16 i4 16,0 2 1'i,l ·1 
24 1 1 lA" 
1112 1 209t +802 
'i21 ?j lAo 1 ,, .. 
2~2 2. 1srs 2~ 
621 DQ .2>.A 
7 1 21 1 12 0 
1 ::>/;' j, 26AQ _ll 
1.4 2 1. Uo 1.493 1. ~2 
31 621 c;• 
<;] !S91 1561 6~ 
EiQ2 44 'i77 1n' 
592 6C5 990 1.~ 
_c;, 276!l D76 ~ 
1866 3983 627 4'544 
3482 3866 221 '52'52 
2,J20 Jo41:l0 • 37 'i.49'i 
10 19 2 12'i 2t'i• 2201!10 
4J 12 ::>" ~· 2D'iQC 21 7~ 2'i1 
21.834 .5 ,8 .oo cr. 14 
~biiQ. 
i.48<; 1"\. 02(1 M 
2: ·T4b Ill .-(2I . ~~ OCl)J 
35 
Esportazioni mensili (l) Hl. MaandeliJksa uitvoer (lt) Hl. 
Vino Wijn 
VI VII VIII IX x XI XII 
2';4 26' 216 4l!l 
--v\1 :>41 7."~00 4.6?0 12.00'1 ')07 ~6') 
·,n~ , la-
'-12 ,28 "l.6'i b!l2 <;(;7 
"'" 
'" 
l c;~ lb9 2!l' 
10,. 1'71: 7 :>4C >;;>c; 'i<O .2l 
106 l()'i 12 170 177 615 , ~" 
. 
?M •>a 
"""· 
"Lr.n ~-;-- 11-~~4!1 11l46 2983 2otll 
~1 <>Am <>.4ri6 .,__.,,, ".647 21:199 3291 
3.%7 2.714 -
1442 104>. 45 1340 1420 1186 1309 
1056 122 700 99 lb9-' 1817 l'i6l 
1642 128Q loftl: o4j0 .:.ouo <>n67 ""~" 
--z;uaa- 935 
l.l14: 26>b 42>4 ~ 30'1~ l>""'· ""''n c;Q~" 'ii:Sj 4121:1 1:;202 4984 4;561 "5'.811'3 5.797 1'1.21>3 6529 
6.250 4.24 
F.iiR A660 
_4f>4!l 666 7491 142 3131 
I;I;QQ <;;><;;> '+tl 'JO 'JYI5 1n4'7a D'il:!' 4Q2'i 
02 6 sTaR __6_.3gg 12 .. '53') LO.'i22 llo559 R414 
11. 126 9.3~ 
6!l6Q _.9.1 p;, (i;Q ~ 4!'.'7 11~""'"' 14,:~o Q76'i 74'i' ~0 21Q~O 21 .Q06 0,387 9.065 c;-.1 ,j__jo), 
1 .382 14. 80 
2'i 1 l'JJl .J~ t1'54 21 
1'1?0 :>611 1C i2 1624 21'i8 1361:1 2138 
l.dl.(l <>'i'iA 1:133 2. 012 2. L6'\ ,'jjJ un, 
ToU4J io ')~ 
'iBC b3'5 1'530 902 91!l 
~;c;o 1/;1 ''l' 1Lt61 1>;Q1 LOB~ 'i'iC 
1 2 l'i91 _783 1 .370 LQB lo44U 76 
b3l 1,111 
>.'iB- <'i b43 00 OI!Q 
oC;c; o1R _1j_lj, 1050 11<;6 1460 '~" lfïlli Q22 LA'7 "1<>" Q2'i io4QO L'i" 
1.222 3tl9 
A66 A!;8 ~616 44~'7 399 41;Zi 3502 
5323 486:> 796 5'540 6745 4578 2355 
"l.AQ.d 6"!.~ 5.655 .703 6.613 6~227 24RQ 
0.5 .~ 
224!lli 2 ll.RH 17641 2'i7~'4 30552 231 ·~ Lb04: ?4Q?? !l02o 26~ ''1 ll>'i4R 288"!.7 L!lQ22 
l.'i86 ..t?l >.1\ l.I;.O<o"\ ~o;;nn 30.508 Zi ,413 28727 
W-254 J4,,), 
2tl4. 
""n"" :'"'" 4: \8'7AA- 7t'rf'>'5 4C.48.4 111' ::17'i "\6.>.0'i 33oO(O ~'\ .. 2'i6 LfOo;JVLf 39.206 

IMPOR!'ATIONS TRIMESTRIELLES 
DREIMON:I.TLICHE EINFmiREN 
IMPOR!'AZIONI TRIMESTRALI 
DRIEMAANDELIJKSE INVOER 
LEGUMES, FRUITS En' VIN 
GEMtJsE, OBST UND WEIN 
OR!'AGGI, FRUTTO E VINO 
GROENTEN, FRUIT EN WZJN 
FRANCE 
38 
•• 1 
I. 
II. 
Importations triaenrielles (t) 
Choux fleura fraie 
aua 1 ela& ll:l.t 1 
I 1 !' R A - CDVDG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 1 
2 
l'lll'l 
ri'ALIA 71 
72 
lQb'l 
REDERLAND 70 7 
2 
l969 
U.E.B.L.jB.L.E.U. ro 
71 
2 
tot. IN'lRA-CU/DG/DG '0 1 
'2 
II:XTRA-C~ 
1'10'1 
ALGERIE 0 1 
72 
1'16'1 
MAROC 7n 
72 
1'10'1 
AUTRES PAYS 70 71 
72 
lQioQ 
tot. UTRA..CD/DG/UG 1 
2 
l'If 
'l'OTAL 1 IISGUAM!' 1 TOT.ALJ: 1 TOTAAL 
,, 
dre:lacmaUiche Einfuhren (t) 
Bluaenkohl friaoh 
I II III 
-
- 2 
•n-~· 
6.4'\2 
11.710 
6.6oc; 
-
7-
6 
-
-
b':4t;~ 
'71A 
1'.:/;1 
-
-
-
-
-
-
-
-
2 
1 
o; 
-
2 
5 
-
l( 
.270 
., ,..,, 
6. 0 
l'"RABCE 
IV v 
Importazioni triœestttali~(t) 
Cavolfiori frasohi 
VI VII VIII 
4 
-
17 
~I'.F. 
01 
-
-
1 
-~-J.~;w 
1'rfi 
>OO 
?A' 
02'1 
,. 
~ 
-
-
-
-
-
-
-
-
4 
3 
-
, 
.d 
3 
-
~c:~ 
~ .. ~ ,, . 
-.,.;, 
driea~delijkae invoer (t) 
versa bloemkolen 
IX x XI 
_li 
2 
-
-
2 
8 
AQ>. 
78 
4.1'-f 
13 
148 
-
-
-
-
-
-
-
1 
3 
-
1 
.. :.>:> 
84 
151 
XII 
lA 
1? 
bb'i 
.117 
"" \2 
53 
161 
88 
?Q.I 
888 
8'16 
1.667 
-
-
-
-
-
-
~ 
-
-
~ 
-
-
1.bb' 
cle 1 
I. 
II. 
Importations triaestrie1:lee ( t") 
Laitues p~ue 
••• 1 ela 1 u1t 1 
I • 'f R A - CD/DG/DG 
B,R, DEUTSCHLAND , 
2 
ITALIA 1C 
71 
2 
Q/;Q 
NEDERLAND 
·7;. 
.:,, 
7? 
IQ/;Q 
U.E.B,L,jB.L.E.U. 70 71 
72 
tot. IKTRA-CU/DG/UG 1 
'? 
E X 'f R A - CU/DQ/EBG 
~ 
--;;;;: 
ESPAGNE 71 
..... 
L9fl9 
ALGERIE 0 71 
7:> 
[%Q 
7n 
AUTRES PAYS 71 
7? 
LQ6Q 
"' tot • D'fRA-ca/DG/DG 
2 
1'0'1'AL 1 I.SGBS.AM'f 1 'fOT.&I& 1 'fOTAAL 
2 
dreiaona11iohe EinfUhren (t) 
Kopfealate 
I II III 
11> 
-
-
-
- ?.RAI> 
n~;, 
l."'ili7 
221 
1- ~<;6 
181 
~.617 
<!,lOO 
2. fll;l 
1 76 
0.7' 
-4 
'i. 
LA lA 
-
-
170 
'0 
-
-
-
27 
-
-
-
?1 
-
170 
0 
. 
., 1 
1 14 
FRANCE 
IV v 
Importazioni t~iluatr~ ('f) 
Lattughe e oappucoio 
VI VII VIII 
~ 
4 
<!1 
-~ 
:hff 
--;r;,., 
A Hf 
.?RA 
R. Hl; 
6,Q62 
0,02~ 
'i..U2 
Al1 
7 ~"" 7".2'\'f 
'i,6'iA 
-
-
-
-
[0 
-3 
T 
,,; 
-
5· 5 
drieaaimüli.ilœe invoer ( t) 
krope1a 
IX x XI : 
4'> 
24 
- j 
l 
2' 
8'53 
323 
1.086 
1.'596 
.22A 
.11.1 
2.49i 
1.576 
-
-
-
-
-
-
4 
-
-
A 
-
-
• 14' 
2.49' 
, ~7. 
39 
XII 
" :Œ 
AR1 
L24 
.d'IIi 
6:.!.~ 
>n1 
l~7 
,,787 
2. o;>.B 
~ .. '1.1? 
A.QA: 
2.1168 
4. 12 
-
2' 
-
-
-
-
~~ 
-
2 
Q' 
?'l 
2 
. 
A 1 A 
40 
.. 1 
I. 
II. 
I~rtatione *ria .. ~rte11ea~(t) 
.lutree aalllllea 
... 1 .. 1 uit 1 
I•'fR.l-~ 
B.R. DEll'l'SCHLAND 
'1 
2 
[qjiQ 
I'r.&LI.l 
1 
f2 
rn 
NEDERLA!fD 
2 
1<11 ;Q 
U.E.B.L./B.L.E.U. rn 71 
72 
fQlilf 
"in 
tot • DD.l-cR/DG/UG 71 
~ 
J:X'fR.l-C~ 
19 )9 
ESPAGNE 1 
2 
ALGERIE 
7 
2 
1a6C 
TUifiSIE 7C 
-7' 
.;,, 
101:0 
.Al1l'RES PAYS 7n 
'1 
2 
lQI,Q 
tot • J:l'l'R.l-cU/ftGIUG 1 
2 
[QI~ 
7t 
'fOT.lL 1 X.HUAII'f 1 'fO'l'.lLI: 1 'fO'l'.l.lL of 
-.,, 
dn~Uiohe Eintuhren ( t) 
.&Dclere aalate 
I II III 
i!t 
b 
5 
1 
2.6: 
.o3 
2.4: 
0 
l'> 
15 
14.726 
l'i .. 4~'i 
1 .,, 
1 • 1 
2 • 
1 • 
-
-
, .. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
'' 
-
2 
-
11 
-
... 
2 . . 72! 
_n7 
? .1R 
1 .141 
PR.llfCJ: 
IV y 
Importazioni t'rillenrtali,;( t) 
altreinaalah 
YI VII VIII 
;, 
6 
-
-, .. ,.-
-
~ 
2~ 
~ 
2 
1 
1."i21 
4~1 
>li 
2.281 
A 
"" -~ f-( 
2. OQ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 
A 
- 41 
7 
- 1 
If) 
--. 
" 
,"'.\ 
2. 
dri-..mtelijlœe invoer ( t) 
anclere a1a 
IX x Xl 
2: 
19 
j 
6 
4 
'i7 
1!lZ 
317 
204 
34') 
2R6 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 
-
-
? 
L~~ 
~'j 
288 
XII 
,, 
l4 
"UIQ 
1:.-MA 
-
c; 
10~ 
Q_647 
~~~w-
."3"! 
a .:oRO 
t) 'io., 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~ 
-
-
?jÇ 
-
. 
O.l.O? 
•• 1 
I. 
II. 
IaportaUona 'rt.eririell .. ('t) 
Harioota et poia fraie 
••• 1 Ùl 1lit 1 
IJ!RA·C~ 
B,R, DEIJ'l'SCHLAII'D 1 r1 
1 2 
lTJ.LIA ,;;. 
f2 
lŒDBRLAND rh 1 
72 
LQ6Q 
U,E,B,L,jB.L.E,U, 7Cl 71 
72 
tot. Ill'l'RJ.-c~G/DG 711 71 
.. ., 
B X t R A - CD/DG/DG 
1969 
ESPAGNE 7(1 7' 
72 
J.LGERIE rn 
r:> 
19~ 19 
TUNISIE 
2 
JUROC 
72 
1969 
AU'l'RES PAlS 70 71 
2 
;o 10~ 
tot. UDJ.-ca/DGIDG l 
2 
totAL 1 III8CIUAII'l 1 tOT.&LJ: 1 tOTA.&L 7' 
re: 
llraiMD&tUou tintuhren ( t) 
Bohnen und Erbaen, friaoh 
I II III 
-
-
-
-
8 
.s 
1 
,.., 
-
-
22 
-
1 
92 
3 
2 
'523 
39 
'184 
1 iA1 
Il 
iR 
22 
3 
1 
2 
IA6 
1 nA-., 
l,'i\l! 
'Hll 
789 
542 
1.0~ 
:>.1>7 
:>. 
2.49 
A d 
.; .-.:;~ 
'A~ 
PRJ.li'CB 
n 'f 
Importazioni $rt.&atriàli ('t) 
Jl'agio11 a piae111 freaohi 
VI VII VIII 
-
- T 
-.-..nt 
.; ioS 
':l:ï 
>Llll1 
-
A 
2 
"1 
-
-
.. 
'> IDA 
3.523 
A.:>2>. 
'5 .. 337 
" A'7• 
:a:.QflA 
li:. VI: 
""" ll!ii
2 
llll 
-,A~ 
~ 
ùï 
ft • ~"' ,.,oÇ\ 
1,-Qf;l 
[9T 
~: 
418 
A7n 
191 
.1>07 
-~ 
.97:> 
l'tlfl 
1'1L10.. 
41 
clrt...-elijkaa invoer ( t) 
verae bonen en erwten 
IX x XI XII 
.. 7 o; 
-114 
-
AA ~-1111> 326_ c;78 
Qll 7:>7 
- -
- -
-
1 
4 2'58 
,622 ViS 
~ 179 
,~,~ 
.SoU04 
2.0C QA' 
'!. L47 Q07 
42 2.61!6 
_5_ 'l..4'i4 
l7 ?_7:ll) 
L 
-
19 
c; lR 
-
-
10 
-
-
.4>.: 
11 '"n 
c; 
"'45 
-
16'i 
""' 
,~ 
b'i J, '56 
'i.07Q 
79 l.'i26 
L' . 2.01Z 
~ """" _A 
42 
•• 1 
I. 
n. 
Importations ~J'1JDea1;rie1lell ( ~) 
Carottes 
aaa 1 clar ait r 
I R 'r R A - CD/DG/DG 
fCI1 ;cr 
B.R. DEUTSCHLAND 1 
2 
IQI)Q 
l'l'AL !A 
7? 
101:a 
NI!IDERLAND 7n i" 
"" 1Q69 
U.E.B.L.jB.L.E.U 
-7n-
71 
72 
lQbQ 
7n 
tot. Ilf'rll.l-CB/EWG/EEG 7 
-7? 
E X 'r R A - CE!VBWQ/EIG 
1969 
ALGERIE "' 71 
7? 
= 
TUNISIE --;:;(\ 
7? 
~ 
IIAROC · .. r.. 
7? 
~-
1QliQ 
AUTRES PAYS 70 1 
2 
1qj;q 
tot. IX'rRA-ca/DQIEIG 
2 
--,-.,;"' 
m 
TOTAL / IRSCIISAM'r / 'rO'r.lLE / 'rO'r.l.lL 
2 
dreilaonatliQhe Einfuhren ( t) 
!Carotten 
I II III 
2 
-
70 
?.i>l 
81 
1 
2 
71 
<!ji> 
.L9l:l 
666 
2. 
!1 ne 
1.144 
A.2 
7 
7i 
0 
A.QB 
625 
A10 
'\1'i 
J. 
-
':1. 
203 
186 
" 633 
1:1'12 
, IY71:: 
2.l:l7 
'\ .71 
4. 
1.56 
FR AN CE 
IV v 
Importazioni ~rimeat;l'li.-.1 ( t) 
Carote 
VI VII VIII 
4 
LB 
'\ 
-?1 ,,_, 
, ... 
l2-:_1;4 
l5.1: 
-.;;; 
::n·.; 
41' 
6' 
61 
1.524 
-,,.; 
?i Ql;h 
'~""' il{ 1~8
1:'>.66') 
~ 
"' ~'A ~4 
<;li'i 
;;.....-;, 
'"'An 
742 
-
·~ i-.. 
~4 
lU 
2;8lr 
Q44 
-x.-A::J< 
, .,.,, 
A ,·.;n 
1 .'i :>0 
10. ill 
-w. iJll' 
17. ~-
4ri~de1ijkae invoer (t) 
worte1en 
IX x XI 
L':l 
22 
>A.Q 
bQ 
7'i 
li! 
6'\ 
<!.':1{0 
6.01:12 
'7 """ 
lA. li 
6.281 
7.822 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
"n 
-
-50 
j. 
.R72 
XII 
2~ 
'>A 
T 
!f.I" 
-
-
""' -4lof 
l2-'i 
71:14 
2. ,64 
" •nt:: 
~ 
?:1107 
2.864 
-
4 
-
-.:n 
-
-
-
-
• 
128 
8 
L 
[7: 
8 
.Jj2 
.,-:-o7R 
2.~76 
•• 1 
I. 
II. 
Iaporlations tl'illenriellà ( t) 
Oignons et êoha1o'tes 
&Il& 1 ... llit 1 
Ilt'fRA-C~ 
l'JO'/ 
B.R. DEUTSCHLAND 71 
7:0 
ITALIA 7n 
(QI 
lfEDERLAND 
72 
106Q 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 70 71 
7:> 
tot. Dml.l-cD/DG/DG 
7n 
.,, 
7:> 
J:J:'fR .l-C~ 
1969 
ESPAGNE 7t1 71 
12 
1C 
ALGERIE 
L 
'2 
EGYPI'E 7n 7• 
72 
1n.::o 
Atn'RES PAYS 70 1 
10• 
tot. D'lRA-c~ 
·•o.;o 
!O'f.lL 1 IltSCIU.AM'f 1 'fO'l'.ALJ: 1 'fO'f.l.lL 
2 
I 
FRANCE 
dreiilo~Uioü Eintuhren ( t) 
Speisezwiebe1n und Sohalotten 
II III 
Q 
. "UV! 
....,.:tA<i 
-~ 
.700 
16~"!. 
12.95'6 
CI80 
650 
Ru 
-7cu 
,j, oji! 
..,,, "'"" 
IR. ne;; 
~:>! 
20' 
2"!.• 
f9i 
4' 
T28-
-
-
-
-
3. 13 
3.309 
155 
21.0 
"!.. 06 
4.84' 
•n• 
1 11;1 
'.)'.) ... 
:on 
19.1 0 
IV v 
IIDportasioni trilaestriali ( t) 
Cipo11e e scalogni 
VI VII VIII 
T 
~;.; 
-
-c;, '2 
-. , -.., 
~-o;;J;· 
A nAA 
Q 
,---z;;z 
~>. 
1I.ill 
?iii< 
._,-iA 
??\ 
1- w; 
Lr.!il;l) 
.u XT 
12.0!1' 
16.2 i7 
17 
1~ 
"!.."!.70 
c;-;ogr 
-
16 
-
-
,AR'i 
1n "'"' n,:.,:. 
l2'. rBr 
.3: 
lA 166 
6 6iij_ 
2,A19 
L6~ 
.,,:. """ ?1 ill' 
IA1 
rn 
""' ~
• 78 
Qi.uaruialijkse lDYoer (t) 
Uien en aja1otten 
IX x u 
c; 
8_:1«17 
10.424 
11.41\1\ 
Ci.All6 
_7,66"!. 
c;_6o2 
c;Bo 
44(l 
>no 
~-·532 
1'7 A,:.'7 
-
'B!l 
.'l.'iA 
'" 
-
-
Li!i! 
-
-
OL4 
.04'\ 
6o'l. 
o'l'l: 
.1\81 
1.0/il 
l!l .. "!.·n 
2C 
IO.A:>A 
UI 
-
:> 
708 
2.22'i 
4-240 
H>-1\Hl 
22_Qc;Q 
_o•· 
l.A'\6 
676 
779 
/ 
L9. r•;: 
2' .86C 
15.962 
330 
21; 
227 
~U;7 
.,, 
-
li! 
"!.06 
-
49b 
2.1\64 
283 
Loi.Ni 
"!..104 
•üo 
21J. T'>ll 
Lb.4'f2 
44 
... 
I. 
II. 
lllportationa triaelltriellu ( t) 
Tomates f'ralches 
aua 1 Ù.l u:Lt 1 
I JI t R 4 - CQ/nQIDG 
L~)q 
B.R. DEUTSCHLAND 10 1 
2 
ITALU 1 
72 
IQ6Q 
NEDERLAND 7C 7 
72 
1Q6Q 
U.E.B.L.jB.L.E.W. 70 
72 
[qoq 
tot • D'IRA-cD/DG/DG 
1r 
1 
72 
1 X t R 4 - CD/DG/DG 
LQ6Q 
AFR,NORD ESPAGN. '71\ 1'1 
72 
ESPAGNE 7C 
71 
72 
LYti'J 
llAROC 70 
2 
01'.< 
ALGERIE '70 71 
72 
1Q6Q 
WTBES PAYS 70 
71 
72 
lQIIQ 
7n 
tot • D'BA-cD/DG/DG 71 
1Ql 
totAL 1 IIIIGUAM'f 1 'fot.ALK 1 'fotAAJ. 
I 
clreiaonaUiohe Eintuhren (t) 
Tomaten, frisch 
II III 
-
-
-
-
x.a 
I<A 
... 
,, 
H 
40 
12 
7 
~ 
'lb 
100 
129 
, Al" 
> A'71: 
~.:!11 
J..I'.AO 
> ,~,; 
:crl>ti 
A tA 
21. 1 
~7. 
20·~ ~ ,, 
M' 
'QI! 
'3 
154 
A'7o: 
282 
-A.0.2'7 
"" ... , 
.,· l'> 
.o 
. 3 
FRANCE 
IV v 
Impcrtazicni triaeatrl • U ( t) 
Pcmcderi fraschi 
VI VII VIII 
"' 5 
-
il(/' 
1/;A 
. ..,; 
·~-~ 
-'7 :'n 
• i'U 
1 ~. 1 n1 
2.764 
.,·:;;;on 
., 76" 
, ; .. ~ 
"' ~. ;, 
-:;n:-;" 
16.a 1 
1A" 
e,;:c 
~ 
oAI'. 
, , ~~ 
~ 
!>.lAA 
Hl lOA. 
"' ,,<, 
-7'1'r FF;'I 
~ 
74.';4A 
l(/V1 
~ 
Rna 
l ~i\A 
204 
n. 
[i"i; 
~"IQ 
BQ. ~<;? 
"" 
'IV\ 
Wl 
~ . .. 
. 
tl • 9o. '0 
ctri-..œelijkn invoer ( t) 
verse tomaten 
IX x XI XII 
17 
,, 1n 
.Q<;6 6. [8( 
~' 2 A ~m 
~n 'lL !>1 
2.41 .?~ 
c; Q67 1.1&1. 
-~ 723 
.o.n . ~26 
Oo\1)1'4 iloi<.LO 
.Ql(] 
Q.IB" 7.1!70 
12.6r5 5.51 
81 
-
A~ 
-
3ll 
'lo22'1 
-
.846 
-
Q.Hl4 
-
LQ,443 
147 L7.<;A.O 
Il~!> L2. rf>O 
~Q6 
723 1 rgs 
17A. 61<; 
-
c:u:: 
2 \6~ 
"!.2<; l>.Olll 
2.40~ 30.41~ 
_tl72 3J ,9()') 
l.Hl 24 .• 808 
. ~.012 
L4. 000 jU,JZ: 
•• 1 
I. 
II. 
I~rtations trtaestrie11ee (t) 
Ozwnges 
••• 1 4al ait 1 
I•'fRA-~G 
B.R. DEl1l'SCHLAND 
1 
2 
ITALIA 
rl> 
IŒDERLAND 
2 
U.EDJ.L.jB.L.E.U. 71 
72 
7r 
toto IlmiA-cD/DG/DG 71 
.,., 
1: X 'l R A - CD/I:WCJIDG 
1969 
ESPAGNE 7n 
1 
72 
ALOERIE 
2 
lOo :o 
IW!OC rn 
2 
TUNISIE Fl 
7? 
1969 
AIJTRES PAYS 70 
71 
72 
.'~OY 
7n 
tot. D'fRA-c~ '1 
2 
'fO'lAL 1 DIG&%'"'f 1 'lO'l'.&LI: 1 'lO'l'AAL 
2 
dreiœonat11ohe Einfuhren (t) 
Apfeleinen 
I II III 
-
A 
-
-
'lb2 
'> Rl'.7 
.'illl 
1.120 
')l) 
-
-
-
2'l 
19 
I<Rn 
... 6.;-o 
1:~.;~~ 
~1.1:Q 
li!4o~l 
IR anA 
l"il>. lOCI 
1in l'.'>a 
~" 
21. 112 
20. 18 
. 
41. 
,.., ,.,n 
,-;;-·c!R,{ 
19~504 
1i;_q,R 
1'\.667 
14.426 
l>R.Rl >. 
:>76.24' ;nn,-.,o. 
.;.,. ..ftn 
.... 
·.;-.;.;-
•• 42' 
2 .112 
FRANCE 
IV v 
Importazioni triaeetria1i (t) 
Arance 
VI VII VIII 
-
-
"'""' tl" 
2b 
-
-
-
-
-
6 
-
~ 
t::ft. 
io 
'>f. 
r;,.on 
a.: ,...,-
h:?<'ii 
P.i. l'.iV.. 
, , ""' 
R~ll'il 
14:51 
'"-"" 
-z.; .. a" 
..~:-.; .. 
'611:')4' 
~ LOL 
6.816 
>,<;.6:>1 
l'>A 
4<;. 4 
~ 
1Qc;. !6 
'>M 
1 ""' ... .., _o; 
. 
0 
20 .'> 2 
dria$aande1ijkse invoer (t) 
Sinaaaappe1en 
IX x XI 
-
-
-
-
-
-
2 
l7 
L5 
-
-
2 
17 
501 
o.14j 
-
4 
•. j':l 
4 
9')') 
02'l 
.4b< 
jUi! 
-
4'1 .02J 
42.52.8 
43.416 
4Y·YYY 
')Uo':l2':1 
o10n7 
;')( 021 
c;c.'l~: 
!4 Ql>.d 
45 
XII 
-
-
02 
23b 
-
A 
-
l 
1 
-
o· 
1Q6 
.,~,; 
r1:1.9sc 
.QIIJ 
7n i.t7 
.01 
.21 
? .. >.Q<; 
. 
onn 
l2. l2' 
'"' 11!6 
7Q6 
3.!07 
ll>.l:;ll> 
17.439 
l2Qi24l 
106.'l'iA 
102 :904' 
. 
m. 140 
46 
•• 1 
I. 
II. 
IllportaUona triaell1;1"ie1~•• ( t) 
Mandarine• et c14œentinee 
alla 1 clal ait 1 
Ilf!RA-C~ 
B.R. DEUTSCHLAND 7r 71 
,, 
-, t<> 
ITAL lA 1 
,., 
NEDERLAND '7' 
2 
~ 
U.E.B.t.jB.t.E.U. 70 71 
7? 
tot • DD.t.-cU/DG/DG 
7n 
71 
7? 
K X ! R A - CU/DG/DG 
1Q/;Q 
~ 
ALGER lE ;, 
;;; 
IIAROC 
ro 
2 
10<50 
TUNISIE 0 
,, 
ESPAGNE rn , 
.;., 
1(ij(Q 
Al1I'RES PAYS 
'71'1 
71 
7? 
IQ6Q 
-;;;;-
tot. D'B.t.-cD/DG/DG 1 
,-.,-
t'O'J.'.&L 1 IlfaGUAM! 1 !O'l'.&LE 1 !O'l'AAL 
2 
dreiaonat11ohe EinfUbren (t) 
landarinen und K1eœentinen 
I II III 
-
-
-
-
"" ~5 
!,2 
-
-
- j' 
-
-
-
"" 565 
lO 
, 
~-.. 
1 • 1 
ln 
L8. 
26.22 
2.B'i 
1.6' 
1.08 
.41Q 
L~ oq· 
l7 .-~q 
21.896 
21.Q48 
74 
6 
11A 
,~ 
>?.11?, 
o> on-, 
i'i.ooo 
6 .365 
c;n~.r,;r:; 
1;., .,.,.; 
FRANCE 
IV v 
Import;azioni triaeetr:lali ( t) 
landarini e c1eœenUne 
VI VII VIII 
-
-
20 
-
-
-.,-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2' 
1'7 
, 
--; 
., 
, _.;?7 
20 
A 
-
·-a-
, ,., 
28 
21 
3 
-
A 
, 
,;~ 
~ 
71 
1. ;.,-
'7. 
~ 
qieeaandelijll:a invoer ( t) 
Kendarijaen en c1eœentinen 
IX x XI 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30') 
-
-
-
-
-
-
b 
L6 
tl 
13 
18Q 
A 
HA 
lAQ 
LR<l 
XII 
-
-
~,; 
'lD 
-
-
-
-
-
-v; 
)0 
2'5.607 
?'.AM 
1R.RO<i 
. 
,6.01<; 
-.,Q -A~ 
O<;? 
.tY71 
= 
~ ;!nZ 
~7-~~;e~ 
31 
87 
80 
oo;.,Ro; 
Q2.'i7A 
R<l.~ 
LO' .JW 
Cl?. 
'l'N'. 12' 
de 1 
I. 
II. 
Im~rtations trimeatrielliae (t) 
CUrons 
av.a 1 da 1 v.it 1 
I If !' R A - CQ/DG/DG 
['Jl)'l 
B.R. DEUTSCHLAND 1 
2 
ITALIA 
IIEDERLAND 1 
2 
lQiiQ 
U.E.B.L./B.L.E.U. 70 1 
72 
l<f6Q 
-7i"l 
tot • IIITRA-ca:/DG/DG 71 
-72 
J:X!'R A- CD/DG/DG 
l969 
ISRAEL ?1 
72 
GRECE ;n 
2 
ESPAGNE ro 1 
7? 
iQI\'Q 
ALGERIE 7n 
-.71 
7? 
JlAROC 7i"l 71 
-72 
~ 
TUNISIE 7( ~· -:;-;;-
IQ/iQ 
70 
Atn'RES PAYS 71 
72 
tot • UTRA-cii:II:/DG/DG 71 
7? 
t'O!'.&L 1 IIISCIU.AM'l 1 !'O'l'.&LI: 1 !'O'l'A.&L -71 
-.;., 
dreilaonat1iohe Ein:t'uhren ( t) 
Zitronen 
I II III 
-
-
-
-
. 
7 
10_6• 
8.6 
A 
9 
-
-
-
-
7 ·~ ,n_,.;,ç· 
B. 662 
? nA;; 
"nAn 
?ï">iii< 
1 ne 
., ; ... 
i2 
1 11 
7 '0 
c; 
4 19 
Il 
175 
RQ, 
'1, 
?81 
73 
'i6 
?1 
262 
4.788 
,_.,.,.., 
c;,- ••n 
(,~7/;? 
1 144 
,.., <:» 
, "' ;;i:l1 
14 ,-n 
""' 
>2'7 
27. 1<;2 
23.5 5 
FRANCE 
IV v 
Importazioni trilaeatriah (t) 
Limoni 
VI VII VIII 
-
2 
-
1 c;_<>?? 
.Lél7• 
l0-'108 
c;_MQ 
? 
-
-
-
-
-
A >A< 
10 12 
'i Ano 
;; 
,,:; 
<iii: 
'?.de; 
7? 
-.;;;<; 
;;~ 
'?7 
o. L4~ 
1n oAA 
7 7?? 
9.662 
'""' ~~ 
ï'-.6 
112 
--;;z 
·c; 
-
'24 
2'7 
ll4 
21"i 
6.'i24 
8~70 
.d.<'i11 
'7 ?c;? 
.3.3C 
?n 
, 
1 •. 
Z4o LO 
23-. 322' 
clri.elllaandelijklle invoer ( t) 
Citroenen 
IX x XI 
l'i 
1 
'i. 7!S9 
2.<;.4'i 
2.'i9' 
-
2 
-
-
-
'), 
2.'i60 
2.'i96 
-1H 
-
-
o0;1V 
10.6H2 
,., '·'"' 
1"i'i 
-
A 
-24 
t65 
H' 
17 
5.5!S2 
7.125 
3o959 
. L'i 
16 
10 
"' 
22 04: 
47 
XII 
-
-
-
9. oc;~ 
2- .14~ 
4.748 
-
3 
-
1 
?.UA 
4.749 
724 
-651 
.Il.~ 
4.~94 
.2 
10.496 
-
-
-
-
,. ? 
1:1>:6 
lJ! 
-
86 
. '! 
R_o,ÇS 
16.74o 
L'l. 'ibiS 
,,_8'.2 
.,,:-m, 
2t .629 
26."2'il 
2'. TbZ 
48 
... 
I. 
II. 
Iaportatiollll "t;rille,'t:rielles ( t) 
Raiaina frais 
••• 1 dai 1lit 1 
Ill'rR.l-C~ 
10~0 
B.R. DEUTSCHLAND 
· .. ;.. 
.;; 
7~ 
"" ITALIA 71 
7~ 
10~0 
NEDERLAJm 
"71\ 
71 
.;., 
1oi;o 
U.E.B.t.jB.L.E.U. 7n .., 
72 
1Q6Q 
tot • Ill'fR.l-cD/DG/DG 
7n 
71 
72 
Il: X 'f R .l - CD/J:WG/DG 
1Qf>Q 
ESPAGNE 71 
7, 
... ;; 
REP.AFRIQUE SUD ti 
.;., 
10i:0 
·7r. 
ALGER lE 
72 
1969 
70 
AUTRES PAYS 71 
2 
1Q~Q 
,;.. 
tot • DD.l-cD/J:WG/DG r1 ,., 
'fO'rAL 1 IllaGU.&M'I 1 'rO'l'.&LJ: 1 'fO'l'.lAL 
72 
llreillcmat liolae Einf'uhren { t) 
Weintrauben frisch 
I II Ill 
-
-
-
-
-
18 
22 
a. A 
1 
7 
8 
c: 
1. 
4 
,n 
~'i 
'l.'\ 
-
2"(.1 
R<;1 
c;~ 
l'JI! 
6'l. 
-
-
-
-
8 
2l 
1 
3 
76 
71 
ro 
• 1 
.2' 0 
FRANCE 
IV v 
Importazioni trtaestriali (t) 
Uve fresche 
VI ni nu 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
-
'i 
A 
.. 
3 
i 
'i 
-
-
-
-
o;~ 
4'>1. 
1Ù 
-
-
-
-
-
4 
-
-
6Q 
'>6 
A.• 
1 
A• 
[7 
dri•und.elijklle invoer { t) 
Verse druiven 
IX x XI 
-
4 
2.000 
l.b')l 
5.215 
-
-
5 
1 
4 
.b'it 
'i.22'lo 
1.94'i 
.933 
~1' 
~ 
-
4'i0 
~~0 
-
'i6 
lQ 
" .. a. 
Jl'l.Q 
o;, .. 
. 
'i.7Q1 
XII 
- 1 
-
'),AOO 
6.181 
'i2 
.u 
46 
14 
7 
11> 
4.601 
<;.460 
6.24'!. 
4.7'>'> 
'l..ll1Q 
417 
-
-
-
-
.Hl 
-
147 
'>.Obi 
3.819 
'l..'i64 
'J.bbO Q.27Q 
d.A01 
•• 1 
I. 
II. 
Importations triaeatriell!lll ( t) 
Poaaea 
alla 1 .. 1 ll:lt 1 
Ilf~R.l-C~G 
,,.. 
B.R. DEUTSCHLAND 
,., 
--,.,:a 
I'l'ALIA ;n 
.; 
7 
!IEDERLAIID 
. .,, 
7:> 
QI';Q 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
70 
71 
2 
tot. Dml.l-ci:I/DG/DG 
'2 
SX~R.l-C~ 
i06Q 
--;;;;-
SUISSE 71 
;;; 
u.s.A. 
·~ IQ,,Q 
ARGEB'l'INE 
70-
.,. 
- .. ;;; 
~--
QI';C 
in 
AUTRES PAYS 1 
2 
L'JO'J 
tot. U'l'R.l-c~ 
:;;-
~AL/ IJfHU.Aft /t'O'l'ALS / ~O'f.lAL 
'2 
d.reilllolatlioba Einfuhren ( t ) 
lpfel 
I II III 
-re 
l'\ 
60 
o. 
1n """ 7 .. 3'i8 
8.0 ~6 
2. 
'!..U7 
4.238 
17'\ 
'i'IH 
!)4,j 
Q?'i 
IO.II:>A 
L4,UO 
ll."Q 
U.H~t 
-6Ar 
-
-
-
-
-
-
- J.<!_ 
2 
- 20 
10 
2 
.• H 
:1112' 
13.1ib9 
FRANCE 
IV v 
Importazioni 'triaeatrj.ali (t) 
Mele 
VI VII VIII 
2 
2if 
84 
LH. 4ll 
l)l)::-'Jl)A 
1~.800 
'> '7C::A 
., .. ~ 
4,'>01 
210 
"'234 
L24 
ro 
,. 
2'i. 
22.0 
-
1'7 
a 
-
-
>A 
'i 
-
-·nn 
-,---nn~~ 
~7'i2 
11 ?u 
1.198 
.8:19 
0 
.. _,. 
i 'i;'Q 
>m~lfj(, 
25.é5l 
dri-..udelijlœe invoer ( t) 
Appel en 
IX x XI 
10 
6 
92C 
. 
'LQ?<; 
oo<J4 
oru 
509 
7<;3 
<;O'l-
2,A<;C 
6. ~7R 
5.342 
-
-
-
-
-
-
-
195 
?<;') 
-
17 
'i32 
- 212 
7117 
6 [?( 
49 
XII 
(ffi 
~~0 
-.4'1 ~ 
4.2 
2,111 
:>.U7 
.'\1\Q 
.,. ~ .. -
1.00~ 
1!1 
1111 
"._. 
6,000 
12 
-
-
-
-
-
-
-
-y 
101 
89 
l 
-IIQ 
;4UZ 
l\.liiH' 
6.0119' 
50 
Iaportations triaestrielles 
Poires 
clel aua 1 ela 1 uit 1 
I. I If '! R .l - CQ/DG/DG 
B,R, DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
U,E.B.L./B.L.E,U, 
tot • Ilf'!RA-cB/DG/DG 
II. B J: '! R .l - CD/DG/DG 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
REP, AFRIQUE SUD 
AUTRES PAYS 
tot • BJ:'!R.l-cBB/DG/DG 
'!0'! AL 1 Ilf8CIU.AII'! 1 '!O'ULB 1 '!O'!AAL 
(t) 
'"rn 
71 
~ 
1n.<:n 
'7fl 
.:,, 
•;; 
ooi;à 
. .,, 
--.;;-
:,.; 
>n 
., 
,., 
f%Q 
.,, 
7? 
.n;.n 
•;:;::. 
7? 
ol':c 
7n 
.. 
7? 
~ 
-'in 
71 
7? 
101:0 
--;;;:, 
71 
~n 
~; 
7? 
4re~ouaUiche Einfuhren ( t) 
Birnen 
I II III 
ne 
337 
AoR 
5b2 
::> 
1!....226 
-
-
2J. 
41 
-
en. 
2. ['59 
, 
16. 
FRANCE 
IV v 
Importazioni triales~riali (t) 
Pere 
'II 'III VIII 
'" 
-w 
2?' 
137 
?1\Q 
l,AQ, 
1 .29J 
clriBIDaandelijlcse invoer ( t) 
Peren 
IJ: J: XI 
-
- -
.Q'\A 
~2Q 
2'\6 
49 
JI 
96 
16!! 
76 
. 
'\46 
\ 6 
-
0 
::>0 
"'~ 11:1~ 
.C>l2 
-
6 
LR 
-
'51'5 
HA 
2. 
-~~~ 
1.984 
2oU'II. 
• 21:14 
2,l2[ 
XII 
-
-
... lA 
~ 
~ 
, "· 
477 
768 
--.;~ 
,:;_ 71':11 
-Q. iliCl 
-
-
-
-
LR 
-
-
-
-
-
-
-
-1!! 
. 
. 
'1. l:lb 
tle 1 
I. 
II. 
Iaportationa triaeatriellea (t) 
Abricota f'raia 
&118 1 4a 1 uit 1 
Ilf1'R.l-C~ 
B.R. DEUTSCHLAND 
'1 
72 
IQ6Q 
ITALU in 
~ 
NEDERLAND 
2 
196lf 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
7( 
71 
72 
= 
-;;n 
tot • IJITRA-cQ/DG/DG 71 
7? 
I:Xt'RA-C~ 
IQ6Q 
ALGERIE rn 
,, 
MAROC r1 
2 
lQiiQ 
TUNISIE 70 71 
"" 
1QI'iQ 
AUTRES PAYS 70 71 
(2 
ta. :a 
tot • U'l'RA-ci:I:/RG/DG 1 
2 
>li 
t'Ot'AL 1 D8CIUAM'f 1 t'O'l'ALI: 1 1'0'!44L 1 
'2 
dreiaoaat liche Einf'uhren ( t) 
Aprikoaen f'riaoh 
I II III 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 5 
~ 
-
-
" 
> 
-
- 5 
' 
FRANCE 
IV v 
Importazioni tri.al .. triali! (t) 
A1bioooche f'reache 
VI VII VIII 
-
-
-
. .,
\7 
13t 
-
-
-
-
-
" 
-
ni> 
A? 
39 
jjts 
_P,I 
~ 
,[QI 
.~1 
'l._l ~o; 
-~ ,,.,-
2.444 
L. ro 
o;_Q70 
4.114 
.71<; 
4. 7"i'l. 
, n>. 
'7 A; A'-.,, 
. 
'7 oi'7 
5'.-61 :4 
51 
driauandelijkae illvoer (t) 
Versa abrikozen 
IX x XI XII 
-
- -
-
-
-
<:.V.10 -
18 -
- -
-
-
- -
- -
-
-
-
-
-2.011;1 
-18 
-
6 
-
124 
-
- -
- -
- -
-
? 
,jC 
-
484 7f. 
?An 
.:><+.:> L 
29'i 14 
"" 
-
Alfi 1 
Q(l lQO 
?Q"i 19 
L'J 
52 
•• 1 
I. 
II. 
Iaportaticms ft'1aenrielles ( 1:) 
Plches fratches 
••• 1 .. 1 ll11: 1 
I If t R A - CQ/nQIDG 
B. R. DllllTSCHLAND ro 
r2 
[lji]l< 
ITALIA 
IQI 
IIEDERLARD 
2 
1QiiQ 
U.E.B.L.ji.L.E.U. 0 1 
72 
tot. IftRA-cD/DG/DG 
7(1 
.., 
r2 
J:XfRA·C~ 
~ 
REP. AFR. SUD "' ,., 
0 ALGERIE --..,-
.;,~ 
19W 
AlJ'l'RES PAYS 70 71 
72 
L9b9 
..... 
tot.DDA-c~ 
_totAL 1 Ilf811U.Ailf 1 totALJ: 1 totAAL 
I 
llre:l:ftna't l1o!ae Einf'uhrsn ( 1: ) 
Pfirsiche frisch 
II III 
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
<;Q 
i:i:: 
46 
64 
-
-
-
-
1!1 
o; 
1 
.1.4 
b: 
b 
'8 
li 
.,. 
FRANCE 
IV y 
llllportazioni ~1'11.a1i ( 1:) 
Pesche fresche 
YI VII VIII 
-
-
-
~ 
,., 
;;E 
]' 
-
-
-
-
., 
1 
-
1 
, 
PL 
3'16 
-
-
-
-
-
-
-
'lA'7 
610 
4oU'JI 
~· 
4.0 
• 
--,:: 
'4.4' 
~eU~ invoer (t) 
Verse perziken 
IX x XI 
- 2 
-
IRR 
.oc 
l.AA2 
-
-
-
-
-
-
' 188 fi.OOJ 
1.882 
-
-
-
-
-
1 
l 
2' 
325 
1 
23 
.. .,!> 
2.'208 
XII 
-
-
'"' 1~1
o;q 
q 
-
"' T 
.L 
~ 
60 
1>1 
n 
23 
-
-
-
4 
n 
53 
b'\ 
~ 
'71> 
lQ 
l'\6 
•• 1 
I. 
II. 
Importations trillelrtl'iellee (loo HL) 
Vin 
&Ile 1 ela 1 1lit 1 
IB~R.l-C~ 
J.~()':l 
B.R. DEUTSCHLAND 71 
2 
ITALIA 1 
2 
"" NEDERLAND 
"' 
2 
1CII'iCI 
U.E.B.L./B.L.E.U. 70 
-;;, 
;,, 
tot. D'rRA-CD/DG/DG 
ru 
2 
B X ~ R .l - CBI1SWG/DG 
1~ 
ALGERIE 7r 7' 
72 
TUNISIE 71' 7'. 
rz 
~()':1 
MAROC 1U 1 
72 
, c:ii:Q 
AUTRES PAYS 7n 
'2 
,~ 
ffi' 
tot • D'l'R.l-CB11SWG/DG 71 ;, 
,o;,-
~ 
toTAL 1 IJrSCIU.AM'r 1 ~OT.lLB 1 ~OT.l.lL 
2 
I 
FRANCE 
clreillonatliolt.e Eint'uhren (100 HL) 
Wein 
II III IV 
Cl 
.. 
o; 
10 
L'; ti 
, nt:~ 
.57'i 
18.oo1 
6 
-2 
7 
1<; 
-,,, 
, ~"" 
;6o 
11j.67l 
10. 13 
2' Cl<: 
181 
Bl 
_')()') 
,L,., 
-
1.<172 
"" 1<""2 
"i]b 
Boe; 
787 
1 
l2. 7'l4 
27_7/'iR 
..1..4'8 
l.?é!A 
L<!o9. 
Yi~ 
19~9'65 
v 
53 
Importaaioni trilletnrial,i (lOO HL) 
Vino 
driehanclelijkae invoer (100 HL) 
Wijn 
VI VII VIII IX x XI XII 
"' A iA"A q 6 
11';. ')7 
, , ,., 
.180 -.,.,., 
Q--:AJ 10.4'"i l"i. l"i'l. 
16.62 
.usJ ~""' a~< A~ 
-10 
1 
- -
- - -
" 
1n 
-, 
17' '>iiA 
, 
"" 
!!.66'; 8.70~ 
Cl-: ~ 10.494 1'l.l6Q 
16. >43 
12.11 • f9" 1o.o10 
26.U' J.4oOOU o;A 
?A Al'i 7ï 
70 
IUJ9" 
~ ~992 ~ 
- """ , ~ 
•®4 
2.44, 1.459 111 
-
-.: 
10~ 
5~ 4lb 79? 
f50 Q2G :\14 
W2 684 741 
f23 
'.)? 
.l.oo"i • >31 
nA 2\i. 2"il rn-
•nn , . .,.. 
, 
. o':l . 
~~')_Af 
"' io:7.t .22A 16-·M 
18.281 

EXPOR!'ATIONS TRIMESTRIELLES 
DREIMONATLIOHE AUSF'OHREN 
ES PORT UIONI TRIMESTRALI 
DRIEMAANDELIJKSE UITVOER 
LEGUMES, FRUITS ET VIN 
GEMfisE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRtmO E VINO 
GROENTEN, FRUIT EN WIJN 
FRANCE 
56 
jvers1 
I. 
II. 
Export aU ons 'liriaeririelle• ( 1;) 
Choux-fleurs frais 
nach 1 verso: naar 1 
IITRA-C~ 
F>Cf 
BR DEUTSCIILAlm 1 
1 2 
~q 
ITALIA 1 1 
1 2 
NEDERLAND 1 0 lQT 
1972 
IQ6Q 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1910 19il 
l' 2 
tot.-IKTRA-CEE/EWG/EEG 
1 f() 
1 1 
1 2 
E X 'r R A - CEE/DG/DG 
1 59 
ROYAUME UNI 0 1 
1 2 
SUISSE 0 err 
1 2 
lOiiQ 
AUTRES PAYS 1910 
1971 
1912 
LWT 
L97U 
tot. UTRA-c:U/DG/UG 1 1 
1 2 
;q 
TOTAL / IISGBSAM'r / TOTALE / TOTAAL 1 1 
1072 
FRANCE 
drtliaona'li liohe Aus fuhren ( t) 
Blumenkohl frisch 
I II III 
4.6')6 
Q.O'il! 
19.69! 
b(J 
39 
-
'· 046 
" '7'70 
6 .. 764 
11.934 
4 •. 307 
o; 1 o;o 
ji; , -.., 
7.20R 
;1':<Sî=t 
3tl.1J40 
23.2'59 
... lln 
21~789 
19.212 
') 
f22 
H7 
117 
'i91 
1.053 
727 
02 
23. U'l 
16. O'i 
~~ ;o;i 
20 !3J 
jt !6') 
r.-·t!{M 
59.0~ 
IV v 
Esportazioni 1iriaes1;riali ('li) 
Cavolfiori freschi 
VI VII VIII 
~~ 
~" ""'" i17~1(n 
2'1;il0i'l 
2~ 
~ 
, '" [of, . 
~ 
1' :Jf )lf 
9:420 
7.700 
9.664 
""""'-
";,;:;.; 
"" .... ., ;ji;(i.}i\ 
4l~'l 1 
ll.9l1 
,., 
T_:''fciR 
4.061 
~ri! 
~ 
i"oJO 
1 .?i<; 
1. 14 
, .li01 
1-u. 
• >'lU 
• 1 
.R 
,,, 
• r75 
drieaaan4e1ijkse uitvoer(t) 
Verse bloemkolen 
IX x XI 
~ 
223 
-
l!. 
~01 
-20 
4 
16 
-
"" 
241 
553 
-
L34 
20 
lb 
L'i 
, 
bl 
'i4 
110 
~j 
144 
oc 
4')( 
li07 
XII 
P. OrY7 
1:176 
~ 
~ 
1 .l~li 
"68'> 
liU 
24Q 
2'i7 
.02l 
"~~ 
4.111:: • 
~~~ 
3.<;86 
696 
li' 
3" 1 
~ 
0'>0 
"' 
79 
?RA 
40 
T.TIU" 
-""" 
""" 
• 1? 
~rea 
I. 
II. 
Exportations 1or:I.Matriell• \1o) 
Lai tues po11111êes 
nach 1 verso: naar 1 
I Il 'f R A - CD/DG/DG 
l9b9 
BR DEUTSCHLAND l9~ 1Q71 
72 
ITALIA 1 1 
1 2 
iQ 
1 
NEDERLAND 
1Q72 
LQ6Q 
U.E.B,L,jB.L.E,U, 1Q70 1 
1972 
,69 
tot • IHTRA-CU/EWG/EEG 1 1 
r2 
EX'l'R A- CD/DG/DG 
1 ;g 
ROYAUME UNI 1 1 
1 2 
SUISSE 1 0 1 1 
1 2 
,q 
CO'l'E D' IVOIRE H70 
1 2 
1Q6Q 
AUTRES PAYS 1Q70 H71 
H72 
1Q6Q 
tot • UTRA-cD/DG/UG 11 ~71 
1 72 
:,q 
'fOTAL 1 IIISGUAM'f 1 TO'f.&LJ: 1 TO'fAAL lC 
1 2 
ùe~ Aue t'uhren (t) 
ltopfsalP.te 
I II III 
')0 
8'i 
îU 
-
-
-
-
-
-
7i 
l 
'" 41 
'i6 
101 
R4'i 
57 
74 ,-,, 
8' 
--uni-
"'" of;f;( 
<i.l.o( 
21S 
Il 
,~ 
2<\ 
~4 
LA 
7 
L4 
c;oo; 
64l 
1. 1 
IT 
-· 
v 
Es.portazioni 1;;r:I.Matriali (t) 
Lattughe a cappucio 
VI VII VIII 
= iWl 
420 
-
-8 
-;v, 
-32 
1 
8 
--;-
? 
·= r;n-
46i 
2R 
..,, 
lll7 
61 
At; 
,--, 
·;; 
cii 
'" ·;, 
'iA: 
AB 
.,, 
9 
<l4 
~ 
, 
1 1 
~ 
1. )8 
IX 
4ri...-eUjbe ui tvoer ( t) 
ltrops1a 
x XI 
9'ï 
30 
128 
-
-
-
-
6.'i 
35 
3 
"' 
4J 
195 
-
-
17 
L9Z 
B 
Ol. 
23 
.,R 
61 
26 
.,Q 
140 
l!4J 
~ 
277 
XII 
57 
U'ï 
666 
2i4 
-
-ln. 
-10 
'" 
-
4 
'" 
6I!C 
368 
50 
32 
4011 
17' 
L') 
22 
Al 
41 
'B 
1M 
')40l 
614 
U6 
7'14 
58 
~ersl 
I. 
II. 
Exportations triaenriel.1• (t) 
Autres sa1a4es 
nach 1 verso: naar 1 
IB'TRA-C~ 
,q 
BR IIEU'l'SCHLA:tm 1< r1 
1 2 
ITALIA 
1 tl 
1 2 
,q 
HEDER LAND 1 0 
1 2 
1 )9 
U,E,B.L,j.B.L,E,U, 1970 IQ~ 
1 2 
;q 
tot, Ill'l'RA-CB/EWG/DG 1 1 
1 2 
E X T R A - CD/HG/DG 
1~ )9 
1< SUISSE 1~ 
1 2 
ALŒRIE ru 1 1 
1 2 
1Q6Q 
L970 
AUTRES PAYS 19' 1 
1 2 
IQ 
tot, DTRA-ca/D~G l 1 
1 2 
;q 
'1'01'AL 1 USGUAMT 1 'l'OTALS 1 TOTAAL 
1 2 
I 
FRANCE 
4reiana'Uiohe. Aus fuhren ( t) 
Anclere Sa1ate 
II III 
?RoÇ 
\?? 
Tb3 
-
'j 
'5 
-R 
-12 
4< 
2f 
607 
79t 
~ .. 
.502 
41 
2Q 
45 
602 
-
-
-
-
1!2 
81 
80 
10Q 
.2Q 
Ur; 
41: 
2.21 
IV 
--
v 
Es portazioni triae•tria.li ( t) 
A1tre insa1ate 
VI VII VIII 
liA 
~-
71 
-
-
-
-
-
-
lÎ 
21 
200 
71 
Ql 
.:>AA 
1An 
r5 
376 
... , 
2'Qi\ 
'\70 
-
-
-
64 
.,;n 
q) 
52 
.un 
"'' ~
bZ 
4rieaaaallelijk8e uitvoer(t) 
.l!Jdere a la 
IX x XI 
'\Il 
_2l 
23 
-
-
-
-
-11 
1 
-
? 
~-jb 
124 
114 
1.41 
-
-
-
4~ 
\2 
35 
lbb 
.IJb 
_1'7jÇ 
212 
XII 
L03 
204 
.L.)C: 
-
2 
21 
-
2 
.LOO 
120 
n'7 
4:1 
30~ 
'jlj'j 
1;.1' 
lb9 
_\Qq 
.)U4 
-
-
-
91 
12'\ 
.LUlf 
2bb 
4014 
408 
'jbq 
l_Q 
o.LOU 
Jversl 
I. 
II. 
Exportations t;rillntriellea ,.{ t) 
Haricots et po1s trais 
nach 1 verse: naar 1 
I R T R A - C~G 
LQbQ 
BR llElJTSCHLABD 
L~· 
1 1 
1 2 
1 
ITALIA 1 1 
1 2 
f'l 
NEllERL.t.liD l~ '0 1 1 
19 2 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1'l70 1'l~ 1 
1972 
l9b9 
tot. IIrrR.t.-cB/DG/DG 
l9~ 
1911 
1~72 
E X T R A - CEitEWG/DG 
1 ;q 
ROfAUIE OBI 1 1 
l 2 
SUISSE 1 
1 2 
1QbQ 
AU'l'RES PAYS 
1910 
1 1 
1 2 
R 
tot. U'l'll.t...C~ 
1 2 
tH 
'l'OT.t.L 1 IRSGUAM'l' 1 TOT.t.LJ: 1 TOT.t..t.L 1 
1'l72 
Pl. AliCE 
dre~Uolle Aus f'uhren ( t) 
Bohnen und Erbsea, frisch 
I II III 
l 
?Cl 
'5C 
-
-
'-
-
13 
'54 
36 
21 
':1.' 
3':l 
" J. 
-
- q 
6 
,jJ. 
17 
1 
-
48 
·" 
~ 
"' ,..., 
5~ 
IV 
.. 
v 
Es.portazioni Viaeatriali (t) 
Pagio1i e pise1li treschi 
VI VII VIII 
lA 
1'>1i 
.: 
-
-
'-· 
7 
49 
~ 
\<;<; 
lW 
,,;, 
oc.< 
'TII7 
373' 
IR 
·~ ,
2" 
~-
n: 
Ai 
~ 
, 
- ~ 
"Ur 
on 
~ 
~ 
~ 
4ri ....... 1ijkae uitvoer(t) 
Verse bonen en erwten 
IX x XI 
~OQ 
204 
-
-14 
-16 
160 
120 
A<;.,; 
Z'i.4. 
42Q 
(>~0 
1'5 
1:1 
.1.1:1 
o·, 
96 
1'5 
-
-
0') 
qo; 
lM 
79(> 
59 
XII 
l3 
'l.:! 
81 
-
-21 
289 
21 
96 
LMi 
Al'> 
AA7 
',j' 
4 
l2 
'54 
1 
4 
21 
<;8 
8~ 
R'> 
~~c 
c:;c:;A 
li: 
60 
lversl 
I. 
II. 
Exportations trt.e.triellea 
Carottes 
nach 1 verso: naar 1 
I li T a A - CIIVIWQ/IIG 
BR IIEUTSCHLAliD 
I'l'ALIA 
NEIIERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. IIrrRA-cB/EWG/EEG 
E X T a A - CD/DG/DG 
SUISSE 
ROUUME UNI 
FINLANDE 
AU'l'RES PAYS 
tot. U'rR.l-cD/DG/DG 
TOTAL 1 INSGUAM'r 1 TOTALE 1 TOT.l.lL 
~ 
fil' 
1971 
1972 
;q 
1 1 
l' '2 
;o 
1 
171 
1~72 
IQ~Q 
~ 
li:J~ 
1972 
TQ1;Q 
'fQ7I\ 
1<1'7" 
1'172 
\Q 
1 1 
1 2 
1 1 
1 2 
>9 
1 0 
1 2 
1Q6Q 
19~ 0 
1971 
1 2 
>0 
1 1 
1 2 
1 2 
FRANCE 
4niaoaatliolle A us fuhren ( t) 
Karotten 
I II III IV v 
q_c;, 
i;_.il 
10.4t>: 
,<; 
-9i 
241 
-
-
-
60 
868 
503 
.,,.;., 
'ill: 
'· .o 
6.61: 
1.3< 
44 
.. , 
51 
'\7 
9 
A1 
i'i 
-
-
-
-
201 
3t>5 
"!.2"!. 
dOJ 
4')'} 
.. J.O 
4J.5 
1.42 
jof')') 
., , no 
[2.7 2 
Es portazioni \riae.tr1ali ( t) 
Carote 
VI VII VIII 
~ 
.~ 
'>.2 2 
-
~ 
ro 
-
-
-
-rœ 
-
260 
>.97 
1Tci 
:>~<; 
~ 
5.527 
10">, 
"~ 
'"\11 
14 
n. 
41: 
2tlll 
10 
-
-
275 
.,.,., 
2ôi 
(4<! 
<;Ho 
.a . 
-;r,:.;r 
4. 9 
. 
16<; 
00\' 
.546 
dri...andelijklle ui tvoer ( t) 
Wortel en 
IX x XI 
2B~ 
4:L4 
sen 
0~ 
-
>.'\ 
127 
5~ 
220 
120 
Wi 
'AQ 
1140 
84 
61 
62 
26'; 
946 
-
-
-
406 
>.91 
l'l'\ 
955 
16 
~"1 _,;)Q"l 
. 
>.A~ 
XII 
A'Yfh-
,;,_,<;2" 
'i .. >.'iQ 
>?,;> 
1026 
-
-A 
"1d 
61 
I<;A 
A onR 
6.'i4i! 
76 
~ 
Il" 
-
-
-
-
-
-.,.;a-
~0>. 
li21 
b>4 
,<;7' 
-z:. 
A.QU 
"-'i8'r 
-7 (47 
jveral 
I. 
II. 
Exportations triaeatrielle• (t) 
Oignons et échalotes 
nach 1 verso: naar 1 
I lf T R A • CD/DG/DG 
iO' 
BR DEUTSCHLAIID 19~ 1 
1 2 
lC ;q 
ITAL! A 1 1 
1 2 
1< <;a 
NEDERLAND 1 1 
1972 
-1Q6Q 
U.E.B.L./B.L.E.U, 1970 lQ71 
1972 
tot. IlfTR.l•CEE/EWG/EEG 
l.<ro 
1Q' 1 
--,--c)'i? 
EX T R .l - CEE/EWG/EEG 
-1Q6q 
GUADELOUPE llf 0 1Q71 
1 7:> 
REP. SENE.OAL 0 ,, 
1 2 
5Q 
ROYAUME UNI 1 0 1 
1 2 
'iQ"" 
1 0 
ALGERIE 1 1 
i<l72 
l96Q 
1Q70 
AUTRES PAYS i<i71 
1972 
~ô9 
tot, EXTR.l-c:U/DG/DG nn 
72 
)1;0 
TOTAL / IlfSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1111 
1Q7'J 
FRANCE 
clreiacmat liche A us f'uhren ( t ) 
Speiaezwiebe1n und acha1otten 
I II III 
6 
:>R 
1 
24 
l"i 
.40 
-
-
-0 
-
-
2'i 
AC: 
; 
11 
46 
22' 
4 J: 
71 
1.7 
-.ln 
. ., 
-
--r----t 
1_4tl 
. .,
2'20 
247 
-
-
-
-
---
191 
177 
... , 
lQ1 
36i 
2'ïé 
c;l\') 
~ 
4: 
.. 
'58 
4"(~ 
IV 
-
v 
.. 
Eaportazioni triaeatriali (t) 
Cipo1le e acalogni 
VI VII VIII 
Tn77 
1.AAI!. 
1.039 
-fr· 
304 
<;an 
1"10 
lf7 
~ 
•/-
'lA 
'i2~ 
~:~l~ 
1.9' 
198 
.,., 
--;m 
lb!) 
-
') 
-1 
'i 
-, 
41; 
-
-
-
-
4A8 
71 c; 
"i67 
'i20 
D'il 
,., 
ilii> 
2: 17ll 
--z,l50) 
clri~elijklle ui tvoer ( t) 
Uien en aja1otten 
IX x XI 
l';Q 
6' 
-
-
-
-
.di 
-
27 
3 
tlé 
lAI> 
12 
36 
2tl 
7: 
2 
4 
3 
.47Q 
.2'8 
.045 
-
-
-
~~<; 
2Q8 
-~6-~ 
,0')2 
L"i68 
Avl,t, 
."iQA 
61 
XII 
hl; 
17 
IR. 
-
-
-
-A-
>: 
124 
c; 
Qll 
lA' 
,. 
2Q 
L7 
2 
., 
-.;tl': 
!ml 
L.oo: 
-
-
-
336 
'>,2<; 
---;;A 
964 
l"iQ 
1.307 
·= :<l'Il 
L..;JJ!r 
62 
jveral 
I. 
II. 
Exportations 1riaeorliri•ll• ( ~) 
Tomates tratchea 
nach 1 verso : naar 1 
I If '1' R A - CQ/DCVDG 
1Q6Q 
BR DE11l'SCRLDD 1Q~ 1971 
1< 72 
)9 
ITALIA 1< 1 1 
1 2 
l' )9 
NEllERLAllD 1 ro 1 
1972 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1970 1971 
1972 
1969 
tot. IB'l'RA-CEE/EWG/EEG 
L9< 
1911 
L9i 2 
EX '1' R A- CD/DG/EEG 
1969 
u.s.A. L9< 1971 
1 72 
l' ;q 
SUISSE 1 0 1 1 
1 2 
19b9 
1970 
AUTRES PAYS 1971 
1972 
Il tot • EXTRA-cD/DG/DG 
L'JD':J 
l970 
1971 
1 2 
TOTAL / IHSGBS.AMT / TOTALE / TOTüL 1< 
1 2 
I 
FRA liCE 
dNiaGD&tliolleAua fuhren ( t) 
Tomaten, frisch 
II III 
Il'> 
121 
63 
!<; 
-
-10 
-
-
l't 
-
.Aif 
1 
A? 
-ci 
,.,,:;: 
,-;.<: 
-112 
-
-
-
29 
'6 
AA'> 
17 
') 
> 
4 
4 
'tA 
'9 
.t86 
Ill 
99 
66~ 
12 
IV v 
Esportazioni '\ria .. 1;riali (1;) 
Pomodori f'reachi 
VI VII VIII 
"Ji 
.-~ 
"JJ 
1Y~ 
-
- -
-
-
-1 
7Q 
21 
'!.1 
7 
ii!-
-an 
, ... 
-
"" ~ .. , 
~1:' 
""" 
c02 
"' 6 
8 
~c; 
'illl 
il.:, 
... ~ 
'2 
<•n 
ii~ 
4~'> 
4ri .. aande1ijkae uitvoer(t) 
Verse tomaten 
IX x XI 
:>QO; 
473 
-
-
-
-
52 
~c 
108 
"' 
'iB2 
-
-
" 
O:U4 
.064 
1ob00 
29~ 
261 
182 
_A99 
oj~ 
l .790 
rrc 
.'l!lC 
2-"' 
XII 
?7? 
~2<1 
-
-
-
26 
8' 
A<;<; 
12 
21 
27 
.~0 
376 
, _n, 
-
-
-
"; 
~: 
-
76 
10'; 
-
'JI 
~c;l> 
-
_o· 
!vers& 
I. 
II. 
Exportations "tri.aelltrielles ( "t) 
Oranges 
nach 1 verso: naar 1 
I !J T R A - CD/DG/DG 
>9 
ru 
BR DEUTSCHLAND 1 1 
1 2 )9 
ITALIA ru 1 1 
1 7:> 
>9 
NEDERLAND 1 0 !' 1 
1972 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 19i 0 1Q71 
1 2 
>9 
tot. I!JTRA-CEE/EWG/EEG 
1 0 
1 1 
72 
E X T R A - CEI/EWG/DG 
)9 
REP. MALGACHE •u 1 1 
1 2 
>'1 
REUNIO!J 1 
1 2 
1969 
AUTRES PAYS 1970 1971 
1972 
1969 
.'jrU 
tot. EXTRA-cD/DG/DG '1 
1 2 
TOTAL / I!JSGBS.AMT / TOTALE / TOTUL 
1 2 
FRA!JCE 
clreillona"tliohe Aus fuhren ( t) 
Apfe1sinen 
I II III 
.A!" 
.- ... ~ 
A .OA' 
<;;ur; 
-
-
-
-
1 1'i3 
<:An 
9-64 
2Q7 
245 
A1'> 
446 
• ,jO 
.IQ3 
6. R'i6 
" .:> 
" 
-7C 
423 
"""' ?.;.cf 
2'i0 
162 
:>'!.• 
·r.'!IA 
• 228 
IV v 
--
Esportazioni "trill .. triali ("t) 
Arance 
VI VII VIII 
~ 
.., {th 
:.·.~ 
6.6Ro 
,~ 
-
. 
-
1-ro: 
?0~ 
1:420 
~ 
""" ~
A7~ 
• A'IA 
Y.7Q'; 
.9i 3 
~ 
-
1 
--;;z 
o;ll-
,-71< 
""" li'7A 
177 
'-R< 
·~~ ~
66 
.~ 
• 136 
• 39 
4ri~de1ijka~itvoer(t) 
Sinaasappe1en 
IX x XI 
6~ 
222 
297 
-
-
-
'il~ 
777 
314 
704 
J4 
.9~ 
1.444 
1.808 
-
-
... 
_;.: 
.L 
0 
179 
130 
1 
lill 
, ,., 
1 Q4( 
63 
XII 
'i26 
1:> 
1 00 
-
-
>,6>, 
170 
~7 
LQ7 
.67Q 
1.947 
2 
4 
:> 
O'i 
1 ,">, 
RQ 
11J9 
129 
67 
216 
24b 
l'>R 
1:191:1 
.Q2'i 
2 . 05 
64 
versl 
I. 
II. 
FRANCE 
Exportations trilaestrielleas (t) 
Mandarines et Clémentines 
dreilaonatliclY Aus fuhren ( t) 
Mandarinen und Klementinen 
Esportazionitria .. trial~ (t) 
Mandarini e clementine Mandari jnen en clementines 
nach 1 verso: naar 1 I II III IV v x XI XII 
I If T R A - CD/EWG/EEG 
402 
BR DElJI'SCHLAND l':'i é'>ll 19i 1 433 
9(1] 
l.<;A<; 
1972 2.054 
1969 
-
-
ITALIA 197C 
1971 
-
-
-
1 2 -
)9 
NEDERLAND 1 :Z06 1 1 48C 
9()(1 
QAQ 
1 2 57 
)9 12Q 46 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1 0 .111 1971 n 
2tl6 
J.Oj 
1972 :q-7 
l'tQ':l l'il 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 19·, 7'i ---1971 1. 06 
1'}1_2_ 2. 2 
2.153 
2.737 
EXTR A - CEE/EWG/EEG 
1 >_9_ 'i49 1.04<; 
SUISSE 1 0 nA 1 1 r;t;O 
1. J7é 
A<;7 
1 2 710 
>9 
- -
FINLANDE 1 0 -1 
--
1--·-----=-- -----
1 2 
-
-
>9 
--f--
-:;:=-
ROYAUME UNI 1 0 1 1 
-
-
-
-1972 
-
1--
t---+----t --------+----+----+-----1----+----+----+----+----+----+---~ 
1969 2: 1 
AUTRES PAYS 19_7.0 l,Q 2 1971 H 2 
1972 n 6 
1969 <;~ 1 - 1.1oc 
191 létl 2. - 1.?f.7 
tot. ~A-cJZ/EWG/EEG~l9~7,t-------;-------;----5~7.3-;-------;--------~--~r2~-------+-------t------~~-------l~------~--~A~Q~41 1972 723 21 
. 
'rOTAI. 1 IlfSG&SAMT 1 TOTALE 1 TOTAALJ-f:l9~i,t-------;-------;--~-0'~17<1~+------+-------+-----~·~u;~------t--------+------_z_ 9+--------t--------+--~·~o·;.u~ 1972 >,_6ilq 401 
!versa 
I. 
II • 
Exportations .'\rille•'\riell•• (t) 
Citrons 
nach 1 verso: naar 1 
1 B 'f R A-C~G 
;q 
BR IEUTSCBLABD 
1 2 
19 
l'l'ALlA 1 1 
1 2 
<;Q 
NEllERLA1iD ru-1 1 
1972 
IQ6CI 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
ié17b 
1Q~1 
1972 
r<n;cr 
tot • IBTRA-CEE/EWG/EEG 
~97tr 
1971 [9'12 
E X 'f R A - CD/DG/BEG 
1969 
REUNIOI!r î9' 0 
.197 
1972 
QI><J 
AUTRES PAYS 1970 
1971 
1 72 
169 
ro 
tot • EXTRA-cD/DG/BEG 1 1 
1 72 
:,q 
'fOTAL / IBSGBSAM'l' / 'l'OTALJ: / 'l'OTUL 1 1 
1 2 
PRAI!rCE 
dreillonaUiohe Aus f'uhren ( t) 
Zitronen 
1 II III 
-
10 
li! 
-
-
-
-
o;o; 
11:1 
b 
19 
2t;2 
b4 
4-' 
3fo 
92 
b1 
16 
2: 
31 
10 
·-· 
28 
9 
10 
B2 
81 
IV 
' 
.. 
Esportazioni ti'illeririali tt) 
Limoni 
VI VII VIII 
~ 
> 
a 
If 
-
12 
-
-
-
-2 gy 
ACI 
,-.. 
88 
5 
nn 
"\"\ 
99 
Il 
Il 
'l 
2 
"l''f 
.,, 
i1 
[2' 
26 
, 
... ~ 
1 
l2 
l2 
41 
113 
IX 
dri ..... deli~e uitvoer{t) 
Citroenen 
x Xl 
Q 
?~ 
b 
-
-
-
2: 
13 
23 
7t; 
?"1. 
n 
42 
4 
2 
-
23 
.. 
4 
Zi 
7 
À 
76 
126 
46 
65 
XII 
~i;. 
221 
-
-
-
><> 
&Il 
1t;1 
ll>"i 
2'i9 
'Jn 
--z2'r 
3')4 
-~ 
2.4. 
"1-"i 
n. 
1'6 
41 
16 
40 
"th 
"" 
4' 
66 
lvers1 
I. 
II. 
Exportations triaelrtriell .. (t) 
Raisins f'rais 
nach 1 verso: naa.r 1 
I B' T R A- CD/DG/DG 
BR DEUTSCHL&llD 1 1 
1 2 
~Q 
l'l'ALlA 1 
1 1 
1 7? 
HEDERLAND 1 1 1 
1 2 
1C 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1 ro 1 1 
1972 
Il tot. IJ.rru-CD/EWG/EEG 1Q7C 1il7t 
1Q72 
E X T R A - CD/DG/DG 
1Ql;Q 
SUISSE Pm 1971 
1172 
6Q 
ROUUME UB'I 1 
1 72 
1 59 
1 0 AUTRES PAYS 1 1 
1 2 
TC ;q 
lC 
tot. EX'l'RA-cD/DG/DG 1m 
1 72 
5Q 
TOTAL / IlfSUS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1 1 
1 2 
FRANCE 
tlreiaonaUiolt.e Aus fuhren ( t) 
lleintra.uben, frisch 
I II III 
-
-3.l 
31 
-
-
-
-
-
-2~ 
59 
-
-
10 
100 
-
.:~ 
190' 
<; 
-
-4 
-
-
-
·-
? 
2 
3 
1 
~] 
2 
~ 
" ~: 
2 
1>1> 
lQ<; 
IV 
--
v 
Esportazioni triaestriafi (t) 
Uve f'resche 
VI VII VIII 
-
8 
1 
-
-
-
-
1"Y 
1 
-
-
-,-;, 
.; 
38 
-
-
-1 
-
-
-
-
-
3 
1 
-
4 
-~ 
,, 
4ri-...n4eliJbe 11Uner 1\) 
Verse druiven 
IX x XI XII 
.614 ? .. ?4<; 
.~.oo;~ o;,A;;:I; 
!LA<;? .ILI>Ol 
- -
- -
- -
....,. 
2. ro. 1~ 
?.A<;Q , aÀn 
647 U4 
3.097 8<18 
1.72!1 2.~ 
4o':NI 
LO.a~: R m.• 
l2.6~Q ~
2 179 2 .. 170 
A 161. 
"-"l" 
2.764 4. 1 
QAQ 116 
.'1<;7 -'iQ] 
151 1?. 
14.1'i0 2CI7 
l9tl 3ltl 
2.820 2 1,<;6 
1Q.262 ~
A ·"Q 'i.A26 
.H· 
2.4. 
LboY:>C IA.A'f't 
vers& 
I. 
II. 
Exportations triaenriellee (t) 
PliiiiDeB 
nach : verso: naar 1 
I lf '! R A - CQ/DGIDG 
L9!>9 
BR DEUTSCHLAlm 19' 
1971 
1972 
ITALIA L9~ 1 1 
1 2 
'J'j 
liiEDERLABD 0 1 1 
1972 
196Q 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1970 1Q71 
1 2 
)9 
1< 
tot. IRTR.l-CEE/EWG/EEG 1 1 
'2 
E X '1' R A - CEE/EWG/EEG 
196<l 
ALGER lE 191 1 1 
2 
l9 
SEKEIJAL 1 0 1 1 
1 2 
1 i9 
ROUUME Ul'II 1 0 1 1 
1 72 
l969 
AUTRES PAYS 1970 1 1 
1 2 
,q 
tot. UTRA-cEE/EWG/UG 1 1 
1 2 
,q 
TO'l'AL / IRSGUAH'l' / TO'l'ALE / 'l'OT.uL 
1 2 
I 
FRAIJCE 
dreiaonaUiohe Aue fuhren { t) 
lpfe1 
II III 
R"r ARA. 
1.~-~~~ 
~-Q~ 
_<;QI; 
';..4';2 
t;_7F.7 
'i.414 
S .. 'i74 
4 . .1/iQ 
, ~- il? 
11. 28 
L2. Ul8 
8.178 
0 2 
1: • ~u 
qc; 
-
-
-
640 
..,..,.., 
--
---m-
~] 24 
~4 .. iQ1 
40.!!'>2 
~?.7R1 
-
LS.62'1 
,-.,_ooR 
22.5J 0 
~~.jOb 
17 
~li 
i3 
. 3 
AA 
l' . !3 
16 . 'i78 
IV 
-
v 
--
Esportazioni triaeetriali (t) 
Xe1e 
VI VII VIII 
~ 
~" ""' ~ .. ,21 
·~-~1 
lli 
OAI< 
~ 
-
. ~~1 
:-.;v;-
c;_non 
\.8él7 
. ._,o.; 
~- 18"7 
a , ~n 
li:ott: 
7.5613 
~
A" ~AA 
7?:~1 
,,-~~-
-
-
-
'166 
'~n 
1>76 
622 
1-:> 
~~ 
~- ..... , 
ll 61? 
<!:1.d 
,--;;""' 
17.120 
19.';21 
:l<l? 
;.-:;-
20: 
31. 
'1 . • 
144.97 
drieiiAIUldelijklle ui tvoer ( t) 
Appe1en 
IX x XI 
4" .342 
37 .. 718 
.Ql'J 
llo'!!.-!-
• I.L 
2. 16 
'>4'> 
1.648 
6.9'i8 
6-445 
'\.?Q4 
~C.'J4C 
52.317 
-
-
-
29l 
j'JIJ 
4'1'\ 
'i .. 29'i 
b.301 
.uq 
4.'>04 
3.:101 
4';.023 
10 .OQO 
.L.Lo:7UI 
')0 
. 
64.284 
67 
XII 
'JI'-.As;O 
i>2.61o 
1C ~ .. '7 
lO.A.">.oi 
8.8.a 
.762 
2.A08 
4.2~9 
8.089 
8.67'; 
o. r2~ 
7( lill 
96.968 
81.874 
-
-
-
0!!1 Qs;Q 
" 
10.0:>' 
IL40R 
22.893 
21.';';1 
32.510 
::14. 26 
'12.'>'1' 42:os;, 
04 2( 
L29.'>01 
123.925 
68 
lvers: 
I. 
II. 
Exportations trimestrielles (t) 
Poires 
nach : verso : naar: 
I N T R A - CEJVEwQ/ESG 
Tl 
BR DEUTSCHLAND 1 1 
1 2 
;q 
ITALIA 1 0 1 1 
1 2 
NEDERLAND 1 0 :[q7t 
1q12 
iQ6Q 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1Q70 1i:l71 
1'172 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
!Q':Q 
1'171 
m2 
E X T R A - CEJ:/EWG/EEG 
1'16'1 
ALGERIE nr 19' 1 
1'172 
COTE D'IVOIRE LQ70 1Q7 
1Cl72 
LQb'l 
ROYAUME L11l 1Q70 1 
1972 
1Q6Q 
AUTRES PAYS lQ'O 1Q7l 
1 2 
1 ;q 
1 
tot. EXTRA-GEE/DG/DG 1 1 
1 2 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 1 
1 2 
FRANCE 
dreilllonat liche Aus fuhren ( t) 
Bi men 
I II III 
6'\ 
52 
2tll 
20 
7 
"" >.C 
LY 
::!'I.e 
102 
942 
1.046 
, '"~ 
-7111 
, t«n 
2.122 
.121 
-
-
-
-4 
>.Il 
81 ,, 
24' 
,u 
?'711 
29tl 
1.D4'l 
43'5 
1.485 
R66 
1 >.>.1 
1 .Ail< 
, -.,.;~ 
~--2 .>.44 
IV v 
--------
Es portazioni trillestri&li ( t) 
Pere 
VI VII VIII 
Ai> 
2'Î6 
Ho 
-
ll'i 
l~ 
lA 
Al 
~ 
84 
1'58 
<iii« 
rn 
f---~ 
606 
-
-
-
1 A 
-A 
0!4 
[V 
, , 
-z 
UT 
1Ml 
124 
l.QQ 
1>.1 
~ 
;-
A: 
2 
1 
drieaaaadelijkse uitvoer(t) 
Peren 
IX x XI 
2'l.b'lb 
:n .. >.ll'i 
.... 90'i 
.... 
-
3. rtl" 
4.P.4Q 
6.'592 
4.'\'\2 
'5.90'5 
3: • '4. 
44.6'i9 
-
-
-
42 
4 
Ao:; 
l 
'>.n7A 
3 0'5C 
1. 1 
2.549 
2.911 
nq 
4• lU 
6.oru; 
7'52 
'\C.66'\ 
XII 
•n6 
~
22 
-
.,., 
,., 
4?8 
2"i7 
382 
~ 
~ 
2.644 
-
-
-
lf 
Q"7 
612 
b22 
1.311 
16.002 
3.897 
.fl:'A 
1~.1>01; 
4.Dli0 
-z;;r 
;2'50" 
!veral 
I. 
II. 
Exportations trillmri•ll•• 
Abricota frais 
nach 1 verso : naar 1 
I N ~ R A - C~G 
BR DEll'l'SCIILIIBD 
ITALIA 
:NEDERLAl'ID 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEO 
E X ~ R A - CD:/EWG/DG 
SUISSE 
AU'l'RES PAYS 
tot. EX'l'RA-cD/EWG/DO 
~OTAL 1 INSGBSAMT / TOTALE 1 ~OTAAL 
O'J 
1 1 
1 2 
0 
1 1 
1 2 
,q 
1 0 
1 1 
1 2 
1 >9 
L97C 
1971 
1 2 
1 
1 1 
'2 
1969 
L'HO 
1971 
1972 
1 )9 
1 0 
1 1 
1 2 
)9 
1 '1 
1 2 
)9 
1 
1972 
[ FRANCE 
clreilloaatlioàe Aua fuhren ( t) 
Aprikoaen, f'riach 
I II III 
-
-
-
# 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
IV v 
--
Eaportazioni trillenriali {t) 
A1bicocche f'reache 
VI VII VIII 
-
.,..., 
3'I< 
'>n 
-
r'> 
-
1'. 
2 
8 
~ 
45 
1:11:1 
" .,.,S:t 
71; 
'>02 
1 
---:;-
-1. 
20 
A 
3 
ll 
lf 
~ 
~ 
219 
rh 
~ 
"W 
rn 
dri-..ndelijlaoe ui tvoer { t) 
Verse abrikozen 
IX x Xl 
'>till 
J .. 34'i 
-
-
-
-
-
291 
J18 
{l,ll 
4'\b 
.tl~!! 
Jo'JI:I' 
6 
3?.2 
585 
21 
as 
217 
Oj 
>.117 
802 
4 rtl· 
69 
XII 
-
-
4 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 
-
-
-
-
-
21 
-
-
.,, 
-~ 
25 
70 
~ersl 
I. 
II. 
Exportations triautriellu {t) 
Pèches fratches 
nach 1 verso: naar 1 
I 1 'f R A - CQ/DG/DG 
iQ 
BR IIEU'l'SCHLAliD 
li 
1 1 
'2 
~ 
l'rALlA '0 1 1 
1 2 
,q 
lŒilERLABD 1 0 
1 2 
iQ 
U.E.B.L./B.L.E,U. 1 0 1 1 
1 2 
Il tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 1 1 
2 
EX T R A- CD/EWG/EEG 
1~fiQ 
ROYAUME UNI 1~71 
1Q72 
~6Q 
DANEMARK 1 17( 1 
1972 
1Q6Q 
SUEDE 1él7c 1 
H7? 
f>Q 
SUISSE 1 >7C 1~'i' 
1»2 
fQ6Q 
1Q70 
AUTRES PAYS 1<i7i 
1172 
ffiCl 
tot • -D'rRA-ci:E/DG/DG 1 1 
1 2 
;q 
TOTAL 1 IlfSGU.AM'l' 1 TOTALE 1 TOTAAL 1 1 
1 2 
I 
PRAJJCB 
clreiaoaaUioU Aus tuhren ( t) 
Pfirsiche frisch 
II III 
-
-
~ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~u 
-
-
-
-
-3l 
-
-
-
-
-
-
-
l 
1 
-
-
-
1 
14 
-
, 
46 
-
32 
46 
IV v 
Esportazioni triaeetriali {t) 
Pesche fresche 
VI VII VIII 
..... , 
~ 
87'5 
-
-... 
1 
1<; 
-.~ 
~ 
283 
lfll. 
-im7 
26o 
AQA 
-Ml' 
;..~;., 
1-:ff1~ 1. 
18 
-, ,, 
902 
681 
-
-,-.; 
-
-
~ 
7 
--,, 
-ü 
~ 
~ 
lA 
10 
41 
~ 
>A~ 
7l 
52 
10 
a 
-r.'5 
2,.d 
tri..au4elijbe ui tvoer ( t) 
Verse perzilœn 
IX x XI 
20. '~10 
41.028 
6' 
2 
83 
2.1iQ2 
'i.8]4 
7.Q4Q 
7.06~ 
I:So1'J• 
4'i. 1'12 
30.6i:Si 
o;o;.nq 
6.qo~ 
6.'581 
u. rji:S 
0 
tù2 
797 
4~9 
373 
o9o 
>.'ii:S 
'22 
1.687 
'i46 
509 
1.304 
l0,1~~ 
1 • ''~' 1o.222 
'i'i. 
4' 
71 ~Q~'>' 
XII 
<P> 
~ 
282 
-
-
-
6 
~ 
-A1~ 
-z 
'" 1<;~ 
~62 
61 
ffi jUj 
-
--ro 
-
~ 
rn 
., 
6 
2 
32 
11 
-rr ji:SD 
~ 
l7'i 
74A 
71 
FRANCE 
Exportations trùlelltrielloa (100 BL) 4reiaenatlioll.e Aus fuhren (100 BL) Esportazioni triaeatriali (li.OO BL) 4rieaaudelijkllo uitvoer (100 BL) 
Vin Wein Vino Wijn 
vers1 nach 1 verso: naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I JJ T R A - CQ/DG/DG 
riD;O 4.tsœ ~ 
~ A '7C Ali ln ~ .. .tAo ~:476 
BR DEUTSCHLAND ~~bi .. Ici 4. 220 'i.R60 
1 2 6.'i4 'i. 
;q 3. )4U 
ITALIA 1 ~" ~2!:1 '2Q 1 1 ,, l.t .,ni; '7C 7ii7 
1 ~ 28 ~6 
:><; 
1 2'i2 '>'71 162 ~ 
NEDERLAND 1 1 ,, ";.. 27Q liA? 
1ii7? ~'iR -AM 
f%Q 1.069 1.180 867 1,23'f 
U.E.B,L,jB,L,E,U, LQ70 1 014 971 1,278 
lo71 l.'i"U T'ii'M • L2' 2.0'W 
1 >7., 1 A~~ .,·;.;.; 
:u;l:ï Cl, L9'i . 4 •. 3~ .<;: 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
:no 
"' 
.. 
o:; A.i'7 .ll.QC o:;_AA? 
1•>71 .5oOIP 9.114 'i.QQ4 cl. lQR 
1 2 8 6'16 8.M6 
II. EXTR A- CD/EWG/UG 
]Qi;q B18 1.01 9'12 1.038 
ROYAUME Ul!li = >3U , """ 90( :oAQ 1on ~6 l--:2.13 1.211 .442 
107? Ql ?. 1 ?~ 
~2 
c SUISSE 070 1 '"' nil :Ll'n1 ~ 825 RQ2 
1Q72 ~.u 99' 
LQ6Q r4~ 6Q'), "'7R' 
u.s.A. 1Q70 71A AA'7 1 
·'' 
~0 
1C 62.4 rmr 1 16'i D'IT 
107? l,u,~ l,2bj 
10I>CI 1.21l< .400 1.300 1,1Wl 
1Q70 .'~68 ~n~ :\,038 '>,QR 
AUTRES PAYS iQ7i 2 O'l4 662 1,660 1.537 
1972 1.Q'i'i 1.619 
1 ~Q ~.'i'>,6 ~2 j,r~ 4.UU~ 
'),_Q~'i 
'"" 
'i.RM :Qi\4 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 1 1 ~-'NO ~ 4,1:lCll 4.504 
1 2 5.003 o.uu, 
;q 
.'i 10.:::>8' . Q,o;· 
TOTAL 1 IJJSGBS.AHT 1 TOTALJ: 1 TOT.lAL 
,~ :H1"5 
107' Q ï'i'"'l"oR 1n A• ~70? 
1o12 ~,. 14.451 

IMPORTATIOMS MENSUELLES : LEGUMES, FRUITS ET VIN 
MONATLICHE EINFUHREN 
IMPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE INVOER 
: GEMUSE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
: GROENTEN, FRUIT EN WIJN 
I T A L I A 
74 
Importations mensuelles (t) 
Choux-fleurs frais 
Monatliche EinfUhren (t) 
Blumenkohl trisoh 
ITALIA 
Importazioni mensili {t) 
Cavolfiori freschi 
Maandelijkse invoer (t) 
Verse bloemkolen 
de 1 aua : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
,a;:;:, 
1b U.E,B. L./B. L.E. U, f--J
7
:,;__,-J.--'':"-- -----=---+---=---
72 - --- -----+--~-- ~ ~ ~--::;_:---+----=-~-+----=-+---~ .. _ 
01:< -
70 -
INTRA-CEE/EWG/EEG 1 71 _ _:_-:__ 
~- -----====-: ---=---------+,_--c-=---====t=======~==~='-'---1,..,.3.'""_,-'O~~==~:::.,(:.._:,~s:~o:o~t====--'---:? ,._-.. t;-_t'-_-_-_-=_-_----1-ll tot. 1--"' -- -~--~ --
II. E X T R A - CEE/EWG/DG ,----------.---,-----,----,-----,-----,-----,-----,-----,-----,------~----~----~--~ 
----~----~+---=~-=t~-====-===+========~============t=====+======t=====t======t=====j 
tot • EXTRA-cD/DG/DG 
~-- -------
1---- - -~-
1------ -
--+--------1----t-- -- -1-------t----11----l------+----+----+----+----1 
---~ 
~- ------ ----1------+-----
1----- --------- ------ --------t-----
f------- ---- --- j--------- --------1-----
f------1---------- -~~~~--=--- -----1--- --- -- f--~--=----=:-=+====4====+-====+===~====:t====±====J 
-1--- --
f----+---- ~----------~----1----+----~----~---~-----~------~------+-----~ 
~-~~----------+-------+-------+-------r----1------+-------~------~--------+-------~------~ 
ol(il LQ ~c 34 lb ~ 
.,,., 4 l!J o;: 12" P.c: 
7' l~ 'j lf4 llO 
, .. 
·.- R 7 
\Qi:Q 10 >n y 
'" 
2: "i2 [2' a 
'l'OTAL / IMSGUAMT / TO'U.U: / 'l'OTAAL 2'> ~ 12 30~ 1~ Lbb 
2 8 
... 1 
Importations mensuelles (t) 
Laitues po-'es 
aua 1 da : uit 1 
li'IWfCE 
U,E,B,L,fB.L.E,U. 
I 
'rn 
'71 
..,. 
Konatliche Eintuhren (t) 
IDpt•late 
II III 
l'l'ALI A 
IV 
Importazioni mensili (t) 
Lattugbea QBPpUccio 
VII VIII IX 
Kaandelijkse invoer (t) 
JCropsla 
x XI 
75 
XII 
• 
tot, IRTRJ.-c~GVEEG~~;n--r-~----~~~--~~~--_,--~~--~--~--~--~---}--~--~~--=---+-~~---+--~--~--~~--+-~~--~1 
2 
II, EX '1' R A- CEE/DG/DG r----------.---.-----.-----.-----.----~------.-----.-----~----~----~----~----~----~ 
IQ6Q -;;a 101 r- ~ 
Til ~~;: ~~ '>A .. 1'1 
tot, D'l'RA-cD/DG/DG T' l'QcS R 
" 
1~ ~ ;., iA 90 71 lQ 
~ 10 01: 
~ 7 
'1'0'1' .AL 1 IIISGUAM'l' 1 '1'0'1' .ALI: 1 '1'0'1' J.AL iQQ 75 .... , 2 
72 18 ~ (J. l~ 
76 
de : 
Importations mensuelles (t) 
Autres aala•es 
ela: uit 1 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
I 
7t\ 
71 
Monat1iehe Einfuhren (t) 
Andere Salate 
II III 
I T A L I A 
IV v 
Importazioni mensi1i (t) 
Altre inaalate 
VI VII VIII IX 
Maande1iJkse invoer (t) 
Andere Sla 
x XI XII 
7? - - - - - -
,_,, 4j4 ~~~ ~- iQ--~--~---.~~~--~-------~--------~------~-----0-I<A~~----,,,~--~---A-I>:-,,A~ 
';;li i89 31l4 402 •L i? - - - 5 12'; Vfq ~ 
'tl 'i< 'iB 6~ ~èj •• - - - 169 .~., 61 
12 ac 68a 431 2 3 ra 
~ ;w· •o n. ,. 
7C 1q 184 An? ?OI'; tot • Itrl'RA-CEE/EWG/EEG 1--7~,--t----..;!8 5S;:t-1,---i,o~J--+-.li;U< t> y'----11--~2~79~--- - 5 t2') 169 
72 6~ bl:l6 4-'~ i! 1-' ~0 
II. EXTRA- CEI/EWQ/EBG r----------r---.-----.-----.-----.-----.-----.-----.----~,-----,-----~----~----~--~ 
--,---
1----l------+-----if-----+-----t---------+---+---~----+----+----+----~-----l 
Il tot. U'l'RA-cD/J:WQ/EBG 
10~ _11iA. 1A1. 
- - - - - - - -
4T 
2~J i!UO U, ~: -
- - - -
- ""-
'" 
,., ~ 
- - -
4 2 14 
7 R'4 A 1 26 
-
196 
.c:no L~O ?n7 A 
- - - -
94 .U 4 
... ~.c: .. ..; 
- -
1? .. -,_. Al'iQ 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL o!o' 'm'T ~'IV< ~~~ ~ A't 
- - -
l'H -4-.,-4 ~ 
12 893 69"2 4J2 2' M -
de 1 
I. 
II. 
I 
Importations mensuelles (t) 
Haricots et pois frais 
aue 1 da : uit 1 
If T R .A. - CEE/EWG/DG 
B.R. DEll'l'SCHLARD 
FRANCE 
REDERLA.ND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. IRTR.A.-cD/EWG/DG 
E X T R .A. - CEE/EWG/DG 
tot. D'l'R.A.-cD/EWG/DG 
TOTAL / Ilf$GBS.AMT / TOTALE / TOT.uL 
I 
1qoq 
-
'7n 
;., 
72 
-
1qoq 
'7n 
-
71 
72 
-
o6< 
-
7n 
-71 
-
7? 
1909 
-
70 -
'L -
72 -
1qoq 
-
_'Zll 
-71 
-
7? 
-
-
191>9 
7n 
_.n 
.,., 
1060 
'7fl 
_11 
7? 
!TALlA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Bohnen und Erbsen frisch 
II III 
-
-
- -
- -
-
-
- -
-
- -
- -
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
7 (.. ?f.. 
·~ 16 Ao A .,, 1A' 
Q .. ., 2: 
6 ?f.. 
16 JICI 
4 2: 183 
q 'i2 21j 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
- --
-
-
__28_ 
2'J 
12 
131 
2!! 
2C 
1._~ 
~_,~ 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
"" j'J
7 
2 
>,( 
~q 
?~ 
Importazioni mensili (t) 
Fagioli e piselli freschi 
VI VII VIII 
- - -
- -
-
- - -
-
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
- -
-
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
-
- -
-
6 
-
22. 
? 7 l4 
-
., 22 
2b 
6 
-
22 
? --., 14 
-
~ 22 
26 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Maandel1Jkse invoer (t) 
Veree bonen en erwten 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
-
-
- -
-
-
-
-
- -
- -
-
-
6~ 22 
2' 
-
q-
1 lOO 
-
-
q 
10( 
-
77 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8 
1 
!l 
78 
Ile: 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Carottes 
aua 1 ela : ult 1 
I B T R A - CBI/IWO{EIG 
B.R. DEOTSCBLARD 
FRANCE 
IŒDERLAIID 
U.E.B.L./8/LjE~U. 
tot. IBTRA-CBI/IWG/EEG 
B X T R A - CBI/IWG/IIZG 
tot • BX'l'RA-ca/Da{EIG 
LQ6Q 
7( 
-~ 
7? 
rn 
lOI 
LQ6Q 
7A 
.., 
7? 
lol'io 
'711 
71 
72 
IQI';Q 
7C 
71 
7? 
TOTAL 1 IBSGU.AMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 7: 
72 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.. 
-
1 ITALIA 1 
Monatlicbe Eintubren (t) Importazioni mensili (t) 
!Carotten Carote 
II III IV v VI VII VIII 
- - - -
- - -
- - - -
- -
-
- - - - -
- -
- - - - -
-
- - - - - -
- -
-
614 .... 
""'" 
6C 
- - - -
-
- - - -
- - - -
- --
- - - - -
-
- - -
- - - - -
-
- - - - - -
- - - -
- - -
- - -
- - - -
-
- - - - - - -
- - -
- - -
.. 
614 
""" ""'" 
- 60 
- - - -
- - - - -
JI; 6' 
- - - -
-
- - -
-
-
105 
1n'7 - llé 
-
'iCI 
- -
-.;.,•, AO• 
- - - 3 
- - - - -
- - -
~oo; 
R~ 
""'' '"' 
60 'YJ 
- - -
273 41l9 - - - .> 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkse invoer (t) 
Wortelen 
x XI 
-
-
-
-
-
- -
- -
- 'tOO 
- -
- -
-
- -
-
-
-
- -
- -
- 'tOO 
-
o, 
:n 349 ,o;(R 
3 ltl 
>.7 14Q 
J lltl 
XII 
-
-
-
-
R7Q 
-
-
-
-
-
-
-
- 01:1 
"' 
.472 
201 
QOO 
de 1 
Importations mensuelles (t) 
Oignons, ecbalotea et aulx 
aua 1 da : uit 1 I 
ITALIA 
Monatliche Eintuhren (t) 
SpeiaeswiebelD, Schalot'ceD und K'Doblauch 
II III IV v 
Importazioni mensili (t) 
Cipolle, acaligni ed agli 
VI VII VIII IX 
Maandelijkse invoer {t) 
Uien, ajalotten en knoflook 
x XI XII 
79 
I • I 11 'r R A - CD/DG/DG r-~~~~~--~~~=3====~=~=I====j=~3===~;~77:?cr====~L~?~~====~==I====~:~E===~:~=3====~-=-=r==~=====E====-~-==l=====~=~r===~=~j 
B.R. llEU'l'SCBLAliD n 
p.E.B.L.jB.L.E.U. 
L~O~ 
70 
7l 
72 
1 
72 
'>lb 29' 
1Q6 LO'i 
lfq 
130 76 
,jO 
'"0 
63 1 
13 l'i 
lo 520 
'ID.I. 
14 
!J4 
.:: 
12' 
.4t l)l 29~ jU - - - 04 2'll 2l. 
.l.fU 
H2 
tot. Ill'rRA-CD/DG/EEG ~~7f~~--.f~l~~---~?LA~On'i.~--~~~:J-r--~"~~.~~-t-----11-f----~:--+--=~~,.n~7-4---~~-~~?0~~~----,~,~&_!}---~~s0~3~+---~_25~4~----~~2~ 
·2 22 no r6 13 l'i 
II • E X 'r R A - CD/DG/EEG 
r-------------~~l~Qf~--,----l.~~~----~7R?~-----~R?-r--~~.b~+-~_~~+---~_~~~----~~----~~---·:~-+------~r-~:~--4-~:~--+-~=~--+---~=~-+----_~75L+---_~·~3 
SPAOliE 
I!DYPl'E 
OUOOSLa.VIE 
~LOGliE 
1 
1 2 
l.l.Qf~ 
~;. 
7l 
'2 
72 
-'------+----·- LU 
21 
.20 449 
LQ6Q .,_Ao;l "-"'"~ , ,.,. ""' h ,, c: '1.7 'i'in 66Q .827 1.873 
7'iQ 6' 'lU Q'i• T 24 L~ Ley ')0 !U! 
80 
ela 1 
I. I 
Importations aensue11es (t) 
To.ates tratches 
••• : ela 1 1lit 1 
If 'l'R A-c~ 
B.R. DEUTSCBLAim 
PIWICE 
liElERL&1fD 
U.B.B.L./B.L.E.U. 
tot. Ilf'l'RA-cD/EWG/EEG 
II. EXT R A- CD/DG/DG 
ESPAGNE 
APR. !fORD ESP. 
AU'l'IŒS PAYS 
tot. U'l'RA-cD/DG/EEG 
'l'OTAL 1 IlfSUSAM'r 1 '1'0'1' ALI: 1 '1'0'1' üL 
'70 
'71 
.;., 
L'JW 
'70 
'71 ,., 
ro 
r2 
19~ 
0 
1 
72 
70 
---H-· 
to6o 
70 
,; 
Clli 
rn 
2 
101:0 
70 
.,, 
72 
101:0 
-.,, 
?1 
72 
L9Dll 
.,, 
T2 
Monat1iohe EinfUhren (t) 
~tell trisoh 
I II III 
- - -
- - -
- -
- - -
- -
-~ 
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- -
-
... 
- -
-
- -
-
- -
Lot:> L8'l. 6o 
MA '>A 
6'7Q 276 LAO 
~:À.; 1 ~ .. 22b 
~,.~~ 
""' 
,, .. .,, 
-
Ja l;li1 
"113 &;o 77 
- -
<;1 
2 
- -
'i4 21 17 
0 ~l -
1 1 '71: A<H"I 0'71 
, ,;.,, ~A" 7AA 
.,, ~1- «> Al 
o; rJ. 
1n '1.1 lA 
-., :ii. LB 'i8 
8( 2!2 303 
!'lA LIA 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6 
8 
54 
,.,n 
?i:!r 
20 
----
-
'i5 
32 
'1.21'; 
'"" ~
IOh 
32:> 
7r 
~1 
106 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~ 
-
-
-
-
-~ 
-
-
ft ft 
-
Importazioni mensili (t) 
PciiOdori f'reschi 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
-
- - -
- - -
-
- -
-
- - -
-
- -
- - -
-
- - -
- - -
- -
-
-
- -
--
- -
- - -
-
- - -
- -
- -
-
-
- - -
-
- -
-
-
9 
-
- -
-
- -
'j 
T2 9 
-
- - -Q 
- -
- -.. 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Maande1ijkse invoer (t) 
Verse to-teD 
x XI 
- -
- -
-
-
- -
- -
-
-
- -
-
-
- -
- -
-
-
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
4 
- -
- -
- -
- -
- -
-
4 
- -
-
-
-
il 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
= 
-
-
-
lo204 
660 
1 20'5 
<:VO 
2CI 
-
~v 
-
-
~.40U 
6116 
1 20'; 
.401. 
1;86 
.2()'; 
•• 1 
I. 
II. 
I•portations mensuelles (t) 
Oraqes 
aus : da : uit 1 
I B 'f R A - CD/J:WGIDG 
~.R. DEll'l'SCIIWID 
iPJwrœ 
............... 
~.Z.B.L.jB.L.E.U. 
il 
tot. IJI'l'RA-cD/hG/EJ:G 
E X 'f R A - C~Q/ESG 
tot • EX'l'RA-cD/EWG/DG 
'l'OTA!. 1 IBSG&UM'f 1 'fO'fAI& 1 'fO'l'üL 
I 
7n 
.;;, 
.;., 
~ 
7n 
.;, 
11) 
L909 
..... 
,;, . 
.:.~ 
1~ 
70 • 71 
72 
"l'n 
,;,. 
ofij 
~ 
70 
71 
7., 
~ 
"'in 
11 
72 
•onatliche Einfuhren {t) 
Ap:tebillen 
II III 
l'l'ALlA 
IY 
---+-------1--------~---~--~-
~ 
3 
2 
'" ~
2 
y 
' 
Importazioni •ensili {t) 
Arance 
YI VII VIII 
-" 
1-
.. 
1 
IX 
Xaandelijkse invoer {t) 
Si.Dauappelen 
x XI 
81 
XII 
A 
82 
Importations mensuelles (t) 
lfandarinee et clUelltinee 
tle 1 aue 1 ela: uit 1 
I. I If '1' R A - CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAHD 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. Ilf'l'RA-CEE/EWG/EEG 
II. E X '1' R A - CEE/EWG/EEG 
I 
7n 
.;, 
fZ 
LQ6Q 
7ri 
.;, 
~ 
'7n 
-;;;-
'T2 
·~~ 
7Cl 
71 
72 
7n 
.;, 
~~ 
101':0 
"~;. 
I'l'ALIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
lfandarinen und Cle-tinen 
II III IV v 
Importazioni mensil1 (t) 
Mandarini e cleaentini 
VI VII VIII IX 
Maandelijkse invoer (t) 
lfandarijnen en cl-tinen 
x XI XII 
tot. EX'l'RA~EE/.nG~G~=~:-t--~---r--~--1-=-----+-~----~~---4~~--~-=-----+-=-----+~-----+~~--~--~--~~~--~~ 
101':0 
'l'O'l'AL / IRSGJISAM'l' / TOTALE / 'l'OTAAL o7· 
"" 
Ile 1 
Importations mensuelles (t) 
Citl'OJla 
aue : ela : uit 1 
U.E.B.L.jB.L.B.U. 
I 
2 
.. ,..:.. 
7C 
7' 
2 
l'l'A LIA 
Monatliche Eintuhren (t) 
Zitl'OJla 
II III IV v 
= 
Importazioni mensili (t) 
Li-1 
VI VII VIII 
= 
IX 
Maandelijkse invoer (t) 
Ci troua 
x XI 
83 
XII 
'" tot. IRT.RA-C~G/IXG ~~1~~~----~~----~~----~~----+~-----r~~----r~-----+~-----+~~----~~----~~----+-~--~l 
7? 
II. EX T R A- CD/DG/DG 
r----------.---,-----,-----,-----,-----.----~.-----.-----.-----.-----.-----,-----~----~ 
.... 
10.0:0 
'71l 
TO'l'.lL 1 I.SGBSAift 1 TO'ULI 1 TO'l'üL .,. 
7? 
--->---
84 
ela 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
RaiBiDa fraiB 
au a 1 ela : uit 1 
I 1f T R A- CD/DG/UG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEilERLA1fD 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A- CEE/EWG/DG 
ESPAGNE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cD/EWG/UG 
TOTAL / IRSG.S.AMT / TOTALE / TOTAAL 
[qll'1 
?n 
'71 
·.;;; 
L9b9 
'7~ 
71 
.., 
71"1 
-;;;-
.;.., 
l~9 
10 
71 
72 
[qll'1 
"" ~~ 
--;;-? 
101>0 
-~, 
Tl 
~~ 
10I>C 
7n 
.;1 
~~ 
IOji;Q 
711 
'71 
,., 
~ 
I 
-
-
-
-
-
-
-
- ~6 
-
-
-
-
-
-
-
36 
-
'i40 
.,, 
Monatliche Einfuhren (t) 
Wei.Dtra.uben triach 
II III 
- -
-
- -
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
A7 
-
'7> 
1:770 ;;; 
"" 484 12 0 
L'), 2,6 
16 lU 1 "' 5 l 152 
12 1 4'i 
'i'il 60 216 
""· 
L'i' 
''i ,., '>n'7 
1"\ "'5'3 
216 
''1,1; !!6'7 
16 1.3 
'' 
ITAL TA 
IV v 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -11 
-
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -1 
-
- -
- -
-
-
- -
f---
22 
on 
19 
?O'), 
2: 
lQ 
2 3 
~ 
'),fr 
2Uj 
-
ib 
?A 
"' 
-
16 
rK 
'),/( 
-
-
Importazioni mensili (t) 
Uve freache 
VI VII VIII 
- - -
- -
-
- - -
-
- - -
- - -
- - -
-
-
- -
-
-
-
- - -
- -
-
-
-
-
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
-
- -
-
-
·:;, 1 
-
" - -1t 
-
-
• - -
'! 
-
--~ 
- -4 
43 
4: 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MaandeliJkse invoer (t) 
Verse druiven 
x XI 
- -
-
-
- -
- -
-
- -
- -
-
-
- -
- -
-
- -
- -
- -
-
09'I 
-
RoR 
-
~ 
7; y.J ,, 
15 
-
-:r 
-
2 
y.J ~ft ft 
-
Qlln 
-
2 
>n .. .,., 
-
11001 
-
'rAO 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
L;OliU 
~)_/>' 
2 188 
1>0 ,., 
"" 
~ft· 
?~YIJ:l 
?31 
. ""' ~
 
4e 1 
I. 
II, 
Importations mensuelles (t) po-· 
au a 1 da 1 uit 1 
I liT R A • CD/DG/DG 
B,R, DEU'l'SCHLAND 
li'RANCE 
llEDERLA.BD 
U,E,B.L.jB.L,E.U, 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot, EXTRA.CEE/EWG/EEG 
TOTAL/ IliSGUAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
IQ;;~ 
-7r 
-71 -
.;., 
-
-:!<12 
7n . <;~·~ 
71 41~ 
.. ~ ,LW 
IQOQ 
-
70 
-
71 -
.;., 
-
''""" '76 
-1 
-72 
-
10/iQ 12 
7n 1 ·~ 
7' l7 
r<: . 10 
f-----
IOioO 
,;;- -,-;;-.; 
2 
-
-,;;;;, 
·~ Aff
2 , ,-.,,; 
Monatliche Eintuhren (t) 
lpfe1 
II III 
- -
- -
- -
- -
·4: l:o.LOC 
809 .~8<l 
1.934 -~-m6 
l:oL44 3.138 
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
lliR 
1 389 
1 131 ~ 0 6 
2. -4<1 3,13ts 
ll!B b24 
10 ,, 
-
'70 
_oc; _ne;~ 
2-iiA .fr;q 
ITALIA 
IV v 
- -
- -
-
- -
0"" 0'14 
2 _7Q(I ?.nc;c 
2 160 1.006 
3.208 1.436 
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
8'U: 
2 .79C 2 or;· 
2. L60 .001 
3.20ts 1.43 
400 13 
.... 
- ""~ 1. 
1 .,~ 
li:Rli7 
2-160 '\Cl 
~.222 1. 8 
Importazioni mensili (t) 
Mele 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- -
-
J.fJ. 
_c;;;., lB 
Ain lA Cl ')2 
1. 42 
- - -
- - -
- - -
-
-
- - -
- - -
-
w 
~62 ,_, 
l~O lAO 52 
1, 42 
00 '1 
AT 
-17A 9 
-
.. Q 
linR '"A <;? 
1,801 
IX 
-
-
-
. 
2. L~ 
r;.195 
-
-
-
-
-
-
2. L'Q 
5.195 
•'1 
-
-
., 110 
c;·,lqs; 
Maandelijkse invoer (t) 
Appe1en 
x XI 
- -
- -
-
-
,u;:;: 
o.L.L.L ~ .. 2112 
7o21lll .,_.,A<; 
- -
- -
-
- -
-
-
-
-
" n'>'> 
~ .. 282" 
7.288 ?_2.d'i 
<:o fU A '7n~ 
-
'>.K' 
- 1 
• r<12 . 
7-1.1. 
,200 ?_.,Ali 
85 
XII 
-
-
-
~ 
:060 
0A'7 
-
-
-
-
-
-
, :.: 
::-ot;'O 
IY.7 
., . .,
Ai 
21 
""" 
86 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
PQ.irea et coinp 
alla 1 da 1 llit 1 
I If 'l' R A - c..,-.G/DG 
B.R. :Œil'l'SCIILAHD 
li'RANCE 
IŒŒRLlBD 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEI/EWG/EEG 
E X 'l' R A - CD/DG/DG 
AllGEN'l'INE 
AUTRES PAYS 
tot. EX'l'lU-cD/DG/UG 
TOTAL / INSGBSAM'l' / TOTALE / 'l'O'l'AAL 
I 
iOl:Q 
-
"'71'\ 
-11 
.,., 
-IQ/;Q 
-
·.,r, 
-
.,, 
72 
-[CJ6(f 
-7n 
-
·;y, 
oJ? 
-toi:o 
-7 -
_71 
-
"72 
-
""'" ''ifi 
-
.;, 
-
~ -
1Q6Q 
-
. ~" 
71 -
72 -
c----
.. 
10iiC 
-7n 
-
.. , ,~ 
.;., 
-
olic 
-
:,; H 
~ 
-
-~ , 
--.,;-
-
Konatliche EinfUhren (t) 
Bimen UDd Quitten 
II III 
-
-
ll:l2 
- -
-
-
- -
- -
- -
-
-
- -
-
lt:;ll 
- -
-
-
- -
- -
- -
-
-
-
-
Ull 
-
-
-
- -
-
- -
- r79 
-
202 
'6 1.03'i 
7 1>?1> 
L22 U2 
-
1 202 
'"' , '"" b26 
.Li!i! loU~:IJ. 
., 1':?, 
122 1.091 
l'l'A LIA 
IV v 
L2C 20~ 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
?OA 'l.?i 
27'; 'r:;O 
- -
- -
- -
-
-
- -
61.d -.;n 
ne; c;o 
- -
C2 4"\4 
.. ~., .7~0 
l.'c;"AA ,ii;; 
3.020 1.6')') 
-- '-· 
.. 
4' 127 
A 
_1 
1643 95 
lt:;O ?<; 
Q~O ')bl 
"' 
1 7An 
2.'2' O:i,; 
J. l.t150 
~~=!~ -•mot 
3.3 0 1.680 
Importazioni mensili (t) 
Pere e cctope 
VI VII VIII 
-~ 
-
-
- - -
-
- - -
-
- -
- -
-
-
- - -QA 
- -
-
- -
-
- - -
- - -
- -
-
-
-U1 
- -
. 
- - -
-
Q42 
-
214 
- -Q~~ - -
n 
[lf 
-29 7 
-
-· !>'! 
-oc;; 
-:rr 
-Il:' 
7 
4 
A 
., 
4 
4 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
KaandeliJkse invoer (t) 
Peran en kveeperen 
x XI 
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
- -
- -
-
-
- -
-
-
-
-
1 
-1 
- K 
-
~ 
1 
- -LU L"i 
-
-
- -
.LU • 
- -
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Q 
-
Q 
-
- Q 
de 1 
I. I 
Importations mensuelles (t) 
Abricot. frais 
&US 1 da 1 uit 1 
R 'l' R A 
-
CD/DG/DG 
B.R. DEIJ'l'SCBLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A 
-
CEE/EWG/EBG 
ESPAGNE 
AUTRES PAYS 
tot. :UTR.l....CD/EWG/EEG 
TOTAL/ IRSGBSAMT 1 TOTALI: 1 TO'UAL 
L9b9 
-
'1r 
--;;,-
.;,., 
-
-
·.,r 
-71 
-7? 
-Lq(>q 
-7n 
-~. -
~~ 
-
, ... <:;; 
';;!( 
7i 
-
72 
-
L9b9 
-
'7n 
-
---;;-, 
-7:> 
-
lQ/iQ 
--~;. 
~ 
-
.j., 
-
--
Q,.;Q 
-7n 
-,., 
-
.;,.., .... 
'"'"n 
-
.--.:;: 
J,ï 
-
72 
-
'1':0 
-~~ 
I 
Monat1icbe Einfuhren (t) 
.A.prikosen frisch 
II III 
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
t------:_ 
-
--t---:.-
-
---
---
-- -
-- r---
--
---
-
-
- -
- -
- -
-
-
- -
-
- -
-
-
- -
ITAL I.A. 
IV v 
- -
- -
- -
-
- -
- -
-
-
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
--~---
- -
- -
- --- -
-
-
- -
- -
- -
- -
-- f---
1-
-
65 
-
1A6 
-
A 
-
31' 
-
Cl~ 
- '" 
-
8 
-
Rl 
-
A 
-
81 
Importazioni mensi1i (t) 
Albiooocbe trescbe 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
-
- - -
- -
-
- - -
-
- - -
- - -
-
- -
-
- -
- - -
- -
-
- - -
--
- -
-
- -
-
2.lf48 --'>2ll 20 
~ fAii 
-1 M· 939 50 
3;1Jil2 
--.ru\ , .-ru: ~ RA.: 
,-~ CiQQ 23 
.. '"" 
.n.., ,.,, 
r.'Jl-.r 
4o <!oU<!. o'7\)U 
"""" 
IRA 
_ _23_ 
4.228 1.'\Al 323 
o;_l;. 6 
.. lA 2~ 
. lb 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
l' 
-
-
,..,, 
-
QQ 
'--><' 
-99 
L30 
-99 
Maande1ijkse invoer (t) 
Verse abrikosen 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- = 
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
228 
- -
-
-
-
228 
- -
- -
-
??R 
87 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
88 
lmportat1ona mensuelles (t) 
Plohea t'mfohea 
de 1 &liB : da 1 llit 1 I 
I. I J 'l' R A - CJIVEWQ/ISG 
B.R. DEU'l'SCIILAliD 1C 71 
1~ 
L~O~ 
J'!WfCE 
'70 
'71 
.:,., 
liEmRLAlm 
'70 
.:,, 
't2 
LQ6Q 
U.E.B.L./B.L.E.U 70 1 
72 
tot • Ill'l'RA-cB/EWG/EEG 
.7() 
"' '7::> 
II. E I 'l' R A - CIJVEWG/EEG 
1060 
.,,.. 
t<>t. D'l'RA-cD/DG/DG r1 
r~ 
LQf>Q 
"' 'l'OTAL / lJSGUAM'l' / TOTALE / 'l'OTAAL 
.,., 
Xonatliche EinfUhren (t) 
Pfirsiche triach 
II III 
l'l'ALlA 
IV 
~------~-------4---- ------
::> 
., ., 
4 c; 
~ 
~ 2 
4 5 
v 
T 
' 
lmportazioni menaili (t) 
Pesche treache 
VI VII VIII 
L22 JlO 
~, A , .. 
7 41 ro-
1 
'l.' 
-R 
41 16 
lT 
II 
Maandelijkse invoer (t) 
Verse persiken 
I XI 
...... 
7 
XII 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (Hl) 
Vin 
aue 1 da: uit 1 
I N T R A- CD/DG/DG 
B. R. DEU'l'SCBLAND 
FRANCE 
NEDERLABD 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CI:E/EWG/DG 
E X T R A - CD/DG/DG 
YOtnOSLA.VIE 
ESPAGNE 
AU'l'RES PAYS 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL 1 INSUSAMT 1 TOTALJ: 1 TOTAAL 
l'lb'l 
7n 
71 
.... 
L'JO'J 
7r 
7 
'i': 
L'lb' 
71 
7: 
7? 
la6a 
'7n 
7" 
72 
J.'lb'l 
70 ,., 
.;,, 
l'li ;q 
'l 
2 
•li 
1 
2 
'""" 
'7fl 
71 
7'> 
, """ 
'10 
71 
7? 
, .,;:., 
.. , 
72 
I 
-
-
-
.11211 
. .d'\7 
23.2!!4 
l0o':I.L4 
-
-
-
-
-
-
-
-
''-0"0 
a Ao;7 
2 ... 284 
111.914 
-
Acn 
3.474 
1.r;r;q 
, .. ,,.,. 
.. ;:.,,; 
4:.3i51 
2.220 
, ....... 
A:l:~èi 
,o·.,.oii 
-7 .?i;>. 
... lt.}!'f)( 
-2'6."2'67 
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (Hl) 
Wein 
II III 
- -
- -
- -
- -
•• '>7'> '>.32' 
..1:087 .d.2')Q 
7 ... >.~ 7.1>.6 
oL4':1 ro.o·2 
- -
- -
- -
- -
- -
- \2~7Q L2~463 
- -
j. 
A.nA7 ~:,~a 
lA.QQ'\ \Cl:Sii; 
6. L4'l .072 
- -
··~ 0ftft 53'J 290 
Q(l 
-
'>1 
462 .d21 
,.. , ;:, 1n n..n 
·;- .. At. 
'l a1;: 
.. ·?~~ 'l";i,; 
"(:46\ 
.273 
,.. ,;:., 1n 1 •A 
78Q >..<nli 
' ""' 
-, .. , 
,·;:;, :Qru 
., .. 
no/• ~lX .: '!Al 
[lf. (l I: ;051 
IV v 
- -
- -
- -
-
l.L4 
o4'J4 .0414 
•LiiA7 T ln 
3.116 12 B9 
9.665 0.1B 
- -
- -
- -
- -
- -
&.4Q7 
.. """ 
- -
. 
1. .~ 
~ .E 24. jOQ 
. • 103 
- -
U2 3;!?_~ 
1.055 rr,q 
q 
- c;8 
- .. 
'iRC 277 
A.?>.O 7.n;Sii 
ILlnQ -~~~-L121 
\.217 2.'TI'> 
A ... ~a a;~~ o;, [lq 
4~')2] ~ ,,., 
A .Ac;? -~:l'Al 
'1:" ~ '!'\..,. ,·:;~~"' 
14.53' ru;684' 
Import azioni menai li (Hl) 
Vino 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
2W 
1.900 ?.An'\ 
"•"""' 
,.---;:111 
" 
7. IAR 
'6~<;99 '>.<;06 13.9112 
8.'l">~ 
- - -
- - -
- - -
-
- - -
- - -
- -
-
-~·JI ~~ 7: LAB 
~ 'f:lfo6 13.962 
.776 
.a·n 'l.CHI'i \.1.42 
a .. , I?A 802 
... &:. 1.08' 
R'TK 
-
- - -...... 165 
.d'i7 
>..A81 .d.dO a:;~ 
l::n1 A .n11 820\ 
~~ 3.221 2.463 
2.421 
-t~r ..,..._.,. .. _'L211 :.LU.'I; 
.li27 
.,; ;u;;- '-'filf 3. 1 
'· 
f72 
;'l7' -r;z-,;w: .L.Lo4f.L 
.l:>?'t 8.77<; 
-~ ~:424 1 .693 
1 
·54 
89 
Maande1iJkae invoer lHlJ 
WijD 
IX x XI XII 
- - - -
- -
-
- - - -
t-_~~ -~~ ~:{il ... 7.1M 
10.221 19. >.?.0>.2 23.045 
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - -
7 ·nA lli.oBn ?li A77 lA A17 
LD6 l6 ... '221i 2Q~'\A~ l'l'ill 
10.221 19.6lKI '\2 .0'\2 23.045 
2.<; .... 210 >.Br; 888 
87« \2' [r;r; 10\0\ 
<;87 - r;o: 760 ">..492 
An'l 
- - - -2211 4ol511 3.181 , .7.d.d 
-
... .,.~4' 4• IJ"' 7. 'lnn ,_ .. ,., 
\.628 4..488 10. 17 6.0\>.A 
3.346 9b5 .d.O\\ • •nn 
L'l.ll'l2 '),042 • 1'12 4oD"O 
4 .• ~ 4 .• 111 . 
4ol0l ·l"J 7.a7J l1.466 
2 .OH 
.80\7 
L4oJO< "4·0U. M nnli "\', _.;,-, 

EXPORTATIONS MENSUELLES 1 LEGUMES, FRUITS ET VIN 
MONATLICHE AUSFUHREN 1 GEMÜSE, OBST UND WEIN 
ESPORTAZIONI MENSILI ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
MAANDELIJKSE UITVOER : GROENTEN, FRUIT EN WIJN 
I T A L I A 
92 
verel 
Exportations mensuelles {t) 
Choux-fleurs trais 
nach 1 verso : naar 1 
FRANCE 
U.E.B.L./B.L•E.U. 
I 
7? 
lQ6Q 
Monatliche Aus fuhren {t) 
Bluaenkohl friaoh 
II III 
ITALI A 
IV v 
Esportazioni menaili {t) 
Cavolfiori freachi 
VI VII VIII IX 
MaandeliJkse uitvoer{t) 
Verae bloeatolen 
x XI XII 
1 "~ 
~:~~+-~_~-4~---~~-~--+--_---+·~-~--~~:~~~:~--+-~-~---~~-~----+~-~----+--~---~=~---~ 
~-+---_----~--=-----+-~-~--4-~-~---+~-~-~--~~~-=----+--~----~~~--+-~~---+~~----~-=-~--+-~----~ 
II • E X '1' R A - CD/EWG/D:G r-----------~~.0~~0~--------r-_-----r--_----.---_----r-_-----.--_----.--_-----.---_---.---_----.--_-----._------.-_----~ 
SUISSE 
70 
71 
of? 
lQ6Q 
70 
1 
.,., 
.nA' 
.616 
, """ 
708 
.'i26 
~ .. , 
.Hl 
1.72'5 
., o.R 
1-------<1-------+-- ----1-------
"""' 
,., 
2. 2 
, ,::.,.,. 
T.l4b 39 
-5 3 -
2 
01.6 
OA7 
AUTRES PAYS L---;7~CO~t--:1.~ .• 7~C0~+~3~·"*654~+-~3~.7;1646tr-t-~-;'"~;. •• ,k-jf--~l?}-j-...l'--C;~'~-i>4----:-:~8---=-;-+----.:!1~--~4W---'1~L5!.L5-f-~2~.3W,K~ 1 71 4. 763 5.412 3.657 )".~"0 ; , "Al\- 12 1 1 3 ., ,., 3.291 
72 6.114 4o213 4o540 2.089 .02 
10~0 ~.7?0 ·~-~? ~-0?? 'i.ot 6. ..t'r.ll i!O 40 o 1.0bt! 3.J'>3 
TOTAL 1 IIISGBS.AM'l' 1 TOTALE 1 'l'O'l'AAL 
7? 
4: ~"6: .~ tl!' 
8.2 0 30.74'5 28;113 
25 
veral 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Lai tues po•êes 
nach : verso: naar 1 
IR T R A- CU/DG/DG 
B. R. DEU'l'SCHLAim 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. IRTR.l-CI:t:/EWG/I:t:G 
EX T R .l - CEE/DG/DG 
SUISSE 
AUTRICHE 
AU'l'BES PAYS 
tot. EXTR.l-cl:t:/EWG/DG 
TOTAL / IRSGBSAH'l' / TOTALE / 'l'OT.lAL 
7C 
71 
7:> 
fl-96~ 1-71: 
.. ., 
Q6Q 
7C 
71 
.. ., 
to,;o 
..;:.. 
.;:; 
72 
tn..:n 
"7C 
_7_1 
.. ., 
1o6o 
'7n 
.,, 
,., 
L061l 
•n 
1 
2 
L060 
70 
71 
"' LQ6C 
7( 
~: 
.. , 
72 
l'l'A LIA 
I 
-
-
-
-
-
-
-
Monatliche Aus fuhren ( t) 
Kopfaalate 
II III 
. 
700 72' 
'501 671 8o 
'?V~ IJU >.06 
7>.:> QQ.d .A:>B 
52' 354 IC 
486 .d?7 >.2Q 
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
, '"'n ~~ 'Q')ll J'B'U 
987 1.098 1 222 
~Uj ')IJ j':ltl 
..t•ro; >.Ho 1.670 
>.?A 1'71 A nO 
M2 A?A OAA 
504 2 2 202 
'>lll 6>.2 .mil 
IV 
. 
.36' 
69' 
64 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~3~1 
6o1 
1>4'1 
2.0o3 
.n7A 
AM 
563 
2.ll'>: 
A0'7 1\>.'7 1 .?01 L948 
nl\'7" , , ,;, ,.,., __l_~ 
815 '982 1 71f{ 1.070 
!l'51 .d2 '40 4~~ 
281 ~Q '\'il 30'5 
65 111 llO 311 
66o Al lU!l 1"2' 
1 orll .06>. >..4>.3 . 
P.Ao 
.n"" M1 
, .. ï .,-,.;,;, '> .,";,A ?. 
'" ,- -.-.;r; , 1A 2.088 2. 0 
., 1'7 (,_">.C '7.'HA 
2. 01 '\: '\~4'it: A' 
1.978 1 2.4()4 j. i)2 
v 
:w 
... ~ 
,.., 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
:m 
·--
.... 
152' 
3.~ 
.'76J 
''7n> 
20'( 
'2' 
lW 
t:.;... 
'\l 
247 
137 
160 
i<O 
3. tlOé 
?.7 .. 0 
, i;;; 
'54( 
.__H' 
~ nn• 
.,. 
12< 
Esportazioni mensill (t) 
L&ttughe a cappucio 
VI VII VIII IX 
o; 
410 47 
-
.. ., l.d 10 
D 
- - - -
- - - -
-
- - -
-
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
-
li'n .-.. 
-7? TI 10 
31 
258 10 21 
r.n>. 2 L8 
>C () 
32 
- -
~ lA 
-
.... '>. 
- -Rl 
174 1 ,. 
IOn >.6 2 
V? 5 5 
.), 
'!lW -ri' 53 
.ntv.> .. ., 2] 
,_ 
.1 
12 '.) 
-.;:FI:! 
:A~ CiQ 2H 
"'2'11> ?7 21 
lhO 
Maandelljkse uüvoer ( t) 
Kropsla 
x XI 
7'i'i 
2 7'il 
'5 l7 17>. 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
:>'i 7'i'i 
2 7'>6 
5 17 173 
15 - • A. 
28 
- lB~ 
Il 13 1'5 
-
't7 
-
l26 
-
0 
.d 10 L88 
2 5 1 
2 '1 34 
L':l L':l ji!J 
30 326 
10 20 49 
, '" ' n'7t:. m -..., :"011., 
[') ~ >.?? 
93 
XII 
7tro 
472 
391 
>.<; 
33 
-
-
-
-
-
-
. .d7'il 
Hl'\ 
en> 
""~ liHC 
270 
,ft, 
UU7 
6Q'i 
ltl':l 
.>.2 
112 
90 
lo 
.e1 
, 1AQ 
> ndl 
LQ'i2 
94 
veral 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Autres salades 
nach 1 verso: naar 1 
I X '1' R .l - CQ/DGIDG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAllll 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. IlfTRA-CEE/EWG/EEG 
E X '1' R A - CD/EWG/DG 
SUISSE 
AUTRICHE 
AUTRES PAYS 
tot. EX'l'R.l-cD/EWG/DG 
,J.'jO'J 
7C 
1 
7? 
1116~ 
7~ 
71 
72 
lol'>o 
'70 
71 
.... 
l1o/;o 
·'l'n 
1 
72 
.'JO'J 
7C 
71 
72 
L969 
7n 
71 
7? 
'7n 
.:,, 
~;; 
lo/;Q 
70 
71 
7? 
L969 
'7n 
.:,, 
1ot::o 
''tl' 
'1'0'1' AL / IlfSGBS.AM'l' / '1'0'1' ALE / '1'0'1' .lAL 
72 
I 
o. 
6.Q?' 
'i.466 
.224 
O' 
7'i'i 
2.61<1 
-
.'i76 
16 
? nR'i 
2.655 
-
-
-
-
J.; o<:O; 
10 7Q2 
Monatliche Aus fuhren ( t) 
Andere Salate 
II III 
. . 
A .. A' 6.BAC 
'7 AO> ., ;.  .,
oO.I'i 4.6:.'3 
.AI>1 A.?l6 
A'iQ 408 
" ,, ., .,,:;, 
- -
.... J.43 oJ4'1 
0116 A.liR? 
" n~~ ?.1>\A. 
'2'."6'6'> l.d26 
- -
- -
- -
-
-
.... . 
6.Q18 l1.6llè 
10.1 0 12~ 12.940\ 
9otl79 l0.2tl2 6.439 
l.Q ... Q 1. 'Q'i 2.2Q'i 
o:nn Il'> Rli'i 
, .h.i An? ? ">:<;<; 
2.L90 1.969 1.5ti5 
- - -
771: 1 Ani: 1'ii>A 
l'l'A LIA 
IV v 
A 'ijQ 2.11 
2. 14"i 1 .01 '!. 
1. 33 2' 3 
1.14 J. 
'>7 A'i 
.m'i OA 
.i -
?.nRii 18~ 
6i7 -,;n 
374 4 
- -
- -
- -
- -
D.CM2 --. 2.'14 
4."i7' ... ?.1'71 
1.807 2 
.AQ6 '!.25 
.?7A .?'1.0 
.1>.o ..... 
949 2!34' 
- -
Ri; ii. ~ 
1 07<1 _1~400_ i~flf-- _1~ ,;., 
-
·2:R'6 6'i 2'\2 
--
.071 .'i6Q 2. ·'" 1.20"i A24 A.t<l 'VlO 7"i'i 46T 2Q"i 
2~~tt 4'\2 6.U '!.21 121 2.2 6 ~1 6A 
.QlO 2.Q6A A.6~ 2.m rA.<J 
., """ 
? A?'> lAA 'iQ? .01 
;;1rr:.; 2~'{j' • A• 
4..'i'4'0 :q~ "\. !~'>S 1 ~ 
10 ·• .. , 1. ?0< ?n lon 0 .. 
"' 
lA A 
1 ... 02' '70 1"7 1.-.ll ...-. 
14.419 1 .241 10.361 3. 2 8 
Esportazioni mensili (t) 
Altre insalate 
VI VII VIII IX 
~'lb 
-.;w lA. 2 
17À 2"i 14 
2 
- - - -6 2 
-
R 
- -
-
-
- - - -
-
-
- - -
-
- - -
-
- - - -
- - -
-
- - - -
-
....... LO 
~; 25 14 
b~ 
" 
4 
?'I.R lU L<: 
.., 
... 4 
'54 
- - - -
""" 
'!. 
-, .. , 
.lO 
- -~11 
91 
" 
41 
"~ 7 1: 
'2' 7 7 
2 
L)l5 4 ;)J. 
.,,:;, 20 23 
~ ?0 
., 
rwr >,6 2b 
4 45 
" 1 
Maandelijkse uitvoer ( t) 
Andere sla 
x XI 
al 2.";],>, 
1 '>b ?. tA 
21 46 1 o;A, 
-
LO jj 
8 47 
-
- 9 
- -
- -
- -
-
-
J.P . 
... 74 2.176 
21 54 1.6'!.1 
J.; jJ.O 
J4 OJ. 420 
3 112 392 
- -
04 
14 I'>R 
J.4 J.O e..n 
5 9 &6 
11 14 68 
?0 
"" 
""1 
An 1' "i40 
L4 140 'i?R 
' ,.., 
-fj'-,y,:; 
l'i lQA ~rw 
XII 
>, .. TilH 
.01'7 
. 
3'1 
264 
-
-
. 
4 •. 241l 
J.oJ.40 
64'S 
l .. >,QR 
-
;)0; 
AAA 
+•u•u 
181 
112 
?. l'il'> 
."iH<I 
?_inn 
~ ,. .. , 
'c:-11".;;, 
ICt-?1 
jvers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Haricots et pois ~is 
nach 1 verso: naar 1 
I R T R A - CBIVEWG/EIG 
r---
B.R. DEIJTSCBLAim 
FRANCE 
REDERLAND 
U.E.B,L.jB.L.E.U. 
Il Il tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/DG/DG 
SUISSE 
AUTRICHE 
AUTRES PAYS 
tot. D'l'RA-cD/DG/DG 
0 
~! 
10t;o 
'71: 
2 
.;.;-
~ 
'7fl 
71 
.;., 
?i\ 
.,, 
.,., 
~ 
7r\ 
7• 
-.;., 
lo6o 
·.,;.. 
... 
72 
fQ6Q 
- .. ;;. 
71 
.;., 
1060 
·..y;; 
~~ 
"'"' 
TOTAL / IRSGUAMT / TOTALE / TOTAAL 
,; 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Monat liche Aue fuhren ( t) 
Bohnen und Erbsen frisch 
II III 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - -
- -
- -
- -
- -
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
21 9 
~, 8 16 
1A ~ 20 
.. , . 30 
21 7 9 
...... R li: 
lA 7 
"' 1 14: ~:n 
--;;,- .. 0 
, 7 0 
14 30 
ITALIA 
IV v 
- -
- -
- -
- -
-
- ~uu 
- -
- 869 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
- -
-
:lU'T 
-
- -
---
-
86Q 
- -
- -
- -
- -
-
275 
- -
- -
-
- -
63 762 
49 423 
... 1. 0,1 
1 ''-4 
6 ~ 
'""' 4 0 1 
1A· , nno 
4~ ~ 
... . ';:::;(. 
14 ~"tm" 
Es portazioni mensili ( t) 
F.agioli e piselli treBchi 
VI VII VIII 
~- 14 
l'\ 2:JE: 
.h47.1 
.3: !Q 2.933 1.544 
2. 1 
... II -~ >n LO 
, ill> 1 -'60 174 
--3.220 
.L.--'4~ -.L.~ ...... 
A.Bo 819 l'Ji! 
'lOCI .276 492 
613 
1 nA~ 
- -
-:v;;- '\90 310 
- -
-
,,--.-.-,- ~ _')'),7 
·:.-~~ "(~,!;1; 4 .5"79 
6. 21)0 ~_i;/io 2.210 
6.3:4 
2;-o:w J..(<U 4Y 
1~412 :-u7 990 
1 OA7 998 904 
1:160 
- - -
')nl , o;l 125_ 
- -
-
T.20I ~<t:A A;; 
11WJ 'S'i'i 16 
1. ~026 70ii 101 
71 
--.-Au ~ ~· ccli.~ 
.. ;; ..... :on:<" :39 
~:01. _-'ini 1 06r; 
? 
o;_o;n, 
_'i, rl.l1. 
0 .; -..-.... L?'7o; 
a. 
IX 
-
-
-
-
MaandeliJkse ui tvoer ( t} 
Verse bonen en el'IRen 
x XI 
1 
74!5 ')4D 'QI(} 
913 901 AAA 
'" 
"fii.C:C , , , ., 
"20 ~li 
54 374 431 
.LV l>n "A' 
"' 
-p, AM 
29 lOo AAA 
c; 276 
j 
- 17'\ 
- -
l<;(} .7nn TR.tl> 
'm'i <;74 Z.084 
996 1.361 1 1:70 
.L:;IO II.H: 7n 
qu 
"'\4: '7QI; 
30" 686 -.;t!Q 
-
95 :ZlU 019 
-
-
o;o; 46n 1S'l. 
n 23 
133 382 ~0 
""~ l.:no; RQ6 
.i"J'j 
""'" 
A"-17 
440 t:MS ClOO 
l'LI ?.Q'7o; 
LOC: , .i'ri 
.436 2'."4Jt'if 2:'>88 
95 
XII 
Ai: 
~ 
• 2 
F.' 
-
~ 
26 
fl!h 
LU 
101 
o;-o; 
4o 
2 
-
r 
14 
7~ 
-..,. 
., 
,,-, 
Ar 
,. 
96 
jversl 
I. 
II. 
Exportations mensuelles {t) 
Caro tt .. 
nach 1 verso: naar 1 
I R T R A - C~G 
B.R. DEUTSCHLAND 
FIWfCE 
REDERLARD 
u.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A- CEE/DG/DG 
SUISSE 
AUTRICHE 
AUTRES PAYS 
tot • U'rRA-cD/DG/UG 
TOTAL / IRSGU.AII'l / TOTALE / TO'l'.&AL 
7~ 
oJ1 
7? 
LQbQ 
70 
LQ• 
72 
1060 
7C 
71 
72 
'70 
71 
re: 
L1o1>o 
'U 
1 
2 
IQI;Q 
,,., 
72 
1Q~Q 
70 
71 
2 
""'n 
71 
72 
ot'i 
1'2 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
:rarotten 
I II III 
'1'22 2. 04 
Af.C ?c;r 
-~<: A'70 .;c;A 
:~ nLP .'OJL 
..... ~ .J4(J 
Ml ... ~ l" 
-
-
c;?,; 
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- -
-
-
-
IR .nn ?.'ili6 
1!16 4' 0 1. 0 
01 .v. ~ 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
"" 
A' 0? 
100 ,,- ;A 
106" 105 '8lt. 
"" 
, ·~ 2'' 
.. ~ 11 Q') 
,,.. 
,,~ ~. 
[1)1 1: i!Jil 
--
1.M ·~-:;<, <r•'l't4 
67: Mt :2Fià 
ITALIA 
IV v 
-:3-.-:3'; 4.970 
A_?~' 
8 'i:Oi' 
.01 "-"1" 
4o . 
':\_Ar 1? 
62 l!.• o;;r 
.5( • 10 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
c;" 
. 
'7'7C 
--
.A: l'Lt.o'r 
~") [1).3')5 
- -
- -
-
, .,AA 
- -
- -
- -
410 R2o 
'70A '3l0 
~ -,-~':l'i" 
'iRe; 1~704 
m 16 
.,, 
~ 
3. 2 
lJ Y. 
':ii~ R~:~ ~ 
-...rri o; 17.704 
Esportazioni mensili (t) 
Carote 
VI VII VIII 
.3.b' 4oO.L;:I 
0.476 ') .. 322 JoDC:C 
~ 4 281 1.651 
o_n\0 
--,-;;-
-~-
'O 409 161 -5.4 2 
- - -
- - -
- - -
-
-
- -
-
- -
-
- -
-
~.301T oU .)V 
1c;.6'r'\ 5.429 3oll20 
,, _c;OQ 4.6!10 1812 
[4~481 
~2 627 1 
1 007 09(] 
...,.,~__,':\ u7 n.o 
-
- - -
- -
-
- -
o7R 
2-024 1.440 J44 
2.'\22 1.~ .347 
.069 960 35 
0 
,6 2. ,., J4') 
2oiHO 
"--"'· 
. .2 1.'\07 16'i 
. 
ra: c;_QQ~ 077 
10 .. >.70 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ma.andeliJkse uitvoer {t) 
Wortel en 
x XI 
33. ') ., .. 
76J 00 1 
?':\ 
"· 
- -19 2 -
- -
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
Q ::~• 
jj; 5 3l 
782 12!! ·n2 
- -jj 
-
-c;>, 1!1 
-
- -
- - -
- -
.L.L 'J 0 
b\1 2b 26 
4'Ji! 55 75 
Q 8 
ln? 
"" 
26 
545 74 7'i 
4Q 
4J: ':\1 
.'\27 202 21)' 
XII 
'UI 
, 0~ 
-
-
-
-
-
-
-
-
.L<f 
30 
1 ~" 
-
-
-·-
-
-
i!j 
24 
15 
21 
2.! 
1c; 
?00 
vers: 
I. 
II • 
Exportations mensuelles (t) 
Oignons, échalotes et aulx 
nach 1 verso: naar 1 
IN T R A - CEE/EWG/EEG 
B. R, DEU'l'SCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U,E.B.L.jB.L.E.U. 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
AUTRICHE 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSCJBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
ITALIA 
Menat liche A us fuhren ( t) 
Speisezwiebeln, Scha.lotten lUld Knoblauch 
I II III IV 
~: 'i? ~, 
'"' •n R1 ~ ?:itn ,, ·o4 
1 .,, .:; >.07 A{;, Q1'i 
2 BO o3: li::>6 1_-.,.,-.1 
oo;:n 
""" 
A07 7n· cne 
r!Y T."T95" Rn 01>~ <;c; 
1 1 ~!>.1 1 .M? A~ 1. 'i29 
~ 2 2Q 1.8'51 1:14 .Q6~ 
LQ6Q 
- -
- -ro 
- -
- -
1 -
- - -
7? 
-
- -
-
101'.0 
- - - -70 
- - - -7· 
-
- -
72 
- -
- -
·~o~ ~7~ 7" JJ1 2,00~ oU4J .095 7i 1~ 1,479 1.'l22 2. 
..,.., 2. [lQ 2.4811. ? lli ~'il7 
11969 31:l 39 32 
71 
- - - -;,, 
- - -
-
;,., 
- - - -
r<nl'f 
- r--:- --t-- - -70 
-
--1------ -- ---------11 
-
-
----- -- ------ ---
7? 
- - - -IQE>Q 
-
---1---:- ----- --------- f--- ~- ··--7B 
--rn--- ---- 1----""----
*- ------- 1-----------72 7n - -
1----· 1--- --1--- ---
·-----
---
--
... 
fQW -w> 696 60C 479 
70 417 530 513 342 
71 R7? 796 97 in 
72 > ;,n l'.a" 4b9 • rm 
1n.:o 'Q2 ~0 b~9 
'70 
'"1"1 ... , ~ ? 11 ail~ Q, iT 
72 .200 m· 4il9' 1.701 
ln<:n >77 
-H' <'.·~ n•., lt:'- '>.''&'n~ 
72 --;;~ "\:1<i7 -z-.lf.$0 5.21". 
v 
?AC< 
1iK 
1.-?Yèf 
H.>~~ 
"\.142. 
.7'i0 
-
-
-
-
-
-
-
-
'i>.1 
-~-~3-
2.060 
42 
204 
-
-
.)i!4 
-
-
-
-
-
-
-
225" 
4&r 
2.216 
. r>< 
')~.L 
6Q2 
., .,..,,:; 
f.."f1,; 
-;.; --1 
;or. 4 
Esportazioni mensil1 (t) 
Cipolle, scalegni ed agli 
VI VII VIII 
., 
"' ""'" 01>1 ~- 9.~!!~ 
~ nAO (?_.194]_ 9 .. 35~ 
fd, 
~t~i- 1~2.201 
-- :~ ~:~~ ,-~~-
1 ~? 
- - -
- - -
- - -
-
- - -
- - -
-
- -
.;'717 ~ Il l6l 
---1~ <r.ts~ 1 "\. 77~ 1n ?~R 11341 
·taâa 
"" 
If 
'i2 2 
- - -
- r:w --.,- ,.,~ 
16c 2.227 267 
,~, AR q· 
.l.;o" 
""" 4'i2 
'l66 'i"\6 505 
-
1'5 
tiQ7 
T.ow i!o4.1.i! ,_ne<« 
l.Mc 416 4. 28"6" 
3.098" 3.638 3,806 
4'5' 
i!.34~ i!,fQV .Lo fU'I 
.?6~ ,.201\ 15.139 
~ AAO ~ ,;,,..,- ,_Q74 
1 f'ilf 
nf'. A- .,. <;_86<; 
p;:-5'51: fl>" oo-r 18. 112 
7_01;1 ~<i"'il l'5;32: 
"3.[53 
97 
MaandeliJkse ui tvoer ( t) 
Uien, sjalotten en knoflook 
IX x XI XII 
~. 788 ~,, 
"' 2.5'75 613 270 2~ 
~J~~~ ~~- ?«SS o7A 1;9r6 [h2 
:<;ii 2,31)7 .R~.; 1.380 
- - -
-
- - - -
-
- - -
- - - -
- - - -
- -
-
-
'\,2!Sb .?no _i;Y7 ~ 
6.81 .684 2.2!lB" R 
10.000 3010 ?.nl6 1.<.0>: 
170 95 96 68 
2 llO 1'5( 60 
- -
- -
.,.,, .,., 
")4" l"VC rn 
'" 5f 3é - a-
1an "~ 1.~ 532 47-~· ?'iO-
L'll IR ,..,.., 
"" 
l.lR~ 07" 7an 
"'" 2,43"0 9'52 1.284 ·wl
3.014 935 <;66 
'"" 
1 71'.J 
""' 
a A« 1'.70 
~.942 7lilL 2,0ll' ~ 
3.263 1 154 000 ""c 
c; 
.'1 
L0 .. 7'i'i 2.007 
13.3')3 4'. é4 ., nn 2.06"Q-
98 
1J"8rBI 
I. 
II. 
Exportations mensuelles ( i) 
Tomate• rratoKe• 
nach 1 verso: naar 1 
IR T R A-CQ/DG/DG 
1 B.R. DEOTSCBLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CJ:E/EWG/DG 
EXTR A - CEE/DG/DG 
SUISSE 
AUTRICHE 
AUTHES PAYS 
tot. UTRA-cD/DG/DG 
TOTAL / IRSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
LQ6Q 
-
.,;.. 
.:.. 
-
~? 
-
'7n 
71 -
72 -
in<:n 
'10 
-71 -
7~ 
-
10ii0 
-
-.,;.. 
-
.:,, 
-
.;., 
-
'""" ·.:;;;
'tc 
-.,, 
1 ·~~~ 
-;;~ 
Tl 
.;., 
-7n 
-
.;, 
-7? -
, """ 7é 
71 
72 
•n<:n 
7(1 
.;, 
.;.., 
IOiiO 
~-
7~ 
L 
Menat liche Aua t'uhren ( t) 
Tomaien frisch 
II III 
- -
, "" 3 2b ·-ta 
-
l"iQ 
•':Il :>C 46 
- Il 70 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
-
,.,~ 
->n 
1711 
rJ '4 LÀ 
loB lOO lo' 
o;l I:S: 20] 
102 12'i 221 
6R 
'" 
?OR 
- -
- -
=-1--------!:-
--
1~0 ?li lQ 
1 21:S 39 
120 62 
-
13 7 1 
""" 
, .... ~ .. ~: 
68 Do '\22 
222 111'7 , on 
Ill 2 ~.iéi 
'"" '" 
,, 
2Z<! 1 
l'lA 6 ~q 
ITALIA 
IV v 
-
~ 
6Q ,,:; 
l'i8 101 
'\! c; 
A7 
24' lnR 
7'\ ?7 
- -
-
- -
- -
- -
-
-
- -
... ïQ 
'\i2 - ,i); 
2'\: 12R 
3l'i lOO 
2"it ]t 
473 1:1A 
"'" 
ARI1 
- -
- -
- -
?8 1 
127 92 
11 ,,.., 
80 2t:;Q 
A~' 1111 
'\I:S"i .2tl 
.484 ,i,-
'" 
>o 
e;;e; L2 
ll\2' l7 
Il\ 
6 6 86 
Esportazioni mensili (t) 
Po80dori freaohi 
VI VII VIII 
7C!: .602 "i.67C 
'tAI: 906 A.'iAR 
-T<Io ~3 1.289 
.'\6'\ _ ____L_~ 10" 
7'i7 228 8C 
- - -
-
- -
- - -
- -
-
- -
-
-
- - -
- - -
-
,..~ L'\4 4.6211 
- ~' 1.28Q 
'\QO 
''\t .LoUU J.-14, 
c;c;6 ~!Sol 94') 
178 
'\'l.l 70'\ 
'\07 
~ l4 
- -
'iOO 
-
2 4 <!J. 
18 16 20 
~.rn 
-
66 
29 
1 2 .l46 2.422 
11'\8 Lb 2, D7b 
--.--.-A 354 ,.,,:;.., 
4' 4o.B~ ~~-~~~~ 
., 
_Rc;n 671'1.1 
o'l.7 2 • .;<;8 
2 
IX 
•-v: 
.672 
1 654 
rA 
1 1 
-
-
-
-
-
-
-
1 78] 
1.654 
J..J.,, 
72b 
677 
'\2'i 
33: 
<!J. 
24 
190 
1.-nH 
. r'l 
1 .loR 
.. 
2 
2.1:S'i2 
Maandelijlcse uitvoer ( t) 
Verae tomaien 
x XI 
76 6' 
31 
2'i6 2'\"i 
!><;' 
'" '\8Q 1.003 1.44'l 
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
2. ., 
'i64 ,_ '\110 
:n.o .6Ao 
.. ~ .. 1110 
387 ~ 
o;()2 
''o 
.~ .. 
-
-
B6 -
'" 
mlf , AlO 
-
28 
A'r'\ Lt:; 
""'7 .LoOO~ ;..;; '\6< 
.47<; 2.0A' 
XII 
AR 
-
'i4 
6Q'\' 
~ 
-
-
-
-
-
-
lie'\ 
'>On 
'\nA 
'"" i>:t1 
-
-
-
y 
210 
31 
'\'\8 
400 
~7~ 
4' 
17C 
1[, 
~ersl 
Exportations •ensuelles (t) 
Ora.aps 
nach 1 verso : naar 1 I 
llonaUiche Aus f'uhren ( 1;) 
J.pta1sille 
II III 
l'l'A LIA 
IV v 
Esportazioni meneili (t) 
Arance 
VI VII VIII 
.;., '7.661 12.402 7.69.4 o;.o;O'i c~ on 
ICiiC 
IX 
llaandelijltse ui tvoer ( t) 
Sillaasappe1e 
x XI 
99 
XII 
PlWICE '71'1 - - - - - - -'----+--=---1---=-:.__+--~--+--~--+--'-~-+--"-'--~ r-71~~--'-~-~~-~-~~-~-+-~---~-'----~--"'----+---"-'---~--=--+--~-~4--~--~-=---~~---~ 1'2 - -
,-nJ:n 
lQI';Q 
U.E.B.L.jB.L.E. U. ~-:J:!ll-~+---":'----l--=---_--1-_=----+--"':'----""""'299.-l---'-"-----.,-~-+ 
,., 
'lnJ::o 
;;. 
,.--i];i\ Hl 09 17 
··~ 
2b] 
II. EX '1' R A- CD/DG/DG r---~~-----r~,Q6~9~~-_-----r--z6;~"1,-r--<2~o;·-r-----orr----~A~-------.--_-----.-_-------.-_------.-------~--------.---_--~ 
ROYAUIIE-UNI 
7! 
1'2 4" l~ - 6~tl'57 1.086 586 14 
77 R. A~ .U'i 
SUISSE •n .; .:if:. C.liRl ln_71i~ c;_~A~ A.OiiO 1.343 1\. '!1.714 14'Q .6116 ; -,..;, , 
2 8.189 1o.o:u 7 663 s.ai o 2.3'M 1.276 
1<>1:<> 1: I'>A c;_cc;c; c;_nlR ~-<;AR ,/ic;c ?liA 
AUTRICHE 
AUTRES PAYS 
2. • :> l"ï. _ u 26.2' ro; ;a.c;~ 
tot. EX'l'RA-cD/DG/DG r--~1-t___;~~H--l"!;l".~H"i--11--:~?i;J. '":lJ'''"HI--~ll~··c!;1~2~1---~"~~o. ;., 7? 2!f .4Q 21 ''>: 6 10 .A7, A~ ; 2. 80 
2 
l2 
- '2 
10 
28 
bb 
'W 
12 
•A > n, --.po IIi? 
4'i 
4 
103 
2'i 
23 
J.U 
20 
3 
J.oOJ.I> 
l92 
'iAA 
1 
J. •• uuo 
lOO 
IJ"ersl 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Mandarines et clémentines 
nach 1 verso: naar 1 
I M 'l' R A - CJI/IWO{EIG 
B.R. DEO'l'SCBLAND 
FRARCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. IIITRA-CEE/EWG/EEG 
E X 'l' R A - CEl/IWQ/EZG 
SUISSE 
AUTRICHE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cB/EWG/EEG 
TOTAL/ IlfSCJU.Aft / TOTALE / 'l'OTüL 
71 
7;-
-,n.<:n 
r;r;::; 
71 
-;;;> 
-~;,. 
-t· 
7;-
1n.<n 
·7r. 
.;, 
72 
70 
7· 
2 
~ 
7Fl 
.;, 
.:.~ 
LQOQ 
'7n 
.;,, 
~;; 
LQ6Q 
7n 
71 
7? 
~ 
~" 
.:.. 
.:.. 
''"'"' ..,_ 
.. , 
.;., 
I 
'\.62'\ 
-
1.564 
L6o00 
390 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.954 
.ow 
::>.867 
.'i20 
126 
1.548 
"• 
_<;A? 
,_!)lill 
l.Q").A 
::>. 
1.184 
617 
1.441 
7.'\61 
Jl.?t 
in-i 
4o)li!: 
1 >.lR 
1L:..2A 
4.Q' 
6.'i29 
ITALIA 
Monat liche Aua fuhren { t) 
MandarinBil und n•IIBiltiaBil 
II III IV 
'·""2 Q41:1 4 
.60'\ '"q 42 
0 461 
-
o724 322 1 
204 4 -
- - -::>_n7· ").'Y. 
' Al'n 4Q8 '\8 
Rdc; 1 >a 
-
- - -
- -
- - -
- - -
- -
-
.623 
·"'"" r~.:Z-2.006 8'\' 
2 li\Q 6o6 -
• T24 322 1 1 
1 142 20' 26 
Jl").7 1A7 \? 
M7 oR 16 
'i9'5 lb5 45 
<;R./1 l'lA c; 
""" 
,..;,: 
Cltl'l" ~B 8 
' 
622 '\8 
48o 2"l0 B 
74Q 
-
2 
46R 1:1;} .::v 
2.470 354 ~" 
_c;{\1 <;1 
.<oj"/.1 L9 
i!:ou,4 1. ffi 3 
R_nac 
-"' 
JI? 
,.'5()(1 .~ 1c<n 
A.'i~C R 'ii> 
3.778 1.52 244 
v 
- LH 
- 2 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- LH 
- 2 
-
2 
"). 
2 
5 
-
-
-
-
2 
2 
"' 
4 
c; 
--;-
7 
A 
n~ 
"Y 
9 
Esportazioni mensi1i {t) 
landarini e cl-tin• 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
-
- - --
-
- - -
- - -
- - -
-
- - -
- - -
- - -
-
- - -
- - -
-
- -
-
- - -
- - -
- - -1 
- - -
- - -
- - -
-
- - -
-
4 
-1 
7 
- - -
-
4 
-
1 
- 8 
- - -
-
4 
-
- 8 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.1 
-
-
-
1 
-
-
-
-
Maendeli Jkse ui tvoer ( t) 
MandarijnBil Bll cleaentines 
x XI XII 
-
- -
am 
-
10 1."366 
- -
-
-
1 9 
- - -
- - 'c 
- - -
- - -
- - -
-
-
-
-
L8~ _n,;::o 
- -
q" 
-
11 1.375 
- A Ci? A 
-
"674 
-
1 ~ 
2. 'j8 
-
-
17n 
-
l'> .AOR 
, . 
'" 
,,..,, 
- -
192 
/_ 
""" 
-;t ~ 
~~ <>i:A oAA 
- l>.D").t; 
- 17 101Z 
.A._.. ~ 
-
"'!1.:1:iRi 
- 2R ~
[verel 
Exportations mensuelles (t) 
Ci trema 
nach 1 verso : na.ar 1 I 
.:., 
10I;Q 
llonat liche Aua :f'uhren ( t) 
Zitrcmen 
II III 
= 
l'l'A LIA 
IV v 
Esportazioni aenaili (t) 
Li-i 
VI VII VIII IX 
Maandelijlcae ui tvoer ( t) 
Citro8'\eD 
x XI 
101 
XII 
U .E.B.L. /B.L.E. u.l------:~f!!-f-_.::-:.__----ii----=-:... ___ f-____:-:_--+____:::.._-f-...,::~-+--=--=------if-____:::__-+--=:=-----!--=::__-+--=:-+--=--:...._-1-_::-_ _:-~-----l 
72 
II. EX 'l' R A- CU/DG/DG 
r-------T~,.~,no•~~n,----;--_---r--_--,r--_--,--_--;-~_--r--~_--r--_--,-~-~---~-~-.--_--,-~-~~ 
ROYAUIIE-UlU 
AUTRICHE 
u.R.s.s. 
I'OLOONE 
AUTRES PAYS 
70 
.,, 
72 
LQ6Q 
.,,.. 
1n~n 
~A.Qin 
.QQQ 
1 1 
R. ').0 
11.331 
,., n1n 
1~. l7A 
6.542 
10.'\0A. 
'\ •• AQ. 
oOJO 
~~- 1 -,.~; ~R.QR1 -,.~_n'l.~ 
,., <:n:i: ni: 
tot. U'l'RA-<::U/DG/DG 1---=H---f--~;9-.9:~+--~~-·~~ _j '4~ 
A. Q61 
4 .. RU 
H.Q87 
, " ;, . .;, 
'\JCI 
.L .~uv 
~'!..6~ 
..,, 
~j. 
30. 
A~ 
n~ 
• [6' 
• -~ •n.. 
z.L;;.LX4 
= 
6~1 
lB."iiO 
~· 'l.'i2 
;.,. 
a: 
2ii:Ao 
3')J 
3. '74 
, ~ .... 
.'J')l 
L4. 
8. )] 
LO. .LUo400 
b33 
1 .nncl 
o40')_ 
OoU;)O 
L2.221 
.Lilo 
.z . 
.81\'). 
.L\lo ii!. 
4.Q'il 
12 094 
11 Hn 
10 •. Ob 
'> 1AA 
19.022 
10.~'i~ 
l6. 
'ln 1'>A 
'\.7AA 
JC .40'i 
102 
rreral 
I. 
II. 
lhportatiQIUI mensuelles ( t) 
Baiains trais 
nach 1 verso: naar 1 
I B '1' a 4 - CD/DG/DG 
B. R. DEU'l'SCHLAND 
FRANCE 
NEDERLABD 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot • IMRA-CEE/EWG/EEG 
E X '1' a A - CE!VEWQ/EIG 
SUISSE 
AUTRICHE 
All'l'RES PAYS 
tot • EX'l'RA-c:U/DG/DG 
TOTAL / IBSGU.AM'l' / TOTALE / TO'l'AAL 
7C 
71 
7') 
10/;Q 
"7ll 
71 
.;., 
l1oi;o 
"711 
•n 
.;., 
l1oi;o 
7i'l 
.. , 
7C 
71 
.. ., 
LQ6Q 
70 
.;, 
't:! 
L969 
'71\ 
.. , 
.;.., 
IQI(Q 
.. r. 
.:,, 
.:,., 
lQ60 
ru 
71 
'"'' 1969 
·.,;.. 
., 
'7'> 
Konatliche Ausf'Uhren (t) 
lleintrauben frisch 
I II III 
- - -
- - -
-
-
- - -64 
- -
.. ~ J.J. -
~ 10 
-
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -~ 
- -
"59 
- -
-04 
- -Jtl!S 11 
-
4'i1 0 
-
- - -9C ., 
-
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- -
-
"" i;1 O::A 1') 
•nD "5 11 
"l'- 9 2 
"" ' 
-, .. ,
"" 
,., 
ïf>'A -~ , .. 
·.::, 
" 7'i 
-
"· 
,., 
-.:R1i i-7 
1 1 2 
ITALIA 
IV v 
- -
- -
- -
-
4 
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
- -
- -
- -
-
4 
- -
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2 
-
- -
- -1 
2 
-, 
- 1 l 
2 
-
- -l -5 
Esportazioni mensili (t) 
Uve tresohe 
VI VII VIII 
-
'>66 .2'1( 
- -
7 . ."l.61 
- -
26 617 
-
- - -11 
- -10 
- -
-
-
- - -
- - -
-
- - -
- - -
- -
-
'" iT 
-
7.:">3 
10. 
-
.,i, 1(17 
-
- - -
.2!SI 
-
- -
-
- - "•l": 
- -
')_')21 
- - -
-
22 91 3· L42 
Q 1'53 301 
- '5 10.116 
6 
2: ~1 •!IV 1 
ft ic;.l .817 
-
.. 10~-
" 
,1>_7,, 
-
Maandelijkae ui tvoer ( t) 
Verse clruiven 
IX x XI 
6!S .. 326 '>'>~'>liS ~2. 7q(J 
1.662 .7 .. 307 ...... 08 
81.65Cl '5'5.648 9.423 
- - -
- -
... , .... 
- -
')_107 
- -
- - -
- -
-
8.887 A nA'> 7_MlQ 
- -
8.6'5.4 
- -
~ OAA 
3: .602 6~ .~c fili-HHO 
81.880 c;c;_l\48 1 c;.A.7A 
-
')O_c;, 7.0,0 
'1 •. 300 A_ll')ll 11. roo 
-
20.')09 2.!Sil0 
,., .. 
ll::2'tl'l 
-
- -
j.u." 
" ..... o ' On• A O::liO 
ol54 20~9] 12.tl2 
36.347 16.12 2.981 
.. ~ '"" -.,7~776 ":1•:117 
'l.2., .. 7 1SL 7l!Q 
30·~- -:'·'·o~~ ts.9n 
.7c;A o· ~7~ 
QQ~l'ii>A li" 
18. 227 "91.34; 24.44' 
XII 
.~2 
:>8" 
~22 
-1 111 
fiA') 
-
-
-
'i44 
'i28 
246 
.8"2'1 
1 2'50 1 
~ 
426 
-
'\QA 
A'71 
no 
187 
.liA1 
.0101 
.211 
2.461 
verel 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t.) 
Po-s 
nach 1 verso: naar 1 
I R 'f R .l - CD/ftG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEIIERLAliD 
U.E.B.L.jB.L.E.U 
tot. IRTR.l-CD/EWG/UG 
E X 'f R .l - CD/DG/UG 
ROYAUIIIWJNI 
AUTRICHE 
AUTIIES PA'I'S 
tot. U'l'R.l-cB/DG/DG 
'fO'l'AL / IRSCJBSAM'f / 'fO'f.lLI / TO'f.lAL 
LQ6Q 
7r 
-;;,-
.;.., 
7C 
-;;,-
.. .., 
101>0 
'1() 
.. , 
.;.., 
1N:n 
·;;;; 
71 
72 
o..: a 
7n 
71 
.;.., 
10I>C 
-'7,.., 
7? 
.~-
;;; 
2 
1~ 
--;rn 
71 
.. .., 
IQ/iQ 
......., 
.:,, 
71 
.;.., 
Monat.liche Aus fuhren ( t) 
lpfel 
I II III 
~~.o;;~ IQ_HA 'l./i_OA7 
.Lnc;s lA Q'Q 
1.4.17'1. 1Q.Q'i7 27.R'l.Q 
16.026 17.L45 18.338 
2-6~ 2 2,6Q8 A.AQ8 
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- -
-
-
- -
~] .621 . 
16. ''Ul B. r'>4 19.427 
ain 1Q.Q'i7 27.R'l.Q 
16. 026 17 14') Ltl.jj!j 
6.!1112 6.773 5.667 
nc;'7 A.078 'i.A2'i 
-.,;,r, 
_1>.,7 0;,;..:, 
4.02' j.j: '2: 706 
- - -
- -
ITALIA 
IV v 
~c;_RIII' 
L7 .7211l n.c;q~ 
18.488 34.9l 6 
. 24.6: 
7. 76 
c;,OOQ 2LQ 
-
l'l.'i17 
3.869 8.13'\ 
-
-
- -
- -
- -
-
-
- -
, ,....,,.. 
" .,, "' 
~!:1:'75~ -~:~~~ 18.488 
2: .580 32.972 
- -2-6'l.C ~7~ 
... 
-
- -
.oo~ 4.0')~ 
li A'IA 
___4.36C 
.. """' 
- -
12.80'> 7. 6'5 fJ~81'8 
"K~ 9.442 21.6Cl 8.566 o •. 70 
A nAA 7.2A8 lO.lQA 8.Q85 1.8n 
'-5'5 4,128 1c;.~An 10.396 11.806 
"""' liA" 
4· (tl( ~:.ou IA.RAO 
'!. .. il' 
.21':1. ll7o~AA L4.~00 .u~~ 
-.,- n• .j~Cl 1ë: AH> 11 ,;.,. A "'" ;,. ..... 
.Qf>c; ?na~ 14.'r64 ~nii,;oi. 
tJ:~Bl 1 .oc ~n:i'<l'l ~'l.-~6c; ~A-_-6'tfl 
no:-. '1.1 .'!.' A 
,;, ,;,., ... ,.,, 
~~ 1R'J:IJi 1dt'...,"'i '1'\:'21;:! f,'"i50Jf. 
fte-ll.tn ~2~'l. ·~11:6' .14.845 1;7".-6';() 
Esport.azioni mensili (t.) 
Mele 
VI VII VIII 
~7 de IL.0~ L3a67C 
2~ 16-:940 15.861 
18.8' 
~ 
-,~;_~, 
_7'1.' 
-:.fJt ;; i~ 
-. 4.8 
- - -
- - -
- - -
-
- - -
- - -
- -
-
,-;;. ~-'" -.-..-~;;,.· 11LOA'l. 
"';', '.{J'~ ,;r-rt!'f 1 :67(1 
l2~Ail ~l.Qi';' 15.861 
23.12. 
- - -
A' 
- -
- - -
.-ii.;;:, 
1 "•" 
-'A' l:"r:" .. ~ 2.QII~ 
05() 
11.645 524 A IV\ 
6.0Ci'i ~6 .J;21'5 
12.4& 2.n8 6.209 Q,QO 
~4· •':1: O~j ... """ 16 :-'70, A~ 3.2L'> 
. 1 <;_71\'7 Q.lQI> 
. . 
~· .6/it 2'>. oc;· 
1). 0' 
IX 
MaandeliJk&e uitvoer(t) 
Appel en 
x XI 
~~· 
7.147 6a277 L0~8'' 
12. r;o;c 7. '54' 8.A8c; 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
'l.c;n c;_c;~~ ,.; 
7:7A7 6.277 10-8' 
12.550 7.'547 B.A8<; 
- - -
- - -
- -
- - -
-
-
-
1.316 2.286 
, ""' 
., 1>?0 ,~- Q"" 
~:w 2.903 li.Q'f' 
4.915 2.421 ~.167 
' n'7> 2~:~~- _l.t:~~ 2";1144 
A.Ql c; '1._7'1.7 " -.-", 
x 76 
1116 
.4()') .~04 l'!. l'l.R 
103 
XII 
~ 
s:2m 
7.'i10 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
c;.Rn~ 
R.~6, 
7.'i10 
-
-
-
-
-790 
" A'7n 
-~_6i;l 
~ 
o47U 
.AA' 
7 
,., 
.:>72 
= LJ. Olt 
104 
lversl 
I. 
II. 
hportaUona mensuelles ( t) 
Poires et coinp 
nach 1 verso: naar 1 
I If 'l' R A - CQ/aG/DG 
B. R. IJEUTSmiLA1ID 
li'IWfCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
t .. t • I!f'l'RA-cD/EWG/EEG 
E X 'l' R A - CEIVJWQ/EIG 
.ROYAUIŒ-UNI 
SUISSE 
AU'l'RICIIE 
AUTRES PAYS 
tot • U'l'RA-cD/DG/DG 
'l'OT AL / Ilf.SOUAM'l' / '1'0'1' Aloi: / '1'0'1' üL 
[qfl'1 
""' .. , 
.;;; 
IC/;C 
. .,,.. 
oJ1 
.;;; 
7n 
T1 
.;; 
,;.;~ 
..... 
72 
r;;h 
.. , 
-7< 
folio 
--;;;;-
.;;-
2 
!CliC 
;;, 
72 
ICIIC 
·~;, 
,., 
1Q6Q 
1 
7:> 
•• ;.:L;;. 
2 
.4V 
~;; 
I 
. .)".) 
.o:;R 
6,41 
. 
2.5' 
4otl'! 
-
-
-
-
-
"'"' >:t;F~-t 
8,971 
o2t15 
-
-
-
-
-
-Q6, 
-
.,.,, 
?.0?11 
4;591 
.6.556 
1 lion 
,Q26 
...... 
.; ;;:;;:.., 
R • 
23.84 
Monatliche Aus :f'uhren ( t) 
Binum md Quitten 
II III 
....... . 
.... 426 8 .. 1()( 
..A...66..' C.771:; 
t~.o-1 tlo41.1> 
~.QI:;I 3o902 
... Q71 'i.Q07 
U!ili >._ici; 
6oiJO'J 4.'">44 
- -
- -
-
- -
- -
-
-
R.ni>R 
11 An1 'IÛLnn? 
12.A6c i:i.c!rti 
12o14' 12.460 
- -
-
-
-
ne 
- -
-
. :i!oOI:I.t1 
-
-Q86 7'iC 
-
- -
>. Ao:;>. Al>'ll 
A-,;,,_ A.1R7 
i.<i<i . 6.24'1 
_9_. O'il Oo.)"" 
A>C A_o:;o:;>. 
4o H. LH' 
.349 Ho33: 
c nc::1 Oo322 
1'> C::n'7 1 > .,,r;n 
_fj;'f.'7.!: ;;;-in 
-rtf'R~JI <>ï'Yri'i 
2 .798 19.282 
l'l'A LIA 
IV v 
. 
.... 1 .. 2: 
Jo 1 
5o 4. 
. 
A.n ., 
8 
' "" 4. 1 4.1 
- -
-
- -
- -
- -
-
-
- -
. 
o_?Ao:; o:;_i:A? 
--
'1;.8<19 1~ra~ on 
- -
- -
- -
- -
- -3.475 CA? 
- -
\ 1? 
- -
-
- -
.111\7 ?71 
A_o:;'7A ?.ARA 
-
1.720 
o. rll A .. ~l? 
,., 
A. r4 2. HHA 
., .. _ 
b • 4o'2lc 
A..n ., 
1~~~ ~- hl.·~ 
16.4 2 12. 
Esportazioni mensili (t) 
Pere e cotope 
VI VII VIII 
~o:;_cno:; 
1:Mn _T. L4. 'IQC 
1:;711 2.4fY7 18.4o8 
1r3 
?CA LR7 
-
""' 
1~R 
-,:~i; 42 :.tl 
-84 
- -
- - -
-
- -
-
- -
-
- -
-
~E; 
.. '•· R>.R L4 .'IQO 
rA1I 
..2.M9 18.4o8 
71 
- -
3.039 
- - -
- -
..3.403 
-
-
- -
-cA 309 
-
-
lA uo ~TlS9 
- -
'5.007 
-
6. ~ ... 
-
1 609 
, 1A7 1.168 ~.'751 
12il 7'i"i 7.84A 
R1 o:; 
Trui 2.109 .1.,1.47 
lA' 1 O(l Oo-144 
.,., . 1.o64 1.7 .. 'iQ? 
815 
I\.AA6 4C.'i 
2.006 23~'>34 
1i4 3.')13 _36_, OQ( 
2. 2 
IX 
.)Q_ ~R 
31 .tR' 
38.491 
-
-12fl 
-
-
-
-
A:>.6A7 
'Il .6Q' 
38.611 
9o3H3 
A.AQR 
9.03: 
-
-
-
o004 
3.000 
>. .. >.6'i 
ft '""" R'."'"''Y 
11.26>. 
20.933 
li\.60C1 
2.l.6'i9 
6' 
4' • 
62.270 
Maandelijltse ui tvoer ( t) 
Peren en ltweeperen 
x u 
~,.;_o:;RA ~>. AI>C 
21lo'tRA -Yi ~>RA 
2'5.840 19. 2 
- -
433 ~-C>.1 
, .. 
- -
-
-
- -
- -
2H. rHil 77.688 
26 273 22.:o5lr 
>..QAR 2.A 8 
').369 4.42' 
2 828 16.1'56 
- -
-
-
- -
oou l.ol.l>l 
'76 c8A 
.7QR ~f(i'<;F; 
ndl , .,, 
7~ 8:!'72 
2 .381 77 
5otl90 o4UO 
c>..81 LA. l7ll' 
7.007 c.R>.' 
-.Bo20~ .,_,. An1 
XII 
A.'MR 
l::"it\A. 
6.c)':\R 
-
>--;;:;;: 
"' 
-
-
-
-
6.AOI! 
~
.,_,? 
-27!) 
184 
-
-
-
Ar 
Q~'i 
= 
~---;-;-;;--
~ 
>. ""'" 
OoU.)« 
D. Ll') 
4.41R 
'> nL 
IA.c;711 
jversa 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Abricota fi'a.ia 
nach : verso: naar 1 
I K T R A- CD/EWGIDG 
B.R. DEU'l'SCBU.ND 
FRANCE 
l'lEIJERLAlm 
U.E.B.L.jB.L.E.U~ 
tot. IBTRA-CU/DG/EZG 
J:X T R A- CU/DG/EIG 
SUISSE 
AUTRICHE 
AUTRES PAYS 
tot. U'l'RA-cD/DG/DG 
TOTAL/ IKSGISAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
~ 
-71'1 
-71 
-
.;., 
-
'""" ''7~
-7' 
-
,;,., 
-
-7n 
-71 
-72 
-iOifo 
-
.,n 
-7' 
-72 
-
-7n 
-
.;, 
-
.;.ft 
-
1Ql;Q 
-7n 
-71 
-
-.;., 
-1Q6Q 
-
- .. , 
-:.. 
--;;;-
~ 
-
i(ii;Q 
-
.,;.. 
.. , 
.;;; 
-
oo.<:o 
-7r 
-71 
-72 
-
-
-
--;;, 
-t2 
-
ITALIA 
JlonaUiche Aus fuhren ( t) 
Aprikoaea triaoh 
II III 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
-
-
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-1 ... 
- -
- -
- -
1 
-
-
-
- -
- -
-
- -
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
-
-
1 
, 
-
-
-
-
Es portazioni raenaili ( t) 
A1bicooohe freache 
VI VII VIII 
.no 
- -
1.~.14!t 
-
Q6 819 
-
, .. 
-
L ... H, RT' 
- - -
-
- - -
- - -
- - -
-
- - -
-
- -
-
- -
-
ll!M_ 
-
ti' _QIIl 
-
96 819 
-
-
-
914 J.22 
-
!li_Ml 'i.]4'j 
-
864 824 
-
- - -
- -
- - -
-
-
54 4!1 
21<i 118 661 
r2! 2'>6 
-2Ub 
-
.. .,, 
o;,; ~. 6-006 
'" 
l20 824 
20 
.biU 
~ 
IX 
'iOQ 
7110 
327 
"' L'Il 
-
-
-
-
-
-
-
"'" fl'!ol 
327 
~ 
bl 
32 
-
-
-
9 
274 
69 
4; 
MO 
101 
.421! 
Maandelijklle uitvoer ( t) 
Ver•• abrikozen 
x XI 
.4Q 
-li!U 
-27 45 
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
-
-
AO 
ll!ll 
-
27 45 
- -36 5 
44 -
-
-
- -
-
-
- -
~ 
-17 1 
- -
ru ., 
61 
-
Ill! A.<: 
105 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
106 
[vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Plches fratches 
nach : verso: naar 1 
IITRA-C~G/DG 
B.R. llEU'l'SCHLANll 
FRANCE 
HElEliLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U 
tot • IITRA-CD/EWG/EEG 
1: X T R A - CD/DG/DG 
SUISSE 
AUTRICHE 
AUTRES PAYS 
tot. D'l'RA-cD/DG/DG 
TOTAL 1 IISCIUAMT 1 TOT.&Lm 1 TOTAAL 
I 
-
70 
-
-71 
-72 -
1o<:o 
"70 
-
of1 
-
'7? 
-LQ6Q 
-
'7n 
-
'71 
.. ., 
-
1oi;o 
'70 
-
7: 
-
72 
-
-7( 
-
'71 
-10! 
-
ol'io 
-
?n 
.;., 
-t2 
-1060 
-~;, 
-ti 
-~2 
-
ro.:o 
·;,;:. 
"'' 
-
. '2 
-
-
.;, 
.;; 
-
I'l'ALIA 
Monat liche A us f'uhren ( t) 
Pfiraiaohe friaoh 
II III 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1 1 
-, 
ill 1 
-
-
-
-l J. -
-
-
-
-
1 
-
- -
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- , 
4 
ru-
-
.. 
"liT 
-
4 
'"!Cr 
Esportaz1oni mensili (t) 
Peaoha freaohe 
VI VII VIII 
2.4'•5 LU. _<( .r~ 
0'>0: '\.76'\ '\4.26: 
2-:Bif2 3'7 .551 71.340 
4.983 
-~ 
- -
- - -
-
- - -
- - -
- -
-
-
- - -
- - -
-
7;11' iT . 
"ij< 
'" 
'5.765 ~-0!0. 
2.11 1"2 ~7 .~r;.t 71.'-40 
4-Q: 3 
-wr 2.886 '5.827 
?AR 2. Lbtl 14,')00 
- -
1 '7- '71\'7 
-6l1l> 2.bll> i!.QUi! 
.:· S=fi68 _9o1li 
..:;, " 4.471 ,_8'\Q 
~ 
?Al 4. '191 8.111 
-.,-;- 36'5 10.620 
903 9.332 25.335 
ln7 
.?6'\ 9.893 Lb.tl41l 
9.\3 Oo"'-'.L 34.24] 
,,ru 1 Ofto 56.951 
1--:M: 
·~· '?n .. - .lilL. "iil2 A.".:L "i1.6'1C L2B.';!q: 
1>.79: 
JraandeliJkBe ui tvoer ( t) 
Verse perziken 
IX x XI 
. 
'>0.364 32.601; 2.82' 
22~ 1.5.30 -
- - -
- -
-
- -
-
- - -
- - -
-
- -
.. .o.: 
, ""' 
1n 
- - -
- - -
21ll: 
::IUolbA 32.60') 2. 23 
22~ l.'BO -
6.62 1.1701 J.OJ. 
8.22'i 8.94" 1 Bl 
l'i .'i4'7 Ill/"- Stfo 
j~:> 
~-~ l24 1~ 
."i20 1\68 _g 
9.9~ 1.911 '\0'\ 
29.710 LQ.r;43 2.QBQ 
21.929 .J~.r .u-
li>.~_ J.J.49 
'"' 1 41l.4tlb 23ob14 4..0'1 
2Q.QQ6 tl.lO! 
.JI,/ 
4( ."i68 
- qc: .tl'lO '>6.219 
"i2.491 9.635 53 V 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6 
-
-
-
-
29 
1'7 
... 
, .. 
l7 
1'7 
vers: 
Exportations mensuelles (Hl) 
Vin 
nach 1 verso : naar 1 
FRANCE 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
l'l'A LIA 
Xonatliche Aus fuhren (Hl) 
We:in 
Esportazioni ~aensili (Hl) 
Vino 
I II III IV VI VII VIII 
'"71\ ~l'l-'t.Ri\ .b' 27; [i)l{ ~J:!56'5 o;l; A'i<- PlU! 
?1 '' .,.-,- 425otlt11 4'i6, 02'i 178.831 324.22 218.4106 
7? 818~640 'ill'i .99~ 'ltltlo280 'lU3.961 663.333 478. l22 
.;., 
? Anl '\Q2 Al? 200 
.,, 1 1'\'i .,..., 44Q 
;,., 607 23 'J 
IX 
'il 
6LO 
Il r.: ~o tse LOC 
SUISSE 
AU'l'HICHE 
u.s.A. 
AU'l'RES PAYS 
M 
IQ/iQ 
· .. ;;. 
T, 
.y., 
-;;; -;;;;;: .iir. 1n ..ta._?a,ç '\0.81 o;::>.6'76 w.;l'i'IW 
~ "-iïi; '.)7_ 1::1::1 5: .tJ6C 31:1.Y'Cl 4' .OC>1 51.849 
jÇ_I';7Q 
-.n" 
18.201 13.839 
-2. 
1 A 1 
L2. 
-'~ 5. 
Ln. 
1o9H 
18.~ 
,. tiCiY 
L6.fQQ 
20.9 4 
l%lf Q4.848 10.1:154_ AJ.910 JJ.M.':I 'i':l. 744 74. •'\8 
70 A7.RA? 'iQ.Q].J 72.,Q7 8Q.269 61.832 101 l7'l 
7? 61.714 .LUOoti.L~ 'i6.aA2 l4 .. 2'i L26.A20 4 .'\'\' 0 
·c:-c:,<: ll':l.c;QA , .• 718 
-
, '""' 
1C .'\4J 
L4.1T 1 
39.611:1 
L. ojLO 
2A.Q1Q 1>1 AAR 
Xaandelijkseuitvoei (Hl} 
Wijn 
x XI 
L6.2'Y- rLR81 
2111 .. 33' ZJ':Io~U 
'i47. 127 Al Q.::lo;~ 
-,. ~Q:) 
4 
700 4.LO 
A?Q. OQ8 'Ull .Q1 
767.973 714.024 
~6. 1:47 
,., '"" 
2t :4'5'l 
12.222 
186.094 
4b.24l 
41:1. 11:1 
, " , , 
33-541 
107 
XII 
...... ~ ... 
~ 04.'i76 l$4o477 10Clob4Cl '9o9.LO 10':1.02; lo;i;:AAA ~ ~ 02o04.L ••.u AA. ~71 l~.n18 Ql1 IQ? 
-;,r.,· nll """ 1nn. ;A l>li:.QA' ;?. 02 7.02< !>li!I.A/;11 l!>o; 99.bll Rl ~7!> ':1.?. l7 ':I.Q.Bo;Q ri 
tot.~A~~~GL-~;,,-t~~M~~~t~L~~--~ciB~7~~2C~-~~~.,~~~0~-6~.t--*R·m~~t-~11~rn,~H-~~~~~~-~20~1u·~7:2~~7Lf~l~02 .• ~f~5Cl-+-~2:~·~Ji~:'.L~1MO~.Q~ll&_8~~L7L··~2a~~~ 
•· 111(t'_n'i'7- ua.l63 H6.o1 119.2 2:0. 12.17 
2.rl 3'i' Il'f.6fj<f Lj- LO-
.24' 
2' i.( ..,.,- -'liN: 71 A A'i4 Q7 • 
'l'D'l'AL 1 IlfSUSAM'l 1 'l'O'l'ALJ: 1 'l'O'l'.ui. T1 ~-<>;o 71:15. Il • 3' 
1. '\ll't. o;· 0 1. )1;2. 1.4( 9• • 10 • ltl 
74 0 ?r;l.625 63: .221) 771': nA· 
.;,., .1: • fj 

IMPORTATIONS MENSUELLES : LEDUMES, FRUITS El' VIN 
MONATLICHE EINFUHREN GEMUSE, OBST UND WEIN 
IMPORTAZIONI MENSILI ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
MA.ANDELIJKSE INVOER : GROENTEN, FRUIT EN WIJN 
NEDERLAND 
llO 
... 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Chouxfleurs frais 
aue 1 4a : uit 1 
I R T R A - CD/DG/DG 
B,R, DEUTSCHLAJID 
FRA:RCE 
ITALIA 
U,E.B.L,jB.L.E,U. 
tot. IR'rRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CD/DG/DG 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL / IRIGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
L'Ill 
l' 
1 2 
l' )Cj 
1~ ro 
1 1 
1 2 
1972 
1Q6Q 
19i 0 
19i 1 
1972 
197C 
1Q71 
l'l12 
59 
:t.1 
1 1 
.1 2 
)Cj 
1 
1 2 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Blumenltohl frisch 
I II III 
- -
- - -
- - -
- - -
1 OOil 
21 2,1:1C 2. "\Il 
8 3 .. 3'>4 ~-MR 
34 3ootll l:l.~otl 
.LI! >.Il A.ll76 
~.'j!l 2.396 1.24" 
411 3 .• 36'i •.• 'i38 
3.23l 2.414 1.329 
2 - 26 
26 u 4: 
.. - .. 
;Qll!l '>.1:146 '>.!l'l' 
.662 ';,212 ,67<; 
,:;_'710 
.. .. . . 
-
45 46 28 
6 !l 
-
.. - .. 
.. .. . . 
4.'l'l' ,I:ICJ~ o:;~q 
3.1:11:1t 
4.2o6 • 71Q 7 . 
3.626 .Si lOo 
IV v 
- -
- -
- -
-
1 U' 
,64'> 6,'>4: 
.O:!C 3.7o:;q 
.610 1.302 
_/l/;1 1>.8 
1,:>71! 1 0 1 
1. r39 21:17 
148 18 
8 ne; 
6 wc 
.. .. 
.ol'i 21:1~ 
_Q/l~ .QA/l 
.. .. 
.. .. 
If '>4 
~' -
.. 
rel 
;q' A: 
.-Ol! . 
Importazioni mensi1i (t) 
Cavo1fiori frasohi 
VI VII VIII 
- -
-
- -
- - -
- -
-67t Q 48 
11Q 4 
-
- -
-0 
- -
- -
-
- -
2.8Q6 276 11 
1:<lQ2 286 L4 
-
-
-
-4.27'l 'ZIIJ 
2.·r40 2Qo:; l9l 
119 .. 
-
-· 
.. 
24 ~IJ 
71 8 A 
-
.. 
-
-
.. 
. 
20~ 
110 ~2 
-
-
0 
IX 
-
-
-
-
-
-
'!.l 
H 
-
-
-
'l6 
48 
CjiJ 
~ 
l3 
-
4: 
'lb 
L2: 
L3 
Maande1iJkse 1nvosr (t) 
Verte b1osmko1en 
x XI 
- -
- -
-
-
~>.Il 
n L2' 
'!.7 112 
~( 
-
L46 
-
1'>1 
08 ~1 
215 96 
.. 
-
~: b1b 
248 365 
.. 
1:1 
-
• •
139 
''::> 
XII 
- 45 
:>7Q 
4Q' 
304 
2. ~Q!l 
""'" 2.144 
-
" . 
2.b'll:l 
3.123 
4 
10 
.. 
~ . 02 
~[)Cl"'. 
cle 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Laitues p011111ées 
au a 1 ela : uit 1 
I B T R A - CD/DO/DG 
B.R. IIEU'l'SCHLAND 
FRANCE 
lT.lLI.l 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Il tot. IBTRA..CEE/EWG/EJ:G 
E X T R A - CU/DG/DG 
tot. D'rll.l..CD/DG/DG 
TOTAL / IBSGBSAMT / TOTALE / TOTUL 
I 
1 1 
1 2 
\Q 
1 
1 1 
1 r2 
;Q 
ru 
1 1 
1972 
lQ6Q 
mo 
1<l71 
1Q72 
I:<Jl'il4 
:rcml 
1Q71 
1Q' 2 
:[%Cf 
L9~ 
1 1 
·1 2 
5CJ 
1 1 
1 2 
Monatliche Einfuhren (t) 
Kopfsalate 
II III 
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
-
2 1 
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
.. .. .. 
·--
'>0 25 
~') 
Ai; ., 7'> 
'iC l'> 
4'i 1 
31 )4 Il< 
IV v 
- -
- -
- -
-
.. 
- -
- -
- -
-
.. 
- -
- -
-
-
-
.. 
- -
-
-
-
-
.. 
- ---
- -
- -
.. . . 
1 
-24 
lQ 
' . 
-24 
19 3 
22 30 
Importazioni mensili \•1 
Lattngbe a cappuccie 
VI VII VIII 
-
-
- - -
- -~ 
-
- -
- - -
-
3 !1 
-
- -
-
- -
- - -
- -
- -
-
- -
- -
.. -
-
-
-
- -
-
8 
.. 
-
0 
-
24 
- -
-
-
.. 
-
-
>'lf 
- -
-
49 
or 
-
lX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-0 
-
-
-
-
-
~· 
28 
20 
Maandelijkse invoer (t) 
Kropsla 
x Xl 
- -
- -
- -
- -
- -j2 
-
-
-
- -
- -
- -
.. 
-
- -
- -
.. 
-
- -
2l "4 
.. 
-
- -
2 "4 
4C 
Ill 
XII 
-
3 
-
[4 
-
-
ff 
17 
-
' ,., 
-
-
.. 
-
'il' 
·~ 
ll2 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Autres salades 
aua 1 Ùl uit 1 
I B T R A- CD/DG/DG 
!J3.R. DEUTSCHLAND 
FRAB::E 
TALlA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IBTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CD/EWG/EEG 
tot • n'l'RA-cD/DG/DG 
TOTAL / IlfSGU.AMT / TOTALJ: / TOTAAL 
L'lb'l 
197_1! 
19~ 1 
1 2 
1 ,g 
1 
1 1 
1 2 
1 
1 1 
1972 
ll'l6'l 
19~ 0 
LQ7: 
U72 
~71 
1 2 
L'J0'1 
197~ 
2 
l 
2 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Andere Salate 
I II III 
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
Z'f ' - -
3.00'\ • 21ll 2.!l76 
2.')38 3.361 3.283 
2.412 2.860 2.451> 
2.410 2.356 1.888 
84 'l7 220 
347 427 371 
-
olb'l ~3.33'\ 3.096 
2.00'\ 3.788 3.654 
.. 2.!lb0 .. 
.. .. .. 
Zt c; 
-
'j 
-
. 
2. z.oov "• ~J.: 
2. .2.403 1. ~Ob 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
3!l~ 
043 
rOb 
110 
24 
27'l 
-
.4: 
322 
706 
-4../() 
c; 
.4 
-
-
Ob 
110 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
.2C 
3: 
6 
3 
L6'l 
2'iQ 
-
-
2!l 
_51· 
-
-
-
Importazioni mensili (t) 
Altre insalate 
VI VII VIII 
- -
-
- -
- -
- -
-
- -
-
- -
- - -
- -
- - -6_ 
-
- - -
- -
16 
- 15 
20 
-
14 
- - -
- -
lb 
-
26 
-
l4 
- - -
- -
- -
2 
-
- -
- - -
- -
-c:o 
-
l4 
- -
-
- -
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
334 
'i48 
-
~ 
-
4 
-
-
-
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Andere sla 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
-
-
1.213 769 
1.043 991 
- -
043 ~J 
- -
z z 
A 
-
-
. 
-
6 
XII 
-
-
28 
-
112 
!l2(] 
71? 
'l'loi 
263 
...., 
. 
11.~\ID 
-
-
l'i 
00.3 
.'!.17 
1-n!IH 
•• 1 
I • 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Légumes à cosse frais 
au a 1 tlal uit 1 
I • T R A - CD/EWG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.~./B.~.E.U. 
tot • IRTRA-CD/EWG/EEG 
E X T R A - CEI/EWG/DG 
" 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL / IRSGBS.AM'r / TO'r.AI.J: / TOTAAL 
I 
;q 
1 1 
1 2 
1 0 
1 1 
1 2 
:;Q' 
1 
1 1 
1Q72 
1Q6Q 
fQ7o 
1Q11 .. 
1Q72 .. 
IQ6Q 
1Q7r 
1Q71 
19' 2 .. 
16Q 
1 1 
·1 72 
1 2 
. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Hülsengemüse frisch 
II III 
-
- -
- -
-
- -
-
- - -
-
- -
- - -
- - -
- -
- -
-
- -
-
-
-
-
15 
-
-
1 
-
- -
3 
.. .. 
- -
- -
.. .. 
4Q Zi 4U 
"" 
Zi 3l 
.. 
.. . . 
;u; 
1 jU 66 
-1: 15 122 102 
IV v 
- -
-
-
- -
- -
-
-
- -
- -
-
rF. 
- -
-
102 
178 
2 6 
2 
-
.. . . 
.. 
"'" 2 
-
.. 
. . .. 
l:S 60 
16 264 
.. 
1. ~6 
Importazioni mens11i (t) 
Legumi ln bacce11o fresch1 
VI VII VIII 
- -
- - -
-
4o -
- -
?C 
-
-
-
- -
-
î(J 
. ??~ ~ L!l~ 
IAl'l 1 . 1i:n A~ 
1.616 1 AF." 4t 
1.<;89 1.163 
A QO'i 7.14C 
1 -,- c<>• 6.621 
.. . . 
.. .. 
>AQ ?. ~<;F. '12" q,f ., .... 6.6615 
. . . 
.. . . 
'j!j 1 
20Q ~a B' 
.. . . 
.. . . 
. 
1 76' ~<; lB 
l~ T.3ê? 
IX 
-
-
39 
-
-
-
4" 
A~ 
3.42<; 
.oL?'i1 
,4' 2 
4.2•n 
l"i 
. 
Maande1iJkse invoer (t) 
Verse peu1groenten 
x XI 
- -
- -
- -
-
- -
- -
l46 lBQ 
164 364 
2<; 1 
604 
. 
616 'i2' 
7'in IRQ 
.. 
Ci!4 
22 .'l.l 
'il.ll 
.i2U 
6"i 192 c;c;r 
113 
XII 
~A ,, 
7 
-
-
'n 
-
~ 
2 
02 
q• 
,...., 
lQ' 
~"'~ 
-1"1\6 
ll4 
4• : 
I. 
-· 
II, 
I 
Importations mensuelles (t) 
Carottes et navets 
aue : 4a : uit 1 
M T R A- CU/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U,E,B,L.jB.L.E.U. 
tot. IMTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A 
-
CD/EWG/EIG 
tot. EX'l'RA-cEE/DG/EJ:G 
L'lb'l 
1'17U 
1971 
19~ 2 
IQI\~ 
1'1"1U 
l' 71 
1 2 
'>9 
l 1 
1972 
1969 
1970 
1971 
1972 
L9b9 
l97C 
1971 
19< 2 
--
1'1b'l 
Q?j 
l7l 
J. 72 
169 
TOTAL/ IBSGBSAM'l' / TOT ALE / TOT AAL 1 1 
1972 
IŒDERLAND 
Monatliche EinfUhren (t) 
Karotten und Speisemëhrea 
I II III 
- -
-
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
.. 
-
.. 
- - -
- - -
.. 
-
.. 
-
.. .. 
--
1-----
·----f--
-+----
·---
-
96 12 3') 
?0 >.1 
-
-
-
96 12 -,.;· 
2C 
-6 
-
22 
-
6 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.. 
-
.. ~ 
.. 
.. 
·-
--
1 
Q 
'T 
20 
LB 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.. 
.. 
-
-
.. 
.. 
- ---
2 
. 
.. 
5 
lmportazioni mensi1i (t) 
Carote e navoni 
VI VII VIII 
- -
- - -
- - -
- -
- -
-
-
- - -
- -
-
-
-
-
- - -
- -
- -
-
- - -
.. .. 
- -
-
-
-
-
.. . . 
Q lj 
1 
- -
- - -
.. .. 
-
-
-0<04 47 
1'i 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
JO 
-
Maande1iJkse invoer (t) 
Tuin worte1en en rapen 
x XI 
- - -
- -
. .. 
- - -
- -
.. 
- - -
- -
.. 
- - -
144 301 
-
- -144 l01 
9 lltl LH 
- -
.. .. 
'1 oc 
\8 144 
- 4 
-
XII 
46 
-
.. 
-
-
.. 
-
-
.. 
7 
,n> 
191 
1 
-
.. 
'i4 
10 
-~ 
de : 
I. 
II. 
Œlupcrtations mensuelles ( t) 
Oignons, échalotes et aulx 
aus ' ia: uit : 
I K ~ R 4 - C~G 
B.R. ŒUTSCHLAliD 
FR4BCE 
ITALU 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. Ilf'l'RA-CU/EWG/EEG 
E X '1' R 4 - CD/PG/UG 
., 
EGYPl'E 
~tl'I'IlES PAYS 
tot • EXTRA-cD/DG/DG 
'l'OT AL 1 IKSGBS.AM'l' 1 TOT ALI: 1 TOT 4AL 
L~b~ 
l~1l 
l'ITl 
1 2 
'ltl9 
1 17~ 
1 1 
1 2 )9 
1 0 
1 
1 2 
1 69 
1970 
1971 
19i 2 
1~1 '~ 1910 
1911 
19i 2 
:l3_b9 
L~-, 
1971 
19i 2 
1969 
1 0 
1 71 
1 2 
1 lb9 
1 17(] 
1 1 
'1972 
l971 
1972 
'-----NEDE_RLA_ND _______ o=l 
I 
Monatliche EinfUhren (t) 
Speisezwiebeln, Schalotten und Knoblauch 
II III IV 
-
-
-
- -
- - -
-
- -
- - - -
- - -
2' 
- -
- -
- - -
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- 114 119 "l6 
49 4'i l4l 39 
.. 
.. ... 
-
~ 
49 4') 14 2'i: 
-----
.. 
.. .. .. 
-
-
- -
1.871 
- -
3.320 
- - - 746 
- - -
853: 
---
------
--
--
-~--
284 38 287 2'i7 
9"l 1.127 818 870 
. . 
. -
284 38 2 2.128 
9"l .Zi l:lll:l 4.190 
. .. . . . . 
Al<':!. 
2tl4 l'i2 40b .Lb4 
L42 . '2 4.44"l 
4"l 46 1.031 
2R 70 32 852 
Importazioni mensili (t) 
Cipolle, agli e scalogni 
v VI VII VIII 
-
- -
- -
- - -
- -
- --~- -2' 1 !Il 
-
-
360 
·-
101 
-
-
- -
-
-
-
7 L2~ 
- -
'i2 26 
-
1 189 
60 19 ll 3~ 
l6ë 6C 124 '51 
.. .. .. .. 
.. . 
"' b4: 
186 668 !)'il) 
. . . . .. 
.. .. . . 
4.7'i6 4.23'i 87'i 49 
5.479 1.921 f> 
-3.104 1.18: 0'7 
2.01:l9 1.320 75 
481 884 1.344 12 
1.1 _4.063 1 .4/lQ 68 
.. . .. .. 
. . . 
'5.2 ').11~ 2.21~ 1 
b.b12 'i.QQO 1 . ""!) I>R 
. . . . . . 
.. . . .. 
"· b.7<JO 
4.623 .BïB .48' 
_.3_.)91 j.419 1.'(01 
Mandelijkse invoer (t) 
Uien, SJOlatten en Knofloch 
IX x XI 
-
- -
- - -
- - -
- - -
-
$ 
-
-
B -
j2 22 0 
24 
-
22 
l4 36 24 
32 "l2 'i2 
24 20 .u 
.. . . 
'i4 bC 
40 40 3: 
- - -
- - -
- -
9 70 23 
29 7 
.. .. . . 
~ 
_2c 
29 
.. . . .. 
. j 
.j2 
'fj 4U 
LQ r3 37 
115 
XII 
-
-
-
1 
1 
-
'" 0 
24 
21 
2'i 
"l7 
-
-
-
11> 
. . 
-
Il> 
.. 
2') 
1'4' 
116 
oie : 
I. 
II. 
Importat;ona mensuelles (t) 
Tomates fratohes 
a us : da : uit : 
I R T R A- CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 
EXTR A - CEE/DG/DG 
AFR.-BORD ESPAON. 
!AUTRES PAYS 
tot • EX'l'IU.-c:U/DG/EEG 
TOTAL / IRSGIISAMT / TOTALE / TOT.ui. 
1':1 
l 2 
)<) 
1 'Q_ 
1 1 
1 2 
1 1 
1 2 
1 69 
0 
1 1 
1972 
19' 0 
1971 
19~ 2 
1969 
l970 
19'1 
lCJ72 
l9b9 
1970 
1971 
1~72 
1 )9 
1 1 
1 2 
FJ'J 
1 
1 2 
Monat liche Einfuhren ( t) 
Tomaten frisch 
I II III 
- - -
- - -
- -
- - -
-
- -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
2 
- -
7 Li Li 
.. .. .. 
- -
4 Li 
.. .. .. 
1.586 716 1.00'5 
• 626 1 • 10 1.10\ 
1 26'5 3 140 4.010 
1.882 4.443 2.292 
-
147_ 4 3'1 
186 5CJ 7 
.. .. .. 
.. .. .. 
1.733 r59 1.120 
. LZ oUb<J 1.110 
'j~ ('j<J • LZ\. 
.o. 07 l4 
, . ""' 'l.?'lA .nl'>n ;z.;zll 4·'" Zo02i! 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.. 
-
- .. 
. . 
61 
116. 
r49 
3.31 
22 
2 
.. 
.. 
635 
lléé 
.. 
b3'l 
tlé6 
7"i"i 
j.j4l 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
. . 
16 
25 
24 
9 
4 
28 
.. 
. . 
20 
'" .. 
.. 
2\J 
5\ 
'6 
i2i 
Importazioni mensili (t) 
~omodori freschi 
VI VII VIII 
- -
-
- -
-... 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
- -
__.. 
-
- -
-
-
- - -
.. . . 
. 
- -
-
-
.. .. .. 
. . .. 
- -
-
- -
- -b 3 
21 1 
24 1 
. . 
-
. . 
. . .. 
2l 
24 
-
. . .. 
2. 
24 
-23 31 
Maandelijkse invoer(t) 
Verse tomaten 
IX x XI XII 
- - -
- - -
27 
- -
-
186 
-
- -
- -
R"-
- - 263 L90 
-
-
-
- - - -
- - - -
- - - -
-
, 
.. . . 
-
-
-
11 136 
.. . . 
- -
. 12Q CJ72 
- -
6: CJ4: 
- -
, 'ln 
5: 11 31 '502 '13 
CJ5 68 tl) 62: 
.. . . .. oo IJ' 
5: 1 6\1 1.510 
CJ"i 611 btl'> .69· 
. 
'i: !U. .'). 
CJ"i ~ 000 , An 
oc .2U<J , :'z;s 
vers: 
I. 
II. 
Importationa mensuelles (t) 
Oranges 
nach : verso : naar 1 
I N T R A- CEE/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITAL !A 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot, INTRA-CD/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EBG 
ESPAGNE 
MAROC 
ISRAEL 
BRES IL 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cD/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
L'Jb'J 
lQ7C 
1971 
19~ 2 
19b'J 
1 0 
1 1 
1 2 )9 
1 0 
1 1 
1972 
1969 
1910 
1971 
1972 
l9b9 
l'li 
1971 
1972 
196Cl 
l'l7C 
1'l7l 
1 2 
;q 
0 
1 1 
1 2 
1 0 
1 1 
U72 
~69 
1 170 
H7l 
1972 
l9b9 
LCl~ 0 
l'l~ 1 
1972 
1'l6Cl 
1910 
1971 
1'l72 
1'l6'l 
l'li 
1 2 
1 1 
1972 
NEDERLAND 
Monatliche tinfuhren (t) 
Apfe1sinen 
I II III 
~b 
-
tj'j 2'l4 1 2 
101 11>7 <>71 
42é 1.221:1 1.11o 
-
2 2 6QH 
12~ 1184 6"iB 
-
<><>O AA~ 
Ll:l~ 241:1 'i9B 
- - -
- - -
- -
- - -
1 .>62 9'i'i 2.'i4Cl 
810 1.212 1.8'iB 
.. .. .. 
.. .. .. 
,b-, ,22 
1.0Hl l,'l'iO 2.61B 
.. .. .. 
l4. l'i9 A.ll<;a _QQ1 
l'i.94l 1 1'l,4>1 
l5.42B 12.511 12,2.4.4 
13.712 l4.'i28 l'i.279 
2 ?. 126 ,qc:;c:; 
1.761 2 1'i2 1 62<1 
.08 2.Cl68 A nt' 
l.'l~ ?.77/i 1.72>. 
A. A?l 1>. •'7èl 12,9?<l 
2.'i22 'i. 7B6 -'i.l02 
<> ton Ann 7 At;7 
,·Al7 üù;>.A 16~ ;:~6 
- - -
- - -
- -
-
- -
-
ltl2 'l'lb 
- -
686 
- -
1.~ 
--
.BoB >..22 \'i2 
l.'l>4 1.290 1.579 
.. .. .. 
.. .. .. 
2'i. 108 26.'i69 >.>.. 22 
22.1611 :Y. ,DOt; 28,11?1 
26.7/:l'i 2 . 
12 
2l:B2C 22.70'5 29.2'i3 
22.137 33.3B5 38.489 
IV 
1 
1 
79 
6()'; 
1.469 
-
-
-
-
2.4Cl~ 
1.696 
.. 
. . 
2;~i 
.. 
. . 
<; AA? 
u. tl'i 
7,26 
-8-.24: 
71:16 
4. '' 2.481 
4 . ..47>. 
iL 
Cl.42 
,<Jj':j 
9.9'i1 
-
-
-
-
cCl' 
>B4 
>.~':>. 
1 >.49 
1.893 
.. 
. . 
16.914 
?<l,8<;Q 
.. 
-22.9: 
30.02 
v 
(lC 
2[i) 
'i'i~ 
1 
6o;: 
-
3'7 
-
-
-
-~ 
l.Bl'l 
. . 
.. 
2:b!IT 
--
.. 
.. 
Il ~ 
1:1.11'll 
"-• >.76 
7.686 
>.~mn 
IL 2'l0 
,liO<; 
7.577 
>f,lllrn 
111. >2'i 
LU_ ?<l 
10.tl71 
-
-
-
-
2. >.1:19 
49Q 
llO>. 
111 
2.f4!r 
1.~ 
.. 
2ll.ll21i 
?Q.hl'l2 
.. 
.. 
>.Lt;: >. 
31.484 
Importaziom mensili (t) 
Arance 
VI VII VIII 
-u: ~" 69: 
7U <::iii 561 
1.3'1' :"18 
>:if- 2l 2'i 
' 
_3 
\?C 
--
__ .fi! 261 
591 17 
- -
-
-
- -
- -
-an 1~ 'iO'l 
l.B49 .4H~ 2. l4 
.. . . .. 
.. . . 
Q'l'j 
.bJ2Q _QAI 2.1:109 
.. 
.. .. 
An 
.61;1 l <>11l 
47'l <;2 M 
3.204 1.242 
:t;<Q 
>:. llo ~·JC 
-ol9'l j4C 
-5.oo; 3 
8.001 
""" -A.CT' 'lb 
ll.E2l1 T.Oll. 
-
2.1:1] 
-
?.76• 
-
.626 4. 170 
-
2,669 
6.>.n 6. Dll 4-
1,.60'i "'nA~': 4.24.!1 
27 4.2'i1 
2.51 2.22 
2.'>Qo 3.'lM. 6.33 
2.816 >. .. >.62 3.312 
. .. 
.. 
1 ,<;8>. 12.1 1b,'ibA 
2'>.2l~ l2. 740 IO.I;'l.Q 
.. .. 
.. .. 
l4 1>. YB 
?A. lA Il; :r;Ri> 
2. o5l: 10. 
Maandelijkse invoer (t) 
Sinaasappelen 
IX x XI 
l4C 26 28 
455 16 
557 26 2Ql 
4"Yi Jil<; 
?o;R 
-
lOC 
266 
-
16 
-
- -
-
- -
- - -
1Cl4 'i71 6Cl9 
2.406 536 244 
.. . . 
lL_ .2 
l9 b'l2 >.60 
.. 
20 0 4.641 
- -
A Qll? 
-
30 7.'i30 
- -
- -
:JO 
- - -
- - -
- - -tl 
- -
.j')~ 'lo4îb 
3.6'2 3.9B6 ®Il 
4.767 3.877 CC:;) 
4.9] 2. 
3. 149 l.3l 2>., 
4~ 074 .778 629 
3.247 bo52U 2.096 
4._223 6.118 4o304 
.. 
U.'i',4 14.440 
.044 .42] ·~ ., 
:2.306 l .-.. • .-..: 
14 l6"l. L2 r3 
18.2>.A 1 >..9>.2 17 lAI; 
117 
XII 
" 20 
-
.,., 
ï67 
-
-
lBCl 
_. 
lnn 
. . 
.4.889 
1 "->.Il<; 
22. l'i2 
1 N7R 
-
4i 
117 
-
65 
·148 
1 .32] 
. . 
o'J4':l 
17 .7Ail 
. , 
. 
>.n_71la 
IJ8 
•• 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
lfandarines et clémentines 
aua : liai uit 1 
Ilf'rR A- CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAJID 
FRANCE 
ITAL !A 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. Ilf'rRA-CEE/EWG/EEG 
EXTR A - CD/EWG/EEG 
ESPAGNE 
MAROC 
lUTRES PAYS 
tot. En'RA-cEE/DG/UG 
'rO'l'AL 1 IlfSGBS.AH'r 1 TOTALE 1 'rO'rAAL 
~':11\J 
19< 1 
19i 2 
l'lb'! 
l'lj 
1 1 
1 2 
1 0 
1 1 
1972 
196Q 
197_0 
1971 
H72 
~0'1 
ne 
H71 
2 
1969 
0 
1971 
1972 
1'1" 
~-lin2 
1969 
1970 
1971 
ll ~7_2 
~6'1 
1 2 
!'J. 
1 2 
NEDERLAJID 
Monatliche Einfuhren (t) 
Mandarinen und dgl. 
I II III 
- - -4~~ 42 
-
160 
- 4 
-
21 lU 
- - -
14. bb 2') 
85 189 n 
44(1:1 .) 
.li 
. '1'>. Zlb 
82 329 3lill 
L41 722 201 
227 2~7 1~ 
"\2~ 3~ 
313 95. 21, 
.. .. .. 
,Wb 'ICib 219 
1.269 632 A 
.. .. 
.. .. .. 
2.098 431 4 
A.bl:l2 
'· 014 1. W<; 
2.974 2, 
2.73 1. 
,ll:l';l 
.')C 
?.lA .. 1. 1. 
U!81 1.6Q9 71!~ 
.. 
--- ,---
926 44 
168 21 4B 
.. 
A. 2 1."\'1'1 2CI<; 
bo43J 3.CIU\l .Cl, 
.. .. .. 
2 .. 3C ~4 
. _2. 
4.7'2 2. '12 
. 4.2u 1. KI 
IV 
-
ll4 
-
-
.1-'14 
b 
39 
-
-
-
-
.. 
b 
1:!: 
. . 
11:! 
L61 
39 
52 
-
-
269 
767 
--
1 
11 
.. 
.. 
1'1 
2 
.. 
~ 
33: 
loU~ 
v 
-
-
-
-
-
-
-
--
-
-
-
2 
-
-
.A 
-~" 
-
12 
-
-
-
-
-
-
r--
<; 
9 
-
-
<; 
2; 
-
-
_') 
3') 
-
.lo< 
Importazioni mensili (t) Maande1ijkse invoer (t) 
Mandarini e clementine Mandarijnen en clementines 
VI VII VIII IX x XI XII 
- - - - -
N3_ 
-
-
- - -
4'1 'l.no; 
- -
- - -
-
-51 
-
-
-
-
-
-
264 
-
- - -
12 L3C 1 .O'l.A. 
- - - - - - 3'111 
- -
- - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
-
-
4: 
-
11~ 311 77~ 
-
_8 19 9b 4.LCI A<>1 
- -
.. .. 
- -
4: 
-
L'> 3: .4. 
-
_8 19 108 'i97 .760 
- -
.. . . ? 
-
- - -
6~ 4.661:! .A·~ 
~' - - - . .); <; .. 30 <;.41:!8 
- -
- - -
<>.nu. .4.671\ 
- -
-
- -
0\J •'>U: 
-
1 
-
9 
-
387 , ln 
- - - - -
.... 
-
- -
- 15 61 
-
_i(_)b 4"~ 
-
,~ !>An 196 96 bO 4 
- -
.. .. 
- -
- 15 
- '>4 • r" _bo!>2CI 
.B 2' 24 _2.22 22'1 ') .. 74'1 .1:!4<; 
- -
.. .. . . 
-
-
')b bJ 
-
20'1 b. 13C o.ubll jj , !>A.1 li: 6 .. 'l.A.6 " J:nr: 
- -
2l i(\i 4J 2.125 To"Jl"Y 
- -
4• 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Citrons 
aua 1 ela 1 uit 1 
I If T R .1. - CD/EWG/DG 
B. R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALI.l 
U.E.B.L.jB.L.E.U, 
tot • Ilf'rR.l-CEE/EWG/EEG 
E X T R .1. - CEE/EWG/DG 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
tot. EXTR.l-cD/EWG/DG 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TO'r.l.I.L 
t•no 
1 2 
;g 
1 ro 
1 1 
1972 
1 17( 
1971 
1972 
1969 
19~ 0 
197 
107:> 
19~ 
1971 
1912 
1969 
1970 
1971 
1972 
1Cl6Q 
1970 
1971 
1972 
1969 
l971 
1 1 
-1 2 
;g 
1 1 
1 2 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Zitronen 
I II III 
- -
-
-
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
o<;c; Q.IIQ r>Jl 
6'1'1 iJttr iln 
~7? o;n,; Al~ 
715 586 634 
6 
- -
5 21 A 
.. .. .. 
Ob: Q4Q '>,tl 
678 428 4: 
.. .. .. 
165 11 150 
80 <;8 w~ 
'" 
6J l4Q 
275 200 260 
-· 
~~" 220 A1 
5~ "1 442 
.. .. .. 
.. .. .. 
500 17 191 
blO 429 L'l 
.. .. 
lb 28b q· 1:)')' 
.2 
]q') 
.7JJ:. • >: 
lo IU_j .L.;a.Lb lolt 
IV v 
- -
-
-
o2 
- -
- -
- -
- -
- -
?A' <;AQ 
2Ril '}71:1 
466 465 
587 534 
22 92 
" . . . . 
. . 
2fl"i 6A' 
?R: ?RA 
.. .. 
. . .. 
148 176 
282 c;AC 
287 ~ 
338 4"i2 
2 
l"i' 67 
.. .. 
. . .. 
155 40!) 
4>'> 607 
. . .. 
.. .. 
42C 
1 OR~ 
lo02t) 1. 
Importazioni mensili (t) 
Limoni 
VI VII VIII 
- -
9'i 
6 1 ll 
20 14 
- -
- - -
- - -
- -
.11'117 
"" 
~71 
1?': ~~: _1< 
"61 242 15~ 
20 223 
2 1 
R 2 
. . .. 
.. .. 
478 c;c;, 4: 
\<; -~-~- l7l 
. . . . 
.. . . 
464 22 2~ 
21 2~ 
40 2fl 62: 
<;q: 491 
28 91 23' 
246 ~.,n- 72 
.. .. . . 
.. . . 
4'r2 >J 40 Qfl1 
, "" l'i1 
.. . . 
.. . . 
"'tT 
= ,l«iQ :a? 1:'1'M'fi • 2l 
.058 ~n4 
IX 
4~ 
30_ 
-
-
-
(') 
Q4 
14_0 
141 
2flé 
275 
.. 
334 
é73 
944 
213 
193 
.. 
'>41 
t)bb 
1.Jl4 
Maandelijkse invoer (t) 
Citroenen 
x XI 
3 51 
- -
- -11 04 
<:'i!i J'le> 
."\4 
~ 2_j9 
24 20 
l4 30 
12'> lQl 
1~ 09 
.. 
251 188 
>:OU ,.. 
6L5 577 
rll(l 11:)5 
441 bt)4 
. . 
qqq 3i 
rz·r .u_jO 
. 
.~4 Tb~ 1:)1:).1 L •. 
.24 . .Lo<><>.L 
119 
XII 
" 2 
?1 
10 
-
'>'>0 
•nn 
5~ 
~ 
60"i 
?1 
202 
1 ~., 
'147 
2é9 
<;7<; 
4i 
7A? 
. . 
. 
K:l04 
120 
da 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Raisins :frais 
aua 1 da : u1t 1 
I B 'l R A - C~G/:UG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IB'lRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
'lO'r.AL 1 IlfSGUAM'l 1 'fO'l.&LJ: 1 TO'lüL 
I 
'U 
1 1 
2 
;q 
1 
1 1 
1 2 
)'J 
1 0 
1 1 
1 2 
)9 
1 0 
LQ' 
1Q72 
1 0 
1971 .. 
1< r2 .. 
O'J 
1 1 
.1 2 
lC 
lC 
19' 2 
liiEDERLAND 
Monatliche Ein:fuhren (t) 
Weintrauben :frisch 
II III IV v 
- 2 Il. 
-
M. il<; >JI 
-
2Q 49 19 
- - -
3~ 
- - - - -
- - - - -
- - -
13 
-
- - - - -
-
-
- -
-
- - - - -
- - - - -
- - - - -
1 18 192 -.,_71 l"l 
-
10 lO<i 288 24 
.. .. 
.. 
lB lQ2 ~ ŒA 
-
12 U'\ ~l 62 
.. .. . 
.. .. .. . . 
60 AB L4- 2211 lQl 
~1 b Lll1 6C .49 
. 
6 "2 r; 
" 
-z 
12 
1C 6(l 20 14i 
Importazioni mensili (t) 
Uve :fresche 
VI VII VIII 
-h 
- -?JI 
-2'\ 13 
- -
-
-
.4Q2 
8 
-
3"69 
- -
- -
.b: 
-
l.'i6: 
-
- 1.92 
- 97 
JI 11 5; 
60 ' 22 
.. . . 
.. .. 
2. 
66 _f. 2.071 
. . .. 
. . . . 
~0 ')') 209 
2'i 
"" 
...... 
.. .. 
.. .. 
l'i 1 2.0011 
-OIT 201 
IX 
- 111 
/.<;7 
2.20C: 
2.201 
4..377 
?.60'l. 
3.192 
124 
67 
'~21l 
.4.87C 
2.ltl4 
0.4: 
Maandelijkse invoer (t) 
Verse druiven 
x XI XII 
'i8 , 
315 139 ll 
<>nA :; ,2Q'\ 43'\ 
1.664 1';8 1'5 
2.AC ·~: ~ .Q06 369 
1.642 
-
3 
~o;B 77 L ~ 
4l0 11.3 12 
OQ2 Il~. 84 
'-669 91 72 
.. . . 
'·4J'4 91 314 
2.049 1.4l n2 
b.'>bb .!lOB ~QH 
<;.71R 2 .. 'l.2Q .... 
'lio024 2o2JO( 732 
1 
Ile: 
I. 
Il. 
Importations mensuelles (t) 
Pommes 
aua : da : uit : 
I R T R A - CD/DO/DG 
B.R. DEUTSCHLAHD 
FRAllCE 
ITALU 
U,E.B.L.jB.L,E,U. 
tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEI/KWG{EBG 
ARGENTINE 
iUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cU/DO/DG 
~bY 
L'.:r 
1'171 
1972 
LYb'l 
Ly· 
1 1 
1 2 
>'l 
1 
1 1 
1 2 
)9 
~70 
L'l7: 
1~72 
~bY 
17C 
1 71 
1172 
1Q6Q 
LY' 
1Q7' 
1972 
1969 
LQ70 
1 1 
1 2 
)<j 
1 1 
.1 72 
TOTAL / IRSGBS.&MT / TOTALE / TOTAAL 1 1 
L_ :1.972 
1 NEDERLAND . -~ 
Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) 
lpfel Mele 
I II Ill IV v VI VII VIII 
>04 Ill 
- -'1~'2 .2'1: l'>tl B2 , 
-QQ> 1 120 46Q 
-
69 3:i _.L\1\1 
- - -
2 71 4 
,<!(; ~. Lb A. ,,ji 
-
66' 
)2 .3'1: .3. 2'>4 2.311 2.1 b'll ."\2 
2.4' 223: ;o 2.2 1. 4'6 76 
. Lo42 2.b' 1.3 2 180 ,, ,, 7< z 
-
~0 
2 6: 3: .... L46 
2 2J 5' 503 "'801 620 
1b8 332 667 1 1 126 _45 
5.4.1 46<; 7<1 QCT7 .06"\ 220 26. 'iO 
478 444 27: 525. 871 61SO 876 322 
... .. .. 
~. . • l'l~ .3 • ~ •. .300 4'1'> 21 .46G 
.tsts: 06 5.654 .719 ~4 .835 .l'il 600 
.. .. . . .. .. .. 
.. .. .. .. .. .. .. 
- -
31 .051 7.001 7.660 3.737 0 
- - -
1.47f1. !L392 _ll..372 6.l.'ill 2l.4 
- -
1 0'13 4.019 12.930 1::>.141 <;.Q27 89 
- -
925 4.821 16.100 11.051 .5-470 
374 54 - 190 1199 2.0Cl 3.Jtl2 641 
-
_20 45_ 1 261. l.A.24 J,202 2.0'ZB. 841 
.. .. J.. .. . . .. .. .. 
.. .. .. . . 
.. .. . 
374 '>4 31 ,, 21l .900 9obbl o LY Y'>< 
-
2C 4'> 2, '4> 'l.tsl6 .'>-r4 A . .A 
. .. .. 
.. .. .. 
2.b,b . . 
3.749 3. ,bO tl. oo· LH.'i6.A l'l.ts'lb .oR -1.808 
1.342 1o830 4.493 11.769 20.607 1S.'160 10.677 
IX 
-422 
32'1. 
0<;6 
L'J7 
737 
j~ 
- 01 
71'i 
Maandel1jkse invoer (t) 
Appel en 
x XI 
.'173 • 64E 
~ 431 
.6 <jj 
L68_ 2_6~ 
2;743 1 022 
.110_ LY 
l'> 
-
L6 A 
.CT72 1 .41Q 
131S_ 798 .94~ 
.. . . .. 
.'lC '1 .. 2'14 , >ISO 
697 3 .• 554. 2.&711 
. . . . .. 
- - -
32 
- -
43 
- -
22b M 0 
80 150 Ltsb 
.. . . - .. 
22b 2b'> 0 
Lili: :IV IR6 
-~ 'lo'lJ.Y 2.4'1( 
RnQ l-.704 3.064 
?.062 4.263 1.9112 
---
121 
XII 
, no • 
-552 
'>'> 
~,, 
342 
-
"" a~: 
4'i'i 
nO~ 
. . 
.400 
.2.01_ 
. . 
-
-
-
16' 
17 
. . 
161 
17 
1 
.4.Lb 
"'n'll 
'951S 
122 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Poires et coings 
aue 1 da 1 uit 1 
I R ! R A - C~G 
B. R. DEU'l'SCJIL.llm 
FIWICE 
ITALIA 
U.E.B.L,jB.L.E,U. 
tot, IRTRA-CEI/EWG/DG 
llX!R A - CU/AG/DG 
ARGEIIPl'IIIB 
A.U'l'RES PAYS 
tot. n'l'RA-cD/DG/DG 
!O!AL 1 USUS.Aft 1 !O!.ALJ: 1 !O!AAL 
I 
LQ~ 
1< 
1 2 
)Q 
1< 
1 1 
1 2 
1< 
!~ 
1 1 
1972 
1969 
1Q70 
1911 
1Q' 2 
!QI bQ 
1Q' 
19' 1 
19' r2 
1969 
1Q7C 
1971 
1972 
69 
1 0 
19 1 
1 2 
59 
1 2 
I'J 
'0 
1Q72 
-
. 
Monatliche Eintuhren (t) 
Birnen und Qui tt en 
II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
10 86 124 
-
112 
106 
J:< l'i 
">.7 1· ?1Q 
3 201 
1'l3 0 9i 
96 61 7'i 
L6'> 114 20~ 
L28 L4CJ ??R 
2 2 343 
.. .. .. 
- -
46 
- -
.d2'i 
- -
307 
- -
1.1 
CJCJ Il. 36 
76 .46 110 
- -
CJCJ 4 82 
r6 46 '\3~ 
:vl7 
20 2ll 
2C 9'1 
272 i'il 
220 1.80l 
IV v 
- -
- -
- -
-
- -
~" QQ 
- -~ 22 
A' 
-
2 l'l 
43i 2';<; 
281 i2'i 
.. 
46.d 
>.?R 1?~ 
.. .. 
.. .. 
3'l6 1.3i 1 
Mill '46 
CJO'\ J:iiii 
'i78 Q>;l 
A o;o;8 
363 280 
.. .. 
.. 
-... fin l;Q:><:r 
1:12' 026 
.. .. 
.. 
~4 z. 
. 111:1 
1.6 5 2. 
Importazioni mensili (t) 
Pere e cotagne 
VI VII VIII 
- -
-
- -
- -
-
- -
-
A. l2Cl 
1 2-62E 
'),Q 1 3.21 
-
1, 
- 4--'lZi ~? 1 2-IBI: 
-
. 2.761 
-
1. 
21 
-
61 
2Ab l?A _lll 
.. .. 
.. .. 
2 2. Q, 
?7R 
"&.n• 'i..s6! 
.. .. .. 
.. .. 
339 60 21 
o!.'>.Q LB4 
-114 
- -211.' 
21'; 159 llt! 
'\1 176 49 
.. .. 
.. .. 
~ ~19 .}UJ 
,016 ~ AG 
.. .. 
.. .. 
~ ... )c;n o; 
AC ... 162 '\.QQAJ 
7'l' J, 1:11:17 1 
IX 
-
-
-
L'l. 
1ll 
27 
2.24J 
1 œo 
.2Q7 
45 
Maandelijkse invoer (t) 
Peran en kweeperen 
x XI 
- -
- -
- -
2~ 
-
- -8 12 
'3~ .3C 
24"\ 
A?6 lb 
67 49 
_ll 63 107 
.. .. 
2.114'1 1:12~ .7Q 
.194 306 L20 
.. .. .. 
- - -
- - -
- - -
6 
- -
42 
- -
b 
- -
_42. 
- -
.. 
. 1:123 TQ 
.}UO 12{ 
.'H.2 Ali<i 1.1 
112t 
XII 
-
23 
6 
3 
R 
52 
'54 
, ~n 
q~ 
.38 
.. 
-
-
-
2 
-
2 
-
.. 
Qc:; ,,., 
-BQ 
cle 1 
Importations mensuelles (t) 
Abricots frais 
aua 1 ela : uit : 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
1 'tf 
1 1 
1 2 
:,g 
1 
1 1 
mo 
LQ7l 
1 72 
'li'T 
I 
liEDERLAND 
Monatlicbe Einfuhren (t) 
Aprikosen frisch 
II III IV 
tot. IHTRA-CEE/EWG/EEG ~l~~~é----11------=+----=+---=-t-------=- -
1 2 
v 
Importazioni mensili {t) 
Albicocche frescbe 
VI VII VIII IX 
Maandelijkse invoer (t) 
Verse abrikozen 
x XI 
123 
XII 
= 
II • E X 'r R .l - CD/EWG/EEG r-~~---.---,----,-----,---~----.-----.----.----.-----.---~----~----~--~ 
~--~--------r-------r------r------r------+------+------+------4-----~~----~------~----~ 
1Q6Q 1 ~~ ., 
l'ml .2 ~ 2 ., 
tot. DTR.l-cEE/EWG/DG 1 1 6 
1 2 
TOTAL / IlfSGBSAK'r / 'rOTALJ: / TOT.lAL 1 1 (j-
1972 ~ 
124 
de 1 
I, 
u. 
Importations mensuelles (t) 
Fiches f'ra!ches 
au a : da 1 uit 1 
I N T R A- CD/DG/DG 
B,R, DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITAL !A 
U,E,B.L./B.L.E.U. 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/DG 
tot. EXTRA-cD/DG/EEG 
'l'OTAL / IJJSGUAMT / TOTALJ: / TOTAAL 
I 
l'l6'1 
l'l~ 
19~ 1 
1 2 
1 ;q 
1 
1 1 
1 2 
'iQ 
1 ro 
1 1 
1972 
1'16'1 
1970 
l9~ 
1 2 
;q 
1 70 
1 1 .. 
1 2 .. 
--
B6'1 
1 
1 1 
·1 2 
>9 
1 '2 
NEDERLAND 
Monatliche Einf'uhren (t) 
Pfirsiche f'risch 
II III 
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
-
- - -
- -
-
.. .. 
.. 
-
6 1 
1 
-
6 
L2 2( 
lb 2 
-
IV v 
- -
- -
- -
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
-
- -
--
-----"'- -
- -
.. 
-
--
-
-
- -
.. 
-
-
-
- -10 
-
Importazioni mensil1 (t) 
Pesche f'resche 
VI VII VIII 
- -
- 17< 14'1 
-
381 l2'l 
-
14 
-
7tl'i 1 
- 7g9 ?. 
'""' 
9~ . ll: 2~2 2~511 
-
~'l_ 
1. ~QA .?~~ 
•f2 2 :ill\, ?_~,-, 
266 3.0 
-
lb 7 
3: lst 
.. .. 
- l':t.4 ~.')'), 
3 2.AO'i lii-67f 
. . .. 
.. .. 
>,A 490 • ,2] 
')<j 27Q 2qll 
.. .. 
. .. 
>;Ir ob04 j, 
>2 ~-·iN ;_o}J~ 2&0 
R1A -7 .?02' 
IX 
'iO 
12 
')~b 
64' 
784 
R71 
?ci? 
20 
53 
l~b 
• 61'i 
374 
34b 
.OQ( 
hP6-..6 
MaandeliJkse invoer (t) 
Verse perziken 
x XI 
- -
-
1 -
1 
-
A' 17 
'i 
-
-
17 
-
.; 
-
5 -
9 
-
-
4 -
r> • 
-
lO 
-b 
-
-
-
'2'2 
-
XII 
-
-
-
-
a 
-
-
-
-
2 
-
-
2 
-
1 
-
~ 
9 
-
cle 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (Hl) 
Vin 
aue 1 ela : uit : 
IR T R A - CEE/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALI.l 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Il tot, IRTRA-CEE/EWG/DG 
EX T R A - CEE/EWG/DG 
ESPAGNE 
PORTUGAL 
AUTRES PAYS 
tot , EXTRA-cD/EWG/EEG 
TOTAL / IRSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
L''HU 
1971 
19'2 
LQ69 
19' 
1 1 
1 2 
>9 
1 
1 
1 2 
l9ii9 
19' 0 
1971 
1972 
19' 0 
1971 
19''2 
1969 
l<HO 
LQ7' 
1Q72 
96q 
1 17() 
1 1 
1Q72 
1969 
1970 
1971 
1 '2 
>9 
1 
1 1 
•1 2 
.9 
1< 
1972 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (Hl) 
Wein 
I II III 
<;86 il./ }/;' 
• 0~ 2, >2f • >Il? 
71Q , :>.li q L'\7 
1 1!16 1. 1 2 
6,'\tn 9. 1 
6.986 6. 1 
c;_ lAA 10. 1. :·'i'i1 
10.49: 16.2<; 2 
b.'\8( Q.f.~ 
•. 34 B.7C 
A A7R R.f.>.A , .7>.? 
4.i;'r6 n:.16o 8.489 
?.'i40 2. 711Jl >..786 
6.20 4.6AC A,162 
.. .. .. 
.. .. .. 
.2!l9 ~0.96' 22. >.61 
3: • 08~ 21.8'\8 30.<;98 
16.728 11.116 1 .400 
34.581 14.80 1 311 
,., R7? 10 .Rn ?'i. 
21:2o1 ?'il: 'Rl 4f>. 
,'\].' 
2.0C 1. 76 1. 
?.>.QA :> .70 2. 
1.0~ 1.820 3.3 
--
---- -----
-
--1 
42.984 64.108 33.268 
18.27>. 18.2AB 10.Q>.7 
.. .. .. 
.. .. .. 
61.225 76.'\9< 48';6>.8 
'\4.1161 \A.62i 2>.. 2'\4 
.. .. .. 
14 .'i6A .oo•> 
S2. 1411 
4 :2· 3'5. 161 71 =R77 
r1. tJt r~.I1JJ '''·4.1l! 
IV 
.Q'iH 
6.518 
2.166 
12. 
10. a• 
L4.1 8 
"· 1 r.08 
10.3150 
4.08 
A.'i2' 
.. 
.. 
19.97t 
24. l,Q' 
.. 
. 
19.0 
20.42 
22.924 
'Y.. 71 2 
0 
2 0 1 
2.9( 
2.5>6 
-~ 
.834 
>.0.421 
.. 
29.297 
'>2. 7'\ 
.. 
.. 
A9 .. 27'i 
26!! 
64.. ~76 
14o4.) 
v 
.'iA' 
4:11 
? .. 'iR 
~ 
.A9• 
8,6C 
14.001 
R.Q74 
... 71!~ 
].A.f.A>. 
10.114 
4. 0 
-A. >.Al 
f.'i.l 2 
.. 
.. 
1 .6 0 
1 '>.2 
29 .216 
3 .094 
QI;<; 
2.fb7 
>.070 
--
n.18· 
16.1'i2 
.. 
~~ 
'>.'i.QAQ 
.. 
'H' 
~ 
7 f.i? 
09. 52' 
Importazioni mensili (Hl) 
Vino 
VI VII VIII 
:>. lR~ , .. , , . c;{ll 
>:no ~~~ o;2Q>. 
.L?Q 2.Q?l Q-: .DOC ., . ., .. 
c;::om1 A.R?• 
p .. «LA02 'i.76l 
13. 2 10.44 
.Hf.: , ?4 _f.IY. 
?: o,;-1111~ 1>.: .. .,.. 
1 .48 12.92 
• 'i >,~ A.67'i 3.47: 
6;c;'7T ~ 'i.04~ 
. . .. 
.62C 2' .6!l· L').')-
2'i.Q>.R ,., n.:: >,c;_Q7' 
.. .. 
.. . . 
18.789 18.299 20.05C 
2 .QAA 
'" 
IQ.H'it 
T6.'i16 2l.'i~ 28.500 
42.825 30.5 
?.1!01 ., .. .,, ' .Re 
T.Dlllf >,, 009 2.09l 
2.9'i3 2.21 
42.610 
·'· >.21 60.'\4: 102.2_2'i 1 c;_?AQ >.<;.8Q'Z 
.. .. .. 
.. . . 
~ "4.0 83.55• 
12~2 0 ,. ... .. ~ .4'\9 
.. 
.. .. 
::>nif ~ 
,64'i 6~ .61 '\tl, 0 0 
'8' ;TT) î').TZ) 
IX 
11!.6Q7 
>. .• 44'\ 
.uou 
.061 
l0.7'i'i 
R 
7.7nfl 
4.644 
4,665 
.. 
L':lo'i4l 
>.R . .&M 
1 .o 
22.469 
3 .149 
j(>O/ 
.670 
2.761 
'\.91'\ 
71.293 
.. 
24. '4 
9'\o4J2 
o· ol!.:!' 
MaandeliJkse invoer (Hl) 
Wijn 
x XI 
.4'iC A.'iH' 
!i.'B4 '\ .. :~76 
8.742 2.699 
.'\. ''14 !l.6' 
.64• 7A9 
27. 70l 1 .056 
1f;! 
.9'\4 
1 <;.804 
5.098 .041 
4.929 6.'i1 
.. 
~O.'(Uj .!l4J 
liiC 0'\' ~c .99: 
.. 
25.914 2i .24'i 
24.064 26.248 
20o\104 32.353 
_j_,_= 4.'\U'\ 
2.')24 3,_:!j 
2.720 4,16C 
30.519 102·423 
33.,o, 114.342 
.. .. 
ou. jJ 1 \A.l ''i 
60 L73 L43.90Cl 
.. 
l6b. lb 
~ .114•1190 
1Uo 1.) 82.9~ 
125 
XII 
ll. O?H 
'i.68C 
3.485 
9 LI:!: 
.'in7 
17.93) 
Q.il1Q 
13 22<f 
7.708 
,, noo 
4: 0'\4 
J-7:"'-'' 
29.2'\1 
:>R.?nc; 
40~747 
4.!H4 
" ,..,, 
t~l~ 
21.089 
.,, """ 
. . 
'i'i.1'i4 
r. 
'" 
... n ... ·•J 
9b.20!l 
Qf..A~ 
06~22 

EXPORTATIONS MENSUE!ïLES 
MONATLICHE AUSFUHREN 
ESPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE UITVOER 
LmUMES, FRUITS ET VIN 
GEMUSE, OBST UND WEIN 
: ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
1 GROmTEN t FRUIT EN WIJN 
NEDERLAND 
128 
veral 
I. 
Il· 
Exportations mensuelles (t) 
Choux-fleurs frais 
nach : verso : naar: 
IN T R A- CD/EWG/DG 
B.R. DEU'l'SCHLAND 
'FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CD/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cD/DG/EEG 
11:>':1 
1 1 
1 72 
lqf>q 
1 ru 
1 1 
1 72 
lbQ 
1 0 
1 1 
1 2 
1 6Q 
1 0 
1<171 
1 72 
b9 
1 0 
171 
1 r2 
1Q6Q 
LW' 
1 
1 2 
)9 
TOTAL / IlfSCJBUMT / TOTALE / TOTAAL 1 1 
r2 
I 
.. 
.. 
jNEDERLAND 
Monatlic~~ren (t) 
Blumenkohl, frisch 
II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
.. .. 
.. .. 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.. 
-
-
.. 
.. 
·-- ----
= 
c:; ~Q 
'i2 q ~2 1 
. . 
'i ~Q 
.3 4 
14 29 3 48 
v 
-
-1-~3 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.. 
.. 
-~ 
. . 
.. 
R 
86 
.. 
.. 
L'l 
Hl> 
16 
~lë 
Esportazioni mens1li (t) 
Cavolfiori freschi 
VI VII VIII 
?'f 60C Q2<l 
ll'l" 1.on Q<;~ 
R1 JiQ'i b23 
323 343 
- - -
- - -
- -
-
-· 
- -
- - -
-
- -
- - -
- -
- -
!6 
-
1 Jil 
.. .. 
.. .. 
_'H4 
f-----___l_QQ 1' QQ~ 
.. .. 
. . .. 
424 11 5 
~AA 06 
.. .. 
Q7Q 
~ LJiJi OQQ 
-wli '506 62'; 
'i06 359 
IX 
2o~ 
7Ji 
~~0 
-
-
-
-
-
21 
66 
~t 
HOCl 
.. 
')0 
'2 
l.Oo2 
MaandeliJkSe uitvoer (t) 
Verse bloemkolen 
x XI 
Qo" o'i 
R70 ~O'i 
911:1 4,~ 
- -
- -
-
-
17<; 21 
8') 
-
21Q 1'i7 
138 46 
LQ2 j' 
. . 
1 
-4b ll\1 
. 
22: 
'i3: 
.oo: JiHH 
XII 
2'i 
u: 
-
-
-
-
-
j 
22 
~Iii 
L9 
~ 
49 
2Q 
1 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Lai tues pommées 
nach 1 verso: naar 1 
I R T R A - CD/EWG/UG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B;L.jB.L.E.U. 
tot. INTR.l-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CD/EWG/EEG 
ROYAUME UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTR.l-cD/00/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOT.lAL 
1 1 
1 2 
1 ,q 
ro 
1 1 
ll72 
1 0 
ll71 
1972 
1Q6Q 
19~ 0 
1Q7 
1972 
H71 
1 2 
1Q6Q 
19i0 
1 
1 2 
l' ,q 
1 
1 1 
B72 
~6Q 
U70 
1 1 
1 2 
1969 
1Q70 
1Q71 
1912 
B69 
1 
1 1 
·1 2 
,q 
1 2 
NEDERLAND _j L--------
Monat liche Aus fuhren ( t) Es portazioni mensili ( t) 
Kopfsalat• Lattughe a cappuccio 
I II III IV v VI VII VIII 
A ?~ 11 711Q [)'; L'i.QO!l 
.A66 'i.'i2' '\ .. A2'\ .'\06 1Q.60'i R61 "7"7A 1.024 
7.2 0 a.iao 11.422 18.334 'i.7Q'i 1 _f..,~ 1:226 2.21Q 
6.34 8.142 17.084 16.379 7.6o3 1.207 1.123 
L'i il7r ~- '\ 
'iQ' lQ!l 2 2 'i22 274 Ar, '563 
22 463 682 '\A: 211 'i 
-
'<; L'\7 
-
68 74 92 11d 7ll 2l> 
- - - - - - -
-
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - -
-
2'\ 21 A2 40 111 lOCI 78 399 
'5 20 2'i '\4 '\'i 101 QQ 8'52 
.. . . .. .. .. 
fQ 'i.'i'i6 2d: L!l2 OllC 6ll6 149 
6.064 " ·~o .f-60 1 a,;., .Q1il --'lR n<'• '> A~O 
--
.. .. .. . . . . 
.. .. . . .. . . .. . . 
LQ20 1.281 1 '\'5~ 1.'\87 l''i 33 
-
1 
1.'578 l.ll7'i 1.40'i !l!lO '>.Oll 2'i ~ ., 
1.7An 1 .A1il 1.A~ 490 267 2 1 ) 
1.1'\'i 1 610 2 121\ 2'i' 111 2Q 34 
4'\6 29~ 
-
42 llO'\ 4j 2!l'i 104 1 
-4'i' 411 --~L '\l'\ 0 ur - 1 
1128 ~Qs; lAA 7A 4 
-216 L'i< 'il 1..1.42 'i4l 12 14 ') 
1114 QO <;• 827 dQl 
-
1A 611 
'\6'i 24Q & .532 'H'i' "2T 
- -
130 138 6 1 0'\0 ?? A 
-
---
315 2ll'i 308 1.275 310 
- - -
286 '\l'\ 442 '\'\0 18 
-
-
1 
.. .. .. .. . . . . . . 
.. .. .. .. .. .. . . 
2.881 2.031 2.'566 4. '\01 1 2~Q o2 114 ~0 
2 .. 4'1 2 21:ll 2.!l22 2. \A2 Q1 26 , f-7 
.. .. .. . . .. --~"-
.. .. .. . . .. . . 
Lbb .'iQ">; .!ll ?' 48'>. Ill. DA' l'iQ 
,4Q'i .02( 16 .. 4!l2 2( '04 n· ""C'l:f !1 _c;nf, 
.il:><: 1 .il'iQ '.68~ 21. 73 6. 02 ~ 1-2 1 .:.~o.: 
.uuo -l-UofOO 2lo020 ~!l. /22 tl..:! 9 1.326" T.T80 
IX 
868 
1.6/1Q 
'i 
2' 
16Q 
-
-
-
240 
282 
-
ObC 
-~A? 
818 
21 
2 
~0 
4', 
'\ 
27 
-
' L4 
1 
-
bQ 
'\l,Q 
..: . 
Maandel1jkse uitvoer (t) 
Kropsla 
x XI 
12' 
<l68 A.R0/1 
2.0CI'i 6.3 0 
20 L'i'\ 
2<l 62 
8 153 
- -
- -
-
55 11 
37 
. . 
.b'i: 4. U!l 
1 .n•LA 11.A7A 
2HI 1 1 \'\ 
c;c; 6Q'\ 
2b4 
-
2!lb 4. 
2!ll1 ~q: 
17' 
-
-
9J 
1 63 
-
-
20 4Q 
L8 2 
.. 
'i24 1,6Q2 
3'58 1 171:1 
2. l'i 'i '79 
.392 
<::o)<IO .2~9 
129 
XII 
6. 76'i 
.,_,., .. 
9.056 
d:''\ 
•n.C 
203 
-
11 
.24Q 
"7 AOA 
1.724 
'> _A?A 
2.126 
444 
An 
llB 
2\'i 
'>>n 
'i81 
31:l5 
'\QO 
2.7!l!l 
<;1\? 
.nnn 
~2~0~7 
130 
versl 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Autres salades 
nach 1 verso : naar 1 
I N T R A- CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAl'lD 
FRABCE 
ITAL lA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/DG/DG 
tot. UTRA-c:U/:UG/DG 
TOTAL / IlfSCIBSAM'f / TOTALE / TOTUL 
I 
1Q11 
1 2 
iQ 
1 0 
1 1 
1 2 
1 0 
TQ71 
W2 
~ 
1970 
1Q11 
1Qi2 
lQ< 
1Q71 
lQ' 2 
Lq6q 
lQ~ 
1 71 
·1 2 
,q 
1 1 
1 2 
NEDERLAND 
Monatliche Aus fuhren ( t) 
Andere Salate 
II III 
'lQ2 4 l2b 
2~ 2'lb lb'l 
~0 ~0 ~' 460 353 288 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
1 4 1 
1 1 1 
.. .. .. 
.. .. .. 
'lQ 421 'lZi 
2!lQ 2' 164 
--
66 6'i 104 
IY1 .20 .4 
.. .. .. 
.. .. .. 
4~':1 IlOt 4j; 
'l'l' 27!l 
3!l4 ·nq l'i.d 
]'oU '14 .lOU 
IV 
2011 
1C::I> 
144 
-
-
-
-
-
-
-
-
206 
208 
.. 
.. 
·nil 
416 
--
.. 
4" 
44 
.. 
.. 
">,Ill 
!>" 
.LOD 
v 
JI( 
-~A 
')4 
-
-
-
-
-
-
-
-
'l'iQ 
~q~ 
.. 
. . 
" 4~~ 
. . 
"<8 
4fj 
. . 
.. 
4: . ., 
.d!l">, 
AC:: 
86 
Es portazioni mensili ( t) 
Altre insalate 
VI VII VIII 
'A !> , _n'7c; 
? 
-
. ., 
') 39 
- - -
- - -
- - -
--
- -
- - -
- - -
- - -
- -
4:1 262 93 
~2 nn ., A'.>~ 
.. 
.. -
~Il' Q') ~ .. fi ,_,, 3-AQR 
. . . 
39 
""21" 39 Lb 
2 ,. 4' 
. 
.. -
jU2 
<'il> A. ILQA.C:: g "24 "BY 
2'i 39 
IX 
76 
241 
-
- 67 
-
-
-
2'5 
, , '7 
')t 
IQ~ 
Y!l 
41 
">,84 
MaandeliJkse uitvoer(t) 
Andere sla 
x XI 
~ 
l-2., -,-'ic; 
1'1'i ~à1 
- -
- -
-
, 
- -
- -
-
24 107 
'>A -.:<> 
.. 
ge; 262 
IA.Q ?A.A. 
43 ">,2 
22 1:2"" 
~4 
!t'iii 
1Rll 4 
XII 
--,qq-
-;;An 
"i>.1 
6 
' 
-
-
11 
' 
.. 
"Ub 
.,,,. 
2!l 
1A 
'H ~
363" 
rrersl 
I. 
II • 
Exportations •ansualles (t) 
Légumes à cossa frais 
nach: verso: naar 1 
I If 'f R A - CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAIID 
FRANCE 
ITALIA 
U,E.B.L./B.L.E.U, 
tot. IlfTRA-CEE/EWG/DG 
E X T R A - CEI/EWG/DG 
tot. EXTRA-cU/DG/DG 
TOTAL / IlfSCJBS.AM'l / TOTALE / TOTAAL 
I 
1971 
1 [a 
>9 
1 1 
1 2 
1 1 
1972 
1969 
l9~ 0 
19~ 1 
1 72 
1 
1 1 
1 2 
l9b9 
l'i"(l 
1 
·1 2 
)9 
1 1 
1 2 
JrEDERLABD 
llonatlicha Ausfuhren (t) 
Hü1sangemüae, frisch 
II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
.. - .. 
-
.. 
-
... .. .. 
- - -
- -
.. .. .. 
2 
(4 ~b 4 
.. .. .. 
~ 
f4 ~b 4 
c; 
.29 .. 13 
'i 9 9 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-. . 
-
-
.. 
~0 
') 
.. 
. . 
') 
LO 
"\8 
v 
-
-31 
60 
-
-
-
') 
-
-
-
-
-
-
.. 
.. 
-
-
.. 
36 
.. 
.. 
35 
92 
Esportazioni •ensi1i (t) 
Legumi in bacce11o freschi 
VI VII VIII 
4j(l 'H'l 
6~ 81.4 • otl') 
7: 9~ 1.o11 
82 693 
- - -
-
- -
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
- -
-
<;.008 1 876 
1.CH2 2.896 2,823 
.. 
.. .. 
-l')') 3.71 ..s.~uo 
.. .. .. 
.. 
2 j')'i 
-
~ R'i 2C 
.. .. 
.. .. 
.2 .2 .64.4 
129 36 
IX 
10~ 
olU . 
2 • ..s-, 
-
-
-
-
-
-
491 
1.114 
2,34') 
.. 
~j 
"~ 
,<!"(4 
2 •. UI6 
llaandelijlcae ui tvoer ( t) 
Versa peu1groenten 
x XI 
ro -
4·r., 1~ 
104 2 
- -
- -
-
-
- -
- -
-
-
188 
-
81!1 
-
-
.. 
-
.~u 1~ 
104 
c; 
>.1 6 
- -
~b9 
,..s;o:. 
164 4 
131 
XII 
-
~ 
n 
-
-
-
-
1 
1 
.. 
f. 
9 
" 
132 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Carottes et navets 
nach : verso: naar z 
I N T R A - CEE/EWO/EBG 
B.R. DEUI'SCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U, 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EI:G 
ROfAUJIE-UNI 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEJ:/EWG/EI:G 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
l'lé'! 
l'li 
1911 
1 2 
>'1 
1 1 
1 2 
1 0 
1 1 
1972 
196'1 
_l<lj 0 
1911 
1972 
lQM 
l9i 
1'171 
1'172 
191>9 
l'li 
1911 
1972 
1'16'1 
19' 0 
1971 
1972 
1'16'1 
L':l 
19' 1 
·1 2 
~'J 
1 2 
NEDERLAND 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Karotten und Speisemohren 
I II III 
.é: .tl2tl 
2.')1jj 2.7'>2 2 2 
2.'>'14 3.261 '), 853 
2.395 3o5é4 4o39é 
l4C 
é'l ltl' 1 2 
144 08 776 
- -
111 
- - -
- - -
- - -
- - -
2 104 2 14'1 2.8'i 
3,208 2 6>.4 2 '2'14 
.. 
• tl: 4 . 'i. Oé'l 
'5.!l64 5.569 4. 7Q' 
.. .. .. 
.. .. . . 
493 525 tl55 
4b: '>2C tl'i4 
'i92 4'52 699 
324 361 '516 
r---
22 tll 74 
44 72 218 
.. .. .. 
.. .. .. 
'>l'> bOb '12'1 
')U~ ')'12 ___L_Ilj_~ 
.. .. 
4o 0 I';IC 
. 3'>o 3, 0 . 
2.810 4. >.LJ • 1.1' 
IV v 
2, 2'\C 2'1é 
2.'14. l.tléq 
4-93 2.061 
4.22 2 016 
2'14 
22 7é 
60 4J.3 
2é! 0 
- -
-
- -
- -
- -
1.996 1.750 
2.286 1.'>>.7 
.. .. 
..______ 
4.4éC '\ .. 2tl0 
'i.4'il ~~-
.. 
.. . 
!ll3 510 
l.'i!l6 !il'! 
676 140 
613 1 124 
2'\1 20'1 
40 22 
.. .. 
.. .. 
• D')( lQ 
l,':I'B U4é 
.. .. 
.. 
'), 3.9'1'1 
b4 4.1>~0 
b • 0 >..l'Il 
Do 2 3.688 
Esportaz~oni mensili (t) 
Carote e navoni 
VI VII VIII 
.4.46 l'> QO ~= ?<;' 
168 i76 33'5 
o;og 178 
~- - -o;n 16 
17 "'\A 
-
l2 
- - -
- - -
- - -
- -
7 4~ 923 1.()48 
72'i 86, 1 195 
.. .. 
-
.2tl4 
r------~: 51 1 .?Q? 1.462 
.. 
. . 179 
29 3 
-lQ'i 20 '5 
25 4. -
470 4 
6' 1 1 
42 111!11 11 
.. . . .. 
.. 
-
96 4 
~- lllll L6 
. . .. 
.. 4 
.tltltl 1 Anl 
2 2 "25J IIi 
1.1 4 183 
IX 
2 
~0 
542 
Hq 
é'l 
lQ 
-
-
-
2.467 
1.524 
.'1"7.3 
.. 
~c 
7 
1 
4 
. . 
>.2 
l'f 
}') 
1\QO 
MaandeliJkse uitvoer (t) 
Wortelen en rapen 
x XI 
7tl1l .5" 
0 1.104 
901 1.46'i 
1 1 '\'i 
L68 LU: 
74 'lO 
- -
- -
-
-
3.766 4.015 
JoU.L4 3.551> 
>..9'52 A.76<; 
.. .. 
_f>!l_ 206 
R<; 2Qé 
34" 
-
1~ 51 
~uo 81'\ 
. . .. 
,, :>6' 
2'1: 
4.tlé'i 'i.'I'IC 
4o24>. 'l.tl7D 
04' • r50 
XII 
, 10~ 
1. >."64 
2' 
"" 10 
66 
"' 
2.539 
-· 
4, 7'1é 
4 
. . 
24!l 
?01 
-
1>9 
21 
.. 
17 
'l'l? 
. 
oO':IJ 
vers& 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Oignons, êchalotes, aulx 
nach 1 verso: naar 1 
I li' T R A- CU/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAml 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IIITRA-CEI:/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EI:G 
ROfAUME-Ul'II 
SENEGAL 
SIERRA-LEONE 
COTE D 1 IVOIRE 
ANTILLES FRANC. 
AUTRES PAYS 
tot. U'l'RA-cD/DG/EI:G 
TOTAL / IIISGIISAMT / TOTALE / TOTAAL 
l' ;g 
ro 
1 1 
1 2 
>'1 
1 1 
1 2 
ro 
1 1 
1'17? 
1969 
1970 
1 1 
1 2 
;q 
1 0 
1 1 
1 2 
1969 
l'l~ 
1911 
1172 
1 
1 
1 2 
1 ;g 
1 0 
1 2 
;q 
1 0 
1 
1972 
L'lb'! 
1910 
1911 
1'172 
1'16'1 
1910 
1971 
1972 
L'lb'! 
L~ï 
H71 
·1 72 
)~ 
1 l 
1 2 
NEDERLAII'D 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Speisezwiebeln, Schalotten und Knoblauch 
I II III IV 
!j, AOA 
.H'I 1:1. 0'1: f..M1 
14.292 1? .Ao4 1 ?.fi~? 6 866 
15.91. L5.2 2 11.100 B. O'i 
\8' A .. AR< c;_f,c;{ 'i.11Ql 
2. r4 2.1:141 r;, A.2c;l 
o;.87'i A.AlR f..l?l 2. 90 
J.l:l'j~ 4o20'1 4.0Q' 4.667 
.'i( ?'i'i 
-
Rlë 1\'il 
-
-
- - -
- - - -
1 024 1 002 1<;8 1.c;oo 
1.09i 7l'i 986 1.260 
.. .. .. 
... 
.. .. .. . . 
lbo'I3J .2. ''~ 
l'i.210 11 '~2 1 24( ,l;QS 
.. 
.. .. 
1.613 l.'ilQ 1.260 2.'i2': 
>..12'> .... 2 ........... ~. 01:10 
~-?1. ?~.thO , """ 6.612 i i~.tn .0( 6.824 
l'ill ~'iQ 
i7~ '681 6110 
-14f L60 0 
2. IQl 47 AA '!\Bi 
l'i ?f.' 
22 2 1 28'i 8 
L4' 'i~R 'jU 
-
28 222 11 
r'l6 4d6 ~( .40 
IR'i c;o 
'i'i'i 'ilO >.QO 27'i 
-
60'i 430 47'i 
-
A'i 22'1 ...... 
118 420 209 6'i 
- - - -
- - - -
1 .'i07 ~- 2?7 'i.'i'l' >..A6~ 
8.094 4.00>. 1.406 'iB 
.. 
.. .. .. .. 
').340 • 1~1:1 Q.26Q 6. '"-
.2.'523 . r>7 .2113 ~.RA'i 
.. .. 
.. .. .. . . 
. l9.9t 
2 o L'j >A AC ~ 1 • 
27.62'\ 2'i.Q~ 0 2 
v 
[ll;h 
~ 
.6A6 
?ri7 
.44Q 
"" 2o554 
l': l':« 
-
-
-
-
. ?~~ 
'i>.1 
.. 
1\. 4::> 
. . 
. . 
1. Il> 
lf. 
2. lA 
6. n 
-
-
-
1Q 
Jotl 
~ 
-
-
-
10<; 
-
-
-
-
2 >.:>i 
'12 
.. 
. . 
c;.2hR 
'IA'i 
.. 
.-An 
2.'i333 
Esportazioni mensili {t) 
Cipolle, agli e scalogni 
VI VII VIII 
-= ~ ~~ r4b ~. l'Tt o7i<Ac 1.4.876 
2.844 10.Q2Q 17.967 
~ «lA 7.1 ~1 
. .29: 
..... 7 
.224 
433 74l <LQ2 
-
1 .701 '<'<7 
-
-
iii 4'i'i 
-
7113 4'i4 
-
303 
784 14 796 
174 ?0? 1.288 
. .. 
--.; 
~ w; ~ 
.R4 
.. . . 
.. . . 
28Q fQK' 4 .. 4QQ 
~ 2 .. 'l'J4 
ne; ?. 1/;A 6.'i23 
3.03~ 1.:490 
Oh 
-
211 
-
QO 
-
2!!' 82'i 
"~" ALI' ~ 
•A 
-
L7'i 
6Q HQ 'i>.'\ 
-,-;c:; ,;,-, 
- -
.'il: 
-
lAO 
-
- h' 
- "" 
-
~ 4bll 
-
?Qc; 2.12 
-
'4' ~Oh 
- -
21\1\ 2lN H4Q 
>.Q ~O'i 984 
. .. 
. . .. 
7QE; 478 b.H7'1 
.,, ~ A .. ?'iR 
.. . . . 
z, o44l 
'" 71': 22. LO: 
.OHe ..-.:~an J(.'lJ~ 
9.337 10.'582 
133 
Maandelijkse uitvoer{t) 
Uien, sjalotten en knoflook 
IX x XI XII 
2,jo '14 l'i.bll6 lOo Ob'> 01\<1. 
22.1148 16 226 .3. L25 1 .51.4 
.6'i6 6.1:161 c;.2œ 4.1:12' 
,')04 ll.t!Q: l>.c;o' ....... 
>..74>. >..60Q 19 3~026 
'1( ZJ >'i~ 
l') LHl '<0 
81 Ill J' '\0 
2.461 1.191 1.401 1.6B 
2.693 4.0.2' loH2U 1 .?A~ 
. . .. 
24. L6.61:1'i l'i. ·~ 
>J. 04b 28.731 o'>O; l'i.Q17 
.. .. . . •.. 
4.926 2 2'i4 1 4~6 1 4'i6 
o. ')Q 4.4'i4 l.H4'1 ?.?1\f. 
2.740 2.L44 .,j,jJ 993 
0'1 .22 .AlH 'iQQ 
.6bl .>.OH .264 OR> 
721 .204 1.~ 1 1Ql 
440 
blJ ')04 DO<: ?f.O 
>.Q'i Q] ,.,~ l'\H 
5211 [li'j_ c;q: 
74'\ o4'\H '_j ~o' 
R40 690 
-
760 
3')5 2'JJ lbb lb4 
l!:;IO 230 lbj ,, 
A?' h4 
- -
l.QQ1 1.1l'IO 6.276 9.11116 
1.470 
'" >.11 3.310 2-480 
.. . . 
'1.'>2'> b. '44 .303 .2.7114 
H. l4'l 1 ·_j"~ o\14: ;; .. ;; 
J, o04U 3tio0'l'l. 
4: L'l: 
J'l.bJl 27 .. 364 "oL'10 " oU .. ,j 
134 
veral 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Tomates fra!ches 
nach 1 verso: naar 1 
I N T R A - CBIVEWQ/IIG 
B.R. DEUTSCHLARD 
FRANCE 
ITALIA 
U,E.B,L./B.L,E.U. 
Il Il tot. INTRA-CD/EWG/EEG 
E X T R A - CBitEWG/DG 
ROYAUIŒ-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot. D'rRA-cD/DG/DG 
'l'OTAL / I•aGUAMT / TOTALE / TOTüL 
1909 
l91l 
un 
1 2 
16Q 
1170 
1 1 
1 2 
~9 
1 
1 
1 2 
969 
1 0 
1971 
1 2 
1 1 
1 2 
IQ6Q 
1971 
1972 
909 
1 0 
1972 
909 
1'l70 
1~72 
1969 
1910 
19~ 1 
19~ 2 
19li9 
19' 
1 1 
'1 2 
IQ7? 
NEDERLAND 
I 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Tomaten frisch 
II III 
11>! 6Q<; 
>.<;, r•r 
_/il ?.1 ~=-~ 
1.& 2. ,86 
'l82 1 
?P.? ?P.Q 'r; 
Jl:O .219 2 
- - -
- - -
- -
- - -
2 1 
4 14 6 
'76' 
.ne A.>. Cl 794 
.. .. .. 
- - -
- - -
-
, 71> 
- -
88 
- - -
- -
-
<; ~ 
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
--
-
3 20 
~4 30 
.. .. .. 
.. .. . . 
-
20 
14 ~ ~0 
.. . . .. 
201: 
2 2.48' ':o;o;o 
lo Jo()Oj 2.~ 
IV 
"> ITI> 
1 ,ll/12 
14.720 
1';.79 
1 Il> 
3l3 
1.204 
-
-
-
-
28A 
484 
. . 
~rn 
i:il.m? 
.. 
.. 
~1 
~A 
~.129 
2.016 
n~ 
1,R08 
J:;;-crro-
1 :7-ao 
ll6 
1>.4 
'I8l 
?67 
421 
.ill'i 
. . 
.. 
T.121 
"· ..
.. 
~ 
?11 fR'Y 
~072 
.,, """' 
v 
-~_<;QI> 
?<U:l7!1 
29-704 
36.04 
1>~ 
2.3 
'l.l:l4 
-
-
-
-
1,2AQ 
1.20<1 
.. 
--,.:~ 
>.i .Ill>/; 
---
.. 
.. 
.ffi'A 
-.... 1h0 
Bo12'\ 
q,lj~ 
2.9" 
'· ">.1 
>,.>,66 
>..7 .. 7 
40~ 
<;()7 
[4 
I>>A 
2.2A9 
.iRQ 
.. 
.. 
co. b6 ~ 
.rn 
.. 
'Ur 
~~ 2l:ï 
• 79 
Esportazioni mensili {tl 
Pomodori freschi 
VI VII VIII 
_11~ .'i: AQ,Q<;( "i2.Q2: ~2 L4 
dll--:-966 _.{6.536 28_._006 
4'l.084 44.04 
7-A'?n 
___2.!l76 QO 
Tqh'f - 1 Q2 6~7 
A.171 4.10~ 670 
--
.068 Oo)9( 
- - --
-
- -
- - -
-
200 n'l 9 
4fl 80_ '58 
.. . . 
-~ ,,. 'l~.'l: 4C 026 
o;7 >.Ail 
---"A_ __ 101.. 1-~P.oQ 
.. . . 
.. .. 
~:2110 9. ~- 4.624 
14.8~2 _Q__,,~ ?.OILO 
9.020 9~23!l 4 •. 30 
--q:-7<;6 
_L942 
~. 129 _1.')00 
'· 782 >- c;A? >.?Q 
>.1>1 1:'i03 ?.?1"-
--;,-~o;l-7 3.211 
b9 
1. Dl>l' 1 .>.'74 29 
~ .n _2>. 
? ,, - l.QQ2 
u 162 60 
116 
"'' 
I>A 
. . . . .. 
. . .. 
.001 14.'111 jU') 
[Q", 796 
, , """ " I.C'> 
. . 
. .. 
68. bb . 9'1 35-567 
ea-. uro 63. f!l1 
MaandeliJkse ui tvoer ( t) 
Verse Tomaten 
IX x XI 
~ 
21.024 1.4. 115 4o5l4 
18 882 1 .<;6 4o491 
1.9''4 1 l!l4 1 
604 1.64ll 21!l 
78 .012 lOi! 
- - -
-
- -
-
- -
92 n6 77 
4' 88 54 
2'1 .. 44 -~-9~6 ~.'1''4 
21.675. , "_P.1 <; 141> 
2.780 ~.027 644 
2.8o6 4 .• 279 1.631 
93'; 2":m2 Jll 
j.~. 196 .,. 
2.646 1 oqq Li!'l 
?.1'\6 , _nFI7 1 Lb 
-
6!l 2 
199 50 b2 
574 .d?? i!j 
6 114 5 
10 135 50 
. . .. 
b.IJU4 4o40'l 00 
c;_l(,;, 6.020 .• !lbll 
o. '\Il; 11 .. 2ll2 
oU.L4 
??.678 11!.?1 5o241' 
XII 
1\'70 
-1>77 
00!) 
149 
>n 
'<!4 
-
17 
-
14 
.,, 
747 
4 
" ::>~ 
2( 
17 
j 
~ 
? 
-
4 
1 
2'\ 
b4 
.,.,, 
70b 
!vers& 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Oranges 
nach 1 verso : naar 1 
I KT R A- CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRA:NCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IKTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CD/DG/DG 
tot. D'l'RA-cD/DG/DG 
TOTAL / IKSCIUAMT / TOTALE / 'l'OTAAL 
lQI)q 
1Q7C 
1Q71 
1Q72 
1Q6Q 
1 
1Q71 
1Q72 Q6q 
197C 
1971 
1972 
1969 
1970 
19i 1 
1172 
169 
1 0 
1 1 
f2 
lQ69 
LQ70 
1971 
'2 
1 2 
NEDERLAND 
Xonat liche Aue fuhren ( t) 
Apfelsinen 
I II III 
664 2. 24J Il. 
o; ~~ >,.<;61! QO 
1.426 2.870 1.44 
2.0R4 <;.'!.70 q_c;c;, 
q~ Q 
-
46 lB l.d? 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -124 99 21tl 
c; 28 u 
.. .. . . 
ll!l'l 2. \49 • 4j<:! 
53tl _t;Q!; Q?Q 
- -
l.d 
-
'j'j 6 
.. .. .. 
00 00 0 0 
!l.A< 
~<;lA .?• .li' 
2--27Q <;.4• 9 6 
IV 
l, .. 4Qil 
1!4: 
1.706 
R.R>.7 
re; A 
U90 
-
-
-
-
-180 
120 
. 
.. 
QI;' 
.. 
3 
. 
00 
2. 
9 
v 
tdO 
1.2>.6 
2 rc;2 7<; 
!l2b 
-
-
-
-
-2<;4 
102 
.. 
.AA? 
.. 
-
24 
. . 
2. 2 
2. 19 
Esportazioni mensili (t) 
Arance 
VI VII VIII 
1.1:!< li 426 
8>7 1.;514 1.550 
·'' 6 <;!\>, c;c :r: l,l<; 
AnR !o;6_ 
24 678 223 
-.;x a - "126-
- - -
- - -
- - -
-260 28<; 642 
?60 -O:AA Q17 
.. 
c;. l,2t <:!.')t'U 
l"' ?. l.d2 .4~ 
.. .. 
- - -L44 
-
.. . . 
T. ~ 28 2.')2( 
2. !<.~~ ~- l2 .')01 
~Q 7. T4 1.79' 
1. 1 7 1 
IX 
656 
556 
_2<; 
_oz.t 
roo 
-
-
-
216 
30<; 
':l':lll 
.v; 
.. 
-
4 
0 
oJVI 
MaandeliJkse uitvoer(t) 
Sinaasappelen 
x XI 
1.569 655 
1.780 864 
2: 'l'Ill 
t;l,2 21< 
1.4' 2 668 
- -
-
-
- -
203 
359 L4 
.. 
<:!.')~ q' 
2-46C filot 
. . .. 
l!; 
-
-~~ R 
9:'3 
oJJO l.b'l2 
135 
XII 
, , 
1~Q80 
3'l 
l'i 
-
-
16 
62 
. . 
166 
, .,,;; 
.. 
-
>R 
lbb 
_?,lA 
2-.024 
136 
~ersl 
I. 
II. 
!!lx port at ions mensuelles · ( t) 
Mandarines et clémentines 
nach 1 verso: naar 1 
I Il ~ R A - CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IlfTRA-CU/EWG/EEG 
E X T R A - CE!VEWQ/EIG 
tot • D'l'RA-cD/DQ/EIG 
1'0'l'AL 1 INSGU.AM1' 1 TOTALE /VlOTAAL 
I 
1911J 
n 
1 2 
)9 
ro 
1 1 
1 r2 
1 0 
1 
1 r2 
1 )q 
1 0 
~7" 
B72 
17~ 
H71 
'2 
L969 
l971l 
1 2 
1 
1 72 
NEDERLAND 
Monat liche Aue fuhren { t) 
Mandarinen und Klementinen 
II III 
fQ R,; IQ 
IR 
~" .11.0 'i.ll. 6ll 296 1 1 
- - -
- - -
- -c;~ 22 115 
- - -
- - -
- - -
- - -4 118 l'i 
l'i 90 
-
.. .. .. 
:>l'lA lA 
27 oa 
-
-
2'i <; 
-
bO .2 
.. .. .. 
.. .. .. 
89 2C 
b~ 
741 3 3 28 
IV 
-
-
-c; 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.. 
-
-
.. 
.. 
-~ 
. . 
.. 
~ 
') 
v 
" 
-
13 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
" 
-
13 
-
-
-
-
') 
-
' 
Esportazioni mensili {t) 
Mandarini e clementine 
VI VII VIII 
- - -
-
2 ') 
- -
29 
- -
- - -
- - -
- - -
- -
- -
-
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
-
., 
" 
- -
- -
- - -
- -
3 
- -
- -
- - -
- !1 8 
- -
32 
IX 
-
-
-
-
-
-
Maandelijkse ui tvoer { t) 
Mandarijnen en clementines 
x XI XII 
')~ 19 
11 3l 39 11:> 
2 
-
9' 34i 
- -
~OQ 
-
- - -
- - -
- - - -
- - - -
- -
-
- -
'i2 
-
-
.3 ·~ 
- - -
-
4l L9 
,, 
"] ')2 ll!!Q 
- -
-
- -
1 31 
1 .... 
.. 
- -
-
,t 
12 L~ 
3~ 
-
!Hl .. <;A 
vers: 
I. 
II, 
lhportations mensuelles ( t) 
Citrons 
nach: verso: naar l 
I lf 'f R A- CD/DG/DG 
B. R. JlEU'l'SCHLll'ID 
FRABCE 
I'l'ALU 
U,E,B,L,jB.L •• lJ. 
Il tot. Ilf'fRA-CU/DG/UG 
E X 'f R A - CBI/IWQ/EBG 
tot, D'l'RA-ca/DG/DG 
'fOTAL 1 IlfSCIBSAM'l' 1 'fO'fALJ: 1 'fO'fülo 
1 1 
1 2 
;o 
1 
1 
1 2 
,q 
1 0 
1 
107? 
10~ 
1Q70 
IQ71 
1ii72 
Q6Q 
1 
1n1 
1 2 
101'i0 
'Ill': 
71 
·1 2 
1 2 
JlEDERLAlfD 
I 
llonat liche Aus fuhren ( t) 
Zitronen 
II III 
-
2 ~c; 
~6 .ro A: 
An QO 1' 
~ 70 
1?8 rA 
17 r2 
1!>0 17 
--a:a- 1'J 
- - -
- - -
-
-
- - -u q~ >,6 
8Q LOS_ 42 
.. .. .. 
OQ 
142 217 L6'; 
.. .. .. 
A 
-
.. .. .. 
.. 
.,,, 1?? 2( 
--ru ~': i!< 
IV 
M 
82 
21 
11 
<;(l 
L<; 
22 
2 
-
-
-
-
24 
>. 
-
LI:! 
00 
43 
.. 
-
-
-
"' 
v 
1<;? 
i4 
o;q 
70 
41 
-
-
-
-
10 Q 
-
ll'i' 
84 
.. 
2 
1 
-
1:1< 
11 
Esportazioni mensi1i (t) 
Limoni 
VI VII VIII 
?1 
IR' 34 
1 
" 
_§']_ 
6 ~'IQ 
n;j L<;Q 
A' Lb.l 
~2' 1 3 '56 
2 1 
- - -
-
- -
- - -
- -
AO 70 70 
68 1A' 176 
.. . . .. 
-
:>' 
6QO u,; 373 
.. .. q() .. 
-
2 
-,. L2 
. .. 
-
311'i 
Ali ?ill . .)U 
90 37 
' 
IX 
0 
229 
26 
4' 
48 
-
-
-
126 
6l 
. . 
llaandelijkse ui tvoer ( t) 
Citrosnen 
x XI 
00 
292 55 
LI:!' 1>. 
42 4b 
44 16Q 
- -
- -
- -
148 A6 
190 105 
.. 
AAI:I OA 
178 1 2Rc; 2"l.'f 
.. 
-
LA 23-
2 1? 
.. 
1162 
LOU 286 
lN4 .)44: 23t 
137 
XII 
o;l; 
-c;o 
1<;<; 
Ci7 
f6 
-
-
-
7>. 
•nn 
?~ 
~ii;: 
.. 
1 
[4 
--~ ~ 1 . 
;z: 
138 
Jver&l 
I. 
II. 
E:l:portationa mensuelles (t) 
raisins frais 
nach 1 verso: naar 1 
I N T R A - C~G 
B,R. DEU'l'SCRLlllll 
FRA:NCE 
ITALIA 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. IlrTRA-CD/EWG/EEG 
J:XTR A- CD/DG/DG 
SUEDE 
AU'l'IIES PAYS 
tot. UTRA-cD/DG/DG 
'rOT.U. / IlfiGUAM'l / TOTALE / 'fOTAAL 
LQ6Q 
LQ. 
1 1 
1 2 
1 1 
1 2 
,q 
1 '0 
1 
1Q7? 
L969 
1Q70 
lQ71 
1 2 
)'J 
1 0 
1 1 
1 2 
1969 
19~0 
1Q71 
1972 
LQ6Q 
1Q70 
1 1 
1 2 
,q 
1 1 
i 2 
1C 
1 2 
liTEDERLAJrD 
I 
llonat liche Aus :t'uhren ( t) 
Weintrauben frisch 
II III 
.'l'i 7? 
16'1 2'17 l'IQ 
160 235 39<; 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- -
Q 
- -
LO 
.. .. . . 
O'i 
1 \'i .2'1 82 
.. . 
.. . . 
42 ?l 1 
~ 
-~l'; 10 
-
26 
-
6? ~j 1 
'i2 2'; 3 
.. .. .. 
.. .. .. 
104 'i2 2 Q(] 
.n 
.. .. .. 
.. .. .. 
"" 
>IV\ 
, "' D: ""2W 40r 
IV 
-,m 
12~ 
174 
:[ê7 
"" 
-
-
-
-
-
-A 
? 
.. 
l.iif 
.. 
.. 
-
-
-
-
-
2 
.. 
.. 
T 
.. 
M 
58" 
v 
[li;-
I';Q 
20 
:un-
'; 
-
-
-
-
-
-
-
. . 
l!2 
.. 
. . 
7 
-
-
-
1 
1 
.. 
.. 
8 
1 
Eaportazioni mensili (t) 
Uve frescbe 
VI VII VIII 
T ,., HS 
1 ~ "!. ~ 
10 42 28 
48 27 
- -
-
- - -
- - --
- -
- - -
-
- -
- - -
- -
- - -4 
- -
-
.. . . 
f7 
.'1 3tl 
10 . . 
. . .. 
- -4 
-
-
1 -
-
1 
-
14 lb 
-
lt; 24 
-
.. .. 
.. . . 
-
1 16 
LQ 24 
-
.. 
7I: .3~ !4 
lt 'l!> ~';!) 
10 Air _40 
49 )U 
IX 
fll 
3 2 
99 
-
-
... 
-
-
-
3 
5 
.. 
j., 
-
2 
-
49 
30 
.. 
49 jl! 
.. 
l'll! 
Ma.a.ndeh jkse ui tvoer ( t) 
Verse druiven 
x XI 
o; 4ll 
42 15 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -1 
-
.. 
0 ljO 
9 9 
4 Lb 
1~ 3 
9 l2 
q lj 
.. .. 
1 2l 
,, ?Cl 
.. 
lb.3 
XII 
CA 
1.4: 
<;( 
41';• 
.w-
AH 
'" 60 
-
-
LQ'I 
21l 
51 
71 
2 
o;<; 
76 
. . 
Ub 
.47 
l!QQ 
"'' 
'1® 
jversl 
hportationa aenauallea ( t) 
P-a 
lfEDERLAifD 
Monat liche Aus tuhran ( t) 
lpfel 
Es portazioni menaili ( t) 
Mele 
nach 1 verso : naar 1 I II III IV v VI VII VIII 
1 1 1 _q 1.4 6 1t'; lo _A7<; 7~l 
-1 •. 2 lo )2 lobb'> 2o4' rb 1. 2:A2'i - 1~53l'i 
ITALU 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
1 2 
1 1rn 
lQ':O 
1Q71 
'\17 <;88 <;70 
'B8 2~1 606 
Il 3, 471S ~-'>ISO 
tot. IR'rRA-CU/EWG/EEO H{~:~,;<.1'-t--~~·:7"'~'-"--+---'2._,·w'~.lll6~e>_·~+--..._,~ .• o:a>o6'-t-__r.-"-.><L4 
L972 •• 
1 247 
.. 
.. 
ll:i1 
4, LB'i 
.. 
79 
264 
612 
1 _/i'!,Q 
IX 
86 
437 
556 
Maandeli jkae ui tvoer ( t) 
Appel en 
x XI 
1 3'i3 
•. 17 IS32 
c;, 018 
l2 
139 
XII 
" >'70 
II • E X 'r R A - CD/DG/DO r-------------~1~6~r-----_-.------_-.------_-r-----~7------_-.------_-.------_-r------_-r------_-r-------~------_,-----1~6 
ROYAUJIE..Ul9I lQ70 - - - - - - - - - - ,;,. 
1Q71 - - - - - - - - - - - .ur 
AU'l'liES PAYS 
lC '2 
TOTAL 1 IBSGUAM'f 1 'rO'rALJ: 1 'rO'rüL 1 1 
1 2 
. ,;_, 
8'. 
86 40 L60 
2.209 
1 • 
LOO 
2 13'i 
10. LA: 
19.9781 
6 
7Ql 
6 
74 
12. 
18;ti 
q 80 
.242 
4l 
132 
4o4b0 
52 
.-no 
. ~ 
51 1.642 
466 , ,., 
'8, l7!1 
"6.620 6 • 
140 
versl 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Poires et coings 
nach 1 verso: naar 1 
I B T R A - C~G 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRJ.liCE 
ITALU 
U,E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IBTRA-CEE/EWG/EEG 
E .1 T R A - CEE/DG/DG 
ROYAUME UNI 
AUTRES PAYS 
tot. U'l'RA-cEE/DG/EEG 
TOTAL 1 IBSCIBSAHT 1 TOTALE 1 TOTAAL 
l' lbQ 
1171 
1 2 
10':1 
1 0 
1 1 
72 )9 
ro 
1 
1 2 
)q 
l' 0 
1 1 
l' 72 
1< ;q 
1( 
1 1 
1 2 
1969 
lCI<O 
1911 
l<l72 
lQ6Q 
1910 
1971 
1172 
16Q 
1 1 
·1 2 
:,q 
1CI72 
NEDERLAND 
Monatliche Aus fuhren ( t) 
Birnen und ~itten 
I II III IV 
7Q4 Hl ')bl;! 
'i\2 1n 27'i '\'i~ 
926 840 610 495 
766 1 922 1.128 
lQ 6'i <12 
'iLl 1\'i 68 &22 
38 1 0 4,6 312 
- -
786 'il 
-
- -
- -
226 
- -
100 1 
- - -
1 
.11..11..8 2'i8 L66 l2~ 
4' LIB QJ 1?' 
.. .. .. .. 
:2'i 12'i 
1>: ~1>1 66( .??( 
. . .. .. .. 
.. .. .. 
6';2 591 580 728 
~'il 11711 M6 \6, 
<lA' 660 -712 96 
\.R' 2'iQ 287 
--r------ -----
-------
21 BQQ 6< Ill 
411 1 '\ 67 o;o 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
fl6'i 1.490 1.251 I!OCI 
22 64< 'in 41 
.. .. .. .. 
2 .. 1Q2 2.Bl'i O'i6 .6. 
.208 n .6 
., ... 
., '" 2.A22 1,?1111 2.0:>; 2.077 3.030 2.656 
v 
f4 
16 
2 
0 
82 
721 
'1~ 
2Q 
-
26 
106 
.. 
?1> 
.. 
.. 
198 
2' 
-2Q 
6 
lQ 
.. 
.. 
20"-
42 
.. 
.. 
-2 
'" 58-
1, 0 
Esportazioni mensili (t) 
Pere e cotogne 
VI VII VIII 
.11.2<l 
~6>; Q7 MS 
AAA ~1 653 
.Q03 4 
~t~- 12 -6l 
-4 
- -
---21Q 11 
- - -c;, 
- - -
- -~ 
-
11 
.11.2 q 74 
.. 
- -
ci_ '>40 
1!?1! , .:0 '710 
. . 11 653 
.. .. 
13 
-
30 
-
~ 
- -
jb 
'i 
-
1 
- -
1 
-
4 
.. - -
.. .. 
l4-
-
30 
-
'ill 
. 
-
36 
.. .. 
~ .,·ra 
-BN 11>0 7~' 
-.wr 00~ 
1.142 4_ll_ 
IX 
2.~~~ 
_,.~ 
4.033 
-
-
-
-
-
-
1.593 
bjj 
4o':L'2 
4 .. U'i 
145 
2117 
212 
.U2 
77 
.. 
241 
324 
4 • 
.Il 
4.2ot 
Maandelijkse uitvoer ( t) 
Peren en kweeperen 
x XI 
:>.tn9 !!ri~ 'l.OV~ 
4.792 2o flO 
2 
-
101 
- -
- -
- -
- -
1.235 214 
628 4 3 
.. 
'lo4.l~ 2oV'l'l 
6.433 3.~· 
. .. 
241 160 
445 4Jl 
30j 444 
40l IlE\~ 
413 411 
. . .. 
>4~ é4'l 
~J.O 842 
. 2 . oc 
. Ai.R' 
• )j' 4 124 
XII 
')23 
'~~ 
'"965 
~1> 
18 
-
-
-
152 
, .... 
.. 
.'i'iBI 
. . 
121 
686 
250 
61 
?lA 
. . 
12 
OIV\ 
. 
92~ 
?_A<;J 
2.072 
versl 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Abricots frais 
nach: verso: naar 1 
I N T R A- CD/DG/DG 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cD/DG/UG 
TOTAL / IlfSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
NEDERLAND 
Monat liche A us fuhren ( t) 
Aprikosen frisch 
II III 
-
IV 
. ..... 
v •. 
Ness 
v 
--
. ... 
ma esnorta 
Esportazioni mensili (t) 
Albicocche fresche 
VI VII VIII 
ioni 
IX 
Maandelijkse ui tvoer ( t) 
Verse abrikozen 
x XI 
14f 
XII 
142 
Exportations mensuelles (t) 
Pl! ch es fra! ch es 
NEDERLAND 
Monat liche Aus fuhren { t) 
Pfirsiche, frisch 
v 
Es portazioni mensili ( t) 
Pesche fresche 
VI 
MaandeliJkse ui tvoer ( t) 
Verse perziken 
x XI XII 
vers: nach verso: naar 1 I II III IV VII VIII IX 
I • I N T R A - CD/EWG/DG r-~~----~~1Q~~r===~+===~+===~+===~+===~4===~~====~==~~====~====~====~====~ 
BR DEUTSCHLAND 1171 
FRANCE 
!TALlA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
lff2 
l6Q 
1 0 
l&f 
1 170 
IQ7" 
-
Il = ~~q~·o+----=+---~+----=+---~ tot. INTRA-CD/EWG/EEG 1<111 
1Q' 2 
21 21 
,, 
ro .L.L 
21 
II • E X T R A - CEE/EWG/DG r----------.---.-----.-----.-----.-----.-----.-----.------.-----~----~----~----~----~ 
--1--
~69 2 l4 'i 2 
4 ~, 1n 
tot. EX'l'RA-cD/DG/DG 1 1 ? ~4 
·1 2 -
' 
5Q 14 
'l'OTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
4 i!: tl() 
2 24 21 21 
1Q72 4 j 5 j 
vers: 
I. 
II • 
Exportations mensuelles tHl) 
Vin 
nach : verso : naar 1 
I R T R A - CU/DG/DG 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITAL TA 
U.E.B.L'.jB.L.E.U. 
tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CD/EWG/EEG 
Il tot • EX'l'RA-cD/EWG/EEG 
TOTAL / IRSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
19< 
1Q71 
19< 2 
= 19' 
1 1 
1 2 )9 
1 0 
1 1 
1Q72 
1969 
19'10 
)71. 
1 72 
~6Q 
•711 
üfl 
1 2 
l969 
1970 
1Q71 
·1972 
19' 2 
NEDERLAND 
Monatliche Aus fuhren {Hl) 
Wein 
I II III 
1: 1~] .9~4 2'i. ~71:1 16.1:192 
I;R_Q?JI 979 14.442 
-
lbol~2 ob20 
- - -
- -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
-
2 1 
- - -
.. .. . . 
.. 
-
1-R'l 2'i. ,7!:1 16.8<'12 
.. 
-
.. 
--f--
20 9'1 rq 
~ 22 . 55 
.. 
. 
-
.. 
. t!':lo 
= a~ Q~ 14.47( 
27 16.1 2 .662 
IV v 
()!:j' ll:l.I:IC 
.l'il 'i2. ll:l 
21S.230 a.69o 
L8.94C l<; IR? 
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
7 31 
2 -
.. .. 
.___ 
~] ~<;~ __ .52J18_ 
.. .. 
.. 
2'). 1 
5: 75 
.. .. 
. . .. 
2t .;z') ,.7'i'i 
18.9f l'i.460 
Esportazioni mensili {Hl) 
Vino 
VI VII VIII 
4.= nK:>.Hlr cll02_ 
62.,nc; ~ni:; 
.049 
l.ll !Il>. ?o;.lloi> 8.'i61 
1<; 210 66<; 
- - -
- 11~ 4,, LI:IC 
-
--· 
- -
- - -
-
- -
- - -
- -3Q 32 47 
2\4 198 1 lg7 
.. .. 
A.~ 
__6_a.M9. ,..,- ---.:n> t;, .ll1t; 
.. .. 
1:1 <1 2 
7Qij 0 
.. . . 
4.499 o4'i2 • .11r2 
6~,.222 1? .,. 6: .422 
14.19~ -.,_, NI' 1:1. 'i6C 
16 027 1.022 
IX 
40.91 
9.226 
Z.!:l~ 
t;Q 
-
-
-
14 
1 405 
. . 
2 
.ll'i. 1Qo 
.. 
1''i 
0 
z 12!:1 
4').20'i 
9.37( 
Maandel1jkse uitvoer {Hl) 
Wijn 
x XI 
143 
XII 
bb.4'>t ol:lbi! ?1"1 """ 
20.9';1 1T.Wl 'ij:o4!f 
- -2'>.00'> o'lbO A?A 
- -
12 
- - -
- -
,., 
- -
29 1'i'i 141 
434 124 ' ~n~ 
. . 
'4 .. 460 RA.RC RC 'lfA 
QLB<l'i 8'i.410 ?.ll]hQ 
.. 
.. . 
3.2 ll5 ['1 
"'"'"' 
Lll' 1'7 
24.492 54. 
9Zo Il<; 
20.976 L3."4':1o >:."'J'tt: 

IMPORI' AT IONS MENSUELLES 
MONATLICHE EINFUHREN 
IMPORI'AZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE INVOER 
LEGUMES, FRUITS E1r VIN 
GEMtisE, OBST UND WEIN 
Om'AGGI, FRUTTO E VINO 
GROENTEN, FRUIT EN WIJN 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
146 
4e 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Chou: tleura traiB 
&118 : 4a : llit 1 
INTRA- CD/DG/DG 
BoRoDJ2J'l'SCIILAliD 
FIWICE 
IT.ALIA 
1ŒDDiLA!lD 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/DG/DG 
tot. D'l'RA-cD/DG/DG 
TOTAL 1 INSGUAJft 1 TOTALJ: 1 TOTAAL 
10o<o ,.,..,;, 
11m 
10of? 
.;;..~;,. 
î~ 
10'7? 
lQ6Q 
10'70 
lQ~ 
1072 
1Q,0:Q 
16'71'1 
,Q.J, 
1Q7~ 
IOI'iCI 
10'711 
·,-o;n 
lb?? 
~ 
lb-711 
1<>71 
- 10of? 
IQ,O:Q 
r<!l"fr_ 
1i:l~ 
10'7? 
U,E,B.L./B.L.E,U. 
Monat1iche EinfUhren (t) 
Bl1111eDkohl tri IIOh 
I II III 
.. .. 
.. .. 
YO 
-
.216 .1!4' 
? 
""" 
.01' 
2.607 ).026 
16 l.RO"l. <;.061 
~" o;.!.' 
ln.: ,;, . ., .. 
11:111. 1152 L'iO 
Q64 436 "!.li 
.. . .. 
.. .. 
-
.. .. .. 
2.4: 
2. IRO l.Qn 
1. 2 2. 03 3.L76 
o2! 2 !62 <;.116 
- - -
- - -
- -
- - -
.2-226 .8QQ 
2 
'-"~" :>.I:SO':l 
.628 2.262 6 
IV v 
.. . . 
.. . . 
-
.. 
1!. '"" 
L.· 
">.6/n 2 OR~ 
4.821 Q?,2 
"!..483 27Q 
.,;: .. 
'iil .. 
-
.. 
.. .. 
. .. 
.. 
.. 
-
4. Ol L'1 
... lA ~- AA 
4. 02 46 
3, 83 2 
l'> 
-
- -
- -
- -
A.t Lb 1'1 
.uoo 
A. QO? lAI> 
> oo> '>0'7 
Importazioni mensi1i (t) 
Cavoltiori treiiOhi 
VI VII VIII 
-
.. .. 
-
.. .. 
.. 
- -
-
.. 
':1.0'7 1 
-
1 
2'> 
-
-
.. .. 
-
.. .. 
- -
-
.. . . 
-
.. .. 
.. 
-
-
4;.1 
?,0~ 40:: 
6 145 0 
2'i 
-
- - -
- - -
- - -
-
-
-
3 4'l 
~00 . ., 
14'i 7! 
:><; 
-
< 
IX 
. . 
.. 
.. 
.. 
1 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
~* 
00 
15 
-
-
-
[') 
Maande11jkse invoer (t) 
Verae bloemkool 
x XI 
.. .. 
.. 
~ ~-
- ... 
1 
. . .. 
.. . . 
. . .. 
.. .. 
.. . . 
-;;;.-li' 
--
,~- -ùo 
lOb 4'l.i 
- -
-
- -
'ill~ 
l4'J 
LOb 4JJ. 
XII 
. . 
8T 
''Qijiff 
1>7a 
,0., 
A'7':l 
Al '7 
. . 
. . 
35 
8o;(J' 
,6Q2' 
~RI> 
-
LQ 
-
I:S'iO 
1 86 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Laitues ~na 
aua : da : u:l.t 1 
I K 'f R A- CD/DG/DG 
B.R.Dlill'l'SCHLAliD 
PRDCE 
ITALIA 
:REDERLAliD 
Il tot. IK'fRA-CD/EWG/EEG 
E x 'f R A - CEIVEWG/DG 
tot • EX'l'RA-cD/EWG/UG 
'fO'fAL / IKSGBSAM'r / TOTALE / 'fOTAAL 
I 
1Q6Q 
-IQ'7ll 
........ 
,;,.;., .. 
t~'7r 
'iCm 
1Q'7~ 24 
10~ 
-ï67fi 
l<ril 
,;,.;., .. 
1Q6Q 
,c.'7n 
1671 .. 
H72 10 
~I>Q 
'"'"" 
, 
,......, L4 
34 
lQ~ LO 
,c;.,;.. >. 
1671 
, >'7~ 
-
~l':< 
1'71" 
0'7' 1 
, c,.;., 
Konatliche Eintuhren (t) 
l:op1'aalate 
II III 
- -
-
. . .. 
.. . . 
- -
-
.. .. 
'J .. 
- -
-
.. .. 
.. .. 
0 '!.Q 
.5 23 
.. .. 
~ 11 
L6 
1 
J.4 
l! 4 
_j 
4 
-
- -
LZ 4.S 
24 26 
') 6 
!4 ll 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
IV v 
.. 
.. . . 
.. . . 
.. 
.. 
.. .. 
.. .. 
.. 
.. 
.. .. 
13 H4 
b .. 
. . .. 
19 29 
>.4 14 
4 b 
ll 
-
-
~u 
- -
- -
li 
14 
0 
Importazioni mensili (t) 
Lattupe a oappaooio 
VI VII VIII 
- --
.. 
- -
- -
u 
. .. .. 
. 
- -
- -
. .. . . 
. 
- -
90 9b 42.4 
L~ 126 1:101:1 
.  -z.: ,, 
227 l'lf 
11 [2 u ... ; 
14 os L4 
;.!;! l~~ 
- -
-
- - -
- - -
- -
4<! 
,;, '1':1< llf 
7ZT 193 
IX 
.. 
-
.. 
-
.. 
-
.. 
1Q6 
275 
c;fl 
"'' bO 
-
-
-
-<!~: 
""" fi[ 
Maandelijkae invoer (t) 
l:rops1a 
x XI 
.. 
-
-
.. 
.. 
-
-
. . 
-
-
.. 
68 8 
,, ., 
.., 2 
')3 q 
7 4 
- -
2 
-
-
7'r R 
~c 
J-' 4 
147 
XII 
-
.. 
-
.. 
.. 
-
.. 
. . 
1 
2 
.. 
" 1 
0 
> 
6 
7 
148 
Ile 1 
I. 
II. 
lmportatione mensuelles (t) 
AutHs salades 
aus : ela: uit 1 
I N T R A - CEE/DG/DG 
B.R.DEIJTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
BEDE!iL.AND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/DG 
ESPA<JBE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
10"'<1 
Hl7l"' .. 
1071 .. 
107? .. 
10,;,:, 
0'70 ~7 
1Q71 1~1 
107? ~O.L 
1ilj!;o ~Q6 
i~70 à 
1071 309 
,;,.:,., 229 
1Q/;Q 
1Q70 
1 
1972 
1Q6q 4'i6 
.l91lL 467 
1971 41:!2 
l972 bU~ 
~Q69 184 
IQ7!l 14':\ 
...19.11 
-
1972 
-
LQtR 
--~970 
-1971 89 
1972 00 
10fi~ LR4 
lQ' 14 
1971 
1? 
')' 
1 2 6 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Anders Salate 
II III 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
A ?1 
11 6 
.. .LD, 
l')Q j; 
?07 ?An 
437 4A'i 
.. 152 
. .. 
. .. 
.. .. 
3QQ l<JQ 
4'i' i3l 
529 18 
442 ~~~ 
123 'i'i 
. 'i8 b(] 
- -
- -
4 ~ 
. 2 
45 22 
6 
2 .,, 
b2 
4'5 
14 
6 
IV v 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
- .. 4 
l26 
'il , . 2 
~ 
.tn 
B' 11 
42 2 
250 ~-·~ 
241 389 
~'i2 2<; 
1Q6 LOO 
j'J, 
4 0 42~ 
2f 8 
29 ~8 
- -
- -
- -
-
- -3 
-
6 1 
- -
- -j 
-
6 1 
- -
2'0 200 
~b 448 
Importazioni mensili (t) 
Altre insalate 
VI VII VIII 
.. 
- -
.. . . -
-
-
- -q 
-
1 
-8 1 
- -
.. 
-
., 
-1 
-
402 278 66 
368 404 02 
288 360 99 
?':\0 'lhR 
406 2.W 6E.. 
1:1 4Vi u.:: 
292 362 99 
241 369 
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
- -
406 27R 66 
1.70 At\7 A? 
!>0!:> 362 99 
241 369 
IX 
.. 
-
-
1 
27 
.L~U 
52 
........ 
'53 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
')j 
Maandel1jkse invoer (t) 
.Anders s1a 
x XI 
.. . . 
- -
-
-~ 
-
7<; 
4 1\2 
b b~ 
1n Al 
?A A1 
~0 113 
2 74 
145 :n 
4; 212 
1.7 100 
19: 2"51 
-
-
-
-
- -
3 
-
- -
-
-
3 
-
- -
2:.2 
1on 
L'F. ~' 
XII 
. . 
]4 
286 
250 
~~-
1?0 
15b 
14 
.. 
1:~ 
41b 
4.L7 
nn 
65 
L2Q 
b 
'j 
-
.~c 
39 
41:!1 
c;c;c; 
l'>Q 
de 1 
I. 
li. 
Importations mensuelles (t) 
Lêpmes l asse f'rais 
aus 1 da 1 uit 1 
IR T R A- CD/DG/DG 
B,R,Dm'l'SCHLAl!ID 
FRABCE 
l'rALlA 
NEDERLAND 
tot. IRTRA-CB/EWG/EEG 
E lt T R A - CD/DG/DG 
ESPAGBE 
A1JTRlS PAYS 
tot. D'l'RA-cD/DG/DG 
TOTAL / IRSG&UMT / TOTALE / TOTAAL 
"~ 
i'>'7n 
~7i 
~72 
70 
1• n 
2 )9 
_, 70 
,, 
1972 
--"'~ ï67ll 
1ÏI71 
_1 2 
1 1 
'«! 
1QII;Q 
L9" 
1971 
1972 
196Q 
1070 
191 
19~2 
_11 ;a 
_1971 
~72 
t)liQ 
17( 
_H7: 
1972 
U,E,B.L./B.L,E.U. 
I 
Monatliohe Eintuhren (t) 
Blllseugemllse f'riaoh 
II III 
.. .. .. 
.. .. . . 
.. .. .. 
4 11 
' 4 3 33 
121! 38 43 
.. .. 
.. .. .. 
. 
' .. .. 2 
'i8 1 
h 
1 2 "14 
6 66 
L93 TI 
- -
- - -
- - -
- - -
4' 'i' -21 
17 21 82 
25 22 Ml 
29 22 53 
43 53 21 
21 A~ 
?~ 40 
2' 
"' ~ 
rD 
lOii 
222 7 130 
IV v 
.. 
.. 
. . . . 
.. .. 
J4 
6 2<1 
59 325 
40j 
211! 
. 209 
23 146 
.. .. 
1 1 
10 
'ji 
_2 
0 
6' 'Y-6 
Li!~ 3'17 
29 279 
32 43'i 
_24_ 9 
34 23 
91 42 
27 32 
J:l"j 3'i'i 
l 'l4 ]l:l(J 
120 "l.: 
)7 
-~ 
1 
Importazioni mensili (t) 
Legwai in baoello f'resohi 
VI VII VIII 
.. .. 
. . .. 
. .. 
20 34 .. 
10 IR 66 
10 1 
A A< 
812' L4 .. 
a no: 69 
-724 199 
731 8.720 1.011! 
"(4 ~.o• 2-nlR 
QO:~ 2,672 1:!20 
"LOI>O 
766 -.r.m2 .223 
, 010 ~-MA 2 16l 
1 :a .. c- <>_Aoà 9'i8 
~"000 -:r.-:3'8'8" 
1.0 
- -11 
- -201 - -144 
-
- -
2 - -
" 
- -
- -
1 
- -1 
- -
?ni: 
-1..L 
-
.223 
, n; ~ ., , ,::, 
2 Tl!Qèf ·~;;s 
1.1 3.388 
, 
IX 
.. 
.. 
. . 
.. 
284 
2 
l5 
40'1 
1 129 
979 
47( 
1.151 
1-,, " 
-
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkse invoer (t) 
Verse peulgroenten 
lt XI 
. . 
. . 
19 Vf 
Q4 ,, 
L'l2 l"l.9 
InA Ac 
llC 
10'i .. 
'71" 
7C "1 
'"' M~ 1'io 
"!.1' A.n 
- -
-
1 
15 14i 
4 JIQ 
1 4'i 
2 29 
4 49 
~ 
<>"l.Q 1'7 1'71: 
~'>'14 no 216 
149 
XII 
?A 
12 
11 
-? 
.. 
l_ 
4'1 
4.1 
77 
j 
'" 8 
66 
'i3 
, 
69 
llB 
69 
tl( 
'2 
L46 
150 
•• 1 
Importations mensuelles (t) 
Carou .. et navett .. 
aue : dai uU: 1 
J.I'RABCE 
ITALIA 
~ ..... 
11 
1 2 
1071 
~ 
tot • IlrriU.-CIZ/EWG/D:G 11<1'71 
hD'7'> 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Karotten und Sperseml5hren 
I II III 
2.30'> 2.744 
3.27~ 2.555 2.349 
2.112 2.313 
2.204 
IV v 
.. 
.. 
'2.030 1 .-;47 
2.368 l.A74 
2 281 1.~ 
1 2 1.'>20 
Importazioni mensili (t) 
Carote e œ'VIUii 
VI 
1.657 
Rio 
VII 
.. 
.. 
134 
1100 
QQ7 
6'>' 
VIII 
934 
1.404 
IX 
2.576 
.')14 
MaandeliJkBe invoer (t) 
Wortelen en rapen 
x Xl 
3. 74 3.955 
3.ll•f 
'· 004 
XII 
1.396 
1 ~~~ 
2, LIS '· 0011 !ISI ~<~SI. Olo' on -'•'fOU '\.Q6' 2.4ll 
II • E X 'r R A - CD:/DG/D:G r----------r---.-----.-----.-----.-----.-----.-----.----~r-----~----~----~----~----~ 
-
-. 
;o 
- - - - - - - - - -
- - -
- - - -
- - -tot • EX'l'RA-ciZ/00/DG 1i 
- - - -
~·~~ 
-
-
r2 -
- - - - :~ - -L.' IX ~'7 2- 2.41S7 'ro'l'AL 1 IlfSGU.AM'r 1 'rO'rALJ: 1 'rO'rAAL '6A .2 .'430 2.Rln LQ' .RAA 2. 0'\ 2.AQ 2. r2 'l' ~~ l.u .:n • ~ou , A> . 
L972 2.026 2.A 10~ i!:o4~' l. rtl 2. ~0 2. !;13 0'1 
de 1 
Importations mensuelles {t) 
OiSDODII 1 ~ote• et aul.z 
da 1 llit 1 
PIWJCE 
rf .&LU 
2 
1Q70 
1972 
ilmi 
tot • I.NTRA-CD/EWG/EEG , ;.,.y, 
lQ72 
UBJI.fal,JD 
Xonatliche EinfUhren {t) 
Speta .. vie'bela, IIOhalottea Ullll ll::œblAà 
I 
.. 
~ 
II 
L9 
33 
42 
1.173 
onA 
2 032 
.227 
94l 
1.139 
.... .., 
III 
11 
.12 
L3 
c; 
ti 
24 
, .n.tn 
• 62l 
1.334 
.012 
1 .MA 
1.649 
1.401 
IV 
16 
5 
4 
2b 
30 
1.631 
1 .110 
1.525 
1.7\2 
.\16 
,c;QQ 
1. r3 
v 
1 
2 
QCI 
1 ~7 
1. 
1.9 
l'i 
Importazioni mensili {t) 
Cipolle1 aoal.opi ad acli 
VI 
103 
542 
l.AQI> 
"' 
.14.4 
2.218 
VII 
1 
10 
3 3 
7. 
1.122 
661\ 
.218 
VIII 
0 
8 
241 
95 
1.03') 
1._lbt> 
Xaande1ijkee invoer {t) 
Uiea, ajal.ottea n ~r::œnook 
IX 
2C 
16 
110 
'\Il 
2.493 
>.. IQ'i 
46'iQ 
x 
')f:. 
L6 
'"' ~
l.OQc; 
.20'> 
>..71\? 
2 181 
XI 
t:. 
8 
1.\:!Q 
, ....... 
XII 
16 
3Q 
~1 
151 
oCI40 
>.1\1 
1 .2Q7 
II. EX '1' R A- CEE/DG/DG r-------------~~lQ~bQ.----_---,----_---r--~_---r--~-~----~Q~~-----~2!3~.,-.----.. 8-.----~,~---------.----_--~------~------~ 
O'fl 
IQ/;Q ,., 1'>2 Ll.b Ann ........ 933 42 j 
-
16 
.&liTRES PAYS 11>'70 1 3 ~ 040 1 .Ml 1 ...... 100 - 33 24 33 H 1071 11 4'i 128 -777 , n>~ ..,n c; lA 1'>'7 >.1 28 ;;- --,-.; 2' 13 4b3 646' lbl 
;a ,., 1 116 Al 1.303 l;Itilf r,o j 
-
1n Lb 
'0 ]IN 6.1 001 , ...... ne 
-
'' 
2.4 ,, 33 
tot • U'l'RA-c:U/DG/DG 11 71'7 10 5 l4 67 l1 ~ 
... , .. : L3 ">.Q 161 
..... .uc 1 ?.Mc; ., lA .>.6<; ~ 
'l'O'l'AL / IlfSGU.AM'l' / 'l'O'l'ALE / '1'0'1'.\AL 
__QBj QI;, il> .. --.-.:: --.. :n 1 â7' ::Aff 
, ""A . . :7?-; :R 2--.:mi l' R'f .liTA 4.67>. ,_,48 ~"\RO ~ 
1 2 lo3bb ~o.l.il< .... L4 1 812 2.4 8 3.0 l;li91 
152 
•• 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles ( t) 
'1'-tes tra!ohes 
aue 1 Ùl uit 1 
I 1 'l' R A - CD/DG/DG 
B.R.Dlll'l'SCliLJliD 
J'IW!ICE 
I'l'.&LI.l 
IEDDlLAJID 
tot. Il'l'RA-CEE/EWG/EEG 
1 X 'l' R A - C~Q/EIG 
D'R. liOIID BSP • 
Jll'l'RBS PAYS 
tot • EXTRA-cD/DG/DG 
'l'OT.&L / IISGU.AM'l' / 'l'O'l'ALJ: / 'l'O'l'.l.lL 
I 
l'Hl . 
l'71 
n2 .. 
~6Q 
'Il 
.. 
2 .. 
1 
1 2 .. 
1Qj :0 
1Q70 ·~ 1«1a 
1972 
2(] 
•Il o;"J, 
3J 
1 J.U; 
1ai;Q 82"J, 
~ 6\7 
ltrl'l 593 
11172 bbO 
,. :a 
li rn 
1 1 
'2 
ill' 
,. 
-
'2 
;a 
2 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
'0 
Monatliche Eintuhren (t) 
Tollaten tri aoh 
II III 
.. .. 
. .. 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
... _ 
.. .. 
q 
Hi 
37 
'7U 
660 84'i 
682 H2J 
0 82'5 
26 929 
lR An 
87 8'i 
62 
.1.1:)', 
8'i 
Cl! 
l6 
~9 l. 5 
IV v 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
.. . . 
.. .. 
4Q2 06 ... 
4B'i 1.1 'i6 
.. 533 
66 
'\16 
'il A 
Ul 
189 
604 
-bbO 
--~4'5 1 
288 
-
, .. lAn 
L8i 10'\ 
7'\ au 
07 
-
'710 180 
RA' IQ'i 
620 8Aif 
J95 
-
1-2<'i -26T 
L<l;'i • "J,o;Q 
QI;' 
.AnA 
.;AA 1 '7A 
lmportazioni mensili (t) 
Pomodo:ri tresohi 
VI VII VIII 
. . .. 
. 
.. .. 
.. 
.. .. 
lA2 94 61 
Vll ~ J'i 
1:10 .LU'I ou 
R7 227 
14' 06 78 
'>A" 1.05_ 'i7 
-s6 120 116 95. 20U 
- - -
- -
-
- - -
- -
q 
- -., 
- -6 
- -
- -
Q 
- -
- -
f, 
- -
1no: 
"" m: LZU 
~ 26o 
IX 
74 
38 
'52 
112 
-
-
-
-
-
-
-
L2 
Maandelijkse invoer (t) 
Verse t-ten 
x XI 
-
-
.. . . 
-
HO 7'\ 
67 <'i 
9 3 
l48 [J6 
• an 
'" ::!1: ~6 
- -
- -
-
- -
- -
-
-
-
uA ,,.. 
-q[ •o; 
2J ·o 
XII 
.. 
.. 
.. 
. . 
l' 
., 
·,. 
-,a 
2i'f 
" 
318' 
lAO 
al 
30 
4-,-
-
348' 
2<4 
Q, 
~ 
~ 
"'"Qi 
Ile 1 
I. 
II • 
Importations mensuelles (t) 
Oraupa 
aua 1 4a: uit 1 
I K '1' R A - CD/DG/DG 
B.R.Dlill'l'SCBLAJD 
li'IIBCE 
ITJLI.l 
BEDEIILdD 
Il tot. Il'nlA-CB/EWG/EEG 
1: X '1' R A - CD/DG/DG 
ESP.AOBE 
REP. BDD.APR. 
ISlW!I. 
.&DT1IES PAYS 
tot. n'l'RA-cD/DG/DG 
'l'OTAL 1 IBSGBSAM'l' 1 'l'O'l'JLJ: 1 'l'O'l'AAL 
m: 
,, 
1 '2 ;o· 
1 iO 
,; 
,...,. ~ 
1QI iQ 
,~ •n 
,.,..,. 
10oJll 
,, :.:. 
11 •o 
,; 
1r72 
-, :0 
1 
1 2 ,, 
11 
"" > 
1 ~ 
, 
'" ï rl'l 
2 
1Q6Ci 
10'70 
1Q71 
1972 
LQ6Q 
'IO'fli 
1Q71 
.: ~ .. 
li 
1 2 
I 
.. 
57 
"'" 
'"R 
76Q 
.. 
, 
~ 
1'7::oni\ 
, i""" 
12:l7o 
-
-
" lAA -..~ 
:22 
li.17Q 
"!..MA 
1 :Ain 
1."!."!.A 
1.~ 
11 =non 
'l»1:Q72 
, 
;, 
. 
Monatliche EinfUhren (t) 
Apf'el.Bi-
II III 
.. 
.. .. 
.. .. 
2 .. 
en: 711 
1 l06 8Q4 
7'il 1)19 
IV 
.. 
.. 
.. 
.. 
. 
57 
L66 
591 
29 
.. 
_....._ 
.. .. ~
.. .. 
1 .A' M7 
1 .. 369 025 
l,'i9~ ,U4 1. 1 
.R4R 1.6lll 
8.7r;8 12.006 .619 
10.r;R' 12.lln.t 12 l'i"!. 
2.226 12.497 6.8'i1 
12.'il7 12.A07 8.749 
- - -
- -
- - -
-
-
'!..QOQ 7.011H 4ai:BIIJ 
A.220 '!..261 8.492 
2.49() 2 .. 1197 4, 109 
14.801 4.286 6,164 
1.9n 2.759 4.422 
2 .. 360 3.29C 3.831 
0.642 "!..871 1.862 
.)e.L\N 
"•r'' 3.1:122 
LA. .1!'>3 L6.880 
17. F'i'i 24 . .4'F6 
L4. .865 12.902 
0 1 
1. 
l'i 
.6. JZ 
LIS 
!O.L79 1 i3 
. 21.4bll 1 .2 2 
v 
•• 
.. 
. . 
.. 
6 
AO 
3~ 
176 
.. 
8 
"!.7 
67'i 
o:Rll 
1.224 
.. 6'1. 
3.940 
'7 lAii 
4.6"!.4 
Q,008 
-
-
-
-
'>.'>47 
9.7SII 
7 llQ4 
<;,473 
6.4!)3 
2.0"i1 
'!.,4Q2 
3. r94 
L'i.890 
lill D"!."i 
16 020 
1 • 
Importazioni menaili (t) 
.lrazloe 
VI VII VIII 
. . 
.. .. . . 
.. . . 
.. 
66 37 
.. .. 
.. .. 
.. . . 
. .. .. 
.. 114 
lil CillA .A"!.O 
nli 7? 
'll!lf' ~- 4~ 
'i'f6 l!20 1.200 
, &."., , """ , -'70'7 1~00~ ,"n') 
1. 'i9A. .256 1~ 
~~ ~ 120 
''(M 
-4~519 "'727 
- -
i!eO!X 
- -
- -
.'7AA 
-- -
.liRe Q 
-
"" 
---,-;:n 'i'i 
lA<: 0'7"!. 
' 3.7~1 21 
4e!S~ ILAn"!. 3.0~ 
4,4'il -,-;;n o::."!.All 
4.376 '6.132 1.286 
5.1:112 2.91:12 
r.· f3 Q.()bll ,.y.-, 
1n ,. 'AM\ 'i.'i'i1 
"i.O"!."!. 
1 • 2 . 
l>oll.'R 
. . 
IX 
.. 
.. 
. . j' 
2. L76 
44!0 
443 
2.A'il 
-
-
-
2.AM 
> i:l~n 
~Rn' 
-
-
-
2.926 
2.8Q7 
1.517 
').,332 
(), 
"i."l.An 
.!SI 
Maandelijkse invoer (t) 
Si:aaaaappelen 
x XI 
.. 
.. 
. . 
.. 
. .. 
.21~ 8 
l8'i 
'i12. i"!.? 
2~n"!."!. li81i 
267 8.094 
.7nn . ..aR 
-
O~lili1 
7.266 
-... ~.,, 
.L!!?.t 
-
-
- -
- -
1 D"!. 616 
.'i2'i 2 .. "!.'il 
1.259 1.325 
!Seb3() A.'71 
li.'7QR 10:: OAO 
o:::O;'h ,;:QAF; 
R.R2R 
."!.' IIi OR' 
,'iflb 12,672 
153 
XII 
.. 
.. 
201 
.. 
. 
~·:A 
i:A" 
. . 
822 
1.040 
1 207 
L2.'5!: 
11.47<1 
17;<;1( 
-
-
-
-.:r 
-
ACI1 
1.18~ 
1.462 
1 107 
l"!..R211 
.2.Q4' 
1o;v>a 
14::-liif 
L'!.::<IH: 
20;1125 
154 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
llaDd&rines et ol-.miœs 
8'118 1 ela : vit 1 
I N T R A - CBJVIWQ/IIG 
B.R.DID'l'SCBLJJID 
li'JWIÇJ: 
IDLIA 
:NEDEI!LAID 
tot • IMRA-cEE/EWG/EEG 
E X T R A - CB!VEWQ/IIG 
ESP.AGJIE 
IWiOC 
JlJ'l'RBS PAYS 
tot • U'l'RA-cajnQ/IIG 
TOTAL / IlfiGISAM'r / TO'l'ALE / TO'l'üL 
iCI 
1' ro 
l' r]. 
1 2 
1 r1 
1 
ro 
1 
1 2 
)9 
1 rn 
1 
1 2 
,q 
1 1 
1' r2 
lQ/;Q 
LQ70 
1Q71 
1Q7l 
10~ 
1971 
IQ' 
1Q7: 
1Q6Q 
1Q70 
1Q71 
1Q72 
L'ICI'I 
10'7n 
Monatliche Einfuhren (t) 
JlaDd&riJI8J1 UDil cielo 
I II III 
.. .. 
.. .. . . 
'il lA'I 120 
.. .. Y'J 
7'i A 
1,<; 6( .. 
125 141 43 
.. .. 
.. 
.. . . . . 
1 R7 6 
Il>. 1 
28 14 
34: 2: 
'2~ -,-, 28 
-,~ 
.112 
1 ~,;:;~ 101 
1,;-m :4 2 
A 
"'": 788 lbl 
F.fi .oUI: 
i.-w\ l;ii2 383 
%1 ~ 78 
2 il 1 
210 160 42 j1 ·:8 8 
3.013' oa: ... 
" 
~ 
1 68~ 
, 
G 
.o . c 
IV v 
. 
-
-
. 
-
- -
-
-
4 
-1 
-
- -
-
.. 
-
- -
.. 
-
.. 
-
lA 
-
- -
1 
-7 
-24 
-l 
-
- -8 
-26 
-
- -
- -
- -
- -
- -
7 
-
-
77 
10 45 
- -
7 
-8 
36 A'i 
- -
-l'i .,., 
6"0 7'i 
1 
-
Importazioni mensili (t) 
llaDd&riJii e olememine 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- -
.. 
- -
- - -
- - -
- -
- -
- - -
-
- -
-
- -
- - -
- - -
- -
-
6 
- - -
- -
-
3 
-
l4 
-
0 
-
14 
-
LA 
-
- - -
- -
- - -
1? 
- -
- - -
- -
- - -
-
2 49 
- - -
- -
-i,., 
- ~- ----- AQ 
- - -
- -
- -
j7 
-
Y4 
-
b 
Maandel1jkse invoer (t) 
llaDd&ri jDen en olememines 
IX x XI 
.. 
-
.. 
-
.. 
-
.. 
-
.. 
-
-
. 
-
.. 
-
.. 
-
.. 
12 
-
7 
-
7( 
r 
-
52 
32 
-
4l. 
n 1 604 'i.026 
-
~ <>.A?A 
-
3 1.1'185 
- -
004 
- -
- - -
-
.L_O 
-
-
4 
- 7 lU_ 
21 1;605 
"-"nil 
- AO 2.76'i 
~ 2 O'i8 
lobO' oTfO 
4? .8: 
~ ;c 2.099 
XII 
.. 
.. 
. . 
.. 
. . 
? 
1c; 
.. 
c; 
4'> 
199 
261 
'i.Q71 
2.882 
~- '!.2'!. 
, 1/;' 
~~l'Il 
- 18 
1.042 
7. L32 
.!..221:1 
A .. '\,<;c; 
r7 
A .. A<>'7 
~i;~i; 
4e 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Cit:rom 
aus 1 4a 1 ult 1 
I J'l' R A • CD/DG/DG 
B.R.Dml'SCBLABD 
lfiWfCE 
l'lALlA 
nm:RL.&liD 
tot • Il'l'RA-CU/DG/DG 
EX'l'R A- CD/DG/DG 
u.s.A. 
OIIB:E 
.&ll'riiES PAYS 
tot • D'l'RA-ca/DG/DG 
TO'l'AL 1 IJSGUAH'l' 1 'l'OULJ: 1 'l'O'l'AAL 
I 
10/iO 
19~ 
1• 
1• r~ 
,, ;o 
'il rh 
1• r2 
iO 1 _nr:;R ,, 
-o'i.r:. 
,; 'i;/;Q 
l' 2 -40'7 
lOI iO .. 
1ér 0 
L'J' 1 2110 
1 2~ 
1' LOQ 
.70 
1 AAO 
702 
106<1 o;Q() 
1Q7!J 
-
10' 
19' 2 ?~ 
-10' li'Q4 
10' >.71 
10' 2 408 
1o.:o ., .. 
l~7ll .. ,;, 
1Q71 A.fl7 
972 ,60 
i9 •n• 
rn , Y.l' 
,; 
" ·1 2 
10, 
lC m 
li>· 
10 f2 1. 
U.E.B.L./B.L.B.U. 
Monatliche Eintuhren (t) 
Zitzoo-
II III 
.. .. 
. .. 
.. .. 
IIAA o;R>. 
AOQ A10 
3i 7ir:. 
,,, ,;;.-n 
.. .. 
.. .. 
220 '78 
158 266 
061 
')Z' AA7 
662 "B77 
61'!. 000 
r:.'!.o 
lAA 60'!. 
198 lfi4 
,,0 ~ .... 
- -rq 44 
219 22l 
22'1 12'\ 
?40 
"" ?'!. '!.lO 
>.6 1.7 
6 
~n 
-,.~ 
~? 
40 12 
lA 
1.2 3 1 1 
IV v 
.. .. 
.. .. 
.. . . 
.. .. 
.. .. 
o;o;q 
?U .,. 
~m r:.m 
628 106 
.. .. 
267 287 
224 ?4, 
270 m 
'i92 lJ04 
920 3 2 
800 Ac 
11111 
"' 
"'"'" 
~ 
422 4QÔ 
- -2'\ 
-24 
"' 
l'i 
'71 <>A 
w 1.!11 
7• ~ 
?7? 
,, 
_?,-,; 
1 AQI; , , ;,,. 
Importazioni mensili {t) 
~Di 
VI VII VIII 
.. .. 
. . . . 
.. - .. .. 
.. 
. .. 
c;Q'J 
?r:;4 r?">. Qb 
KIA 06 .13 
2>.6 13 
.. . . 
. .. . . 
..a .. 100 '\12 
o;o; 
4')4 
?• 2 211') 
iA 2~1 557 
2 2 4 
400 2Q4 427 
o.: A r:.~o 61 
465 ""~li') 4U3 
812 UQ 
- - -
- - -
- - -
- -
81 1 '!.<; 261 
r:.n7 1 i;l: 20Q 
~ 42ii 167 
'!.l'l'!. 201 
AA A]!Q 688 
.:u;; 880 
:A 1 0 _57_0 
l. ~5 50 
:"il ['1 l42 
_AM" hl _ 1A-r:. 
~ 87 1-1lii 
, $!')') '7AA 
IX 
. . 
. . 
04 
L4H 
.. 
.. 
.1113 
.179 
210 
:1}4 
'i72 
800 
ou, 
-
-
-
81 
'117 
72 
11').1 
L7 
Ill" 
L27' 
MaandeliJkBe 1nvoer (t) 
Citzooeœn 
x Xl 
. 
.. . . 
.. 
.. . . 
1'7'7 ,.,. 
2lfr' .Ifni< 
.. . . 
.. .. 
.1')4 .}QQ 
')'J~ ~-
4r:.r:. ~"'"' 1102 tiOti 
412 618 
>'7'7 ~· tf.q2 -... 2Q 
-
-
""" 
A'>1 
"31'3 4'\2 
'ill'i 'B3 
97 28'i 
jO o, 
QQ7 Q'il 
o-r À 1 .OA'7 
0!1: 846 
.AQ' .0')2 
155 
XII 
.. 
.. 
. . 
??Cl 
.,.~, 
. . 
. . 
2QO 
QQO 
lLO' 
0,1 
'!.01 
~02 
298 
-AO? 
'o;6o 
614 
331 il!,., 
.oor; 
D'l'\ 
J.oU.: 
"'·~ -"~" 
.--cr.:.: 
156 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles 
Raisins frais 
aue : ela : uit 1 
I N T R 4- CEE/EWG/DG 
(t) 
B,R.Dl!DTSCHLAliD 
FRANCE 
l'rALlA 
NEDERLAliD 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R 4 - CD/EWG/DG 
tot. UTJU-cD/PG/DG 
TOTAL 1 IlfSGUAift' 1 TOT.&LJ: 1 TO'UAL 
I 
1 2 .. 
;Q 
1 
1 2 .. 
. 12 
1 
1972 .. 
i.%Q .. 
1070 
1'l71 .. 
1 72 .. 
0 
1 1 
1 72 .... 
)6Q 
-
,;, 
11 le; 
2 1::2 
;o 12 
1 
1 2 13 
n E B 1 
Monatliche Einf'uhren (t) 
Weintrauben frisch 
II III 
-
.. .. 
.. .. 
-
.. .. 
.. :;10 
.. 
-
.. .. 
.. .. 
.. .. 
-
.. 
.. . . 
.. .. 
lC 
-
10 
1 39 
.l .lj~ 
-
2' 
40 380 
BQ 
.2 
-
21 
4 4 
90 
IV 
-
.. 
.. 
-
. . 
. . 
-
.. 
.. 
-
.. 
.. 
- 2 
1'i 
11 
2' 
6 
4 
4l'i 
EIT 
v 
-
.. 
.. 
-
.. 
2 
-
.. 
. . 
-
.. 
. . 
-
•o 
8 
5 
-282 
,,0 
'i'i8 
'ff 
-wr 
ii~ 
Importazioni mensili 
Uve fresche 
VI VII 
- -
-
.. .. 
- -
- .. 
l .. 
-
';q4 
28' 
-
241 
.. 380 
- -
.. . . 
-
-
'iQ.4 
-
4 3: 
1 2')< 
3 40. 
-
' ""- 17 qc; 
1QO 
-
"Q6 lB 
rn 83 
(t) 
VIII 
. . 
é.97') 
4.646 
5..290 
.. 
.. 
.. 
L'id 
io r!:l!:l 
5.914 
43. 
o,.: 
-
·~;, ID. 
IX 
.. 
.. 
9.2!:l'l 
'i. L!:l 
r.!:ll2 
.. 
.. 
.. 
Q,7Qé 
7.'i84 
8.986 
-
-14 
~. 7~0 
d'-
Maandelijkse invoer (t) 
Verse drui ven 
x XI 
.. .. 
.. . . 
4.9éé OOif 
n~~ 
' n" 
IC<;Jtf :'J'i2' 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
'i ... 72 Qéj 
"~oovl ?_l~ 
s;9<JS 1.86' 
- -
- -
- -
. 7Z . 
O<A ? 
•ceaoi; .867 
XII 
.. 
..., 
, ... 
~"' 
. . 
170 
~ 
-,-ri2 
-
-
" 
,~ 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Pommes 
aue : da : uit : 
IN T R A - CD/DG/EEG 
B.R.DEXJTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEllERLAND 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
REP .AFR. DU SUD 
AUTRE3 PAYS 
tot • EXTR.l-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 
l'rn'\ 
1 ~~7· 
1 72 
~I>Q 
l7C: 
~7· 
:fi? 
071' 
11:l'fl 
1972 
fQl;Q 
IQ70 
1!)a 
1Q7? 
ffi 10' 
1071 
1Q' 2 
1Q6Q 
'iCi70 
107' 
1Q72 
f---· 
'""" 1o7n 
l'l71 
1972 
'""" ïO'ftl 1071 
. 107'l 
= 107i' 
107'1 
107'l 
I 
., 
n?~ 
.,. "' 
,[ 228 
,,74 
.. 
.. 
~ 
A:'~· 
,· nQ'7 
c;: l'il\ 
-
-
-
Monatliche Einfuhren (t) 
Apfel 
II III 
. .. 
.. .. 
. H'iH 
.I>QR .Q' 
3.902 4.8ClO 
3 .. '>4'i OL9 
''" 
l,()Q 
.. 
. . .. 
.. .. 
.. .. 
.. 
.1·4"' 
'>o<!.LC o. ')4 
4. 36l 'i.1H2 
'i.O'i6 6.924 
'i.3'i3 6.262 
- -
- -
- -
1-----· 
--f--
·- f---
-- -
- -
.'i'\6 
- -
1.444 
-
- 986 
- -
422 
- -
.556 
- -
.444 
-
986 
- -
4<!<! 
"'A· 'i.218 1!. 
JI .;,n 
A.-_-QA7 5o05é ·910 
~-1"6 5.353 6..684 
IV v 
.. 
.. . . 
. . .. 
.. .. 
,,~ ~"" 4.4QC 2.0Q2 
., l'l6 2.187 
.)OU .. 
l'> 
.. .. 
.. . . 
.. .. 
.. 
2:261 
.. 
1.216 
,q.v~ ?. 76C 
"· ')ij.9 l,,"iQ' 
'i .. l72 >..7>.'i 
;..~ <!.l:l2.L 
5.21:10 6.1:176 
I>.AQI> I>.AR' 
5.567 7.325 
3.43 7.813 
--
-· 
-· 
lie 060 
35 
4~ 0 1.017 
2 601 
5.1:170 ,y.)o 
b,')4j . 
6.017 l:l.342 
>.. •R R.All> 
Q.2' 
'"• L2 
12 01'1 
9.12 11.237 
Importazioni mensil1 (t) 
Mele 
VI VII VIII 
. . . . 
'-L .. 
. . .. 
??R AQ 2 . '7C 
9N ~ .7'B 
L 111 ?,1 808 
.. . . 
-.- .. 
. 
.. 
.. .. 
.. 888 7 
.. .. . . 
.. .. . . 
881 799 
.1!02 .>.2~ <!,ObU 
., ., .. 
... 72 2,lél 
2.839 1.833 l,lo9 
.L. fol 1.231! 
5.1:131 31 5 
. """ -A..uo ., ()(X 
-9.894 3.108 
IOA ai; A 1 
1 006 1..721 501 
'i70 87 
-2.790 1. '>.7 
O,,)~ 1:!9 0 
"' .,..,, 7 50 
IJ..qio .0~7 
-2 6AA A' ...-
_ ... ..u.<>. 
't:'f.iiii A ·o!ltl· 'i'"fl!:ll 
1tt-:m- -o.oa3 
IX 
.. 
4. O!!l 
3.921 
3.896 
. . 
.. 
.. 
.. 
4· 
4ol:lll 
,.\U2 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_4o oc 
_o, 
i!"l\,'!5 
MaandeliJkse invoer (t) 
Appel en 
x XI 
. . 
.. 
1'> :>. l,Q( 
., "'""' ., """ 2.6J'5 2 26 
. . .. 
.. 
. . .. 
o;. LI!' ., .>o'> 
~;_?R' >..870 
4·000 4.243 
- -
- -
- -
- -
10 
-
- -
- -
-
- -
'), 11!' >: n>'> 
"?Q' A "'n 
A A: A::i>A.~ 
157 
XII 
. . 
.. 
2 .')ll, 
.77? 
1.1:l5e 
. . 
.. 
3. LY: 
> ,,,, 
>..oô6 
-
-
-
-
6 
1 
-
, 
' nr 
158 
4• : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Poires et ooings 
aue : 4a : uit : 
IN T R 4 - CD/DG/DG 
BoRoDIDTSC11LAND 
FRANCE 
ITALU 
BED:mLAllll 
tot, INTRA-CE!VEWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
REP, AFR. DU SUD 
u.s.A. 
AllOml'l'DlE 
AUSTRALIE 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA-cEE/DG/DG 
(U 
971 
11~112 
~6Q 
1970 
1971 
1Q72 
IQ70 
1.1.: 1.1. 
11972 
1969 
LQ70 
L9~ 1 
1972 
1970 
1971 
107? 
1169 
'0 
1 1 
'2 
,q 
1 '0 
1 ,!.._ 
1 2 
iQ 
11< •il 
11972 
119~ 
1971 
1972 
1969 
1970 
1971 
.L~fl '2 
1 i9 
1< 
l' '1 
·1 2 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1 
U,E,B,L,jB.L,E,U, 
I 
.. 
24' 
?~7 
218 
315 
.. 
A17 
48 
?0 
A'> 
i"t 
0-'\ 
30 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Monatliche EinfUhren (t) 
Birnen uJid Quitten 
II III 
- -
.. .. 
.. .. 
-~()g 
~Q? 16{ 
';20 618 
456 433 
10'; 144 
.. .. 
'lM 1&1. 
.';8 87 
.. .. 
14'\ 4A'i 
~ ,;n 
.;r;r; 'iQ' 
OA 1.06 
70l 9'ro 
-
43'; 
-
.,, 
-
'i4Q 
- -
- -
- -
- -
-
---
-
,._ 
- -
- -
-
-
-
- - -
-
- -
-
- - -
-
A 6 
10 '\1 7~ 
- -
-
-
20 .468 
-
8 44l 
'Il 'i92 
-
- 549 
-
20 4bll 
..:o .. .,,.,., , nAn 
'!';r"S ~1: ;·;a-r 
ini 70.4 :iil'l 
<an 7'>1 1 .A 'lA 
IV v 
-
- -
.. .. 
-Q~ A1 
4Ir 3 
21 23 
-
lB 47 
.. .. 
.. . . 
oR ?A 
120 lOb 
.. .. 
?~1 Q(l 
oA .... 
'U>i IQ' 
1 108 
2~ ,o; 129 
1.8r;o lB 
,:;u QQQ 
1,343 4'59 
l,'i06 l,'iO'i 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
~ ~ 
-
'i12 
- -
c;c; 'iA ln 
-
198 13 
?~' 1h0 
. 4 2b 
. &tQ 
T:oi l..O.I 
1. 1,61 
--.,--;v;n 
-,. 'A'lŒ --,-
~- i? 
2.065 1.7 4 
Importazioni mensili (t) 
Pilre e cotogne 
VI VII VIII 
.. 
-
.. .. . . 
. . .. 
.61!<1 4. 182 
16 3.1B2 
?'\? .6A'i ,,AlO 
29 1.602 
83 26 
. 
.. 
'i1 6 
-;n 
_.4 2 
?~~ 21 
"' 
rc;c; '>. L 'i~ 
.2o_ c.42.3 4, L6C 
27'i_ 1.n1 3.978 
303 1.647 
7 
- -1 0 
- -
- - -4 
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
-
- -
- - -
- -
- - -?'i 411 Ùl1 
- -
- -
- -An 56 22 
-
11 
-
<;A 'IR 
lll 
- -
........ lOA 22 
'SI1 11 
62 38 
2"" 12 rH 
3b5 .L.t>~ 
IX 
.. 
.. 
186 
422 
789 
.. 
. . 
.. 
1.319 
2. L42 
l.ll6 
2.346 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_2 142 
"' ?'l.Jij:; 
MaandeliJkse invoer (t) 
Peren en kweeperen 
x Xl 
.. . 
. 
.. . . 
L4R L22 
lOO 48 
na 91 
1 .l ~, 2'\'i 
637 70 
.6'\4 4A' 
82'i 'i1') 
803 199 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
14 
-1 9 
- -
L4 
-
- -
.b48 
826 
am QC 
XII 
. 
\'i 
BB 
140 
.. 
, '\'\ 
L9 
'\QR 
228 
188 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LRR 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Abricots frais 
au a 1 da : uit : 
I B T R .l - CD/EWG/DG 
B.R.Dl!IJ'l'SCBLAJID 
FRANCE 
ITALI.l 
BEDERLAliD 
tot. IBTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/DG/DG 
ESPAGBE 
GIUOOE 
HOJIGRIE 
AlJTBES PAYS 
tot • UTR.l-c:U/EWG/DG 
TOTAL / IBSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
1( 
1~ 
1 1 
1 2 
1< ,q 
'0 
11 
1 2 
, ;q 
1 ro 
1 
1 2 
,q, 5Q 
1Q' ro 
1Q71 
, 
'? 
l' R 
1 ro 
1 ~ 
1Q6Q 
_l9'ZO 
~ 
l9b9 
LQ70 
~-
<ll\0 
~70 
Cl72 
1Q6Q 
,q,ro_ 
1071 
19"2 
1Q6q 
Q7C 
19'h 
.,. rll 
,q 
.1 
1 2 
Monatliche Einfuhren (t) 
Aprikosen frisoh 
I II III 
- -
- - -
- -
...., 
- -
-
- - -
- -
-
- -
- -
-
- - -
-
- -
- - -
- -
-
- -
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
- -
- -
- - -
- - -
-
- -
-
-
- -
- - -
-
- -
-
-
-
-- f--'---- -
- - -
-
- -
-
4 
- -
- - -
2 
- -
, ., ~ 
4 
- -
- - -
., 
- -
2 
4 
- -
- - -., 
- -l 2 
-
IV v 
-
-
.. 
-
- . 
-
.. 
-
-
.. 
-
.. 
.. 
-
-
.. 
-
.. 
.. .. 
-
-
-
1 
.) 4 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- --- r--· 
- -
- -
- -
-
é2 
- 77 
-
1 
-
28 
-
62 
-
-
1 
-
<!tl 
2 62 
-
rR 
-
2 
' 
H 
Importazioni mensili (t) 
Albicocche freaohe 
VI VII VIII 
.. .. 
-
224 ij9 
~ 101 
~ .. ,;>AA 
-
.. .. .. 
.. .. 
'" 
F,F,,:; 1( 
'" 
&.1\&. 101 
o7 2QK 
RH~ 312 
-
·~ -AAn 61;1; 
-
.. ~"~ 
-
- -
- - -
- -
-
- -
- - -
-
- -
- - -
- -
o;2 ,,6 6 
"~ ~on 126 
,11 7,A q~ 
L<; >U 
Q~? /;!:iR L6 
, -,A., . .,, 1 ?li 
"AoA ~ 
_
115 
1.42~ tH ti 
QA.C a?' l1Q 
' -. ~-. -;.:<>-;;. 
'1fl"6 ,.~ "l9t> 
, ,jq/Ç ,·7,; 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
,u 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
<;0 
-
-
q 
-
MaandeliJkse invoer (t) 
Verse abrikozen 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
'7 
- -
- -
- -
- -
- -
= = 
- -
- -
- -
- -
~ 
- -
- -
-
- -
159 
XII 
-
-
-
-
-
è 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2J 
-
-
-
-
-
3 
-
1 
-
IC" 
- 22 
160 
•• 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Plches fra!ohes 
au a : da : uit : 
IN T R A- CD/DG/DG 
B.R.DlilJTSCHLAND 
FDNCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EXTR A- CEE/EWG/DG 
tot • EXTRA-cD/EWG/EEG 
-yq6Q 
[Q70 
W71 
1' r" 
;Q 
" 
rn 
~171 
1 2 
--.;~~~ 
f<l'f~ 
-,071 
1éi7:> 
1oi;a 
1&7b 
1an 
1.072 
lQ6Q 
iQ7C 
1071 
1a7? 
f----
----
---
196'< 
1Q~ 
-,il71 
;a 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOT.uL 
'" 
I 
-
-
-
-
202 
-
-
-
-
-
-
Monatliche Einfuhren (t) 
Pfirsiohe frisch 
II III 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - --~-
- - --------
- - -
- - -
v 
-
-
-
-
-
-
-
.. 
-
-
-
.. 
-
-
-- ---
-
-----
-
- - -
-
-- ---
-
- - - -
- - - - 12 
---------
r-- ·r-- --f---· -- '-
---- ------ --
----
----- ----- ---1--- ----
-1-----
r-----
·- -
42_ 
- -
-
46 
-
" , D 
- -
-.; 
:'j -
-
10 
- - -Lb 
-~<; 
- -
., 
~Q o;c; 
-
-
22 
-
Importazioni mens1li (t) 
Pesche fresche 
VI VII VIII 
-
-
- -
-
.. 
6Q 
.MA .225 
A,,~ 
' nt:n l-'iRh 
J(n'h lf.O'i! ."fM 
7<10 4.0 ,, 
,LO?O 8.-<;Q7 
t>A"A' h.Ro;o 4.<1o'\ 
1:fi92 6.480 
-
.. -~ ~ .. .. 
-
.. 
-
<>_eOUi 
---491--- 7 11 1?_,.,. 
~ -~0.906 8.6'50 lU,O>l<! 
'il. 3l M 
1t:'> 7' <;• 
, <;1 142 
-
'l 1 104 
.1>44 ,;_Ro;· 
:-;;- ,a , ~ ,;·.ru..~ lf."l!'ltl 
T.<J1>!5 lu-,·flo 
IX 
. 
MO 
·~ 9':f4 
?.2<;6 
'iQ7 
.. 
. . 
.. 
2. 22 
1.532 
-
-
1) 
1J·~ 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Verse perziken 
x XI 
- -
- -
- -
4 
-,. 
-3 
-
- -
--.;h 
-
- -
- -
- -
4 
- 1 
3 -
- -
-
2 
-
13' 
4 
-
.,., ,-
L'f 
XII 
-
-
-
n 
-
-
-
-
-
-
--~ 
'\6 
0 
6 
4Q 
['\ 
0 
de 1 
Importations mensuelles(hl) 
Vin 
aue : da : uit 1 
FRANCE 
ITALIA 
1t rn 
19'1 
1 2 
1 ru 
.,, 1 
1 2 
···'~ ï671'l 
1Q72 
I 
1'71'; 
... 
Monatliche EinfUhren (hl) 
Wein 
II 
J2 00!1 
'i2.6'11 
1 1'3 
an 
III 
.db.'l!l!l 
ot17t 
!l'lb 
6 
lA 
IV 
~-. L.d 
117 • .d7• 
6.4.79 
v 
60.33 
I
l ~ <+;•"+-> 1a10 Al ~ 39.010 •~ .R~n o;.t, .611 .dQ .. 'i2' 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1-..0.:.,, ;:..U"~,4----'t:' >t~IAc;,>:I,::+,o::-6~2 .. ~ 20".'+~ 60.~. 2Q~I"!-:2+.7?'!;, 4~.6~<;--+· 66. 7rn 
'fQ'7l' b0o3!1: 59a29( !1Uo2b2 f3o ~2 71.990 
Importazioni mensili (hl) 
Vi no 
VI 
.d.d • .4H!I 
0,944 
1? 
.. 
89.550 
VII 
'"· ~c 
411.27 
7-972 
VIII 
2'l .. l9l 
.dQ 
410 
.d l!lé 
45.428 
IX 
'UL782 
'l4o 765 
'i6 
2 
lU4 
4' O'li 
63.778 
MaandeliJkse invoer (hl) 
Wijn 
x Xl 
'l ,')q<j .d'i • .dll 
ii:A .RlR 
5'J.'59i r2.301 
.. .. 
161 
XII 
.• 029 
Ali 
l 
'i8. [JIIQ' 
II • E X T R A - CD/EWG/UG r--------------r~1~~~---_----,-----1'-L~fr>r--~1~~l'l~-.---.L~'i8-,---~~??.-~---,17~6~--~2~12rn>ao----.1r.62"----'1~1'1-.----~200"---~~:2~'i-,---.4ft.2Q~ 
L9'7t o;.t( qq 3tlt .34 oo· Mo:: ~=;· .dlQ 2~2 >a< ?~<; ~"'"' 
a? 137 38 518 7C'F. """ • ,., ?78 2>.2 ~ '113 ~ 
1 2 8li 188 8 608 348 "694 260' 
PORTUGAL ~~;q-+--f·~ o'l!l 1.1 1.220 1 ~~62 ., n~ 1~ .42!1 897 
1 • .dO'l 
2 
ll.d2 
1.50tl 
1 - 7:)<; 
nE.A :WÎ • 7 2, L6' 2.4~0 L24 ?~o;?· AD"/; 
1 2 -,-_-,fe;' 1 141 2.1~ l • .d22 2 180 2 2Q-O 1 2·n 
GRJOOE 
1Q/ia '.>'> 101'; L!l.1'l4 19. '3!1 r B'IO ?A · 26 lM 1.d.281 
AU'l'Rl5 PAYS ,;, .. ;.. ,.,_ü., 8.220 .556 16.726 ici:Q67 '?a. •oR ill 
1&-h lf.13lr 10. 45 18.074 9. 161 2'i.Q71 ù .. i;A., o.722 
1972 22~ 211. iOj 29o940 24.21) 35oUé4 -~?~ ~
[9fi'T 41 • .!1.28 3] 10 30o'1~ 3i'oA lR il?.R7R 42.!118 '>,] .'l4'l 
,o'7n 1';7 oAI'; .,~ Ill 4b.!l'lb 'l'lo'12C LUJ .2!14 12. 7'i? il1.'il>. 
tot • UTRA-cB/EWG/UG ;;..n 2. 1 6.1 2 .,, <62 ~7. LB' '" ,-.,n .,. ,~; .. 
.. ~ .. 0 2 13, .4QQ 71R \'i.24' ?' . 717 
, 
" .'l .22~ li: '7>'7 l'; c::>n 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALI: / TOTAAL 1 Q o6. 17 ;?( ,, ··~c::· '1\ftO, 
2 . '8 . .J..J.,jo .631 1 • 08 124~79: 8 ~689 
.l.' o.l.4.l. 
2~ 1'1~ 
1'1.3'1'1 
0.943 
12.601 
41 oOL'l 
2':1.41.}1; 
>.4 .. 474 
'lb 1'\2, 
7'>.~;;A~=; 
'7<: l:IO? 
;,;:· • f'l 
20.542 
15.049 
'li'o3')0 
OJ .;.;:· 
.797 
q<j.!l2( 
lnR. ~,., 
-'l'Z..:ST5 
20oOUU 
Al .??Q 
1~.<;6 
i'Oo412 
.,. _a<;? 
15.005 
<;7.ilQ7 
l';o.R~<; 
32~ ')8'6 
,,.,_~;~;A 
-99~407 
12 
?1 .Q'i6 
20~6L'l 
48.581 
10.6~? 
l'ï.296 
52.616 
U.Q14 
-~a.-ailn 
LOb. 7b9 
AA ana 
123.'303 
20 • .1LQ' 
, ~., 
6i .884 
12.334 
,"'J &>:J'li' 
91.919 
U.aO'> 
S'o.flE 
rr;n ffi 
, "" , ;.., 

EXPORTATIONS MENSUELLES : LIIJUMES, FRUITS ET VIN 
MON.ITLICHE AUSFUHREN GEM0sE, OBST UND WEIN 
ESPORTAZIONI MEISILI ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
MAANDELIJKSE UITVOER GROENTEN, FRUIT EN WIJN 
U.E.B.L./~.L.E.U. 
164 
jvers1 
I. 
" 
II. 
Export at ions mensuelles { t) 
Choux fleurs ~rais 
nach 1 verso: naar 1 
I M T R A - CIIVIIQ/EIG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot • Ilf'l'RA-CB/EWG/EEG 
E X T R A - CD/DG/EBG 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL / IMIGUAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
lqf>q 
-7r 
7: 
12 .. 
ru .. 
1 
12 .. 
lq,;q 
-
1 .. 
72 .. 
1Q"Q -
'7C .. 
71 .. 
72 
L~O~ 
7n 
71 
72 
~ 
1Q6Q 
-71'l 
-
71 
1? 
-l_Q 5Q 
-71'l 
2 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
7 
.A. 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
B1uaenkoh1 ~risoh 
II III 
-
-
.. . . 
.. j 
-
.. 
-
. . 
.. .. 
.. . . 
-
-
.. .. 
.. . . 
-
.. 
-
. . 
.. . . 
47 
-
... 
4 22 
l4. :>.9 ,.., 
- -
- -
- -
- -
-
4ë: 
., 
'1 
4 22 
14 39 ,u 
IV 
.. 
. . 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
>2 
. ~? 
1 1 
10 
-
-
-
J1 
""' l" 
.,,.. 
v 
6' 
>;2Q 
6i 2 
bb9 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
. . 
'B6 
l>P. 
r~R 
:AA 
1. 6 
•. 48 
J. 
' ,.,..,· 
59 
129 
~01 
_J(f!l 
..,,..., 
Esportazioni mensi1i {t) 
Cavo1~iori ~resohi 
VI VII VIII 
>;~ <!4C q· 
>;.np. p;>, 10~ 
2.171 165 lOts 
4.428 j!I:S 
.. .. .. 
. 
, _ ____.__. . 
.. .. 
.. .. 
.. . . 
2oi:S4f> ë:04 124 
.. "., >;d? 1 ">l lil.l ;il 
1. l4 3• 
1.71> 
-., ;, 2 296 
3. 55 lbC 
6. !2' 
, ..... 26 
-!BR 22 
-
?1'i 1 
148' 1 
. J1b 
---.:---,.,-,- ;;n• '>n' 
t'.RHl 157. IfjCJ 
·; ~-;;;:. P.P.I\ 
IX 
. . 
.. 
.. 
.. 
.. 
-
Maande1iJkse ui tvoer ( t) 
Verse b1oemkoo1 
x XI 
'K 
">2 
"' 
P.c; 
201 43'2"' )1 
.. .. 
.. . . 
.. .. 
.. . . 
66 33: 
' .,. 172 125 tl: 335 J.'J. 
070 LOj 
œ ----;tru; >.04 
361 640 <!Oë: 
- -
1 6 -
16 ,. 
\JI!> I!.IH 2b2 
XII 
..1 
. . 
·-
. . 
.. 
.. 
3 
9 
1.0 
';2 
-
-
-
7 
~ri 
"i;? 
veral 
I. 
II • 
Exportations mensuelles (t) 
Lai tues P-'-• 
nach 1 verso: naar 1 
I If 'f R .l - C..,._G/DG 
B.R.DJVrSCIILAJID 
J'IWICB 
I'ULI.l 
liiEDEHLAJID 
tot. IIJTR.l-CEE/EIJG/EEG 
E X 'f R .l - CD;/EIJG/EEG 
tot. DD.l-c..,._G/EEG 
'fOT.lL 1 IlfSG&SAM'f 1 'fO'l'.lLE 1 'fO'l'.l.lL 
I 
11 1 .0?0 
r? 611 
,q 
.21l 
• ?'\'\ 
1 QQl 
r2 .531 
.. 
1 
1 2 .. 
1' 6Q .. 
1Q70 
19i .. 
1972 
... 4'l8 
'0 .751 
1 1 ?.0'\<; 
1 '2 .Lo.l:/C 
101\0 4" 
1Q70 L6l 
lQ'l 
].Q 6 
iQ 
ro 
2 
2 .'il! 
U.B.B.t.jB.L.B.U. 
Monat liche Aua fuhren ( t) 
ICoptaalate 
II III 
.. .. 
~ .. 166 
4 4B1 
4 76 
i?'\ 
··o28 
492 
. .. 
-
.. .. 
.. . . 
.. .. 
-
.. 
. . .. 
~~ .Hbll 
605 .n.t'\ 
AA'\ 1 .dlO 
o,u 1.391 
37 51 
62 ~ 
?i '\0 
18 18 
10 
• 4Z 
1 40 
l'\~ 1 UlQ 
IV v 
.. 
11112 Q29 
~61 1~il2 
?.1\h.d ., 
~· a:m 
2 . ].!Ill 
'\.l>A.'\ ~1 
.886 2 62 
.. 
-
.. 
.. - .. 
.. .. 
-
.. 
.. .. 
.. .. 
'\.28'\ 4::1!'\0 
.... o~ A _'7<;1\ 
4.100 4.~9~ 
.d.'i7'i .d.ol8 
70 ~ 
>,8~ ]()' 
QBQ 2,2 
7?'i l.d 
'\~'!. 4:26 
oKli: ~ 1? 
o8Q 11.:.8~ 
.oo i:;.l 2 
Esportazioni menaili (t) 
Lattucbe a oappaooio 
VI VII VIII 
. . .. 
?'\l '1.: 
'i'f 171 269 
P.O o· 
:'!.CHI [Q A: lb 
1Toi< TAA" _.tg] 
·sM \~\ 1.'JI5 
1 22Q - 402 
.. .. . . 
.. 
. . .. .. 
. . .. .. 
.. .. . . 
.. . . 
. .dl\>. ~~~ 44() 
, ".-... 
,-.,, AOO 
1:1i1 i;'\1\ 426 
1.-':\71. 494 
'2 ~ 
4 6 
Q .Il 
~ 
'i'11f( Un 4'!;6 
T;4ô4 ~ 
IX 
_jC 
116 
lbl! 
541_ 
376 
. . 
. 
. . 
.. 
.. 
lOi! 
~ 
502 
- 2 
4 
'106 
Maandelijlcae ui tvoer { t) 
ICropala 
x XI 
. .. 
244 1.305 
793 1.604 
•:>O ,4'1() 
1100 IIQ4 
900 1.222 
.. 
.. 
. . . . 
000 2.')] 
.Jl56_ ?.?Oli 
1.704 ],054 
-
l2 
2 06 
34 2'ï'\ 
.1 2.()2] ? .. >.0? \.'UI'J 
165 
XII 
. . 
.~2~ 
2.·n1 
,UOJ 
1\>.R 
lojlj 
. . 
. . 
. . 
.. 
.. 
2,J40 
.077 
3.6l:l0 
307 
.d7'i 
4Q] 
?.1\c;: 
·-;·:;; 
166 
veral 
I. 
II. 
Exportations mensuelles ( t) 
Autre• ll&ladea 
nach 1 verso: naar 1 
I If '1' R A - CQ/DG/DG 
B.R.Dl!XJTSCl!LAllD 
FlWlCE 
I'l'.ALIA 
liEDERLAliD 
Il 
tot. Ilf'lRA-CEE/EWG/EEG 
E X '1' R A - CD/EWG/DG 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot. ErrRA-cD/DG/EEG 
'l'OT.U. / IlfSGU.AM'l' / 'l'O'ULJ: / 'l'O'l'AAL 
~9 
, 1 
'2 
1 1 
1~ '2 
,q 
1< 
lé 
1 2 
1( io 
1o7n 
"'" 1172 )tÇQ 
>'7n 
ll'fl 
2 
1060 
107f 
1o7• 
1Ci72 
1oi;Q 
1a7n 
1971 
,, 12 
;q 
1 
2 
1 ;n , 
1él72 
UoEJB.L./B.L.E.Uo 
Monat liche Aus fùhren { t) 
Andere Salate 
I II III 
.b 
.7• 1 .O~' 
!7 1 1 
2o0 16_ 2. 1.96' 
6.0:16 6. ~-RRO 
'5.9 0 4. ~.66: 
6 142 4. 8 6.662 
4. 091 6. ~3 4.629 
.. .. 
229 .. .. 
...._ .. 
.. .. .. 
.. .. . . 
.. .. .. 
'79 
A_tÇ>.n 7 .. 1n7 1; 
8 619 6.924 o.8 
~ 10 2 .9 
1 66o 1.762 1.322 
2.0H 2.0'56 .887 
.077 2,(177 2.104 
2.247 2.338 2.075 
42'5 394 46~ 
42'i 422 'i7A 
.);12 A18 5H 
518 o.ooo 7~4 
2.094 2, 1'56 .765 
2.4'ï!S ~.A7R 2?A61 
2. 2. 2. LO 
~. ~. ~. 
Q 9 7 
Q 
l( .91 ·g 12. 
10 01 12.S 10. 4 
IV 
78 
971 
'<;6 
>. lR' 
3.22i 
2~310 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
:qmy 
A.Jl7b 
i.o!i~ 
4.1M 
700 
.379 
1.494 
1.'519 
272 
419 
468 
~4 
'972' 
.708 
1.962 
.An 
2.Ql;lf 
1: j(7:A 
-6".944 
5.997 
v 
l'i' 
'T 
6: 
.7C 
4: 
319 
.. 
.. 
~ 
/.. 
.. 
. . 
.. 
2.10'i 
o7'f 
-620 
o6 
-512 
252 
200 
281 3 ,., 
214 
343 
jj 
R2~ 
526 
-,-
1, 3' 
Esportazioni mensili {t) 
Altre insalate 
VI VII VIII 
" 
,., 
24' l'i 4 
.. 1 
b C) 
1'iO j ~ 
8 
.. 
_2) 
2 3 
.. 
.. .. 
. . .. 
.. .. 
< 
~,-,_ L6 B 
'fo 44 ~1 j 
- - -3 - -
- - -
- -
-66 
-
3 
~,_ .. 4 
-
7'i 21 
-19 z·. 
C)C) 
-
j 
i5M' Il 
-7'i 21 
-i<l 27 
6'i li' 
j4 
IX 
AO 
14B 
.~2 
fi! 
40 
.. 
.. 
.. 
00 
776 
9 
'" 88 
4" 
92 
8'5 
144 
17\ 
Ji!l! 
.. 
'lllQ 
MaandeliJkse ui tvoer { t) 
Andere s1a 
x XI 
2 2C 
2R'\ cno; 
o;o;B 871l 
.6TI -~~ .Aifi< 
tru; -2.~ 
88':1. 2. <;1:1':1. 
. . .. 
.. .. 
1 
1: 
':GWI A.67A 
2.813,. 4.682 
485 1:o71 
'<10 ~•n 
i;~ 1:uA 
222 296 
220 '\02 
186 2.87 
'7n7 
.• 367 
,_., .'il~ 
lfs\'i ·--7~ 
>. .76'i .68( 
":!. .• 20Jl 6. nil' 
.AAR 6.417 
XII 
44 .-
1-2~'i 
,-:nA 
:Jf'>.71 
::q>;'f 
'i 12 
. . 
. . 
~l"'R< 
o.~ 
8-:174 
f:'f12 
1.916 
~ ~~' 
35H 
-418' 
AO'i 
2.0'7{) 
2.,,4 
?':-.i7R 
-.,- [OIT 
~ 
j'J'Brel 
I. 
II, 
Exportations mensuelles (t) 
L6gumes à c1111se trais 
nach: verso : naar 1 
I R 'f R A- CD/DG/DG 
B,R,DDJTSCHLAJID 
FRAJJCE 
ITALIJ. 
liEDEIILOD 
tot, Ill'fRA-cD/DG/U:G 
E X 'f R A - CD/DG/DG 
tot. EX'fJIA-cD/DG/DG 
'rOT AL / IRSGU.&M'f / TOT ALE / TOT UL 
l' '0 
1 1 
1 2 
'0 
,, 
1 2 
oQ 
1 0 
1972 
1969 
19~0 
1971 
1 2 
l' 
1 1 
L969 
ra7n 
r? 
'll 
,.,.,., 
llonat liche Aus fuhren ( t) 
HUlsempdae t'ri.BOh 
I II III 
.... 
- 10 .. .. 
.. .. .. 
-
- Q .. .. 
.. .. .. 
.. 
-
-
.. .. .. 
.. .. .. 
-
-
··-.. .. .. 
Ai 2 ~ 
-
-
23 
n 7 20 
'lC 0 
-
- - -
- - -
-
1 
- - -
"" -
~~ 7 2 
50 10 b 
IV v 
.. . . 
.. 2 
.. 
.. 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
? 
2~ 
20 4 
---1 3 
24 1 
- -
- -
- -
- -
27 
2( A 
~6 
:>A. 17 
Esportazioni menaili (t) 
Legumiin baooe11o treaohi 
VI VII VIII 
If 4 
1 35 
.. .. 
.. .. 
on6 6.2Q1 
1 cP:2 5.1tl2 
n6 .899 
? .;,A 
AR m>r; f>.q4f> 
?~ ?nA 5.901 
A" OA1 o;.1M 4({ or 
- - -
- - -
- - -
- -
--;;;;:: 
ar; 'III ~t:fi>A' 
48 611 
IX 
ln9 
4.04~ 
'j,I:SG3 
'LRc;R 
4.é:.'l 
é,26tl 
6.101 
-
-
"" 
l'O:f~f 
MaandeliJkae ui tvoer \ t) 
Verse peulgroenhn 
x XI 
<;7 r; 
21 
200 ... 
0"" 
'1"7 ·-_n 
621 
?.71 ?nR 
, -~6? ,~ 
- -
-40 
-
20!1 
1.AM H8 
167 
XII 
.. 
7 
' 
.. 
.... 
? 
L2 
0 
,i., 
-
3 
[2' 
--v; 
168 
iv"ersl 
Exportations mensuelles (t) 
Carottes et œ...ts 
nach 1 verso : naar 1 
FRA!I'CE 
ITALIA 
1 1 
1Q72 
l'Hl 
1Q7 
I 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
l:arotten und SpersemlShren 
II 
68 
III 
31 
'il 
LO 
IV 
68 
Ali 
qc;S 
.dl 
v 
<;7 
LB 
760 
<n 
Esportazioni mensili (t) 
Carote et œwDi 
VI VII VIII 
·~ -~ 
IX 
Maandelijkse uitvoer ( t) 
Worte1en en rapen 
x XI XII 
21l lAC .bti'J «' 44: ?87 
-
.. 
._. 
II. EXTRA- CD/DG/DG r-------.--.----~---,---,,---,----,----,---~---.----~--~----~--~ 
lQ6CI 
-
Il 
- - -
]]] ]t 
-
c 2 
191~ 
- -
- - -
IR 
- -
tot • EXTRA-cD/DG/DG 1Q71 
-
,-A 16 
- -
11~ 
-
'>.01 .... 
- -
. 107? 1 
- -
?? c; 
-
<O 
1Q6C IH 22 Lo fO 01'!. A 
TO'l'AL 1 IlfSUS.&MT 1 TO'r.&LI: 1 TOTAAL 1Q70 
1'7 AllO ... <':c;c; .,-., ... " ~ 
1Q1l lR ?l'!. c;l .U4 7 ;., 1'7.: 1 ;7n •c-r~-r Clt:'!J~ ·~ "-'U.'!. .2"'R 1Q72 2 620 .1; l'>O 2 17A 68 _, 
~ers1 
I. 
II • 
Exportations mensuelles (t) 
OiCDD•• 6ollalotes et aulx 
nach 1 verso: naar 1 
I If 'r R .l - CD/DCV'DG 
B.R.Dl!ll'l'SCBL.UID 
J'IWICB 
I'l'ALI.l 
liEDERL&liD 
Il tot. Ill'nlA-CU/DG/EEG 
EX 'fR A- CD/DG/DG 
CONGO (KINSHASA) 
.lllTRES PAYS 
tot. U'rll.l-cD/DG/DG 
'rOTAI. 1 IlfSUSAM'l' / 'rOTAI& 1 TOTAAL 
L'HU 
1Q71 
1Q'rl) 
10~ 
[97tl 
10'r1 
Hrt2 
17( 
1 
U72 
NIÎQ 
_N70 
n: 
19' 2 
tQ• 
10' 
LQ'r2 
lQbQ 
~7( 
L<l7: 
.1972 
1Q6Q 
10'70 
_1971 
1' '2 
~ 
•n 
'2 
1 
1Q72 
Xonatliche Aus fuhren ( t) 
Speinsviebeln, Sohalotten und 
ltJJOb1aub 
I II III 
. 
.. .. 
.. .. . . 
'UI l)~ ri\ 
i)l)(l LM 1\71\ 
288 210 294 
24' 320 229 
. .. 
.. .. .. 
.. .. 
.. .. .. 
.. .. 
w 
., .... 
"'" 
0'7 
~.,.~ (:> ll>i> 
251: 34 !l4 
- - -
- - -
-
-74 ..o;o 
- - -
"' 
7 7 
i6 1 0 
1 6 
~ 46 
IV 
.. 
.. 
.. 
.. 
•n4 
1Q6 
321 
.. 
.. 
.. 
.. 
!(ill_ 
21 
33' 
-
-
54 
-
1 
1\ 
_3 
;u 
'i' 
1\( 
I>'H. 
~~'-
Es.portazioni mensili (t) 
Cipolle, soalOCDi ecl ecli 
v VI VII VIII 
.. .. . 
. . 
.. . . .. .. 
.. .. ~ re _"\4 
.LU .. 2U ')IJ 
74 18 ! 112 
690 26( 98 
--;. 
.. 
.. . .. 
.. .. . . 
. .. 
. . .. .. .. 
.. . 
Lff ~ 
!7i [lUI u.: 
8 rl._ fla 40) 
69' 2 1 17Q 
- - - -
- - - -30 '5 
-
24 
- - -
2 
- -
84 
-
l 
- 2"!. 
-
2'5 
-
u 
::>2 2 -lb 
2 
- -
84 
- -
'0 loO 
-
6'5 
c;:> 2 16 
n. 2JI2 
17 ,, ·-a 'i'UI 
7.4Q 21 lQI\ 
Maandelijkse uitvoer ( t) 
Uien, ajalotten en II:Dofiook 
IX x u 
.. . . 
.. .. 
. . .. .. 
!>.46 .41\l. 'Wl! 
302 't;Q ~ 
283 2~ 2'>1 
.. . . 
.. 
.. 
. . 
;..;.. 
,22 l\2l) --.:oliT 
37Z .i1n l)~' 
.341- 270 2n 
- - -
-
-50 ~ '>l 
'rl. 146 
48 .liA -~.;.-
10 10 15 
" 
DO 
40 ;u· 6l1 
60 
-
56 
12, '!IJ"i 
-· 
:Hl'! "]'91 u~ 
169 
UI 
.. 
J.U 
ll)c; 
. 
.. 
4U4 
L57 
345 
-
- 38 
106 
106 
73 
_1011 
06 
n 
.4<;6 
170 
iversl 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
'l'ollates fra!ohes 
nach 1 verso: naar 1 
I R T R A- CD/DG/DG 
B.B.DEUTSCBLAJID 
FlWfCE 
ITALIA 
IŒDERLAJID 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R 4 - CEE/DG/DG 
toto EXTRA-cEE/DG/DG 
TOTAL / IRSGU.AMT / TOTALE / TOT.uL 
I 
,g 
1 llO 
1 2 
,g 'il! 
7 
1 1 10 
1 r2 34 
iQ 
1912 .. 
;q 1QI 
19i0 
L91l .. 
1~n2 
~ 
ro 3b 
1 "Y. 
r2 'i'i 
1Q6Q 1 
lQ70 
19'71 1 
.,. 1 
F.O 
l' V) 
1 56 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Tomaten hiaoh 
II III 
•• 4 
9 
7 11 
'c 42 Jo 
24 8 
57 41 
.. . . 
. 
.. . . 
6Q 43 
43 4b 
29 19 
6'\ 
"' 
'i 1 
- -
-
-
1 
7A 
A. 
2Q 
65 •6 
IV v 
~Q 
L24 
-4 12 
n 'i ~ 
A<i ~ 
7'f & 
.1!2 2~7 
~~~ <04 
-
.. 
. .. 
.. 
-
.. 
'i: lW 
rq 21A 
A7 261 
47 'il< 
-
-
2 
-
<O 
"' 
1 
1 
Esportazioni mensili (t) 
Pomod.ori fresohi 
VI VII VIII 
A. "Y. 1 224 o44l 
.,~ 1 267 1.'>21 
~""' .A.'\7 2-6l!'l To7 1.802 2._29l 
1-601 3.3211 2.01:1C 
1::Q2R - 3,32<\ 
LO 
_. _._._ 
.. . . 
;<;l'i 4 rr'l a.u~ 
1.1i'U 3.U')J .8l!6 
ll.'\00:. 4.618 ).619 
?. 76<' 4. 63l 
2Q 22 
1!6 ] 
67 .,, .. 
-~n 
--
?. 16,- 4.64 3.63' 
2. 33 4.b3 
IX 
.ooo 
2..fi_1 
:;>_078 
2.1l25 
1153 
-•• 
.. 
.. 
3.'11U 
_4. 7'12_ 
).648 
1 
.'i94 
\.649 
MaandehJkse ui tvoer ( t) 
Verse to .. ten 
x XI 
'>81:1 
1.\l!\ 175 
Clll' li?? 
.326 '566 
1.080 1 118 
-
0 
-
.. 
,21lQ l!A.Il 
.921S 68'i 
2-418 1 .'\0'7 
'i 
-
< 
-
-
1 
.28'> 2~ 
.QA. 
2.4111 Lo31l1C 
XII 
43 
~61 
lA. 
06 
320 
.. 
.. 
., 
. . 
2: 
L'5c 
7RR 
-
-
1 
7RC 
jversl 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Oranps 
nach 1 verso: naar 1 
I B T R A- CD/DG/DG 
~.R.DmTSCHLAlfD 
FRABCE 
ITAL! A 
lŒDERLJliD 
tot. IBTRA..CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CZI/BWG{EIG 
tot. EXTRA..CEI/DG/DG 
TOTAL / IMSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
J69 
~711 R2 
l' 71 
1 2 23'i 
,q 
•o 
1 76 l: rz 
, ' ;o 
rn 
ll 
1972 
lQ6Q 
.947 
1070 Q4f. 
L9'1 
1972 .u 
lf.Q ?. 084 
1 11r 1 .??7 
1?1 oO 
'l" 69~ 
(16Q 
-071l 
-
1071 -
.,;;..;., 
1•>1'>0 ? OR. 
"i•l'7tl .?' 
1~71 
1972 6C 
U.E.~.L./~.L.B.U. 
Jlonat liche Aus fuhren ( t) 
Jpf'el sill8Jl 
II III 
."V!B F.F.A 
21Q 61)1\ 
'ilO 6 • r;c)6 
.. 
.. l~O 
1.521 2.367 
1 200 1 864 
.. 794 
31.1 633 
<;7" r2· 
? .1ii;2 ?.F.77 
~.tq .794 
R9\ L7 .. \411 
-
-
- -
-
4 
, 
_'\' 
~~ 
89· 1 ill 
IV v 
2-4~'\ _qqo; 
A70 770 
2.659 1.67: 
.. 
. . . 
'\6Q 184 
.. .. 
.. 
.. .. 
.. . . 
2-474 1 118 
1.426 ÜL?12 
1.100 034 
1 AO 'L?'\ 
4 
4 fj" 2 
2-'i· ;~ --
4. é2 5. 13 
--··· .. 
- -
-
-
- -
-
.d 
A A 
A :o;r ~ 
2--'\~ :u 
4.3 2 5-097 
Esportazioni mensili (t) 
Jraœe 
VI VII VIII 
L'\44 2'\~ <!C 
"fOl 1'71 646 
1.455 9 
:116~ 200 
_"\! \07 234 
-
. . 
""" 
- -
.. .. 
.. . . 
1.456 / 82'\ 461 
?.1?A 1~ 546 
., ..... ftD~ " ... 
1.641\ :.d~f; 
. ?.RQQ '14 
A I?F. 1. r2B O.L'J 
~~- QQA 1 ,o;o;q no 
- - -
.ug-
-
4 
!)() !:>nR 1 
- -
?nF. lM 
-'iliC 
T.U! '30 
IX 
65 
1 
222 
579 
-
.. 
176 
2.02l 
.,_ 
43l 
2. L22 
&8 
-
.L 
-
Mlf 
Maandelijltse ui tvoer ( t 1 
Sinaaaappelen 
x XI 
,.;,;~ 1 ,, 
2.3~ 67 
tj11j 
QQ~ ,, 
4:L5 64 
lj"(.l 291 
46Q "412 
. ..,. 246 
<!.c,u 01l 
2-28: 1 
.1. . ..1.28 .1.78 
-
-
- -
1AF. 
'"" 
.R'\0 lOR 
2.2151 
4.'i7.1. 638 
171 
XII 
228 
428 
.. 
L2C: 
276 
On 
QR 
Ro6 
556 
An, 
-
-
~0 
8Q6 
c;c;F. 
-A"., 
172 
~era1 
I. 
II. 
lhportations mensuelles ( t) 
Mandarines et ol,mentines 
nach 1 verso: naar 1 
IB'l'RA·C~G 
B.R.DEIJTSCIILAIID 
FRAJICE 
ITALIA 
liEDl!RLABD 
tot • IB'l'RA•CD/EWG/UG 
E X '1' R A • CD/DG/DG 
tot. U'l'RA-cD/EIIG/DG 
'l'OTAL 1 IBSGBS.AH'l' 1 'l'OTALE 1 TOTüL 
,q 
1 
2 
2 
1Qj;Q 
L9' 
1Q71 
1972 
1969 
1970 
1 
1 2 
>9 
1 
1 
[2 
l'lb'! 
L970 
71 
•_l 
'2 
1 2 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Konat liche Aus fuhren ( t) 
Kemarinen UDd dgl. 
I II III 
2b_ 
101 168 
Jl7 i!~ 1~ 
17 .~ .. 
.. .. .. 
. 
.. .. .. 
389 '19_ 4 
420 93 9 
25 • .n c;a 
4: 11 _76_ 
J' 
41 Li! 
24~ 
3~ ~ 
- - -
- - -
- - -2~ 2l 
-
43 .4'i 2 
802 411 2 
IV 
80 
.. 
. 
2 
. 
.. 
3 
15 
39 
8 
84 
_)0 
-
-
1 
-
05 
5t> 
v 
-
-
1 
-
-
132 
-
-
.. 
-
-
25 
ll 
-
- 1~7 
ZL_ 
-
-
-
-
-
- L'i' 2' 
Esportazioni mensili (t) 
Mandarini e olementine 
VI VII VIII 
-
.. 
- -
-
.. .. 
22 
-
- - -
- -
-
.. .. 
- -
- - -
- -
-
.. 
- -
- - -
j ':J 1 
~ 7 
4'i 
-
- - -0 J. 
" 
n. 2 
__QJ -
- -
-
- -
- - -
-
1 
-
- -
'J 
5 u ~ 
o· 
.L 
IX 
-
. . 
-
-
.. 
-
-
.. 
-
-
-
-
-
-
-
-
MaandeliJkBe ui tvoer { t) 
Mandarijnen en clementines 
x XI 
=~ 
-
- -
. .. 
-
- -
-
- -
.. 202_ 
-
2~3 
2 49 
-
286 
1 2 50_ 
- -
-
1 
- -
-1 .>ii: ~ 
XII 
.. 
lQ, 
.. 
,, 
.. 
E2 
4~ 
4~: 
7'i' 
'i4 
M1 
-
-
' 
r'>l 
_54' 
6'i2 
vers& 
I. 
II • 
Exportations mensuelles (t) 
Citrons 
nach 1 verso: naar 1 
IR T R 4- CD;/J:WG/DG 
B.R.Dl!lJTSCHL.AliD 
FIWI'CE 
ITAL !A 
NEDI!RLARD 
tot. Ill'rRA-CD/EWG/UG 
1: X T R A - CD/DG/DG 
tot. D'l'RA-cD/DG/DG 
'l'O'UL 1 IBSGBS.AM'l' 1 TOT ALE 1 TOT AAL 
I 
1 '2 .. ,, ,q 
'0 
1 2 .. 
lQ' 12 .. 
1Q• 5<1 
19' 0 
1 .. 
1 2 .. 
1q 
1 1 1 
1 2 3 
lqf)q 
-
1070 
-l97l -
'1072 
-
1QI\O 
!:17r 
1071 "J. 
1972 3 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monat liche Aus fuhren { t) 
Zitronen 
II III 
.. . . 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
. 
. 
. . . . 
.. . 
ii; 
3 11 
1 12 
- -
-
-
- -
- -
'' -.-.: 
" 1 12 
IV v 
. .. 
.. .. 
.. . . 
.dO \'i 
.. 
115 29 
. . .. 
. .. 
.. 
.. . . 
20 8 
.. .. 
.. . . 
4q >.7 
132 -,2 
LO 20 
-
- -
1 
-
-
f>'i 49 
;!_( \7 
\? 
LO 21 
Esportazioni mensili {t) 
Li mo ni 
VI VII VIII 
- -
. . . . 
2.d >.1\ ,j 
1nn -... , q 
356 41$ .. 
-
. . 33 
.. 
- -
.. .. .. 
. . .. 
2 1 9 
2: 16 l 
"1"î 
12Q 'i2 
,,;n ~ 18 
23 64 
- -
- - -
- - -
- -
2Q ---u 
12'1:1 --!;' 10 
,,0 ~ 18 
23 t. 
IX 
.. 
-
;.d 
;z· 
1 
.. 
-
.. 
13 
110 
J., 
27 
-
-
-
<2 
L >.~ 
27 
Maandeli jkse ui tvoer { t) 
Citroeœn 
x XI 
-
R>. 
i'f 
1 
.. 
-
.. .. 
18 1R 
, 1 A 
.. 
-,-re> 
2 2Q 
u. 14 
- -
- -4 
-
-~ 
~ 14 
173 
XII 
-
-
10 
to'l 
-
-
-
-
-
6 
_3_ 
-
7" 
3 
,., 
-
-
-
>.2 
174 
veral 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Raieins frais 
nach : verso: naar 1 
I R T R 4 - CII/EWQ/EIG 
B.R.DEXJTSCHLAND 
FIWICE 
ITALIA 
NEDERLAND 
Il tot. IRTR4-CEE/EWG/EEG 
E X T R 4 - CEE/DG/DG 
ROYAUME UNI 
AUTRES PAYS 
tot • EXTR.l-cD/DG/D:G 
TOTAL / IRSGBSAMT / TOT.lLJ: / TOTUL 
I 
<;<; 
17C ~, 
1171 72 
1 72 .. 
II';Q . 
1 1 
1 2 .. 
1 1 
1 2 .. 
6Q 
0 .. 
Ül71 .. 
1172 . 
,, 
'"" 
-,. m: \0 
'"? J.4 
1QF;( L2' 
Ül7C O'i 
10'Jl 7? 
:1972 
" 
T< ;q 3 
T< 0 11 
1 1 4 
1~ r2 3 
iQ 1 0 
71 
f? 5l 
?00 
, li? 
n ,.;i:; 
1 2 -72 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Weint~uben frisoh 
II III 
<; 
51 44 
.1!) 31 
.. 
.. .. 
.. 
.. .. 
.. 
.. .. 
.. .. 
62 
2 
40 
87 
lOO 
8 2"i 
4 20 
20 
1 26 
-
2 
- -
-
1 
-
11 
8 
" 4 2U 
20 l2 
1 37 
29 
Ob 99 
33 137 
IV v 
4' 'jQ 
249 58 
89 83 
. 
. 
.. .. 
.. .. 
.. 
. . .. 
.. . . 
.. .. 
.. .. 
.. . . 
4'i 1 
2 
<;7 
277 ~c; 
l35 .02 
-
4 
- -
10 :> 
-
1 
-
1 
- -
- -
-
1 
-
- -10 2 
-
., 
? 
'i' 70 
?1\7 87 
l~'i- 104 
Esportazioni mensili (t) 
Uve fresohe 
VI VII VIII 
Q Jb 46 
Ri u 46 
70 )2 
.. -~ 
-
.. . . 
. . .. 
16 24 
. 
.. . . .. 
?A 22 
rr .'i 
..,--
"" 
r4 
1n~ c;c; 102 
-96 '98 
-
0 59 
., ?r 26 
6 
-
34 
'i 9 
-
Lb 1 
-
" 
-
1 
-
1 
2 
-
- 24 ou 
-z 
"" "" 7 
- '" Q 
lB ,~ .j 
103 10 
IX 
34 
'il 
109 
.. 
. . 
L<f.l 
70 
122 
4'5 
44 
98 
14 
13 
1 
7. 
'i7 
1M 
;<;:-cr 
MaandeliJkse uitvoer (t) 
Verse drui ven 
x XI 
[';{] 
89 2~9 
L'i6 220 
. .. 
~<;6 "\"\ 
~h ll.n 
2j4 70 
lll:ll 2'i4 
'~- oo 
"\Ci1 
'"6' 
75 122 
" 
~ 
18 77 
4(, 'i4 
48 17 
2<; 30 
:;.· 116 
A'!. ,m-
602 430 
'i"\~ <;AQ 
44U A' 0 
XII 
fR' 
1 1 
181 
. . 
.. 
. . 
2: 
11>." 
1921 
77 
o• 
-;:;;; 
50 
"\4 
lQ 
'" 
""' ~
--uc; 
'110 
vers: 
I. 
II. 
EXportations mensuelles (t) 
PoJœleB 
nach : verso: naar 1 
I R T R A - CU/DG/DG 
B.R.DEIJTSCHLAND 
FIWICE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. IRTRA-CEE/EWG/EEO 
E X T R A - CU/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cD/EWG/UG 
TOTAL / IRSCJBS.AM'r / TOTALE / TOT.l.lL 
I 
~· 12 
_c;o;A 
i&n , . ""-" , 
•? 1~16 
1( 
li '1 , , ~ 
2 .T 
,q 
l' ro 
0'71 1• 
él72 ,, .. 
1QjÇQ 
1&70 
10'71 .. 
N72 
~6Q 2.292 
1 l7C 2. 06~ 
1 1 .Q70 
U72 o662 
10"0 
-[q7(J 2 
10'71 ·~· 
-1o•r? [8: 
lql>q 2 .• 2' 
,~ 
..l9 1 ., , 
19' 2 2.0 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Menat liche Aus fuhren ( t) 
lpfe1 
II III 
.<;6Q 2.6]2 
1-:>~o .Q8c; 
1.202 1.496 
.. 
170 170 
2HH 4: 
.. .. 
.. .. 
.. 
.. .. 
? • .4 
., ., ·~ 
."il 2.28 
.5. 1.96' 
---
11 ~ 
R 1"i4 
~~ 
? A A 
1-Ril :u!: 
1. 72 2.52 
IV v 
j.22U 4 08' 
1 8"i 2.~8"i 
1.912 3.1l1D 
.. .. 
.. . . 
.4Q 
143 .. 
.. 
. . .. 
012 , .?<;? 
.. .. 
172 1QO 
3. 1q· :;; _oac; 
... 
2.272 ,;~aM 
2.449 4.9 3 
8 A 
2"il ll6 
8 0 7A2 
6 .2 4~·~ 
~.8: o;m 
A !71 "i. 011: 
.1 
-, "" 
3.0 1 ').43t 
Esportazioni mensili (t) 
lle1e 
VI VII VIII 
4;D2 ~ 347 
2.8'iC 81)6 1.404 
T.lmf 2.4?0 
.. 
-
. .. 
.. 
. . .. 
-
.. .. 
~ 2~ 436 
.. .. 200 
1~ 
'2' 
I<;JI :>.?OQ 6oq 
008 1-:4Jg 2.11 
,082 3.996 
, 
- -06 
-
'""' 
li >ii 340 
·a·r'i 1 
::RI' "Ali' 7 
"~ ..,..., ~a -x~ 1:-;;/ 2.4r;7 
9~550 4,Il 
IX 
.7~ 
1.400 
1.544 
A77 
.. 
-
Q02 
16"i 
.. 
j,.224 
2.U42 
2.091:1 
-
"" 
"i69 
2,oo· 
Maandehjkse ui tvoer ( t) 
Appe1en 
x XI 
2 .• 32: ? 
2.966 4."i02 
5o654 3.679 
.. . . 
.46~ ~-
.. . . 
. .. 
2.';48 1 207 
~t;c; 1 .?OR 
. . .. 
o;.qlq 4.,'jt 
.7· 
" ~" 6.902 4.730 
6'\ 
l"i7 I>Q 
1.UO 7i2 
o;.q2( 4.6')( 
_4..1l' 6 .. '\0"i 
.U42 ').')U2 
175 
XII 
.826 
.Ql6 
2. LQl 
.. 
{U 
.. 
.. 
.. 
6Q6 
?'iQ 
,ooo 
? >R 
:L"il8 
'3 
402 
501 
? QI>' 
?.?Re; 
~:ofo 
176 
versl 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Poires et coings 
nach 1 verso: naar 1 
I 1f T R .l - CD/DG/DG 
B.R. DEDTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
REDEIILAliD 
tot • IRTR.l-CD/EWG/EEG 
E X T R .l - CEE/DG/DG 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL / IRSGBS.AMT / TOTALE / TOT.uL 
I 
1Q6Q 
1Q7( 
11 , 1'>? 
1 2 1~8 
'82 
,, n loR 
1 2 BS 
)'J 
1 .. 
1071 
1Q72 .. 
19!>9 246 
11 '0 7: 
1i 99 
1172 .. 
,q 
,, •n 2' 
1Q7 c;· .'7 
1972 ~: 
101'.0 IR 
LQ~ RI'> 
1071 ,o. 
,., ~ 
\o 
1 0?1 
,1 72 Oïo 
[ U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Bi men UDd Qui tten 
II III 
n~ 
.. 189 Q2 l6Cl 
14: 1'>7 
r6s 21'; 
-
.. 
.. .. 
.. .. 
37 1 1 
63 68 
12' 49 
.. .. 
l? -:o.2Q 
4 A.<;1 
471 
2R 
~6'i 
1 ;A , 
~7 
1. 1 2 
3 1.33 
IV v 
«' -.,. 
-:o.R 
'" 434 1 
-:o.6Q 7'i 
.. 
2'i2 ?~ 
4ff 64] 
'i20 4f 
.. -
. . .. 
'i>R ~ 
?2 Q 
llo c;:> 
.. 
422 4W 
---
O'l7 88<; 
Q4~ 1.u1 
~t:.n ~'71'. 
?nn .R 
?I'.R 7'>0 
W6 uc; 
71'.• 
""" 
t:~c 
1.249 1.4 
Esportazioni mensili (t) 
Pere e cotogne 
VI VII VIII 
.,,. Q ,, 
n 10 3 
l'i6 2 
06 
4t ,o . 
ll 
- -72 .. 
- -
-
- -
.. 
10 4 42 
Q 2o 19 
-
99 
m 93 r~ 
·.u 10 1 2 
2 2 4 
Il< 
-
4 
J.', 
-
- -
'' 
-
-,-, l'> 
''71ii' 0~ 7'> 
'AD 1.0 J.TZ 
285 4 
IX 
'('JJ. 
!>A7 
J.'fO 
.,~ 
16 
.. 
.. 
9; 
54 
00 
~ 
~,'J 
2!11 
18 
-
91 
'\"R:: 
MaandehJkse uitvoer (t) 
Peren en kweeperen 
x XI 
A.\7 ~nn 
446 4U' 
22'i .7( 
177 ?<;A 
234 215 
- -
-
.. .. 
71'. c;7 
QQ 84 
09 170 
QOII. 1\-:o.R 
7b9 1'/'j 
rq 
HR U6 
323 20~ 
1 0112 .002 
XII 
lQ'i 
"""' 20'5
oc; 
L'Jt 
17? 
-
-
. . 
82 
1 1'.1 
Bl 
'iB: 
c;oP, 
b4 
?02 
314 
4<6 
78-:o. 
822 
Exportations mensuelles (t) 
Abricots frais 
!veral nach 1 verso: naar 1 
I, I K T R A- CD/DG/DG 
ill 
B,R,DEUTSCH[JU[D 11 1C 1 
1' 2 
1 
FRAJrCE ,,rn 
1172 
>~0 
ITALIA 1'~70 
, ,,., 
1~72 
10~0 
IŒDERL.AND 1Ci7f> 
1071 
1972 
1QfiQ 
10'711 
tot, IKTRA-cEE/EWG/EEG 1971 
1 1Q7? 
II, E J: T R A - CD/EWG/EEG 
1QfiQ 
TOTAL 1 IKSGBSJH'l' 1 TOTALE 1 TOTAAL o~ 
.;a;;? 
I 
l 
, 
1 
U,E.B.L./B.L.E.U 1 
Xonat liche Aus fuhren ( t) 
Aprikosen, frisch 
II III IV v 
1 
1 
Esportazioni mensili (t) 
Albicocche fresche 
VI VII VIII 
--
.. 
3 
3 
II 
1 1 
1 
Xaandelijkse ui tvoer ( t) 
Verse abrikozen 
J: II 
177 
III 
178 
veral 
I • 
II. 
Exportations mensuelles {t) 
P1ohes fra!:ches 
nach : verso: naar 1 
IN 'l'RA- CD/DG/DG 
B,R,DEUTSCHLAND 
FRAJiCE 
ITALIA 
NEll ERLAND 
Il tot. IN'l'RA-CD/EWG/EEG 
E X 'l' R 4 - CD/DG/EEG 
tot. U'l'RA-cD/DG/DG 
'l'O'l'AL / INSGUAH'l' / 'l'OULE / 'l'O'l'AAL 
I 
fiQ 
1 1 
1 2 1 
-
-1 1 
1 1 .. 
-1 '0 
-10'71 
1Q72 .. 
1060 
-
Ù>'7n 
-1&71 
lin2 
IQ7l'l 
1Ci7l 
1072 
ol<o 
-i'>'7n 
-mi 
-
. ln'7'> 
-
--,-,: 
-;;n;m 
ï6~ 
1Qi2 
U,E,B,L,jB,L,E,U, 
Monatliche Aus fuhren ( t) 
Pfirsiche frisch 
II III 
' 
-
-
6 
-9 -
-
.. 
-
.. 
-
.. 
-
-
-
.. 
-
.. -
.. 
-
.. 
-
.. 
-
-
-
. 
10 
-
.LD 2 
- -
- -
- -
- -
q 
-
c; 
-10 
-
.LD 2 
IV v 
-
-
.. 
- -
- -
-
-
.. 
- -
- -
-
-
- -
- -
-
-
.. 
- -
-
1 
-
-,-
-
-
- -
-
1 
- -
-
-
2 
- -
-
., 
-
z 
-
:> 
-
l 
Esportazioni mensil1 {t) 
Pesohe fresche 
VI VII VIII 
- - - ~ 
-
6 4 
2 
-
-
.. . 
-
- - -
- -
- - -
-
- - -
- -
1 72 28 
.. .. U4 
-
DU ru 
17 19 
2 72 2o 
.3 1L6 
1 66 74 
.il9 .l':J 
- -
- -
- - -
- -
7: 11< 
66 74 
19 .l':J 
IX 
A 
2 
\4 
-
1'5 
':J~ 
6 
')(J 
95 
ll 
-
-
-
' 
MaandeliJkse uitvoer {t) 
Verse perziken 
x XI 
- -
-
-
- -
- -
-
- -
- -
-
- -
1 
.. 
- -2 
-
1 1 
- -
- -
- -
- -
~ 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
11 
-
-
1'7 
-
1 
-
-
-
, 
rrersl 
I. 
II, 
Exportations mensuelles (hl) 
Vin 
nach 1 verso: naar 1 
I R T R A - C~G 
B,P.,DEUTSCIILABD 
FRANCE 
ITALIA 
liED ERLAND 
tot. INTRA-CU/EWG/EEG 
E X T R A - CU/DG/DG 
tot, DTRA-cU/ftG/EEG 
'fOT.U. / IRSGU.AMT / TOTALE / TOTAAL 
flli>Q 
·= ï~')J 
'""" 10I>a [9' 
L9'1 
1072 
r<Jo<r 
197C 
lQ7l 
1Q72 
'""" ~
1971 
1972 
,OJ:(i 
ï'Mt\ 
:;-;:..:,.; 
•<>7? 
•nCn 
1()71'1 
.. 
;;; 
ÇQ 
, 
1 2 
I 
,-.. ~ 
~ 
.. 
.. 
.. 
? ,,, 
1~ 
2.121 
1 • .509 
~-
TOO<l 
?. lOi 
'.ll·c'JOAI> 
•n 
6 
?ni: 
ia 
? ..•. 
2,39b 
2o20' 
U.E.B.L./B.L,E,U, 
Monat liche A us fuhren (hl) 
Wein 
II III 
.tlU4 
6<;<; 129 
.. .. 
l'i l'i 
.. 
.. .. 
. .. 
. .. 
. . 
.. . . 
2 156 2,jtl. 
2.140 j,j''5 
>..282 .4.09'>, 
4o5btl 5-495 
A22A 
.42 4,')0 
3.451 4.234 
A-196 <;.'il\0 
-
-
?q 6A j, '>,16 
15 20 
_1.2 n 
o. (il( 
j,4()() 
.o1,2';A 
'hO«O ;;Jo<>,)J. 
IV v 
_<;•?r 
?_8<;'>, ~!C2 
.. j 
. 
. . .. 
.. .. 
.. .. 
.. 
.. .. 
.. .. 
. . .. 
,.222 4,206 
3,755 4.004 
A. 175 .4,.491-' 
3.274 - 6 018 
b.b18 ">:ll'\7 
--
4.388 4.811 j,04.l b,2U3 
., 
1 Ql 
18 . .,( 
r. 4 10<1 
A . 
1<; 6 
Esportazioni mensLli (hl) 
Vi no 
VI VII VIII 
., 8. 792 
c;:anA ~ c;nl> 
.. .. .. 
tl 
.. _____...._ .. 
. . .. 
.. .. . . 
.. 
.. .. 
. _._.._ .. 
--;:-. . . . . 
.. 
.. . . 
A.?<;' 2.696 3.275 
4.460 3.779 J., (UO 
A.lLA 1;1>21 2o4tl3 
6.431 A.l 0 
il>. ').71> A. 2.22' 
t.~ 2.!ii 2.550 5. 
2Dl 4b 
lA' bA LUJ. 
7~ 92 32 
1 34 
R T.:T.f' 1?_?<;7 
Il> ·jjona 2. ').lf6. 
~ ?.O:R? 
1>.6 .;,810 
IX 
tl 193 
.882 
.. 
.. 
. . 
.. 
.. 
. . 
.. 
L96 
4•041 
j,bl2 
o.':;IUU 
3.621 
2.530 
':J':J 
J.UO 
,., 
F. 
.92' 
MaandeliJkse ui tvoer (hl) 
Wijn 
x XI 
7.A62 l'\.939 
4. 'i46 QI>' 
.. . . 
.. 
.. .. 
.. 
.. .. 
3. 7B2 4,074 
, "'" . "'" <;CH --m-2 
.3].2 
.R1 <;_Q.<;'). 
634 320 
' 
lA lR 
J.' 
6A9 '12 
179 
XII 
,214 
.. 
. . 
.. 
.. 
6,06lf 
7 >01 
A i~ 
8_6Afi 
8.621 
IQ<; 
lM> 
~. 
_<;1< 
" """ 

